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REGISTRAR-GENERAL' S REPORT 
ON THE 
STATISTICAL REGISTER },OR 1861. 
Registrar-General's Office, Brisbane, 
14th July, 1862. 
To THE HoNORABLE RoBERT GEoRGE WYNDHAM HERBERT, EsQ., 
CoLONIAL SECRETARY, ETc. ,  ETc . 
SIR, 
I have the honor to forward to you, for the information 
of His Excellency the Governor, " THE STATISTICAL REGISTER OF 
" QUEENSLAND, FOR THE YEAR ENDING TliE 31ST DECEMBER, 1861," 
which I exceedingly regret not having been able to prepare in time 
to be laid before Parliament during its recent session. 
2. The changes in the affairs of this young Colony are so rapid 
that Returns nearly eighteen months old, which these will be by the 
time they are laid before Parliament in the Session of 1863, lose 
much of their usefulness and nearly all their interest to the general 
reader ; it is also desirable as a matter of economy that they should 
be ready for the Legislature on its assembling in April for the usual 
Annual Session. The labor and expense of compiling and printing 
Returns called for might often be avoided if the Annual Register for 
the preceding year were at hand for reference. 
3. Presuming that you will admit the truth of these remarks, 
I beg most respectfully to point out to you that in former years the 
Colonial Statistics were compiled, under the name of " Blue Book 
" Returns," in the Office of the Colonial Secretary ; the returns 
supplying the necessary materials for their compilation were furnished 
by the different Government Departments or collected by the Police, 
in compliance wit1i circular requisitions addressed to them from that 
office ; and those requisitions naturally met with t\le attention paid by 
the public servants of the Colony to all documents proceeding from 
that source. The Annual Register, compiled by the Registrar-General� 
is now substituted for the " Blue Book Returns ;" but no adequate 
means having hitherto been taken to ensure at�ention to his demands 
for information, the answers, I regret to say, have been too often 
delayed. To remedy this inconvenience, is the first step necessary to 
. provide for the earlier appearance of the " REGISTER ;" and I am glad 
to know that energetic measures will be adopted in the future with 
that view. 
A 
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4. My Report on the Statistics of the Colony, for the year 
1860 beinO' the first document of the kind published in Queensland, ' b 
and appearing so soon after its foundation, I thought it permissible, 
and indeed advisable, to diverge in it a trifle beyond the bounds 
usually assio·ned as those within which the enquiries of the statist 
should be c�nfined, and I ventured to say a few words relating to this 
new Colony's geographical position, and recently established form 
of Government. On the present occasion I see no reason for such 
digression, . and have therefore confined my remarks strictly - to the 
subject under consideration, namely,-the Statistical Records of the 
Colony. Even with this circumscribed field, so· much has the matter 
swell�d in bulk, I have found it difficult to keep within reasonable 
bounds, and many subjects of interest are either of necessity passed 
over entirely or alluded to in a very cursory manner. 
5. I must here congratulate the Colony on the recent receipt 
by His Excellency the Governor, of Her Majesty's Supplementary 
Commission, extending the North-western boundary of Queensland 
from the 141st to the 138th meridian of East longitude. The 
Surveyor-General has made a careful calculation of the present area 
of the Colony ; and the result is, in round numbers, as follows :-
AREA OF QUEENSLAND. 
East of longitude 141° . . . . . . 
Bet-ween 141° and 138°, or the late extension 
ToTAL . . .  
OCCUPIED COUNTRY. 
560,000 square miles. 
118,600 " 
678,600 
Approximate a.rea of country oceupied by pastoral stations. . .  195,000 square miles. 
SEABOARD OF QUEENSLAND. 
Point Danger to Cape York . . .  
Cape York to longitude 141° 
Longitude 141° to 138° 
TOTAL . . .  
1,550 miles. 
475 " 
225 " 
2,250 " 
6. It will be seen from the above figures that Queensland is�by 
far the most extensive of the British Colonies ; it possesses an area 
nearly double the area of Canada ; and if compared with European 
States is one-half larger than England, Ireland, Scotland, Wales, 
France, and Spain, all added together ; it is in fact nearly equal in 
area to one-fifth of the area of the whole of Europe and its depen­
dencies. Pastoral occupation has already spread over a surface twice 
as large as that of the British Isles ; and it is annually advancing 
onward at a rate which will soon place our stockholders on the shores 
of the Gulf of Carpentaria. 
7. To judge correctly of the progress the Colony has made in any 
given period of time, it is necessary to have at hand the means of 
comparing it with some previous period in its history of similar 
duration, and, still, better to be able to compare it with other Colonies ; 
but as the means of making these comparisons may not be accessible 
to the larger number of general readers, even if they were inclined 
to take the trouble of making calculations for themselves, I have 
endeavored in the most concise manner to supply this deficiency, and 
to draw their attention to some of the more striking facts which 
prominently suggest themselves on making a comparison of the last 
two years, 1860 and 1861. For this purpose, I have compiled in this 
Report a number of comparative tables, marked alphabetically from 
A to U inclusive, which I think will afford sufficient material, for those 
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who are desirous of extending further their enquiries, to multiply 
their comparisons to any extent they please. I have, on the other 
hand, confined the .Annual Register, of which this Report may be 
considered as only the preface, strictly to the Statistics of last year, 
without comment or comparison ; it consists of eighty-eight tables, 
numbered consecutively, which will I hope be found to contain all 
the information required by the Secretary of State, and, in addition, 
a large quantity of details on a variety of subjects intimately connected 
with the progress of Queensland, and of value to all those persons 
who are interested in the welfare of Her Majesty's youngest Colony ; 
which, however, is the most extensive of all in point of territory, and 
already, in the third year of its separate existence, ranks ninth in 
point of revenue and importance among the forty-eight ( 48) 
dependencies of· the Crown. For there are now only eight Colonies 
entitled to take precedence of Queensland in this respect, viz . ,  
Victoria, New South Wales, Canada, South .Australia, New Zealand, 
Ceylon, Mauritius, and the Cape of Good Hope, while it is easy to 
foresee that in a very few years this Colony will have outstripped 
several of those communities as yet before her. 
8. The first Table to which I beg to draw attention is that 
marked No. n. in the Register, showing the state of the Electoral 
Rolls in the several Electorates at the revision in March, 1861. The 
following Table, marked .A, giving the means of comparison between 
the years 1860, 1861, and 1862, and also between the number of 
electors and adult males on the 7th .April, 1861, will, I think, afford 
all the information on this interesting and important subject I have 
been able to collect. 
9. .A very cursory glance at it is requisite to perceive that the 
proportion of electors to adult males in the different constituencies is 
most unequal. Thus, the Leichhardt, with a male adult population 
of 751 in 1861, could boast of only 35 enrolled electors, whilst the 
Western Downs, with an adult male population of 278 possessed 395 
enrolled electors, and Ipswich, with 806 male adults, returns an 
Electoral Roll with 940 names on it ; so that, in some of the 
Electorates under the present imperfect system of registration and 
revision, there are actually more electors than adult males. The total 
adult male population of the Colony was, on the 7th April, 1861, 10,975 ; 
out of these 5,359 were on the roll, that is, about one-half. If we 
divide the electorates into two classes, those in which the town interest 
prevails and those in which the country interest is dominant, we find 
that the town electorates possess the largest share of electors, for 
whereas in April, 1861, they contained an adult male population of 
3,676 persons, the electors on the roll at the same time numbered 
2,618, that is, more than two-thirds were electors ; in the electorates 
consisting of both town and country, the numbers at the same date 
were 2,47 4 adult males, 949 electors, that is, rather more than three­
eighths were electors, whilst in the country constituencies the numbers 
were, adult males, 4,825, electors, 1, 717, not quite six-seventeenths 
being electors, or in other words, the proportions were, in the towns, 
71 electors to 100 adult males ; in the mixed constituencies, 38 
electors to 100 adult males ; in the country constituencies, 35 electors 
to 100 adult males. Several blanks, I am sorry to say, will be seen 
in the following table, the necessary information not having been 
supplied. 
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A. 
CoMPARATIVE RETURN of Electors on the Roll in the Years 1860, 1861, 1862. 
N ,.mes of Electorates. 
:Brisbane, North . . .  . . . 
" South . . . . . . 
:Burnett . . . . . . . . . 
Downs, Eastern . . .  . . . 
" Western . . .  . . . 
" Northern . . . 
Dravton and Toowoomba 
Fortitude Valley . . .  . . . 
Ipswich . . . . . .  . . . 
Leichhardt . . .  . . . 
Maranoa . . .  . . . . . . 
Moreton, East . . .  . . . 
" West . . . . . . 
Port Curtis . . .  . . . 
Warwick . . . . . .  
Wide :Bay . . . . . . 
TOTAL . . . . . . 
!1 " "" s ., ::;1 .... 0 
0 
z -
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
-
26 
Nature of Con· 
stituency . 
Town or 
Country . 
Town . . . 
" . . . 
Country . . . 
" 
" 
" 
Town 
" 
, 
· · · ' 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Country . . .  
" . . . 
, {Town and } 
Country 
" . . . 
Town . . . {Townand} 
Country 
. . . . .  
No. of Enrolled No. of 
Electors in March of Freeholders 
each year. in each year. 
1860. 1861. 1862. 1861. 1862. 
-- -- -- --
680 820 982 252 275 
120 135 152 100 110 
140 192 170 26 33 
107 130 140 71 79 
272 395 403 54 t 
168 185 403 77 78 
220 248 390 173 276 
256 296 317 214 226 
908 940 1,174 605 641 
151 .35 64 3 9 
1031 132 162 12 12 
561 642 660 444 468 
558 696 1,108 218 638 
228 315 437 t 222 
155 179 *200 t t 
163 219 216 103 101 
- -- -- -- --
4,790 5,359 6,978 . . . . . . 
* This is only surmise, no Returns having been received. t No Returns. 
""' S:: ""' S:: � IIi  o ., o .,  � � � �..< � �"" � �c:i .., eo .., eo  .s $� .8 2� , o eo "" It � " "' "" " "' "" ::� £  � l:l s  � � : s  � ��  � ��  a> .d  ... ... � " - 00 �� � � .8�  ��r-1 -- -- --
140 162 44•26 
15 17 26•66 
52 !22 21•43 
23 10 30•84 
123 8 48•16 
17 218 139"88 
28 142 77·27 
40 21 23•83 
32 234 29•29 
!116 29 . . . 
29 30 57·28 
81 18 17•64 
138 412 98·56 
87 122 91•66 
24 *21 *29•03 
56 !3 . . . 
-- - --
569 1,419 46•51 
t A diminution. 
EXECUTIVE AND LEGISLATIVE. 
TABLES III. TO IX. 
� .... . .... 
t� -.. --: ::;l 'iJ  
�� 
< 
1,20 5 
6 
5 
4 
8 
8 
1 
7 
6 
1 
3 
6 
17 
1,07 
72 
27 
58 
88 
29 
80 
75 
65 
75 
1,07 
93 
31 
47 
10,97 
1 
0 
1 
3 
5 
10. The Tables under these heads are seven in number, and 
give the names of the Members of the Executive and Legislative 
Councils and Legislative Assembly, and the dates of their appoint­
ments or election ; also detailed statements of the Parliamentary 
business of the Session. Amongst the most important Acts of the 
Session of 1861 are, " An Act to amend the Constitution of the 
" Supreme Court of Queensland, and to Provide for the better 
" Administration of Justice ;" " An Act to simplify the Laws relating 
" to the Transfer and Encumbrance of Freehold and other Interests in 
" Land ;" the " Audit Act ;" and the " Municipalities Amendment 
" Act." Of these, that which most immediately affects the general 
public, is " The Real Property Act of 1861." The easy and 
inexpensive system of transferring, or of otherwise dealing with 
land, which it introduces, has added considerably to the value of 
that description of property ;-those whom it most benefits are the 
holders of small portions, or those who propose subdividing into small 
portions. All land alienated by the Crown subsequently .to the 1st 
January, 1862, is subject to the provisions of this Act, and can only 
be transferred or dealt with in accordance with them ; in the case of 
land alienated by the Crown before the 1st January, 1862, it is 
optional with the owner to bring it under the provisions of this Act. 
The system is based on that introduced by Mr. Torrens in South 
Australia. 
11. The Session of Parliament of 1861, being the second of the 
first Parliament of Queensland, was opened by His Excellency the 
Governor on the 30th April, 1861, and was prorogued on the 13th of 
August. During this time the Legislative Assembly sat fifty days, 
for an average of rather more than four hours each day : twenty-seven 
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public, and two private Bills were introduced, of which twenty public 
and two private received the Royal assent, seven public being dropped 
or otherwise disposed of. 
12. By the Appropriation Act (the last of the Session) the 
following sums were voted :-
Supplementary for the service of the year 1859 
" " 
For th�' service of the yea; 1862 
" 1860 
" 1861 
TOTAL VOTED . . . 
£ $. d. 
2,213 12 11 
10,556 17 7 
30,032 1 6 
204,032 5 10 
246,834 17 10 
13. The following Table, marked B, will be useful for reference, 
as it shows at a glance the total amounts voted for the service of each 
year . since the foundation of the Colony, and the particular Act by 
which they have been appropriated. 
B. 
RETURN of AMouNTS Vo.TED by the Parliament of Queensland for the Service of each Year 
since the foundation of the Colony. 
FOR WHlCH AMOUNT OF EACH TOTAL APPROPRIATED NO. OF ACT OF PARLIAMENT. YEAR'S SEPARATE FOR EACH YEAR. REMARKS. SERVICE. APPROPRIATION. 
-
£ $. d. £ s. d. 
25th Victoria No. 20 . . .  1859 2,213 12 11 • 2,213 12 11 * Only for the month o f 
24·th Victoria No. 8 . . . 1860 137,134 0 �5 December, 1859. 24th Victoria No. 17 . . . 1860 16,835 0 164,525 17 7 25th Victoria No. 20 . . . 1860 10,556 17 
24th Victoria No. 17 . . .  1861 203,973 0 � J 2M,005 1 6 25th Victoria No. 20 . . . 1861 30,032 1 
25th Victoria No. 20 . . . 1862 204,032 5 10 204,032 5 10 
14. In addition to the above appropriations, an Act of 
Parliament was passed (25th Victoria N o. 3), authorizing the Governor, 
with the advice of the Executive Council, to raise by way of loan secured 
on the Consolidated Revenue of the Colony, any sum or sums of money 
not exceeding £123,800 1s., to be expended on Immigration and 
on certain permanent works ; £70,000 worth of debentures, bearing 
six per cent. interest, were accordingly sold, and produced the sum of 
£73,300, * vide Auditor-General's Statement of Revenue and Expendi-
ture, No. LXXVI. 
· 
c. 
THE following TAJILE shows the CoMPARATIVE AMOUNTS voted for the Services of the Principal Heada 
of Expenditure for the two years, 1861 and 1862. 
-
Education . . . . . . . . . . . .  . . .  
Emigration . . . . . . . . . . . .  . . . 
Police, including Nativ.e Police . . . . . . 
Administration of Justice, Gaol, and Sherift' . . . 
Customs . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . 
Post Office o.nd Conveyance of Mails . . .  
Harbors, Lighthouses, Pilotage . . . . . . 
Survey Office :. . . . . . . . . . . . . . 
Crown Lands ditto, and Sale _of . . .  . . . 
Public Works .. . . . .  . . . . . . . . . 
1861. 1862. 
-
£ £ 
10,000 11,000 
16,855 • 2,865 
33,900 39,478 
12,306 12,229 
6,763 6,769 
16,041 16,208 
4,233 4,781 
19,824 19,358 
6,585 9,662 
30,490 t42,750 
R�:MARKS. 
---------
*£22,000 additional by Loan Act, 25t 
Vic. No. 
h 
e 3, for the service of th 
year 1862, vide Table No. LXXVIII. 
t Largely supplemented by Loan Ac 
vide 25th Vic. No. 3. 
t • 
• NoTE.-The remaiD.der have been sold during the course of the current year at such prices ae show 
how good the credit of the Colony must be. 
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MUNICIPALITIES. 
TABLES LUI. TO LV. 
15. It will be seen on reference to the Tables relating to this 
subject, that a large increase has taken place in the number of these 
Institutions ; whereas at the time of the compilation of the last 
Annual Register only two towns, Brisbane and Ipswich, had 
incorporated themselves, there are now six Municipal Corporations 
in existence. 
NA..'l:K WHEN ESTABLISHED. CONSTITU1'TON. 
Brisbane 13th October, 1859 . . .  Mayor and eight .Aldermen . . . . . .  
Ipswich . . .  3rd March, 1860 . . . , . . . 
Warwick . . . 25th May, 1861 . . . , , . . . 
Toowoomba . . .  1st December, 1860 . . .  , 
Mary borough . . . 23rd March, 1861 . . . No returns. 
Rockhampton . . .  25th February, 1861 Mayor and five .Aldermen 
1861. 
REVENUE. 
----
£ s. d 
4,477 19 2 
4,890 0 5 
455 5 0 
1,333 19 0 
181 12 0 
EXPENDITURE. 
£ s. 
14,788 0 
6,093 9 
100 0 
1,187 16 
869 10 
d. 
3 
9 
0 
9 
0 
16. Extensive improvements have already been effected in the 
streets and thoroughfares of those towns in which Corporations have 
been sufficiently long in existence to have been able to get to work ; 
the example has not been thrown away and will no doubt be largely 
imitated by many other towns and districts of the Colony. The 
amount of work, however, arising from the unformed state of the 
streets in all the towns in the Colony is believed to exceed so far the 
revenues of the several Municipalities that their funds have been 
each year supplemented by grants from the public purse, either in 
the shape of money or lands. 
CLIMATE. 
TABLES LXXVIII. TO LXXXVI. 
17. A very complete · series of Tables, nine in number, compiled 
by the Meteorological Observer, will be found in this Register ; it is to 
be hoped that many years will not be allowed to pass before similar 
observations shall be made at the several other towns of the Colony, 
both on the seaboard and in the interior. The climate varies so 
much that observations taken at Brisbane would only serve to mislead .  
at any place one hundred miles in the interior. 
18. The value of these observations depends so much upon a 
correct knowledge of the altitude and general character of the place of 
observation and also of the description of instruments made use of, 
that the following memoranda, kindly furnished by the Observer, will 
be read with interest :-
METEOROLOGICAL OBSERVATIONS made at BRISBANE during the year 1861. Latitude 
27° 5' S., Longitude 153° east. Height above the sea, 70 feet. 
Memorand�.-The observations are .taken _three times every day ; at 9 a.m., 3 p.m., and 9 p.m . . local tlme, and as near as practwable m the form used at the Royal Engineer's Observatones, as reconunended to be adopted by t.he Secretary of State for the Colonies. 
The instrume�ts are supplie� by Messrs. Negretti and Zambra, and, having been 
carefully compared w1th the Greenwwh Standards, have been found so accurate as to require 
in most cases no correction for index error ; they are as follows :-
Barometer with Attached The1·mometer.-The scale is of brass, and terminates in a 
fine i�ory point within the glass cistern. Und�r the cistern is an adjusting screw, by means 
of whwh the surface of the mercury may be raised or depressed as required. The Vernier 
gives readings to ·002 of an inch. 
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Dry and Wet Bulb 'l'l�e7•rnometers, for determining the temperature of the air, and 
of evaporation in the slmdo, wlionco aro doduuod tho temperature of tho dow-poi nt  and the huruid1ty of the air. 
Neg1•etti a111.l Zamln•a's Sel 1'e!]i1Jtc·ring Maximum Tl�c1•momcter·, for determining tho 
h ighest daily temperature in tho �:�hudo. 
Sola.r Rtldiat·ilm 'l'l�tn·momete7'1 of t.ho sumo construction us tl ao preced ing, with a 
blnokonod b11lb, for determ iuiug tho greato�c�t efl(•ot. of tho din,ct rays of t.hc su n .  
Rutlterfo·,·d'll M·i11imum 'l'ltennoml'lt · t · ,  for determ in i ng t.ho l uwe�t tCJnpornt.un· i n  the 
shade. 
Tc1'1'tJIJt1•itil Radiation '1'/w,·uwmt·lcr, >� imilar to HuthorforJ's 1\1 i u imum 'fhermometor, 
for determi ning tho lowest tempomtut·o on tho gnmnd . 
Rair• Uauge.-This instrumen t consists of two parts, tho lower is a cylindrical vessel 
to contain the w ater, the upper is o. cylinder fitting the lower, and closed at tho top by an 
inverted oono ; this oono terminate� in a sumll tube bent upwards Ho aH always to contain a 
dt•op of water, by which moans evaporation is prevented. 'rhoro i�;� also a uruduatcd glass 
moo.suro wh ich determines tho quuutity of ruin fallon to tho hundredth of nn i nch . 
Tl'e Wet and D1·:;, Bulb, m�d the Maxiuwm and Minimum Shade 'l'lt�n·rrwrnetcrs, are 
mounted on o. stnnd simtlar though with some additions, to that k uowu as the G reenw ich 
Stand . 
Tl'e Sola.1• Radiation TlHmnoriwte1· is so placed, four or five i nches from the ground, 
as to be exposed to tho ful l  force of tho sun 's rnys, and nt tho sumo time to be uninfluenced 
by reflected heat, and protected from tho wind. 
'l'l•e 'l'e,·rest1·ial Radiatio·11 'l'lte1·mometer iR  supported on two forked sticks clnse to 
tho ground, but not touch ing or overslmdowod hy the grnss. 
All the 1'hermometors except the two l!�st mentioned, hnvo thoir bulbs about four 
feet six inches from the ground. 
Tho informntion oontnined · in tho Tnblos nrc ns follows :-Tho first is a General 
Monthly Abstract of Results. The nex t gives the Maximum Temperature of the Air on 
each day dw·ing tho year, nnd the ono following, tho Daily Minimum Tempemturo . From 
these two last hns been calculated the Dnily Rn.ngo of 'femporature, nod which comprises the 
next 'fable.  'fho Daily Maximum 'fempcmture in t.ho .Sun, and the M i n imum 'fompernturo 
noar G russ fur each day during the year follow. 
1'he next Table gives tho ltainfall of ouch dny, and the last, the Direction of Wind 
blowing ut each time of observation. 
1'ho Evnporn.tion ns determ ined by actual measurement for each month of the year 
hns beon appended. The instrument used fot· the purpose was constructed in Sydney under 
the direction of H.ov. 1N. Scott, the Astronomer : i t  consists of a cyl inder cont.ain ing water, 
provided with  n nwtullio pointer, on which is �� scale ma rked to inches and tenths ; this is 
t•nised ot· depressed by n scrow , nud is rend with It V ornier l ike the barometer. 
li'REDE1UC K ,lAM ES HARTON, 
Observer. 
From the Tables nhove referred to February appears to have been the 
hottest month of the year ; the mean height of the thermometer for 
thttt month, in the shade at 3 p.m.,  was 83n·o, the mean maximum in 
the sHn wn.s 11r·. t, 'l'he hig·hest in the sun was, in the month of 
l'Iarch 123°·3. 'l'he hottest dn.y of the year, 5th March , the maximum 
temperature of the air was 99°·7 ; the coldest month of the year 
wn.s J uly, the menn height of the thermometer, in the shade, at 
a p.m.,  having been 6· �11 ·3, showing therefore a difference of 19°·(j i n  
t h e  averu.ge temperature o f  the hottest and coldest months i n  the 
shade nt 3 p.m. 
19. '1 he coldest du.y of the year was the first of August, when 
tlw min imum temperature of the air was 371\ showing therefore a 
ditft,renee of H�11·7 between the ma."X:imum of tho hottest and the 
minimum of the coldest days of the year ; the day whieh showed t he 
g-t'l'akst runge in the temperature of the air was the 28th September, 
when it reached 86°·7. In the hot weather the prcvniling winds wPrt.' 
from thl south and round by the east to the N.N.E . ; in t lw cold 
wt,nt ht-t't northerly, westerly, and south-westerly ·w inds p rt>Yailed ; 
thus in February, the hottest month, at 9 n..m. ,  tlw w ind hlt>w for 
twt'nty-five days from the south, or points to the t>a�t ward of south,  
and only si x days from Uw ot.ht'r points ; in �J uly, t. ht' eoldl:'st. month, 
it blew at tlw SUJ\W hour only tin' davs from tlw south and easterlv . . . 
po kltt s, n.nd twenty-fi n' dn�· s from t he nort h a n d  Wt'�t nl�· . 
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20. The Rain Table, N o.LXXXIV., gives 69·49 inches as th� total 
fall last year ; this quantity will, I think, prove to be beyond the 
average ; compared with the average fall in London (24·55 inches) it 
certainly seems very large, but if we turn to the evaporation table, 
No. LXXXVI. ,  we shall find that it does not much exceed the 
total amount of evaporation for the year, namely, 61·793. My space 
will not permit me to refer at greater length to these valuable Tables 
from which much interesting information may be collected.. 
SOCIAL. 
TABLES XXIII. TO XXVI. 
21. The Second Annual Report on the Vital Statistics of the 
Colony, which I had the honor to forward to you on the 21st March, 
1862, renders it hardly necessary that I should again enter at any 
length on that subject, and I shall therefore, for the use of those 
persons who may not have had access to the above document, only 
repeat a few of the more prominent facts. 
22. A Census of the Population was taken on the 7th April, 
1861, and the population of the Colony was found to number on that day 
30,059 souls, namely 18,121 males, 11,938 females ; taking this as the 
groundwork, the population of the 31st December, 1860, would be 
29,074 souls, namely 17,427 males, 11,647 females ; and on the 31st 
December, 1861, it would be 34,367 souls, namely 20,811 males, 
13,556 females. The year's increase has therefore been 5,293 souls, 
namely 3,384 males, 1,909 females, the increase has therefore been at 
the rate of 18·21 per cent. ; of this per centage of increase 15 ·03 per cent. 
arose from the excess of arrivals over departures, and the remaining 
3·18 per cent. is accounted for by the excess of births over deaths. 
The population table for the year 1861 is followed by three Tables of 
Births, Marriages, and Deaths. The above numbers are exclusive of 
the Aborigines. 
23.  The following Table, marked D, compares the Births of the 
two years 1860 and 1861 in each Registration District. The proportion 
of Births in 1860 to the whole population of 31st December of that year 
was 4·25 ; in 1861 it fell to a proportion of 4·11 to the whole population 
of 31st December. 
DISTRICT. 
---- · ---
risbane 
.
. . 
pswich . . . 
arwick 
. . .  
rayton . .
. 
alby 
. .
. 
B 
I 
w 
D 
D 
c 
G 
M 
T 
p 
ondamine . . .  
ayndah . . .  
aryborough 
aroom . . . 
ort Curtis . . .  
ockhampton R 
K ennedy . . . 
TOTAL . . .  
. .
.  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
.
. .  
. . .  
. . .  
.
.
.
 
. .
. 
. . .  
. .
. 
. .
. 
1860. 
.; 
"' 
.; 
... oi " i3 
... 
., 
� "' 0 F< .... 
-- --
--
209 173 382 
167 163 330 
63 61 124 
49 61 110 
40 43 83 
15 16 31 
39 20 59 
22 20 4·2 
6 4· 10 
7 5 12 
29 24 53 
.
.
. 
. . .  
.
.
. 
-- --
--
646 590 1,236 
D. 
BIRTHS. 
1861. 
.; 
" 
"' 
... 
" s 
... :a "' IX< 
-- --
248 206 
151 174 
61 60 
74 68 
53 35 
18 27 
46 40 
30 30 
8 10 
12 5 
35 29 
. . .  
.
. .  
oi 
., 0 
.... 
--
454 
328 
121 
142 
88 
45 
86 
60 
18 
17 
64· 
. . .  
--
--
-
-
739 684 1,423 
Proportion Proportion 
... �of Females to of Female8 to 
"' 
"" each 100 each 100 
,; 
"' :!liales born in Males born in :a :a . the year the year 
"' , ., 
... " <=l  
"' 
"' "'  
1860 . 1861. c Ol o  
'"' '"' 
--
---
--
-
---
72 19•63 82·77 83•06 
a dimi nution 97'60 112•99 
do. do. 96·82 �8·36 
32 29·10 124•49 91•89 
5 6•02 107·50 66•04 
14 77·77 106•66 150•00 
27 45·76 51•29 86•96 
18 42•86 90•90 100•00 
8 8o·oo 66·66 125·oo 
5 1 41•66 71'43 41•66 
11 20·75 82·76 82•86 
. .
.  . .
.
 187f 15·i3 ---- ----91•61 92·56 
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24. The following Table, marked E, shows the respective 
Number of Marriages registered in every district, during the two 
years 1860 and 1861, and the religious rites according to which 
they were solemnized. 
E. 
MARRIAGES . 
.; 
� ..., � a; a; " 'bo .8 a a c;i 0 1'1 0 
.I � 'ii § Total Total 1"1 � ::!1 § YEAJL AND DISTRICT. .... ... ., � 0 0 � "" .; � � 1860. 1861. " 1'1 bO s .g 1 � � ., t: .. � � "" � ., ·6l, � 'Ol ., ] " "" � 1'1 t: !;: <l 0 � 0 ..... l"l 0 
------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1860, Brisbane . . . 19 13 10 8 
.
. . 9 3 9 2 73 . . . 
1861 , . . . 19 18 20 16 2 12 4 16 5 . . . us• 
1860, Ipswich . . .  21 27 8 20 1 1 . . .  2 2 82 . . . 
1861 , . . . 10 32 14 11 . . .  1 . . . 2 2 . . . 72 
1860, Warwick . . . 1 1 16 2 . . . . . .  . . .  . . . 3 23 . . . 
1861 , . . . 8 . . .  11 . . . . . .  . . . . . . . . . 2 . . . 21 
1860, Drayton . . .  10 2 4 . . . . . . . . . . . . 12 3 31 . . .  
1861 , . . . 13 . . . 1 . . . . . . . . . 1 8 . . . . . . 23 
1860, Dalby .
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 1 7 8 . . . 
1861 , . . . 11 1 . . . . . . . .  . . . . . . . 1 1 . . .  14 
1860, Condamine . . . 1 . . . 1 . . .  . . . . . . . . . . .  . 2 4 . . . 
1861 , . . . 3 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . I · . . . 6 
1860, Gayndah .
. . 2 1 4 . . . . . . . . . . . . . .  . 12 19 . . . 
1861 , . . . 5 5 . . . . . . . . . 2 . . . . . . 8 . . . 20 
1860, Mary borough . . . 2 3 . . . . . .  . . . 2 . . .  . . . 10 17 . . . 
1861 , . . . 3 4 . . .  . . . . . . 1 . . . . . . 7 . . .  15 
1860, Taroom . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . . . 
1861 , . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . 1 . . . 1 
1860, Port Curtis .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 1 1 . . . 
1861 , . . . 4 . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . 3 . . . 7 
1860, Rockhampton . . . 1 
. .
. 3 . . . . . . . . . . . . . . . 11 15 . . . 
1861 , . . . 4 . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . 3 20 . . . 27 
1861, Kennedy . . . . 
. . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . 1 . . . 1 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ToTAL, 1860 . . . 57 47 46 " 30 1 12 3 24 58 278 . . .  
TOTAL, 1861 . . . 80 61 47 27 2 16 5 so 51 . . . 320• 
• One unspecified ill F.risbane beir.g added. 
25. The following Table gives the Number of Deaths registered 
in each district of the Colony for two years ending 31st December, 
1861, distinguishing between the Sexes ; and also the Number of 
Deaths which have taken place among those born since the 1st 
January, 1860. 
DISTRICT. 
Brisbane 
Ipswich . . .  
Warwick 
Drayton . . .  
Dalby . . . 
Condamine 
Gayndah 
Mary borough 
Taroom . . .  
Port Curtis 
Rockhampton 
Kennedy 
ToTAL . . .  
.
. .  
. . .  
.
. . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. .  
. .
. 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
1860. 
.; ., gj " 3 s " � " 0 !>< E-< 
--
-- --
89 59 148 
56 36 92 . 
36 17 53 
31 11 42 
19 14 33 
14 6 20 
21 3 24 
9 6 15 
6 1 7 
7 . . . 7 
33 4 37 
. . . . . . . . . 
-- -- · --
321 157 478 
F. 
DEATHS. 
1861. 
� gj c;i a " � ::!1 " !>< E-< 
-- --
--
99 45 144 { 
72 36 108 
11 17 28 t 
43 9 52 
17 11 28 t 
13 7 20 
31 4 35 
10 4 14 
( 
t 
14 2 16 
7 . . . 7 
34 8 42 
6 . . .  6 
-�- -356 143 ' 499 
a; :l " .. " <l ..... 
--
A dinll 
of 4 
16 
A dimi 
of 25 
10 
A dinll 
of 5 
. . . 
11 
A dimi 
of 1 
9 
0 
5 
. . . 
--
21 
'ii Number of Deaths " among those born " .. since 1st January, " "" 1860. (I) :l " tl 1860. 1861. Total. 1'1 ..... 
--
-
-- --
nution } s2 42 74 
17·39 20 44 64 
nution } 12 8 20 
23•81 9 16 25 
nution 1 4 10 14 > 
. . .  5 4 9 
45·83 4 9 13 
nution } 2 4 6 
128·57 2 4 6 
. . . 2 2 4 
13•51 3 7 10 
. . . . . . . . . . . .  
-- -
-- --
4•39 95 150 245 
B 
if . 
·a ., i ·� cn cg �  s .8 g ., .... -... ... .. O f'l ::S li) � � �  -s:a.c  ... ::s .. z ..... 
762 
594 
225 
227 
157 
67 
132 
96 
22 
25 
107 
. .  . 
2,414 
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26. From the above it appears that there occurred in the year 
1861, 35 Deaths to each 100 Births; that 92 females were born to. each 
100 males ; that 38 females died to each 100 males ; tkat 51·93 of the 
total Births were males ; that 71· 54 of the total Deaths were males ; 
that 41·34 of the total increase are males ; and 58·66 of the total 
increase are females ; the increase of females is, therefore, 17·32 
per cent. greater than that of the males. I;n Brisbane 2:20 per 
cent. of the population died in 1861. In London in 1859 a little 
more than 2 per cent. of the population died ; this similarity is 
remarkable. 
27. The following Table is given to enable a comparison to b� 
drawn between the infantine mortality of the two years, 1860 and 
1861. 
G. 
DEATHS OF CHILDREN. 
1860. 1861. 
DISTRICT. ' 
2 and Total, 2 and Total, Below 2 Below 2 
years. under 5 below 5 years. under 5 below 5 years. years. years. years. 
-
Brisbane . . . . . .  . . . . . . . . . 68 10 78 59 9 68 
Ipswich . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . 40 10 50 48 3 51 
Warwick . . . . . . . . . . . .  . . . 21 6 27 8 1 9 
Drayton . . . . . . . . .  . .  . . . . 12 1 13 16 1 17 
Dalby . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . .  . 12 1 13 10 2 12 
Condal}line . . .  . . . . . . . . .  . .  . 3 . . . 3 4 1 5 
Gayndah . . . . . .  . . . . . .  . . . 8 1 9 9 . . . 9 
Mary borough . . .  . . .  . . . . . .  . . .  4 . . . 4 4 2 6 
Taroom . . .  . . .  . . . . . . . . .  . .  . 2 . . . 2 4 . .  . 4 
Port Curtis . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . 3 2 . . . 2 
Rockhampton . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6 . . . 6 5 . . . 5 
�ennedy . . . . . .- . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . .  . .  . 1 1�� ToTAL . . .  . . .  179 29 208 169 19 
IMMIGRATION. 
28. This subject is in close connection with the preceding. It 
appears by Table No. XXVII. that 799 assisted immigrants, of whom 
420 were males, and 379 females, arrived direct from England during 
the course of last year. 
29. The ships, Table No. XXVIII., were the Mangerton, 993 tons, 
and the Persia, 1684 tons ; the former chartered at the rate of 
£15 12s. 3d. per statute adult, the latter of £15 14s. 11d. per statute 
adult. 
£ 8. d. 
The annual local expenditure of the Immigration Office was .. . £2,087 16 0 
The amount paid on account of the shipping expenses of the above immigrants 11,196 17 2 
TOTAL . . • £13,284 13 2 
This expenditure was at the rate of £16 12s. 6d. per statute adult, but 
does not include the expenses of the department in England and on 
the Continent of Europe. 
30. The amount of Emigration Remittances received under the 
regulations of lOth August, 1857, was £963, and the amount received 
for Land Orders was £12,667 ; the total sum therefore paid to the 
Colonial Treasury to assist in bringing out immigrants to the Colony 
was £13,630. 
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EDUCATION. 
TABLES XXXI. TO XXXV. 
31. In consequence of an Act, 24 Vic. No. 6, passed in the 
month of September, 1860, intituled, " An Act to Provide for Primary 
" Education in Queensland," great changes have taken place with 
regard to Education. In the year 1860, eleven schools received aid 
from the Government ; the average number of children attending was 
757, and the money granted amounted to £807 lOs. 
. 32. In 1861, one of those schools was placed under the Board of 
General Education, and became a Non .. vested School according to the 
Act ; of the other two, some for want of funds were discontinued, the 
others have been with difficulty maintained. The following may be 
considered a tolerably correct statement of the average attendance at 
these scho?ls on the 31st December, . 1861. 
WHERE SITUATED. 
Fortitude Valley . . •  
Brisbane . . .  . . .  
South Brisbane . . . 
Ipswich . . . 
Toowoomba . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
DENO:HINATION. 
----
. . .  Church of England . . . 
. . . , . . . 
. . . , . . . 
. . . '' . . . 
. . . , . . . 
TOTAL . . .  
• 
AVEli.AGE NUMliER OF 
CHILDREN ATTENDING. 
TOTAL. 
Males. Females. 
. . . 62 61 123 
. . . 52 38 90 
. . . 46 46 92 
. . .  24 18 42 
. .  . 34 28 62 
. . .  218 191 409 
33. The next 'l1able shows the Average Number of Children 
attending the Vested and Non .. vested Schools, the Government 
expenditure and cost per head for education, and gives a comparison 
between the years 1860 and 1861. 
Ii!UMBER OF AVERAGE AVERAGE COST PER DAILY GOVERNMENT EXPENDITURE. SCHOOLS. ATTENDANCE. HEAD TO GOVERNMENT. 
1860. 1861. 1860. 1861. 1860. 1861. 1860. 1861. 
-- -- --
£ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. 
Vested . . .  . . . 3 10 306 852 2,479 16 8 '*4,948 13 7 8 2 ot 5 16 It 
Non-vested . . .  . . . i 43 . . . 90 0 0 . . .  2 1 lOt 
Denominational • 11 . . . 757 . . . 819 3 0 ... . 1 1 7t . . . 
•·In addition to tbis sum, grants in aid of building schools have been made during the year to the extent of £5,700, exclusive 
of the sum to be expended on the Norma.l School. 
34. The average cost per head in 1861 of scholars attending the 
Vested Schools is less than it was in the previous year, still it is 
considerably larger than the average amount per head granted in 1860 
to the Denominational Schools. 
35. In my last Report I stated that-" With the exception of 
" Sunday and private day schools of an elementary character, there 
" was, as far as I could then learn, no private boys' school, and only 
" one girls' school in the Colony ;" the sanie cannot happily be said 
now. Although the number of private schools has not much increased, 
the average attendance of children instructed in them has advanced 
from 827 to 1,134 ; there is also a manifest improvement in the 
character of some of these schools. The Sisters of Mercy at Brisbane 
have established a school, where girls of all denominations are taught, 
and, in addition to the ordinary course of an English education, 
they are instructed, if they desire · it, at a small expense, in 
music, French, drawing, and other accomplishments. There are 
also three private grammar schools for boys, and several girls' 
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schools, where a liberal education is given. I regret to find 
that some of the heads of the private schools are disinclined to 
give any information about them, considering such inquiry as 
inquisitorial and unwarrantable. I think that more enlarged views 
on a subject of such real national importance would better become 
those who, as instructors of the young profess to impart liberal ideas 
to the rising generation. If the returns from each school were 
published separately, and critical remarks were made about them, 
then the information required might justly be withheld, but there 
can exist no good reason for acting thus when private interests 
are respected ; it is hoped that in future all will assist in the 
dissemination of useful and interesting information. 
36. The total number of children instructed last year in the 
various Schools throughout the Colony was 2,438-
At Vested Schools 852 
Non-vested ditto 43 
Denominational ditto 409 
Private ditto . . . 1,134 
TOTAL . . .  2,438 
CRIME. 
TABLES XLIII AND XLIV. 
37. I had occasion in my last Annual Register to advert to the 
comparatively small amount of Crime, and it is my pleasing duty 
again to draw attention to the same fact, at least so far as regards the 
more serious class Qf offences. The following is a return of all trials 
which have occurred during the last three years. 
H. 
PROPORTION OF PROPORTION OJ!' 
YEAR. ACQ,UITTED. GUILTY. TOTAL TRIED. TRIED GUILTY 
TO POPULATION. TO POPULATION. 
----
1859 . . . . . .  22 35 57 '23 '14 
1860 
.
. . . . .  1 1  30 41 '14 •10 
1861 . .
. 
. . . 19 24 4.3 '13 ·o7 
38. From the above it will be seen that a regular diminution for 
the last three years has taken place in the number of both trials and 
convictions before the Supreme Court of the Colony. 
39. Of the convictions in the year 1861, eleven were for offences 
against person and thirteen for offences against property ; the extreme 
sentence of the law was carried out on the person of one criminal 
convicted of rape. 
40. I regret that the same good reason for congratulation does 
not exist in the case of minor criminal offences, adjudicated on by the 
Magisterial Courts of Petty Sessions. The following Table shows a 
large increase centesimal as well as numerical. 
I. 
TAKEN INTO CUSTODY, CONVICTED. 
� .., .., "' 0 ..., a 0 � ·� ·� � 11 ·� ..., od ·o; .s "' ... TEAR. � �t> <l � � � .., .a � :i  <l " �� "' 0  ·;: "' od gj g  ., ... � � gj g  ., "!:  � �  <l "' ., 1l �  +> 0  0 .., i "' " +> 0  ] " �  � �  ..., " � " "' +' <:..:> <l ., <l o <e l!l  <l , " 0 'd l!l  3 � I'<  � � e �  �0  � I'<  � � �0  s 0 0 A Eo< 0 0 0 0 � "' 0 
--
--
--
-- --
- -
--
--
--
1860 
.
. . . . .  . . . . . . 475 219 715 1,409 297 94 565 956 84 453 1861 . . .  . . . . . . . . . 497 361 1,187 2,045 356 201 1,043 1,600 99 346 
-- -- --
-- --
--
--
--
--
--
Numerical Increase . . . . . . 22 142 472 636 59 107 478 644 15 . . .  
Increase per cent. . . .  . . . 4•63 64•84 66•01 45•14 19•86 113•83 84·60 67·36 17·85 
. . .  
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41. It will be observed that the large fucrease shown above 
arises principally from greater drunkenness, and a larger number of 
petty offences against property, that is, petty larceny and pilferings. 
Our population· having increased 18·21 per cent, it appears that the 
centesimal proportion of convictions for offences against person 
are pretty nearly the same in each year ; but for convictions for 
offences against property, the centesimal proportion to the population 
has increased nearly 100 pe� cent., and for drunkards and vagrants 
nearly 70 per cent. 
42. The total number of persons taken into custody was 2,045 ; 
that is, about one in every sixteen of the whole population, man, 
woman, and child, has been in the hands of the Police during the 
year 1861 ; but if we had the means of obtaining the necessary 
information, we should doubtless find the same individual figuring 
in the police reports time after time, and that the real number of 
individual offenders would be far smaller than the above. 
43. In 1860, the proportion of persons convicted, to the 
numbers taken into custody, was as one to each 1·47 ; in 1861, the 
proportion was as 1 to each 1·28. 
44. The above returns leave, I fear, little room to doubt that 
petty offences against property, drunkenness, and vagrancy, are on the 
increase ; but, I believe that this increase is not in truth quite so large 
as it appears, and that it is in some measure attributable to greater 
facilities being afforded for prosecutions, and to increased efficiency in 
the Police. Many petty offences escape punishment, even when 
detected, because criminal proceedings involve, one and possibly two, 
long and expensive journeys for the prosecutor and witnesses. The 
new Courts of Petty .Sessions which have been established, and the 
increased efficiency given to the Police, by the appointment of 
Stipendiary Police Magistrates, are no doubt producing their effect 
and increasing the amount of detected crime. 
45. Reference to Table No. XLIV., shows the state of education 
among those taken into custody,-! am happy to say that these 
returns have been much better collected than in the former year. 
It appears that out of a total number of 2,045 taken into custody, 
577 can neither read or write, 331 can read but not write, while 
1,137 can both read and write. Secular education and morality 
do not seem necessarily to go hand in hand, for whilst 28·21 per cent. 
of those taken into custody could neither read or write, 55·59, or 
m<1re than one-half, could do both. 
46. Out of the total number taken into custody, 178 were 
females, that is rather more than eight females to every hundred 
males. 
47. Intimately connected with crime and its suppression, is the 
subject of prison accommodation and discipline. There is but one 
Gaol in the Oolony ;-a full return of the number of prisoners, their 
ages, employments, offences, and sanitary condition, will be found in 
Tables No. XLI. and XLII. This gaol (erected by the Government of 
New South Wales before the Separation of Queensland), contains 
nothing but s�parate cells, too small even for one prisoner. Their 
dimensions are; 8 feet 7 inches by 7 feet 2 inches, and 6 feet wide. It 
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has been laid down ill England, that 10 feet by 10 feet by 10 feet, or a 
cube of 1,000 feet, is the smallest size admissible for a single 
cell, having a due regard for the health of the occupant, even 
in that cool climate. The total number of cells is one hundred 
and forty-four, divided into four wings of thirty-six cells each, 
each wing having a separate yard. One wing and yard is devoted 
to the confinement of lunatics, a second wing and yard to the 
confinement of females (prisoners and lunatics all together), and there 
therefore remain two wings and two yards available for the imprison­
ment of male offenders, containing altogether seventy-two cells. For 
some time past there have always been more than this numl;>er of 
male prisoners, and, consequently, there have been male prisoners 
confined, as a common occurrence, in the same wing, and occupying 
during the day the same yard as the lunatics ; and it has even been 
necessary, on one or two occasions, to put male prisoners into the 
same wing with the female prisoners and lunatics. I need hardly point 
out, under the above circumstances, bow utterly futile it is to make 
any attempt at the proper classification of the prisoners�-young and 
old, the thrice convicted felon, and the lad guilty of robbing an 
orchard, the murderer, and the servant who has broken his agreement, 
are all huddled together ;-reformation is, I fear, under such circum­
stances, past hoping for. There is also another serious deficiency in 
the Gaol,-there is no Hospital ; any prisoner seriously indisposed, 
is obliged to be therefore removed to the Brisbane Hospit'al, out of 
the custody of the Sheriff. In the possible, but, l trust, not very 
probable event of a contagious fever making its appearance, it is 
hard to say what would be done. It is certain, however, that the 
evils to which I have here called attention, will, ere long, be 
remedied. 
COLONIAL BANKING ESTABLISHMENTS. 
TABLE XXXVIII. 
48. The Banking Establishments of Queensland are four in 
number, with head offices in the town of Brisbane ; they are only 
branches of the following Banks,-N ew South Wales Bank, Bank of 
Australasia, Union Bank of Australia, and the Australian Joint Stock 
Bank. In the table above referred to, the liabilities and assets of 
each of the above establishments is shown separately for each quarter 
of the year 1861 ; but as they are only returns of one branch of each 
Bank, they do not give much real insight into their real position. _In 
the following table (marked K) I have grouped them all together, and 
given their total liabilities and assets at the termination of each 
quarter of each of the years 1860 and 1861, so as to give at a glance 
a general idea of their collective positions in each of those years. 
Comparing, for instance, the last quarter of each year, _ it appears 
that the-
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MORETON BAY SAVINGS' BANK 
TABLE XL. 
49. It appears that on the 31st December, 1861, there were 242 
depositors with a total amount to their credit of £12,192 15s. 5d., that 
is an average of £5 7 s. 8d. per head. The following Table shows the 
progress of this Institution from the first year of its exist�nce ; it 
seems to have advanced but slowly till the Separation of the Colony, 
but to have taken a rapid stride since that event. 
K. 
Return for 1861, showing the Number or 
Statement of Deposits for Six Interest pa.id to Depositors for Six Depositors with Approximate Amount of 
Years. Years. their Deposits on the 31st December, 1861. 
Year. Deposit. Amount. Year. Rate. Amount. 
Approximate Amount of 
Deposit . Depositors. 
. --
£ 8. d. £ 8. d. £ s. d. £ 
1856 91 1,569 1 0 1856 4 per cent. 14 1 2 0 10 0 and under 16 
1857 160 3,445 3 6 1857 5 , 81 17 9 1 0 0 and under 5 45 
1858 140 3,818 11 0 1858 5 , 202 12 2 5 0 0 , 10 32 
1859 140 2,876 7 8 1859 5 , 274 18 10 10 0 0 , 20 38 
1860 222 4,046 17 11 1860 5 , 307 14 1 20 0 0 , 30 71 
1861 426 8,818 4 10 1861 5 , 472 5 2 30 0 0 , 50 92 
50 0 0 , 80 49 
80 0 0 , 100 16 
100 0 0 , 120 14 
120 0 0 , 160 53 
Total 1,179 24,574 5 11 . . . . . .  1,353 9 2 . . . 426 To tal 
INDU STRIAL. 
TABLES L .  T O  LII. 
50. Manufactories can hardly be said to have any existence in 
Queensland, nor does it seem in the least probable that the attention 
of its inhabitants will be turned to them for many years to come ; the 
production of raw materials and the occupation of its vast unreclaimed 
territory, will, for a long time, be more than sufficient to employ all 
their capital and energy. Mining, on the other hand, from the 
known mineral wealth of the Colony, is likely to form an 
important item in its industry. Coal exists in many localities ; two 
small pits have been opened on the banks of the Brisbane River, 
from which the shipping, particularly steamers trading to and from 
Brisbane, are supplied with fuel ; the total quantity raised last year 
was 14,212 tons, valued at £9,920 6s. 4d. ; the total quantity raised 
in the year 1860 was 12,327 tons, valued at £9,244 ; the increase is 
small, but it was only towards the end of the year 1861 that the �ydney steamers commenced filling up with coal at Brisbane for the 
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return trip ; they had previously brought it with them from Newcastle 
in New South Wales. Copper has been found in rich veins in the 
Districts of Gladstone and Rockhampton. Gold has also been found 
in several localities, more particn.larly on the Peak Downs, a long 
distance to the north-west of Rockhampton, and also at several spots 
not far from the Town of Gladstone ; there seems every probability 
that gold fields exist and will be worked before many years are past. 
The geological indications, which seldom mislead, all point in this 
direction. 
AGRICULTUltE. 
'l'ABLE LXVI. 
51. Agriculture does not yet occupy a prominent position in the 
industry of Queensland ; that it will hereafter do so, no person 
acquainted with its many varieties of climate and soil can reasonably 
entertain any doubt. It has been satisfactorily shown that the vegetable 
productions of both the temperate and the torrid zones thrive in 
different districts of the Colony. Potatoes and · maize seem to grow 
everywhere ; wheat flourishes best in the elevated Downs near 
Warwick ; cotton, arrowroot, and other tropical or semi-tropical 
productions grow luxuriantly near the sea coast or on the lower 
alluvial banks of the eastern rivers ; of the agricultu1·al capabilities of 
the extreme north-west, and of the shores of the Gulf of Carpentaria, 
nothing is yet known accurately. 
52. The following Table is prepared more with the idea of future 
than of present utility ; small, however, as the returns are, they are 
still not quite deyoid of interest : they show, in the first place, that 
the quantity of land under cultivation has increased during the year 
1861 at the rate of ::32 ·53 per cent., which is very nearly douhle the 
rate of increase of the population, 18·21 per cent. ; the total quantity 
is still, however, miserably small, and only amounts to one-seventh of 
an acre per head of the population ;-it is therefore not surprising that 
the importation of wheat and flour forms such a large item in the 
Customs returns. 
53. The total quantity of land alienated by the Crown, exelusive 
of town lots, up to the 31st December, 1860, was 102,031 acres, if to 
this be added the quantity of country and suburban land sold by 
Government during the year 1861, namely, 56;.157 acres, the total 
quantity of purchased country or suburban land is 158,488 acres, of 
which quantity therefore less than three per cent 1s under 
cultivation. 
5·.1. The most interesting features in the following 'l'able, are, 
the increase in the cultivation of wheat in the District of Warwick, 
anrl the first appearance of cotton in any appreciable quantity. I 
may here add by anticipation that it is expected that nearly 200 
bales of cotton will be exported from Q,ueensland during 18G2. The 
figures under the head of Gardens do not admit of a fair comparison 
between the two years, for in the first year several articles of cul tiva­
tion were groupen together under that general designation which in 
the second year appear Pach st'paratdy entered und<>r ib O \r n  
name. 
l R  STATIS'l'ICAL ItEG lS'rER, 18Gl-ltEPORT. 
LANDS . 
'I'AllliES J ,X.  '1'0 J,:UV. 
5!J.  'l_']w 'l'ahles referring to the above subject, and compiled hy 
i he S urveyor-G enera] , are fi ve in numlwr, and detail most clearly the 
< � .'dent of �tll al ienations of Crown Lands during the year, whether 
sold at aucti on or hy selection, or as gTants for special purposes ; the 
sit uation and n umber of the various lots is also pointcu out and the 
amount of money realized. 
5G. The first fact worthy of note is that the total quantity of 
lanu alienated hy the Crown i n  the year 18Gl was uG,849 acres 1 rood 
1 1<,} perches ; in the previ ous year, 18GO, the quantity alienated was 
2:{, 587 acres 1 rood 21 perches ; the quant i ty al ienated in 1 861 is 
therefore more than douhle the q uantity al ienated in 1800 ; tha. total 
q uanti ty alienated sincn the foundation of the Colony is 80,-13G acres 
2 roods 35,} perches. 
57 .  'l'hc total quantity of country and sulmrban lan d alienated 
by the Crown i n  the territor-y now forming the Colony of Queensland, 
fr·om the earl iest grant down to the 31st December of last year is 
108,488 acres 3 roods ; of this quantity 35·62 per cent. was ali enated 
i n  the s ingle year 1801, that is to say, in that one year was al ienated 
more than one-half the total quantity previously alienated in all 
preceding years. 
58. As reg·ards the money rcali �ed hy the sale of the above lan(i, 
it appears t hat the sales cff"ectcd in 1860 realized the sum of £37 ,97H 
15s. 3d. ; i n  1861, £!)4, 063 3s. ld. ; the increase is therefore no less 
than £56,081 7s. lOci. , or at the rate of 147· fl7 per cent. ; tho average 
price per acre in 1860 was £1 12s.  2 �d. ; in 1 861 it was sl i ghtly 
greater·, £1 13s. l cl .  per acre. This i ncrease i n  val ue is not to be 
attrib uted to an increase in the proportion of to wn lots sol d, for the 
reverse is the fact, the sales of town lots have not increased in tho 
same ratio as the co untry and suburban lots. 
59. 13y referring to Table No. LXIV. , it will be seen that 11 ,853 
acres of land have been t hrown open for selection jn the various 
proclaimed Agricultural Reserves, hut on looking at 'l'ahle No. J,x u . ,  
it seems that the privilege of selection has, as yet, only spari ngl y  been 
exercised ; the quantity selected for p urchase lJcing only 5,033 acres 
3 roods, and for lease 2,082 acres 2 roods. 
'l'A HLE J.,XVT.  
60. 'l1hc returns of Live Stock arc, next to the l">opulation Returns, 
prohahly the most i nterest i n g  and valuable which arc compi led in 
(tuecn sl ancl, for they arc the record of its wealth, and I have therefore 
tl·ied to make them as perfect as possible : in th i s  I am sorry to say, 
I have met w ith m uch difliculty, and I am most unwill i ngly compelled 
to admit that they can only he consi dered as an approximat i o n ,  n ot a 
very remote one I believe, and w b ich prohahly varies from the ex act 
t r uth hy u nderstating th e n umbers to t he extent of perhapH 1 � per 
cent. ,  the errol'S w i ll almost certai nly be errors of orni s!:l i on. l h ope 
that you will consi der it advisab l e  to issue sueh i n struct ions to the 
pol iec as may ens ure their more speedy and correct coll ection in 
fut ure.  
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61. Even with these probable omissions to the extent of It per 
cent. ,  the increase shown by the following Table is singularly great-
------
Brisbane 
. . .  
Ipswich 
Varwick 
. . . . . . 
Drayton and Toowoomba 
Gayndah 
. . .  
Dalby 
. . .  . . .  
Oallandoon 
. . .  
:\faryborough . . .  . .  
Rock hampton . . . . . .  
�an::tngo 
. . . 
J\1:aranoa 
. . . 
Kennedy 
. . .  
L eiehhanlt and Taroom . 
Conrlamine 
Gladstone 
TOTAL 
. . . 
M. 
1860. 
Horses. Cattle. 
---
2,609 55,804 2,�75 54,988 2,903 27,212 1,309 11,554 1,780 35,196 1,599 18,698 1;698 24,095 1,818 65,053 1,365 13,132 1,620 23,774 
No 134- 121 859 1 4-,337 2,173 I 82,9<13 
662 1 15,983 
--- ---23,504 I 432,89o 
Sheep. 
--
-
42,895 273,882 468,9,1 3 22!),061 506,066 337,545 142,948 112,953 303,849 156,870 
Return 2 282,5,18 493,281 98,507 
---3,166,802 
Pigs. 
- -
2,04,!) 2,217 1,046 428 264 115 59 778 89 
35 
7 13 2[) 18 
7,U7 
• These Retums are 1m pmfect. 
1 86 1. 
Horses. Cattle. Sheep. Pigs. 
---
---
* 3,012 54,836 14,235 1,842 4 ,737 68,707 25Q,531 2,557 3,2fJ6 30,432 525,076 1,095 1,855 32,625 343,994- 486 2,275 46,361 542,462 265 1,298 15,965 405,481 109 2,726 55,740 134,622 88 1,862 69,995 92,H9 715 724 26,321 1 52,959 62 1,635 23,489 184,151 36 951 48,325 336,424 . . . 550 17,200 61,800 . . .  2,4 61 48,928 847,7!:17 118 307 3,851 8 j ,104 4 1,294 17,421 1 17,593 88 
---
----
-
-
--28,983 560,196 4,093,381 7,4-65 
62. It appears from the above that the Live Stock of the Colony 
has increased in the following centesimal proportions-
Horses, upwa1·ds of 22 per cent. on the number returned in 1860. 
Cattie 29 per cent. 
f:!heep 29 per cent. 
Pig" , 4 per ecnt. 
63. Population having increased at the rate of 1 8 ·21 per cent. ,  it 
follows that, except pigs, every other description of live stock has more 
than kept pace with it. If we compare the year's export of wool with 
the number of sheep, as collected hy the Census Collectors on the 8th 
April, 1861, the two numhers agree closely and argue well for the 
correctness of the returns. The quantity of wool exported was 
f5,994,033tbs. and the number of sheep was 3,166,802 ; that would 
g-ive rather more than 2tbs. 2ozs. of wool to each sheep. The 
centesimal increase in the year's export of wool is 39:68 per cent. ; 
taking the above numbers as they stand it appears that there are ·84 
horses, 16·12 cattle, 119·11 sheep, and ·22 pigs to each individual of 
the population ; there is certainly no need to fear a scarcity of animal 
food. 
64. "Intimately connected with the pastoral interests are the 
returns of Liens on vVool and Mortgages of Live Stock (vide Tables 
No. XLVII. and XLVIII. ) By reference to which it will be seen that sixty­
three liens on the wool of 733,560 sheep, securing the repayment of 
the advance of £154,523 15s.  lld. were effected during the year 1 861 
against forty-three liens 571,862 sheep, and £107,961, pledged in the 
year 1860 ; it appears therefore that the money advanced on the 
security of the year' s clip of wool in 1861 exceeded the sum advanced 
in 1860 hy £40,562, being an increase at the rate of 43 ·03 per cent. ,  
whilst the increase in the quantity of wool shipped was only at the 
rate of 39·68 per cent. 
65. As regards mortgages on live stock, it appears that, deduct­
jug the amount of mortgages paid off and released from the amount of 
fresh mortgages effected during the year, the babnce amounts to 
£433,545 6s. 2d. ; if this be added to the amount lent on similar 
security in the preceding year, namely, £748,973 6s. 6d.,  it will form 
a total of £1,182,518 12s . ,  Sd. ; the total number of sheep, cattle, and 
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horses mortgaged to secure the repayment being-Sheep, 1, 781,517 ; 
cattle, 168,702 ; horses, 25,997. The amount lent is very nearly 
equalled by valuing the sheep at 8s. per head, cattle at 30s. , and 
horses at £8 lOs. per head : in addition to the security of the live 
stock there is the value of the station, which is almost always required 
as additional security. · 
66. It will be apparent that the returns of mortgages on live 
stock are not perfect, as many mortgages were effected before the year 
1860, some of which are still in existence, although not recorded in 
Queensland ; each succeeding year's returns will, . however, diminish 
this cause of error until in a short time it will cease to be appreciable ; 
the returns this year are no doubt far nearer correctness than they 
·were last year. 
TRADE AND COMMERCE . 
TAJ3LES LXXIII. TO LXXIV. 
67. The Customs Returns are well deserving of attention, for 
they show an amount of export and import which, in proportion to the 
population, is hardly equalled and not surpassed by any British 
Colony or Dependency . . 'rhe following Table, compiled from the 
latest official Statistical Tables .accessible to me, · will enable com­
parisons to be drawn most satisfactory to all interested in the · 
prosperity of Queensland. 
N. 
ToTAL y ALUE in sterling of the IMPORTS and· ExPORTS of the Colony of QUEENSLAND for the 
two Years, 1860 and 1861. 
1860. 1861. 
Increase in Increase in Centesimal Centesimal COUNTRIES. Imports. Exports. Increase Increase 
Imports. Exports. Imports. Exports. in Imports. in Exports. 
£ £ £ 8. d. £ 8. £ 8. d. £ 8. d. 
Great Britain 56,730 90,905 0 0 119,515 0 34,175 0 0 119,515 0 0 60•24 
New South Wales 680,864 522,975 836,507 13 11 587,859 15 155,643 13 11 64,864 15 0 22•86 12·40 
Victoria . . .  . . .  2,353 " '  21,102 0 0 248 0 18,749 0 0 248 0 0  797•23 
Ta.smania . . . 1,344 190 7,782 0 0 770 0 6,438 0 0 580 0 0  479•02 305·26 
South Australia . . .  582 . . . 9,406 0 0 756 0 8,824 0 0 756 0 0 1619·24 "' 
South Sea Islands 150 . . . 1,068 0 0 . . . 918 0 0 . . . 612•00 . . . 
Germany . . .  . . .  . . .  . . . 1,180 0 0 1,180 0 0 . . .  . . .  
China . . .  . . .  " '  ' "  . . . 450 . 0 . . . 450 0 0 . . . 
East Indies 311 i A diminution } . . . . . . . . . . . . . . . of 311 0 0  . . . . . .  
---
ToTAL . . .  742,023 523,476 967,950 13 11 709,598 15 225,927 13 11 186,122 15 0 30•44 35·55 
0. 
EXPORTS and IMPORTS of several Colonies compared. 
Exports Imports 
- Year. Exports. Imports. Population. per head of per head of Remarks. 
population. population. 
£ 8. £ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. 
c�nada . . .  1859 5,159,788 0 6,990,659 0 0 1,642,265* 2 16 0 3 15 lot *Population of 1852. 
New Brunswick . . . 1859 1,073,422 0 1,416,034 0 0 193,800 5 10 9t 7 6 Of " 1851. 
Nova Scotia . . . 1859 1,377,826 0 1,620,191 0 0 277,117 4 19 5t 5 16 11 " 1851. 
Newfoundland . . . 1859 1,357,113 0 1,323,288 0 0 122,638 11 1 3f 10 15 9! " 1857. 
Mauritius . . . . . .  1859 2,559,700 0 2,440,821 0 0 298,5e9 8 11 5t 8 3 6 1859. 
Natal . . . . . . 1859 110,415 0 199,917 0 0 . 11,580 9 10 8i 17 5 3l Europe�n alone of 1859 . 
Cape . . .  . . . 1859 2,021,371 0 2,579,359 0 0 112,740 17 18 7 22 17; 6t 1856. 
New South Wales . . .  1860 . 5,072,020 0 7,519,285 0 0 343,546 14 18 4 22 2 3 PopJtlation of 1860 .
Victoria . . . 1860 12,962,704 0 15,093,730 0 0 548,412 23 12 8£ 27 10 5t " 1860. 
South Australia · . . .  1860 1,783,716 0 1,639,591 15 0 124,112 14 7 5; 13 4 2t " 1860. 
Tasmania 1859 1,193,898 0 1,163,907 0 0 86,596 13 15 8i 13 8 9f 1859. 
New Zealand . . .  1860 588,953 0 1,543,333 0 0 83,919* 7 0 41 18 9 0 *Europ�an alone of 1860. . 
Queensland . . .  1861 709,598 15 967,950 13 11 34,367 20 12 11t 28 3 3t " " 1861. 
68. It will be remarked in the previous Table, that with the excep­
tion of Mauritius, Natal, Tasmania,, New Zealand, New South Wales, 
Victoria, South Australia, and Queensland, the population is in each 
case the population · of an earlier year then the exports and imports ; 
we ·may therefore safely presume it to be below the truth, and the 
average rate per head of both exports and imports to be somewhat too 
high. In the case of the two South Mrican Colonies, the Cape and 
Natal, there is in each of them a large colored population which is 
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not taken into account, but which would materially lower· the average· 
rate per head, and in the case of both Victoria and New South Wales,. 
a larO'e amount of both exports and imports appears in their Customs 
Retu�ns, which is only in transit from and to other Colonies. 
69. It will be seen by reference to the first of the foregoing 
Tables, that the annual increase of imports has. been at the rate of 
30·44 per cent., or if calculated in money, £225,927 13s. Ild·. ;· and of 
exports, at the rate of 35·55 per cent., or of £186,122. 15s. 
70. The most striking fact is, that whereas in 1860 our direct 
exports to Great Britain were nil, in 1861 they had reached the large 
sum of £119,515, and this at the same time that tne indirect exports· 
through New South Wales had not only not diminished but actually 
showed an increase of £65,000 ; it is also a curious coincidence that 
both exports and imports have increased in exactly the sal_lle amount 
per head of the population, namely,. £2 12s. lOf-d. per head ; they now · 
reach the very large amount of £20 12s .. 11-!d. per head for exports., 
and of £28 3s. 3-!d. for imports. Victoria, with her export of gold, is 
the only Colony that exceeds us in the rate of export per head of 
population, and no Colony equals us in the rate of import per head 
of population, nor does this enormous importation seem to have at 
all glutted the market or materially lowered prices ;-ardent spirits,, 
wine, beer, &c. are not cheaper than formerly, although the enormous 
quantity of £92,533 worth, being at the rate of £2 13'8. 3f-d. per head 
of the population of 31st December, 1861, was· imp-orted last year-. The· 
same may be said of nearly all the largest articles of import, with the 
exception perhaps of wheat and flour, and even in their case the 
reducticm in price may be more attributed to gluts ill the other 
Australian markets than in this one. The year's importation of wheat 
and flour was 4,945 tons of flour, and 30,454 bushels of wheat, of 
which the estimated import value was £101,309, at the rate of £2: 
18s .. 11 -!d. per head of population, or at the rate of 322lbs. of flour· 
and very nearly 1 bushel of wheat per head ; estimating the bushel 
to weigh 60tb., the actual quantity of wheat per head would be 53�tbs. 
In 1860, the importation of wheat and flour was. of the estimated 
value of £3 4s. lfd. , or in quantity nearly 35tbs. per head of flour.; 
and also nearly 35tbs. per head of wheat. It thus appears that although 
the quantity imported in 1860 was so very much smaller even in 
proportion to the population, the estimated value per head was far 
higher than in 1861. It is to be regretted that the actual consumers 
do not more certainly and largely benefit by this reduction in the 
value of the staff of life, for the retail price of bread has not diminished 
in anything like the same proportion. 
71. The main staple export of the Colony " Wool " shows a 
very large increase. 
£ s. d. 
In 1860, the quantity was 5,007,167 l:bs., of the estimated value of . . .  . .  . 4 f4�188 9 3 ,  
1861, , 6,994,033 llis. , , . .  . 613,074 0 0 
Increase . . . 1,986;866 ibs. 168;885 10 9 
The increase in quantity is therefore at the rate of 39·68 per cent. 
In 1860, 172·22 lt. of wool per head of population was exported, valued at 21·29 pence per lt. 
1861, 203•51 lt. " " " 21:04 " 
It appears therefore, that however fast the population has increased,_ 
the main export · of the Colony has increased 18·11 per cent. faster ; 
this is clearly shown by the following Table, comparing the population 
with the imports, exports, and import dues for the two years 1860, 
1R61. 
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CoMPARATIVE STATEMENT of POPULATION and IM��RTS from the Colony of Queensland for two years 
ending 31st December, 1861. 
YEAR. 
i 
POPULATION ON 
31sT D};cnnn:n. 
o; 'O >=l 
8 ., .s ·� � �  � � g, " " O  o . ..., p.; 
� ,a 
1: � 0 
� rn ,;; 
!!: "  � .,.-., z.l;:: � 
IMPORTS FROM ls·r JANUARY TO 31sT DECEMBER. 
.; "' "' ... ,::; .9 .. � .� "' :;z 
" ..., ,... . h "" 0 ::: o �  .. ·� "' ::l f�� " rn .;  § � � .., .s ·.: 0 0 s _, ... !!: al  .a "'  s 3 .., � � � .., .., ..., �§ ... o 'd ·:::� " gj := �  ... 0 "" "' "'  0 ,.!:1 ::::::: � " '" " 0 s " o  � :;.., � � <I  o , a-E-< Z o  rll o-< C!l E-< ..., _, p.;  � �� .... - -- - -- --
1860 . . .  : 29,074 £ £ 8. d. £ £ £ £ £ £ £ 8. ll. £ 8. d. £ 8. d. £ s. ll. 56,730 680,864 0 0 2,353 1344 150 582 742,023 0 0 57 884 1 8 25 10 5t 1 19 9t 1861 .. . 34,367 90,905 836,507 13 11 2l,l02 7782 9406 . . .  1068 1180 967;950 13 11 73;475 18 3 28 3 3i 2 2 9-i 
--11---- 1
Increase 
Decrease 
5,293 18•21 went 34,175 155,643 13 ll 18,749 6438 9256 . . . .  1068 1180 226,509 0 0 15,591 16 7 2 12 lOt 0 2 llf 
... 582 . . . . . .  582 0 0  . . . . .  . 
Balance in favor of 1861 . . .  225,927 0 0 · · · .!--·-
CoMPARATIVE STATEMENT of POPULATION and EXPORTS from the Colony o f  Queensland for two years 
ending 31st December, 1861. 
!POPULATJON ON 31ST 
JilECKMBER. 
:,! 'O >=l >=l ·; � YE.AJL. .S Q) :S =E -� gj ..,  � ·� ·f1 -1"1 rn .; " " "" � fj: �  � " " O  "' z �;:=  o .... p.; ... C!l 
£ £ 8. 
1860 . . .  . . . 29,074 . . . . . . -522,975 0 
EXPORTS FROM 1ST JANUARY TO 31ST DECEMBER. 
� .. .. .. 
-� ;::1 ;g -� .d ·� " .;j · .... � s .., ..., .... :§ � , , . gj � �- · fiil 0 
-- -
d. £ £ £ £ £ 
0 . . . 190 . . . :an 
� .... 
t: 
£ 8. d. 
523,476 0 0 
... s:i " "" 0 
� � i  o .., " �:a1 � fi'l .<l P-<  
£ . .. d. 
... " I> ... o O oo ui  � � t:  QJ O O " "" ""  
&1 � �  
£ 8. 
18 0 1'o 218,547 0 
d. 
0 
1861 . . .  . . . 34,367 . ..... 119515 .587,859 15 0 248 770 756 . . . 450 709,598 15 0 .20 12 llt 258,351 18 11 
--. -- - -
Increase .. . .  5,293 18·21 per cent. 119515 64,684 0 0 248 580 756 450 186,433 0 0 2 12 10} . .. Decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 . . . 811 0 0 . . . . . . 
Balance in favor of 1861 . . . . .. . . . . . . 186,122 0 0 
SHIPPING. 
TilLES LXVII. TO LXXII. 
7-2. The Returns of Shipping Inwards and Outwards given in 
the above Tables, compiled by the Collector of Customs, exhibit a large 
increase when compared with the similar returns of 1860 ; the two 
following Tables are -compiled to exemplify this. 
Bri w p 
'sbane ... . 
ide Bay 
ort Curtis 
. . . 
. . . 
. . . 
. Ill p ockhampton . . .  ort Denison . .. 
ToTAL . . . 
Brisbane .. . . . . 
Wide Ba.y . . . 
Port Curtis . . . 
Rockhampton . . .  
Pm·t Denison . . . 
TOTAL . . . 
Q. 
TiBLE of SHIPS Entered Inwards in the two yea.rs 1860 and 1861. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. .. . . . 
. . . . . . 
1860. 1861. 
Vessels. · Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. 
105 26,406 ·2,14<1 141 35,220 2,737 
25 5,9101 587 28 5,7891 851 
33° 5,787 470 so• 8,053 596 
44 7,376 ·s22 49 7;928 731 
. .. . . . . . . 3 387 35 
207 45,479 3,722 251 57,377 4,750 
1 A decrease of 121 tons. • A decrease of three vessels. 
R. 
V<essels. 
36 
3 
. . . 
5 
3 
47 
TABLE of SHIPS Cleared Outwards in the two years 1860 and 1861. 
1860. 1861. 
Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. Vessels. 
. . . . . . 163 24,715 1,907 133 33,760 2,648 30 
. .  . . . 27 5,954 578 31 6;238 693 4 
. . . . . . 10 1,599 138 19 3,807 307 9 
. . .  . . . 4<1 7,235 515 48 7;635 712 5 
. . . . . . . . . . . . ...... 3 387 35 3 ---
. . . . . . 183 39,503 3,138 234 51,827 4,395 51 
:INCREASE. 
Tqns. Crews. 
8,814 594 
64 
2,266 126 
552 209 
387 35 
12,019 1,028 
[NCREASE. 
Tons. Crews. 
9,045 741 
284 ll5 
2,208 169 
400 197 
387 35 
12,324 1,257 
73. Not only has the number of ships, both inwards and outwards, 
increased greatly, but their average tonnage has also increased .  
74. By th� above, it appears that the increase in the number of 
vessels entered inwards in 1861 was at the rate of 21·25 per cent. on 
the number entered inwards in 1860 ;  that in tonnage the increase was 
at the rate of 26·16 per cent. ,  and in number of crews 27·62 per cent. 
In addition to the above Tables, I have compiled the following, showing 
more minutely all the particulars of the ships entered inwards during the 
two years, their nationality, port of arrival, and of departure, &c., &c. 
I have not considered it necessary to compile a similar Table for the 
vessels cleared out, the abov-e Table showing .all that is needful. 
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TABLE LXXVII. 
. 75. The Auditor-General's Statement of Revenue and Expen-diture for the year 1861 is so clear and simple as to require no 
elucidation. 
The Consolidated Revenue commenced the year with a debt of . . . . . .  
The disbursements during the year, leaving out of the question the cost 
of those permanent works provided for by loan, amounted to 
Thus making a total expenditure for the year 1861, of 
Total amount of receipts for the year 1861 . . . . . . 
Expenditure has exceeded receipts by the sum of . . .  
£ s. 
3,727 14 
255,180 4 
258,907 18 
257,622 10 
1,285 8 
d. 
0 
7 
7 
2 
5 
Although, therefore, it appears that the year' s expenditure was slightly 
in excess of its receipts, such was not actually the case, for the small 
debt brought forward from the previous year's account more than 
makes the difference, and if· it be deducted, leaves the receipts about 
£2,500 in excess of the expenditure. 
76. The revenue of the year 1861 considerably exceeds that 
of the year 1860. 
T. 
£ s. d. 
Revenue in 1860 178,589 8 5 
" 1861 238,238 9 1 
Increase 59,649 0 8 being at the rate of 33·40 per cent. 
Customs and Land are the two principal sources of Revenue. 
Customs in 1860 59,210 3 7 
" 1861 71,678 18 11 
Increase 12,468 15 4 being at the rate of 21·06 per cent. 
Land in 1860 . .  . 
" 1861 . .  . 
101,572 14 8 
133,252 16 9 
Increase 31,680 2 1 being at the rate of 31·19 per cent. 
CONCLUSION. 
77. Having thus briefly drawn attention to a few of the more 
striking points disclosed in the accompanying Statistical Record, and 
made a few comparisons between the progress of the two years 1860 
and 1861, I cannot do better than conclude by a general summary of 
the results of the last year's operations. 
u. 
GENER.A.:f.. SUMMARY FOR 1861. 
Population has increased at the rate of . . .  . . .  18·21 1jl- cent. On total population of  31 Dec., 1860. 
Number of enrolled electors , . . .  11·88 On total number in 1860. 
Land under cultivation, , . . .  . . . . . .  . . .  . . .  32·53 On total quantity on 31 Dec., 1860. 
Land alienated by the Crown in 1861 exceeds that alienated in 1860 by . . . 141·02 
Amount realized by sale of Crown Lands in 1861 exceeds that in 1860 by 147·67 
Horses·have increased at the rate of . . . 22·59 On total quantity 31 Dec., 1860. 
Cattle , , . . . 29·41 
Sheep , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29·26 
Bank notes in circulation on 31st Dec., 1861, have increased at tlte rate of 47·56 
Deposits in banks 12·34 
Coin and bullion in banks , . . . 33·00 
Bills under discount in the banks , . . . 25·96 
Births in 1861 exceed those in 1860 by 15·13 
Marriages , , 15·11 
Deaths ,, , . . . . . . . . . . . . 4·39 ,, 
Total Consolidated Revenue of 1861, exceeds that of 1860 by . . .  33·40 
Customs . . . 21·06 
Land . .. 31•19 
Total Imports . . . 30·44 
Total Exports 35·55 
Export of wool in lbs. 39·68 
Ditto in �·s sterling , 27·54 
Export of tallow in lbs. , 94·84 
Ditto of hides in number 88·93 
Shipping inwards , . . . 21·25 
Tonnage , , 26·16 
Shipping outwards in number , 27·87 
Tonnage , , 31·19 
Persons taken into custody in 1861 . . .  45·14 
I have the honor to be, Sir, 
Your most obedient Servant, 
F. 0. DARV ALI;, 
REGISTRAR-GENERAL. 
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AUTROIIITY UNDF.It WIIICII 
Ll'lVIED. BPEOIFICA'riON 01� 'l'AXEF.l, DUTIES, ETc. 
AlJ'I'II Oltt'I'Y lJNDJ!:lt 
W IJ J ( ; f f  OltiOI N A LJ.Y 
Y.S'I'A II.LI�JlY.IJ. 
AT WHAT l'EUlOD. 
• 
19 Vio., No. 14. 
(14 Sept., 1855.) 
21 Vio., No. 1 .  
(20 Nov., 1857.) 
19 Vic., No. 14. 
(14 Sept., 1855.) 
7 Vic., No. 28. 
20 Vic. , No. 21. 
(23 Fob., 1857.) 
24 Vic., No. 13. 
l 
[ 
CUSTOMS. 
IMPORT DUTIES. 
Spirits-Brandy and gin . . .  . . .  
Whiskey, rum, and ull other spirits 
tSpirits, cordialH, liqueurs, or strong waters, 
sweetened or mixed with any article so 
tlmt tho degree of atrength ounnot be 
ascertained by Sykes' Hydrometer . . .  
Perfumed spirits . . . . . . 
per gal.� 
� 
, 
" 
£ 8. d. 
0 10 0 l 
0 7 0 
o 10 o I 0 7 0 Wine containing more than 25 per cent. of 
alcohol of a specific gravity of ·825, ut 
the temperature of 60 degrees of Pabren­
lwit's thermometer, for every gullon m 
p1•oportion to strength . . . . . . 
Wine not containing more than 25 per cent. 
of acohol of a specific gruvity of ·825, at 
the temperature of 60 degrees of Fahren­
heit's thermometer . . . . . . 
I in wood Alo, boer, and porter, of all sorts (. in bottle 
, 
, 
0 10 0 
0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 Act of Pn.rliu.mcnt, } r 59 Goo. III., c. l14.•. 
Tea . . .  . . .  
S {rcflnod and candy . . .  ugar unrefined . . . . . . . . .  
'l'roacl�l and molasses . .  . 
CoH'ee and chicory . .  . 
Cigars . .  . 
'l'obaoco and snuff . .  . 
Opium . .  . 
ExemptiontJ. 
po�: lb. 
per cwt. , 
pe� lb. , , , 
All goods imported for · the supply of Ilcr Mo:iesty's 
Service exemptud from all dutioa and imports of 
every description whatsoever. 
All wino imported into the Colony of Q.uecnsland, or 
tuken out of bond for tho usc of Militnry or N avul 
Olllcers serving on full pay in the Rnid Colony or 
tho adjoining seas, is exempted from duty. 
BONDED WAREHOUSES. 
0 0 3 
0 6 8 
0 5 0 
0 3 4 
0 0 2 
0 3 0 
0 2 0 ) 
0 10 0 
Occupier of n.ny W:trchouse not contttining moro l thun 50 tons . .  . . .  . . .  . £50 per anntun. Aud for ,, very additionttl 10 tons the fttrthcr tluty of £1 uo. )r 
not exceeding £300. 
'l'o bo p11id on the 31st Mn.rch, in ettch yottr. 
ASSESSMENTS UNDER PREVENTION OF 
SCAB ACT. 
On Sheep dopastured in any pa.rt of the Colony, for 
the purpoRe of defmying the expen8us of carrying 
into etloct an Act of Pnrlittmcnt of Queensln.nd, 
entitled, " The Scttb and other Diseases in Sheep 
" Prevention Act of 1860" :-
For every 1000, or portion of 1000, 
Sheep . . per ann. 
With provi�ion for its increll8e, if 
necessary, to , 
0 5 0 � 
0 1 0  0 ) 
21 V ic., No. 1.  
20 Vic., No. 21. 
• 
12 July, 1819. 
20 Nov., 1857. 
23 Fob., 1857. 
17 8ept., l RGO. 
• By Act of CouneU 9 Vln .. No. 16, soo.}5, the duty on every gallon of spirits or stron��: waters IM cluwl(cnhle �tr<'OI'I\in!( to t.he a.ntmtl strength or proof by Sykes' Hydrometer, and so In proportion ror •tn.r grettt.cr or less •t.rcngtli t.h:tH 1 lie "t �'�'""t.h <If prn<>f. t Old Tom and llu.mbnrgh BILton brough.t under this category IJy Government. Notices, 2\lth lle,uoniJer. I Si•l l .  llnd �'"' .July, 1857. � 
2 
AUTHORITY UNDER WHICH 
LEVIED. 
22 Vic. No. 17. 
(11 Nov., 1858.) 
24 Vic., No. 11. 
f 
l 
r 
l 
. ( I 
I 20 Vic ., No. 29. � (11 March, 1857.) 
l 
r 
*Order of the Queen i 
in Council, dated 9 
March, 1847 . . .  . .  .
l 
*Order of the Queen � 
in Council, dated 9 i 
March, 1847 . . . . . .  L 
Government Notice. f 
(16 Sept., 1850.) l 
11 Viet., No. 16. f 
(31 Aug., 1847.) l 
20 Viet., No. 37. 
(18 March, 1857.) { 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
ASSESSM]!]NTS. 
On R=� in the Unsettled and Intermediate Districts, 
occupied previous to the passing of the Act of 
Council, 24 Vic., No. 11 :-
For every 1000 sheep .. . . .  . . .  . per ann. 
(Or their equivalent in cattle) 
RENTS AND OCCUPATION FEES. 
On Runs applied for and occupied since 
the passing of the Act 24 Vic., No. 11, 
occupation fee to be paid within 90 days 
after making applica.tion. . .  . . .  . . .  pr. sq. mile 
Annual Rent during first four years of 
occupation . .  . . . . . . . . . . , 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
I I 
£ s. 
7 10 
J Acts of Council, [ 
d. � 2 Vic., No. 27. r 
0 J 11 Vic., No. 18-j 
0 10 0 
0 10 0 
I 
I 
� 
I 
AT WlllT PERIOD. 
1 July, 1839. 
1 Jan., 1848. 
17 Sept., 1860. 
Annual Rent per block of 25 square miles for succeed-
'-----1) 
ing five years�and five years, by appraisemertt, but 
not to exceed £50 or be less than £25 for the first 
period of five years, tlnd not to exceed £70 or be 
less than £30 for the second period of five years. 
LICENSES. 
Miner's Right to dig for gold on Crown 
Lands . . . .  . . . . . . . . .  
Business Licenses . . . . . . . . .  
LEASES OF AURIFEROUS TRACTS. 
per ann. , 
1st Class-for mining purposes . . . per acre 
Per 100 vards of river bed . .  . . . . . . . . . .  
Do. do. of quartz vein . .  . . . . . . . . . . 
2nd Class Leases for a term of years are also granted 
on payment of a royalty on gross produce, not 
being less than one per cent. 
Any complaint entertained before a Justice . . .  
Assessors in each complaint . . . . . . each 
To DEP ASTURE STOCK ON CROWN LANDS BEYOND THE 
SETTLED DISTRICTS. 
OLD RUNS. 
The minimum rent is £10 per annum, to which is 
added £2 lOs. per annum for every additional 1000 
sheep over 4000, or every additional 160 head of 
cattle over 64·0, which the run rs estimated as 
capable of carrying . . . . . . . . . . . 
All licenses cease and determine on the 30th June in 
each year. � 
NEW RUNS, OR VACATED OR FORFEITED RUNS. 
Acquired by Tender. 
0 10 0 ! 
4 0 0 
Proclamation. 
Government f 
Notices. l 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Act of Council, r 16, 17, 18 & 19 
Vic., Nos. 43, 23, 
Hl, and 20. 
1 0 0 
0 10 0 ) 
I 
I 
� J 
Government ( 
Regulations. j 
Government 
Notices. 
22 May, 1851. 
23 May, 1851. 
1 June, 1851. 
7 Oct., 1851. 
29 March, 1852. 
1 Feb., 1853. 
1 Oct., 1853. 
1 Jan., 1855. 
1 Jan., 1856. 
5 Aug., 1858. 
1 Oct., 1836. 
21 May, 1839. 
2 April, 1844. 
10 July, 1845. 
30 June, 1846. 
18 June, 1847. 
1 June, 1848. 
29 May, 1849. 
11 June, 1850. 
19 May, 1851. 
5 June, 1852. 
1 June, 1853. 
The annual rent not less than . . . . . . £10 o o 1 
A further payment, at the rate of £2 lOs. per 1000, 
for the number of stock above 4000 sheep, or their 
equivalent in cattle, which the run is estimated 
capable of carrying. 
LICENSE TO CUT TIMBER ON VACANT CROWN LANDS. 
To cut cedar, pine, or any other kind of 
timber . .  . . .  . . .  . . . .  per annum 
To cut hardwood alone . . . . . . . . . , 
Licenses granted on and after 1st July are chargeable 
with only half t.he regulated fees. 
All licenses cease and determine on 31st December in 
each year. 
AucTIONEER's LICENSE. 
Auctioneer' s General License 
Ditto for a Police District only 
SPIRIT MERCHANT'S LICENSE. 
Registration of t.he same and descrip-
tion of his premises . . . . . . . . . 
per annum 
� 
I 
) 
4 0 0 1 
2 0 0 J 
Government 
Notices. 
Government 
Noti�es. 
{ 1 Jan., 1848. 12 Aug., 1851. 
21 July, 1826. 
24 April, 1835. 
21 May, 1839. 
15 0 0 1 O
K
:der o
9
f
G
Governor � 15 Jan., 1801. 
2 0 0 rng, eo. IV., ) 9 A 1828 N ug., . o. 13. 
20 0 0 20 Viet ., No. 37. 18 March, 1857. 
• By Act of Council 24 Vic., No. 1�, these Orders in ConncU are repealed, provided that nothing a.lready lawfully done under the said Orders and 
Regulations, or commenced or contracted to be done thereunder, regpectively, be prej udiced. 
• 
AUTROnrrY · UNDER WRICR 
LEVIED. 
r 
13 Vic., No. 29. 
(2 Oct., 1849.) 
I l 
r 
3 Vic., No. 27. 
(27 Sept., 1849.) i 
l 
13 Vic., No. 26. · { 
(9 Oct., 1849.) 
13 Vic., No. 37. } (10 Oct., 1849.) 
' 6 Wm. IV., No. 2. f 
•. (4 .Aug., 1835.) I 
; 5 Wm. IV., No. L ( · 
, (4 July, 1834.) - j 
l ( ; .Act of Council, I 
16 Vic., No. 46.. i 
• (28 Doo., 1852.)
; 
l 
' 
STATISTICS O�· QUEENSLAND. 
BPECIFIC.A.TION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
LICENSES-continued. 
PUBLICAN'S GENERAL LICENSE. 
To retail fermented and spirituous 
liquors . . .  . . .  . . .  . . .  . . . per annum 
If a publican be allowed to keep his 
house opeii after 10 o'clock at night, 
the additional sum of. . .  . . . . . .  - ,· 
.And if allowed to keep a billiard table, 
the further slim of . . . . .  . . .  . , 
pACKET LICENSE. 
To retail fermented and spirituous 
liquors, during the time the vessel is 
actually on her passage . . . . . .  , 
CONFECTIONER'S LICENSE. 
To retail ginger beer and spruce beer . . .  , 
DISTILLING SPIRITS . . . . . . . . . . , 
RECTIFYING AND CoMPOUNDING 
SPIRITS . . .  . . . . . .  . . .  , . 
APOTHECARY, CHEMIST, OR DRUGGIST, 
or any other person to use a still of not 
more than eight gallons for any 
scientific purpose, or for making scent 
or perfume . . .  . . .  . . .  . . .  " 
MAKER OF WINE . . . . . . . .  . " 
.Auctioneers',  Distillation Licenses, &c., cease and 
determine on 31st December. Publicans' Licenses, 
&c., on 30th June in each year. 
HAWKER .llffi PEDLAR'S LICENSE. 
For trading onf"ot within a police district per annum 
For trading by pack-horse, or other 
animal, or by cart or other vehicle, or 
by a boat, vessel, or craft, within a 
Police District . .  . . . . . . . , 
Licenses cease and determine on 31st December in 
each year. 
Exem/fltions. 
Under the .Act of Council, 16 Vic., No. 4, sale of 
books, pamphlets, periodicals, or other printed 
publications. 
£ 8. d. 
30 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
I I 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORTGINALLY 
ESTABLISHED. 
Government 
Order. 
.Acts of Council, 
r 7 Geo. IV., No, 2. 1 • Gro. IV., No. 4. 
11 Geo.IV. , No. 11. 
3 Wm. IV., No. 8. 
2 Vic., N�18. 
AT WHAT P£R10D. 
} 21 July, 1810. 
20 Feb., 1826. 
8 Feb., 1825. 
12 May, 1830. 
13 Julie, 1833. 
26 Sept., 1838. 
1 -=�· } 3 Feb., 1821. Order. .Acts of Council, 6 Geo. IV., No. 20. 1 Nov., 1825. 2 Vic., No. 24. 12 Oct., 1838 . 
I 3 Vic., No. 9. 18 Sept., 1839. .Acts of Council, 2 Vic., No. 24. 12 Oct., 1838. j 3 Vic., No. 9. 18 Sept., 1839. 
} .Act of Council, } 1 Oct., 1849. 13 Vic., No. 27. 
1 0 0 } Proclamation . . . 30 .April, 1818. 
.Act of Council, } 25 July, 1834. 5 Wm. IV., No. 7. 
2 0 0 
PAWNBROKER'S LICENSE. 
For a Police District . . . . . . . . . per annlim 10 0 0 f 1.A3ctV?f C�unc3il7, }. 10 Oct., 1849. L. . " " fr h d h f ( lC., ... , O. • 10enses are m toroe .or one year om t e ate t ereo . 
STAGE CARRIAGE LICENSE. 
Stage Carriage License . . . . . . . . . per annum 
For a copy of such-license . . .  . . . , 
Licenses cease and determine on 30th September in 
each year. 
0 5 0 } .Act of Council, l 4 .Aug., 1835. o 1 0 6 Wm. IV., No. 2. ) 
SLAUGHTERING CATTLE INTENDED FOR 
SALE . . .  . . .  . . .  . . . . . .  per annum 0 2 6 Order. J 12 May, 1811. { Government '-- ---1 .Act of Council, 
STEAM NAVIGATION BOARD, BRISBANE. 
For every certificate granted by the Board to the 
owner of any steam vessel- . 
Where the tonnage of such vessel does not exceed 100 
tons, a sum not exceeding . .  . . . . . . . . . . 
Where such tonnage exceeds 100 tons, and does not 
exceed 300 tons, a sum not exceeding . . . . . . 
Where such tonnage exceeds 300 tons, a sum not 
exceeding . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 
No certificate to be in force more than 6 months. 
1 0 
2 0 
3 0 
11 Geo. IV., No. 4. } 15 Mar., 1830. 
0 1 .Act of Council, } 1 Mar., 1853. 16 Vic., No. 46 . 0 I 0 J 
3 
4 
AUTHORITY UNDER WHICH 
LEVIED. 
( 
I 14 Vic., No. 15. . i 
(19 Sept., 1850.) I 
L 
( 
I I 
2 Wm. IV., No. 12. � 
(9 March, 1832.) 
' 
22 Vic., No. 4. 
(21 July, 1858.) 
22 Vic., No. 4·. 
(21 July, 1858.) 
I 
L 
' 
L 
( 
I I I 
i I 
I L 
STATISTICS OF QUEE�SLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETC. 
TON NAGE DUTY. 
Per ton register, per diem 
WHARFAGE RATES. 
Not exceeding those established under 8 Vic., No. 16, 
20 December, 1844. 
TOLLS. 
For every sheep, lamb, pig, or  goat 
1 , ox, ·or head of nea.t cattle 
. . .  . . .  . . .  
. , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
. . .  . . .  . . .  
horse, mare, gelding, ass, or mule . . . . . 
cart, dray, or other such vehicle, with 2 
wheels, drawn by 1 horse or other 
animal . . . . . .  . . .  
If drawn by 2 horses or ditto . . .  
If drawn by 3 horses or ditto . . .  
. . .  
. . . 
. . . 
If drawn by 4 horses or ditto. . .  . . .  
horse, or other animal above 4, drawing a 
cart, dray, or other such vehicle . . .  
wain, waggon, or other such carriage, with 
4 wheels, drawn by 2 horses or other 
animals . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
I f  drawn by 3 horses or ditto . . .  . . . 
If ili·awn by 4 horses or ditto . . .  
horse, or other animal above 4, drawing a 
waggon or other such carriage . . . 
gig, chaise, or other such carriage, with � 
wheels, drawn by 1 horse or other 
animal . . . . . . . . .  . . . 
If drawn by 2 horses or other animals 
£ $. 
0 0 
£ $. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
d. oq 
� I I 3 4 5 I 6 1 I 4 r 5 
6 
1 
6 
9 
..I.UTIIORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTAJ!LISRED. 
8 Vic., No. 16. 
7 Vic., No. 12. · 
Proclamation . 
" coach, chariot, or other such carriage, with . 
" 
" 
" 
4 wheels, drawn . by 1 horse or other 
animal . . .  . . .  . . .  . . .  
If drawn by 2 horses or other animals 
If ili·awn by 3 horses or ditto . . .  . . .  
If drawn by 4 horses or ditto . . .  . . .  
PILOTAGE RATES. 
On arrival and departure . . . . . . . . . per ton 
.And one moiety of such rate in case of a vessel being 
compelled to return into port after having put to sea ; 
but in no case shall the amount of such rate be less 
than £5 for Moreton :Bay, nor less than £2 lOs. for 
any other port of the Colony. 
All Inter-Colonial stea.m vessels, coasters, traders, or 
whaling vessels being registered in any of the 
Australian Colonies or in the United Kingdom, and 
not requiring or employing a pilot, -a.re subject to 
one payment only of 4d per ton per annum. 
HARBOUR DUES. 
For every vessel under 300 tons . . .  
, of 300 tons and nnder 400 tons 
" 400 " 500 " 
" 500 " 600 , 
" 600 " 800 , 
, 800 " 1000 , 
,, over . . . � · .  . . . . . . . . . 
For certificate of competency to Master of any vessel 
Exceptions. 
Vessels registered in :Brisbane under 50 tons, or 
employed in the coast trade from one port of 
Queensland to another . 
• 
0 0 9 
0 1 0 
0 1 3 
0 1 6 
0 0 4 
1 0 0 
1 5 0 
1 10 0 
1 15 0 
2 0 0 
2 5 0 
3 0 0 
5 0 0 
j 
l 
, . Proclamation. 
r Act of Council, 
3 Wm. IV.1 No. 6.  
j 
l r s  Wm. IV., No. 6. 
I 
j '-------1 
20 Dec., 1844.· ·· 
•' 
8 Dec., 184AJ, _; 
' 
·' . .  ; 
30 Mar.1 1811. : :  
6 Feb., 181�. i } 31 Aug., 1832. 
• 
31 Aug., 1832. 
' 
.. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 5 
AUTHOIUTY UNDER WHICH AUTHORITY UNDER 
LEVIED, SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. WHICH ORIGINALLY AT WHAT PERIOD. 
ESTABLISH>;D. 
· SHIPPING MASTERS.,.....BRISBANE, WIDE BAY, 
PORT CURTIS, AND ROCKHAMPTON. 
Engagement Discharge 
of Crews. of Crews. 
£ s. d. £ s. �- I ( V easels under 60 tons . . .  . . .  . . .  0 5 0 0 5 
, 
60 to 100 " . . . . . .  . . .  0 10 0 0 10 0 
, 
100 to 200 " . . . . . .  . . . 0 15 0 0 15 0 
' " 200 to 300 " . . . . . .  . . . 1 0 0 1 0 0 • 
, 
300 to 400 " . . .  . . .  . . . 1 5 0 1 5 0 I I 
, 
400 to 500 " . . .  . . . . . . 1 10 0 1 10 0 I , 500 to 600 " . . .  . . .  . . .  1 15 0 1 15 0 " 600 to 700 " . . .  . . . . . . 2 0 0 2 0 0 j " 700 to 800 " . . .  . . . . .  . 2 2 6 2 2 6 800 to 900 2 5 0 2 5 0 l !" , " . . . . . . . . . 17 Vic., No. 36. ., 900 to 1000 " . . . . . . . . . 2 7 6 2 7 6 .' · {31 Oct., 1853.) " .Above 1000 " . . .  . . . . .  . 2 10 0 2 10 0 17 Vic., No. 36. '1 Jan., 1854. 
. 
Engagement and discharge of seamen 
separately .
. . . . .  . . . each 0 2 0 0 2 0 I l Register tickets and certificates of permission to be • ' •  employed . . .  . . . . . .  . . . . . . each 0 2 0 ' f •• .Advertisement of deserters each deserter 0 1 0 I . . .  . . .  On registering lodging-house . . .  . . . . . .  license 5 0 0 
) 
-
' ' 
� 
POSTAGE. 
TOWN LETTERS. 
( Not exceeding t 11-n oz . . . .  . . . . . . . . . . .  . 0 0 1 I I Exceeding t an oz. but not exceeding 1 oz. . . .  , . . .  0 0 2 I Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . .  . . . 0 0 4 I Government } 23 June, 1840. .And so on, increasipg 2d. for every additional ounce Order. 15 Vic., No. 12: j or fraction of an ounce. ·Proclamation I 15 Vic., No: 3_5 . . � under .Act of a,nd COUNTRY LETTERS. Council, 6 Geo. J 16 Dec., 1825. 18 Vic., No. 17. I Not exceeding t an oz. . .  . 0 0 2 IV., No. 23. . . . . . . . . . . . .  
l Excee�g t an oz. but not exc�eding Jtoz. . . . . . . 0 0 4 Exceeding 1 oz. but not; exceeding 2 ozs. . . . . . .  0 0 8 ) .And so on, increasing 4d. for every additional ounce ' or fraction of an ounce. 
COLONIAL, INTER-COLONIAL, .AND FOREIGN 
LETTERS. 
(Except when sent through the United Kingdom.) 
• ( Not exceeding i an oz. . .  . . . . . . .  . . . . . .  0 0 6 I Exceeding t an oz. but not exceeding 1 oz. .
.
. . .  . 0 1 0 I .And so on, increasing 6d. for every additional ! oz. or 
fraction of t oz. 
LETTERS TO .AND FROM THE UNITED 
KINGDOM. I 
Not exceeding i an oz. . . . 
.
.
. . .
.  
. . . . . .  0 0 6 I .Acts of Council, Exceeding t an oz but not exceeding 1 oz. . . .  . . . 0 1 0 Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. 
. . . . .
. 0 2 0 
1 5 Wm.•IV., No, 24 
. 23 June, 1835. 
(Same as before.) 1 
.And so on, increasing 1s. for every additional ounce � 2 Vic., No. 17. 25 Sept, 1838. 
or fraction of an ounce. 5 Vic., No. 15. 14 Dec., 1841. 
Letters forwarded via Marseilles are liable, in addition, 11 Vic., No. 47. 15 June, 1848. 
to a rate of 3d. for every :! oz. weight, to cover the 13 Vic., No. 38. 1 Jan., 1850. 
cost of transit through France. 
Letters addiressed to Officers servi'II(J on board of any 
of Her Modesty's Skips on a Foreign Station when 
sent through the United Kingdom. 
. 
I Not exceeding i an oz . . . .  . . . . . .  . . . . . . 0 1 0 
I Exceeding f an· oz. but not exceeding 1 oz. . . .  . . . 0 2 0 Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . . . .  . 0 4 0 .And so on, increasing 2s. for every additional ounce 1 J l or fraction of a.n ounce. 
B 
G 
All'll0\tl1.'Y r � ll"ti.N. Wllll'H 
u;:nKu. 
(Snm<' :ls bl'l'orc.) 
l 
sr �\.'riSTICS OF Q.UEENSLA.ND. 
.\ \'T\hH\\1'\' \1l'\\\'K\\ 
Wt\\L'\\ tlH W I N .\ \,\,Y �'1\ l\\.l�\l�\). A'\' W\l ,\�\' l'l\\UOD. 
- ---- ----------- ---- ------- 1 ----- 1 ----1 
POS1'A1J B-con dn11cd. 
S.\.ll.tll\8' AND Sl.'l.lHl�HS� Ll\'l'TRl�S. 
LL'1t<'l'8 st•nt. hl tll' ln- s:1ihn'8 nnd Stlldit•rs in llt'l' 
:i\l:l.i<''ty's S,•ryi,•c ��· i t l1in t.h,• l'nhmy, nnd hdwt•t•n 
t ht• l\lh)\l\' nnd :IllY r,>st- Uttk,• in t'lll• Brit ish 
Dt>minit>n;, Jill(; c.x,,:,.,,ding t n.n Olllll'<', and tht• 
l'''stng,• prt•p:lid 
N,•,YspnpL'l'S tL> t-lw Unih '<l Kingdom 
)) l'ia M:u·s,•illt•s 
FL'<l on l'Cgiskl't•d k>t hws 
b(,. kttl'l'8 • 
P..lH.CELS J .. ND DOOKS. 
PACl�RTS o.F li-l..lLD TlUNSM1l''l'RD W.tTIUN •ruR CuJ.ON\". 
Nt)t; t'Xt'et'din� � nn 01. . . . .  
l�Xt't't'ding t �m oz. but. nt>t. <'X<'<'l'ding 1 tl7.. 
Ext't't'ding 1 Ll7.. hnJ nnt-. t'Xt'L'0ding 2' tl1.8. 
"\.nd so on, int'l'l'nsing Kd. ftn• t>YL'l'Y ndditionnl ounotl, 
tll' ihwt'iun of nn t>Unt•o. 
lN1'Rn-0oLONIAL DouK P.I.CK:&Ts. 
Not-. <'Xllcl'ding � lb. 
Ext'<'t•din)! t lb.-hilt; not L'Xc<'L'ding 1 lh. . . .  . . .  
And $� on, �nl'l'L'llSing od. for ll\'OI'Y nddi(.ionnl -� lb., Ol' 
porhon o.t t lb. 
PACKJlTS C.ON'l'AJNINL1 DANK 11.\SS nooKs, li:•ro. 
Not. <'X<'ct•d ing .J. \>1.�. 
And 1d. t•xh·:; for t'YL�ry ndditionnl 2 tlzs. Ol' frnd.itlll of 
:Ill 07.. 
Print ,•d R1•port·$, l\\)t. <'X<'<'<'din� .(, 01.� • . . .  
And .tiw ''"''ry uddi t.iunul 2 ozs., tll' fr:wt.ion ,,r 2 ozs . . . .  
DLlllK l'AOKH'r:> I'll H. 1\Lu:t'.l, 0 nm Ar:t'AU> AND 'l'll l\ 
UN.t'.r.tm 1\..tNonn�r. 
�To{:; t'XCL't..'ding · 1· 01.�. 
N1>t; t'X<'t't'din� l lh. 
Exc'<'<'ding } liJ. bn(; n\lt·. t'X\'<'\\rlin� l lh. . . . . . .  
Aml $ 0  t>n, im'l'<.'n�ing Sd. flll' t>wry nddit;iL>nnl l Ill. ot• 
porUon of � lb. ' 
nooK PACKH'l':S l'Olt INDIA, HoNn KoNn, Cm.')�ON, AND 
MAlTRl'l'lUS. 
Not; t•xc•eeding - t  oz8. . . .  
Excn,•ding . (, oz�. but; not·. cxceoding �- lb. 
l!:x<'l'<'rling � lb. nnd nllt CIX('<'oding 1 lb. 
And $0 on, ine1•on�iug Gel. lor <'l'<'rr tHldit.ionn.l t lb. or 
pm·t.iou of 11 lb. ' 
lNTu\ND BooK r ,\QKJl'l'S. 
Not·, oxeooding ;(, \JZ8. 
And 1d. <'X t rn for <'Yl'I'Y n rld.it.ionnl 2 oz8. or .lhlllt.iou 
of 2 oz�. 
' 
:e $. d. 1 l :h•t s 11f Comwil, 
Ci \\\n. 1 Y., N o. 2 L. 
:! \' \,,., No. 17. 
0 0 1 j' 5 Vh•., N Ll. 1G. 
0 0 1 11 Yi,•., No. ·�7. 
0 0 a 1:3 V ie., Nu. 38. 
0 0 () 
0 0 () 
o o -t I 
\) 0 8 
0 1 ·.t 
() 0 (l 
0 1 0 
0 0 2 
0 n 1 
l) 0 1 
0 0 .(. 
0 0 s 
() 1 .(, 
0 0 a 
0 0 (\ 
0 1 0 
0 0 2 
-----· 
l 
j 
l G \' i,•., Nn. :3fi. 
_____ _ __ ____ .. ____ ________ _ .. 
23 .Ttmt', 18:35. 
� 8t•pt., 1838. 
H ]k,•., 18·1.1. 
1[) olnlll) 18·�. 
1 .rnn., 18t>O. 
27 n,.,.,, 1su2. 
SCHEDULE OF FEES, Ere. ,  RECEIVED BY THE SEVERAL OFFICERS IN 
THE RESP l'.:CTIVE DEPARTMENTS OF THE GOVERN�fENT ; 
SPECIFYING THE AUTHORITY UNDER WHICH THEY WERE ORIGINALLY ESTABLISHED, AND BY 
WHICH THE PRESENT RATES WERE FIXED, A.KD AT WHAT PERI�. 
AUTHORITY UNDt.R WHICH 
LJo:VIED, OR BY WHICH 
LIWALlZ�D. 
Act of Council, f 
6 Geo. IV., No. 20. 
(1 Nov., 1825.) 
Government Notice I 
of 26 July, 1849, I and 30 Sept., 1853, 
in pursuance of r 
the Act of Council, I 11 Vic., No. 39. 
(Aliens.) ) 
Government N oticc1 
of 1 March, 1843, 
under the authority 
of Her Majesty'sj 
Instruc-tions. 
I 
Act of Council, j 
5 Wrn. IV., No. 21. 
(2 J unc, 1835.) 
l 
Act of Council, 5 
18 Vic., No.' 11. 
(4 August, 1854.) 
SPECIFICATION OF FEES. 
COLONIAL SECRETARY' S OFFICE. 
£ d. d. 
AUTHORITY UNIH.R 
WHICH ORrGTNALLY 
ESTARJ.ISHHO. 
On all Colonial appointments and commtsswns of 
whatever kind, under the Great Seal of the Colony 
Transcript of all papers, per folio of 72 words . . .  
5 5 0 
)
( 
0 1 3 
Government 
Order. 
For every certificate of naturalization . . .  1 1 0 { Government Notice. 
SURVEYOR-GENERAL'S OFFICE. (For each grant (including town 
lots), where the quantity 
*On the preparation of docs n
. 
ot exceed 50 acTes . . .  
title deeds of grants Above 50 acres, and not ex-
or sales of land from cceding 300 acres . . . . . .  
the Crown. Above 300 acres, and not ex-
ceeding 64{) acres . . . . . .  
l For blocks of 2{),000 acres . . .  
• The fees for the preparation of title deeds o f  grants of land 
are paid at th� Colo!'ial Treasury. on the deli very nf :t;he 
grant, and are m add1t10n to those payrLhle to the P..e:::istrar 
for enrolment of the same, under the Act of Council, 7 Yic., 
No. l6. 
COURT OF CLAIMS. 
0 15 0 
0 17 6 
1 0 0 
2 10 0 
FOR EXAMINING AND REPORTING UPON CLAIMS TO 
GRANTS OF LAND, UNDER THE GREAT SEAL OF 
THE COLONY OF QUEENSLAND. 
For every summons for witnesses, each summons ;------1 
containing four names, by the party requiring the 
same . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . 
For every witness examined, or document or voucher 
produced in evidence by the party on whose behalf 
examined or produced . . . . . . . . . . . . 
For taking down the examination of any witness . . .  
For every one hundred words after the first hundred, 
additional . . . . . . . . . . . . . . . . . .
For every certificate granted by commissioners, of 
default, refusal to answer, or wilful withdrawing of 
any witness . . . . . . . . . . . . . . . . . .
For every final report to be paid by the party or 
parties in whose favor report made . . . . . . . . . 
By the lOth Section of the Act of Council, 5 Wrn. IV., 
No. 21, poor persons are allowed to appear and 
prosecute their claims without payment of any of 
the foregoing fees, if it shall appear to the Com-
missioners that they are not in a condition to pay 
the same. 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
8 6 0 ----- 1 
l By His Majesty's 
Instructions un-
der the Royal 
J Sign M•nuol, � promulgated by Orders of the Governor. 
I I Act of Council, � 4 Wm. IV.,  No. 9. 
Act of Council, 1 5 Wm. IV., No. 6. 
) � Act of Council, 
5 Wm. IV., Ko. 21, 
and 6 Vic., No. ll .  
A T  WHAT PERIOD. 
} 12 Oct., 1811. 
} 26 July, 1849. 
1 20 Aug., 1789. 
l 12 Oct., 1811.  
J 9 Jan., 1832. 
� 
} 28 Aug., 1833. 
} 18 July, 1834. 
� 2 .June, 1 R25. ) lG A ng., 18 12. 
8 
. 1l'THORITY C�DER WH lCH 
L .t: n .t: U ,  OR lH W H I C H  
L lG.\LlZJ:: D. 
Acts of Cotmcil, 
7 \ic., No. 16. 
(20 Dec., 18-!3.) 
13 Vic., No. 45. 
(12 Oct ., 1849 .) 
Act of the Parlia­
ment of New South 
\>Vales, 20 Vic., 
No. 27. 
( 
ST_-\.TISTICS OF QUEEKSLAND . 
SPECIFIC'.lTIOX OF FEES. 
G EXERAL REGISTRY OFFICE. 
l\IEMORIA.LS OF DEEDS AND OTHER INSTRUMENTS 
RELA.TI�G TO REAL PROPERTY. 
F 01· recei"Ving every will or certified copy or memorial 
of any det.xl for registration, inducting verifYing the 
sarne, and endorsemt•nt of receipt on original deed 
For ewry twknowledgment , before whomsoe"Ver made, 
and whether ah·eadr made, or to be thereaftt>r 
made . . . . . . · . . .  . . . . . . . . . . . . 
* For the enrolment of e"Very grant of land, hereafter 
issued under the Great Seal of the Colony, where 
the quantity g1-·anted shall not exceed 50 acres . . . 
* For ditto, where the quantity shall be o"Ver 50 but. 
under 300 acres . . . . .  . . .  . . . . . . . 
* For ditto, where the quantity shall exceed 300 
acres . . .  
For every search of copy o f  any deed, or o f  any 
memorial of deed, or will of one property . . . . . . 
For every search for any copy of any grant of land 
For every examined copy of memorial or of any deed 
not exceeding six folios . . . . . . . . . . . .  
For every folio of 90 words, exceeding six folios 
For every extract from any memorial, will, or other 
writing, per folio . .  . . . . . . . . . . . . . 
For receiving and noting every will deposited for safe 
£ 8. d. 
0 7 6 
0 10 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 10 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 0 8 
0 0 8 
custody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 0 
I 
AUTHORITY Ul'\Dt.R 
WHICH ORIGIN ALLY 
.ESTAbLISHED. 
Proclamation. 
Acts of Council, 
6 Geo. IV., No. 22, 
5 Vic., No. 21. 
7 Vic., No. 16. 
l For every search for will 0 1 0 
Act of Council, 
13 Vic. , No. 45. 
(12 Oct., 1849.) 
Acts of Council, 
13 lie . ,  .K o. 45, 
11 Yic., No. 4, 
continued tmtil 31 
Dec., 1855, by 16 
Vic., No. 11, con· 
tinued tmtil 31 
Dec.; 1860, by Act 
of Council, 19 Yic., 
No. '1. 
19 Vic.,  Xo. 34. 
( I 
� 
l 
( I 
I ) 1 
I I 
l 
� 
* The fees for enrolment. of grants of land are prud at the 
Colonial Treasury. on the dcli,-ery of the grant, and are in uddi· 
tion to those payable for the preparation or the same, iu the 
Surveyor-General's olllce. 
--- ) 
CHARTERS OF INCORPORATION OR DEEDS OF 
SETTLE�IEXT OF BANKING OR OTHER P UBLIC 
COMP ANIE:S. 
,..---II 
For every every examined copy of deed of public 1 Acts of Council, company or clutrter of incorporation, per folio . . . 0 0 8 r 2 lie. 
F l r f l l f 1 f 1 4 lie ., No. 13. or every searc 1 10r copy o l eec o sett ement o 7 v· .,.-
bli h f . . 0 JC., �, 0,  16.  pu c company or c arter o mcorporatwn . . . . . . 1 0 
----lj 
REGISTRATION OF MORTGAGES OF SHEEP, CATTLE, 
AND HORSES, .A..l�D OF AGREE�IENTS FOR 'l'HE 
PURCHASE OF WOOL. 
For the registration of en•rJ agr�rmrnt 
chase of wool, or advances thereon . . . 
for 
For the registration of eYery mortua ere 0 " 
cattle, and hor:ses 
For each affida>it . . .  . . . . . . 
For every search . . .  . . . . . . . .  
tlw pur-
. . .  
of 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
sheep, 
. 
.
. 
. . .  
. . .  
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
I 
I l t Ar� of C'?uncil, \ 7 \ JC., X o. 3. J 
t This Act di>nllowed 
by Her llujcst.y. 
'----- lj 
BIRTHS, l\URRUGES, AND DEATHS. 
E>ery search in Index I . . .  . . .  . . .  . . 0 5 0 � Every certified copy . .  . . . 0 2 0 19 Vic., No. 34. Every marriage performed by Registrar " '  . . 1 0 0 I 
j 
AT \VHAt PERIOD. 
18 Jan., 1817. 
16 Nov., 1825. 
3 Jan., 1842. 
20 Dec., 1843. 
17 Aug., 1838. 
23 Sept., 1840. 20 Dec., 1843. 
15 Sept., 1843 . 
l Mt\rch, 1856 . 
AUTHOIUTY lTl'IDJ:B. WHICH 
LEVIED, 0& BY WHICH 
LJJGALIZED. 
( 
By the Judges of the 
'Supreme Court, in 
pursuance of the 
powers given them I by the Act of Par­
liament, 9 Geo. � 
IV., cap. 83, sec. / 
16, and Act of the 
Colonial Legisla­
ture, 4 Vic., No. 1 
22, section 23. 
Act of Council, }l 
10 Vic., No. 10. 
Assented to SO 
October, 1846. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF FEES. 
SUPREME COURT. 
COMMON LAW AND GENERAL JURISDICTION. 
FEES PAYA.BLE TO THE PROTHONOTA.BY. 
.Administering oath of allegiance or office . . . . . . 
On filing articles of clerkship . .  . . .  . . .  . . . .  
On filing assignments of articles . . . . . . . . .  
.Affixing Seal of Court to any commission or document 
Every certificate under hand of a Judge . . . . . . 
Ditto under hand of Prothonotary or chief clerk . . .  
Every oath administered ; whether i n  Court or by a 
Commissioner or Judge . . . . . . . . . . . .  
.And for marking exhibits attached to any affidavit 
(each such exhibit an additional sum of) . .  . . .  . 
On reference to the Prothonotary, chief clerk, or any 
commissioner. For each attendance not exceeding 
two hours . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
For every additional hour . . .  . .  . . . . . .  . 
For his report or award thereon . . . . . . . . .  
The like where very special . .  . . .  . . . . . .  . 
Every examination of a witness or other person (in-
cluding taking down and certifYing same) ; the like 
fees. If required to attend at any other than his 
own office or residence (over and above his actual 
and necessary travelling expenses) an additional . . .  
Every recognizance of whatever kind . . . . . . . . . 
For each name beyond the first . . . . . . . . .  
For every office search . . . . . . . . . . . . . . . 
The like Uudgments), an additionalfe e  for every term 
beyond the first . .  . . . . . . . . .  . . . . 
For every Judge's summons . .  . . . . . . . . . . 
If with stay of proceedings . . .  . .  . . .  . . . . 
Entering case in clerk's list . . . . .  . . .  . . . . 
For Judge's order for special bailiff, or the issue of 
any writ of execution. . .  . .  . . .  . . . . . . . 
Order to plead double, or for examination of witnesses 
In other cases . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . 
Filing affidavits in chambers . . . , . .  . .  . . .  . 
For rule of Court . .  . . . . . .  . . . .  . . . 
Taxing costs, whether in actions or between attorney 
and client . .  . . . . . . .  . . . . .  . . .  . 
£ s. a. I 
0 10 6 
5 5 0 
1 1 0 
0 10 6 
· o  5 o 
0 2 6 
0 1 0 
0 0 6 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 0 4 
0 1 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 0 6 
0 5 0 
I 
AUTHORITY UNDER 
WffiCH ORIG!Nli.LY 
ESTABUSHED. 
If exceeding one hour . . . . . .  . . .  . .  . 
Where the bill exceeds thirty folios, for every thirty 
folios above the first thirty . . . . . . . . . . . . 
Taxing interlocutory costs . .  . . . . . .  . . .  . 
Appointment to tax or compute in any matter . . .  
0 5 0 
0 7 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
I By Chief Justice Sir F. Forbes, � under the autho­
rity of the Act 
Filing declaration, demurrer, or pleading ; affidavit 
not in chambers, or bill of costs ; return to any 
writ, or paper or writing not specified . . . . . 
Filing notice of motion for new trial, nonsuit, or in 
arrest of judgment ; or return to any special writ . . .  
Entering any case or matter in the Prothonotary's 
paper including demurrers, rules nisi, new trial 
applications, special cases, appeals and applications, 
or motions, or any writ of certiorari, extent, habeas 
corpus, quo warranto or mandamus . . . . . . 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
.All office copies, per folio of 72 words (and for certi-
fying any such copy Is.) . .  . . .  . . . . . .  . 0 0 4 
Writ of habeas corpus . .  . . .  . . .  . .. . 0 5 0 
Every other writ (not being in action) . .  . . .  . 0 10 0 
Mesne process in action (including writ of scire facias) 0 5 0 
Every subpama . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  0 2 6 
Entering appearance . . . . . .  . . .  . . .  . . .  0 3 6 
.Any other writ issuing in an action . . . . . .  . .  . 0 5 0 I On putting in special bail . .  . . .  . . .  . . .  . 0 5 0 Filing exception to bail. . .  . . . . .  . . .  . . .  . 0 2 6 
On justifying bail . .  . . .  . . .  . . . .  . .  . 0 5 0 I Withdrawing any pleading . .  . . .  . . .  . . .  . 0 5 0 Entering cause for assessment on trial . . . . . . 0 10 0 
Entering every verdict, or judgment of nonsuit . . . 0 2 0 I On prrecipe for any judgment by default . . . . . 0 5 0 Signing judgment after verdict. . .  . . . . .  . . .  . 0 10 0 
Ditto in other cases . . .  . .  . . .  . . .  . 0 5 0 I Ditto on warrant of attorney . . .  . .  . . .  . . .  . 0 15 0 
Ditto on old warrant of attorney . . . . . . . . . 1 1 0 
For recording and indorsing every cognovit or I warrant of attorney . . . . .  . .  . . .  . . .  . 0 2 6 
On money paid into Court, for every sum of 20s. . . . 0 0 3 I On every trial or assessment of damages, crier, court keeper, and tipstaves . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . 0 7 6 
I Every witness sworn on any such trial or assessment 
(to crier) . . . . .  . . . .  . . .  . .  . . .  . 0
0 
0
1 
6
0 
I 
Every exhibit, at trial or on assessment . .  . . .  . 
Taking down evidence on trial, per folio of 72 words 
0
0 1
2 6
0 I 
Entry of any suggestion on the record . . . . . .  
!....__ _ , )  
.All Court fees in actions for sums not exceeding £30 are abolished 
of Parliament, 
4 Geo. IV., c. 96. 
9 
AT WllAT PERIOD. 
c 
10 
AUTHORTTY UNDER WHICR 
LEVJ;Ep, OR BY WHICH 
L�GALIZED. 
Act of Council, 
15 Vic., No. 17. 
Act of Council, 
11 Vic., No. 24. 
Act of Parliament, 
9 Geo. IV., cap. 83, 
{ 
( 
I I L 
r 
I 
and Act of the � 
Colonial Legislature, 
4 Vic., No. 22. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  FEES. 
SUPREME COURT-continued. 
E C CL E S I A S T I CAL J U R I S D I C T I O N .  
FEES PAYABLEi T O  THE. PROTHONO·TARY. 
Probates. Administrllr tioll. 
Where the effects are under £30, no fee £ s. d. £ s. d. 
£30, but under £50 . . .  . . . 0 7 6 0 10 0 
£50 " £100 . . .  . . .  0 10 0 0 15 0 
£100 " £200 . . .  . . . 0 15 0 1 0 0 
£200 " £500 . . .  . . .  1 0 0 1 10 0 
Above £500 . . .  . . . . . . 1 10 0 2 0 0 
FEES PAYABLE TO THE Cu.RATO:Rt OF INTESTATE ESTAT ES. 
-
Intestacies, where Effects are collected by authority of the Court. 
For every order to collect where effects shall appear to 
be above £50 . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  
Where effects shall appear to b e  £50 or under . . .  
For every order to pay money, if £10 and under £20 
If £20, and under £50 . .  . . . . . . . . . . . .  . 
If £50, and under £100 . .  . . . . . . . . . .  
And on every £100 above the first . .  . . . . . . .  
For every common order . .  . . . . . . . . . .  
For every special order . .  . . . . .  . .  . . . . . .  . 
For every office copy, 3d. per folio. 
On every audit of accounts, including the direction to 
invest assets, if the amount which shall have been 
in the Curator's hands be under £20 . .  . . . . 
If £20, and rmder £50 . .  . . . . . . . . . .  . . . 
If £50, and under £100. . .  . . .  . . . . . . . . . 
For every hundred above the first . .  . . . . .  . . . 
For every other order . .  . . . .  . . . . . . . . . 
PAYABLE TO THE PROTHONOTARY. 
Miscellaneous Matters. 
Office copy of any will, per folio of 72 words . . .  . . .  
The like · of pleadings in any ecclesia,stical suit, or 
other matter, per folio . .  . . .  . . .  . . . . 
Every search . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . 
For every citation, or entering any caveat . .  . . . . 
Entering any appearance . . .  . . . . . . . . . 
Filing every libel, allegation, plea, or answer, in any 
suit . . . · . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . 
On every exhibit annexed to, or forming part of, any 
libel, plea, or answer . .  . . .  . . . . . . . . .  . 
For taking down every account of debt, and reporting 
upon the same . .  . . .  . . . . . . . . . . 
For setting down a cause for hearing . . . . . . . .  . 
Every appointment to proceed before the Registrar in 
any reference to him . .  . . .  . . .  . . . . . . . 
· Registrar's attendance on every such appointment, per 
hour ; filing every petition or notice of appeal . . .  
On any order for a feigned issue . .  . . .  . . . .  
Exemplificat-ion of process in any ecclesiastical matter, 
per folio . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . 
Affixing seal of the Court to such exemplification . .  . 
All matters not enUIIJ.erated, the same fees to be paid 
as at common law. 
E QU ITAB L E  J U R I S D I CTI O N .  
FEES PAYABLE TO THE MASTER. 
Every appointment or warrant. . .  . .  . . .  . . . . 
Every search in any cause or matter pending . . .  
Search i n  other cases . . . . . . . .  . . . . . .  . 
Certifying any office copy . . . . . . . . . . . .  
If under five folios . .  . . .  . . . . . . . . .  . 
Filing any affidavit (whether to be used in Court or 
before the Master) . .  . . . . . . .  . .  . . . .  
Filing charge, state of facts, proposals, or similar 
matter . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . 
Allowance of any such matter . .  . . .  . . . . . . . 
0 7 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 10 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 10 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 0 8 
0 0 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 3 0 
0 10 0 
0 2 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 8 
0 10 6 
0 3 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 5 0 
. . 
I 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORiGINALLY 
ESl'ABLlSHF.D, 
L Act of Parliament, } r 4 Geo. IV., cap� 96. 
L Every certificate, not being a " Master's Certificate" . . .  0 2 6 ) 
AT WHAT l'EiuO:il. ·, .. 
. . r 
: I  
1824. 
. STATISTICS OF QUEENSLAND. 11 
AUTHORI"n UNDER WHICH 
LEVIED, OR BY WHICH 
LEGALIZED. 
SPECIFICATION OF PEES. 
r 
I 
I 
SUPREME COURT-continued. 
E.QUIT.A.BLE JURISDICTION�ontinued. 
FEES PAYABLE TO THE MABTER�ontinued. 
For amending any pleading . .  . . . .  . . .  . . .  
Every subpama ad testific11-ndum . . . . . . . . .  
Each name beyond the first . . .  . . . . .  . . . . .  
Every other subpama . .  . . . . . . . . .  . . . .  
Every common injunction or writ of attachment, or 
fi. fa. . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
Every special injunction, writ of. ne exeat colonia, 
sequestration or writ of assistance . . .  . . . 
Every decree . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  
Office copy thereof . . . . .  . . .  . . . .  . . . 
Every order not being an order of course, or on 
appeal, or re-hearing . . .  · . . .  . . .  . . .  . . .  
Office copy thereof . . . . . . . . . . . . . . .  
�· . 
. 
; A.
.
ct of Parliame�t:j ·· 
, ! 9 Geo. IV., cap. 
• ; 8.3, and .A.ct of the 
, , Colonial Legisla- I 
Filing bill or information . .  . . . . . . . . . .  
Filing answer or any pleading . .  . . . . . . . . . . 
Entering appearance, each defendant . . . . . . . . .  
Setting down a cause . . . . . . . .  . . . . . . . 
Every oath or affirmation . .  . . . . . .  . . . . 
On every exhibit to affidavit, or on taking accounts 
, : �· • v;.,, No 1 
I 
before the, Master . . . . . . . . . . . . . . .  
Every other exhibit . . . . . .  . .  . . .  . . .  . 
On any advertisement . . . . .  . . . . . . .  
Every bond or recognizance . . . , . . . . . . . . 
Examination of any party or witness, inclusive of oath 
. ! 
: I ! 
.A.ct of Council, ! 16 Vic., No. 13. 
By the 'J ud,ges, 
under the autho­
. rity of the .A.t!t of 
Corincil, 17 Vic., 
No. 7. 
.A.ct of Pa;rliament, 
9 Geo; IV., ca.p. 
8.3, and .A.ct of the 
Colonial Legisla.-
. , ture, 4 Vic., No. . 22. 
If above .one hour. . . . . . .  . . . . . . . . .  
If above two hours . .  . . .  . . .  . . . . . . . 
Commission in lunacy . .  . . .  . . -. . . . . . . 
Superseding same .. . . .  . . . . . .  . . . .  
Grant of person or estate, or both, including enrol; I ment . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  Where value of property exceeds £500 . . . . . . I Every revocation, including enrolment . . . . . .  In respect of all matters and things not enumerated in the above table, which would in England be done � 
. 
and transacted in the High Court of Chancery, the 
like fees are in this Court demanded and taken, as 
may lawfully be demanded and taken in the said 
. Court of Chancery. 
For filing a claim . .  . . . . . .  . . .  . . . . 
For sealing every writ of summons . . . . . . . . . 
I For filing a caveat . . .  . .  . . . . .  . . . . . . 
r 
l 
For ·every order on the hearing of a claim, or on 
further directions . .  . . . . . . . . . . . .  . 
For every office copy thereof . .  . . .  . . . . . . . 
For every order or hearing exceptions . . .  . . . 
For every office copy thereof . .  . . . . . .  . . .  . 
.For appearances, certificates, &c., and for other orders 
and office copies, the same fees as are now received 
by the .Master in Equity. 
For every summons in chambers . . .  
· For every order in chambers . . . . . . 
For entering appearance, each defendant 
COMMON L.A. W .A.ND GENERAL JURISDICTION. 
FEES PAYABLE TO THE SHERIFF. 
For the service of a summons (besides mileage to 
bai.l.i.ff) each defendant . .  . . . . . . . . . .  
Fee to cover postage· (each writ requiring to be sent 
by post) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
On caption of any defendant, under ca. re. . . . . . .  
Service of foreign attachment (besides mileage to 
bai.l.iE) each garnishee .. . . . . . . . . . . 
On every bail bond . .  . . .  . . .  . . . . . .  . 
Assignment of bail bond . .  . . . . . . . . . . 
Where a view shall be had-summonllig a jury Within 
.five miles . .  . . .  . . . .  . . .  . .  . . .  . 
If a. greater distance . .  . . . .  . .  _ . .  . . . .  
Receiving and entering every writ of execution . . .  
On every warrant . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  
The like for special waqant . . . . . . . . . . . .  
Receiving and entering every order of suspension of 
any writ . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
On every enlargement of Return . . . . . . . . . 
Executing. every writ of fi. fa,, ca. sa., or Judge's ' 
Wll.l'l'ant, 5 per cent. on the first £100, and 2t ·per 
cent. above tha.t. 
£ 8. d. 
0 10 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
1 1 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 10 6 
0 1 0 
0 0 6 
0 1 0 
Q 5 0 
0 10 6 
0 2 6 
0 4 0 
0 5 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 2 6 
1 0 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 7 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 0 6 
0 10 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
AUTHORITY UNDER 
,WHICH ORIGINALLY 
ESTA1!LI2HED. 
AT BAT l'ERIOD. 
r Act of Parliament, J 1824 4 Geo. IV., cap. 96. · 
12 
AUTHORITY U!'iDF.R W H ICH 
LEVlF.D, OR RY WHICH 
LEGALIZED. 
Act of Parliament, r 
D Geo. IV., cap. 83, I 
and Act of the J1 Colonial Legislature, 
4 Vic., No. 22. I 
Act of Council, 
11 Vic., No. 20. 
Act of Council, 
19 Vic., No. 2.  
(18 July, 1855.) 
Act of Parliament, 
9 Geo. IY.,  C!tp. 83, 
and Act of the 
Colonial Legi.,lature, 
4 Vic., No. �2. 
l 
[ 
( 
J 
l 
( 
I I 
I 
J 
I 
I 
l 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF FEES. 
SUPREME COURT-con tinued. 
AUTHORITY UNDI!':R 
WlliCH ORIGINALLY 
ESTABLISHI>D. 
COMMON LAW AND GENERAL JURISDICTION-continued. 
FEES PAYABLE TO THE SHERIFF-continued. 
Executing every writ of habere facias, the like on the 
amount of rent, or annual value: 
Office copy of any document, per folio of 72 words . . .  
For every office search, or inspection of any document 
- Attending every inquisition in lunacy or as to pro-
perty, &c. . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 
On every warrant in replevin . . . . . . . .  . . .  
Executive process of attachment . . . . . . 
On assessment of damages 
I 
£ 
0 
0 
s. d. / Act of Parliament, ( � 4 Geo. IV., cap. 96. j 0 1 
1 1 
0 5 
1 1 
1 
4 
0 
g I 
0 ) 
AT WHAT PERIOD. 
1824. 
On each case of trial by jury :-
Jury of four . . . . . 
Special jury of twelve . . . . . 
0 0 l 
2 0 0 
6 0 0 
3 0 0 J Act, of Council, 8 Vic., No. 4. } 2 August, 1844. Common jury of twelve. . .  . . . . . . 
The above fees, together with the amount of all fines 
on jurors, form a fund in the hands of the Sheriff; 
for paying the expenses of civil jurors. 
FEES TAKEN BY THE PROTHONOTARY. 
Bills of Sale. 
For searching the registers or bills of sale, for every 
search against oue person . . . . . . . . . . 
For every search of index. to the said registers by the 
person requiring the information 
For filing and entering every bill of sale, or a copy 
thereof. . .  . . . . . . .  . . . .  
BAILIFF'S FEES. 
GENERAL JURISDICTION. 
Mileage, or service of summons, and for executing a.uy 
writ (out only) . .  . . . . . . .  . . . . . . 
But if defendant served a.t the same tinle with two 
writs, each 'uit, per mile 
Or if with more than two writs, each writ, per mile 
Ditto, conveying any pa.rty to gaol, per mile . .  
Possession money, per diem . . . . . . . . .  
Caption fee, each person taken . . . . . .  . . .  
EQUITABLE JURISDICTION. 
Arrest upon any warrant or attachment . . . 
Producing a person at. the bar of the Court . . .  
Travellll1g expenses, per mile (out only) . . .  
. . .  
. . . 
. . . 
COMMISSIONERS OF THE SUPREME COURT 
FOR TAKING AFFIDAVITS OR RECOGNI-
ZANCES AND ACKNOWLEDGMENTS. 
Every oath administered in the country 
Ditto ditto town . . .  
. . .  
. . .  
. . 
. . .  
And for marking exhibits attached to any affidavit 
(each such exhibit an additional sum of) . . .  . . . 
Every oath not being at his own office or residence . . .  
Ditto if above a mile beyond the Commissioner's 
residence (over and above his actual and necessary 
travellmg expenses) . .. . .  . . .  . . .  . . .  . 
Every examinat.ion of a witness, or other person 
(including taking down and certif)'ing the same) ; 
for each attendance, not exceeding two hours . . .  
For every additional hour . . . . . . . . . . . .  
If required to attend at n.ny other than his own office 
or residence (over and above his actual and neces-
sary travelling expenses) an additional . . . . . .  
Every recognizance, of whatever kind . . .  . . .  . . . 
For each name beyond the first . . . . . 
For 'executing any writ of trial or inquiry, including 
summoning of assessors . . . . . . . . . . . . 
0 0 
0 1 
0 2 
0 0 
: 1 
I 
6 I 
0 9 1 0 6
0 0 9 
0 4 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 0 9 
I 
I I 
I I 
19 Vic., No. 2. 
�Act of Parliament, 1 1 4 Geo. IV., cap. 96. j 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 5 0 
I 1 0 I 
I 
1 1 0 I 0 5 0 
I 
0 10 6 I 
0 5 0 I 
0 2 6 I 2 2 0 I J 
18 July, 1855. 
1824. 
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AUTHORITY UNDER WHICH AUTHORITY UNDER 
LEYI11D, OB JJY WHICH 
Li:GALJZJ'.D. 
Act of Council, 
7 Vic., No. 19. 
(21 Dec., 1843.) 
SPECIFICATION OF FEES. 
SUPREME COURT-continued. 
FEES TAKEN BY THE CHIEF COMMISSIONER AND 
OTHERS IN INSOLVENT ESTATE PROCEEDINGS. 
CHIEF CoMMISSIONER. 
I Upon filing every petition by a person surrendering 
his estate as insolvent, including the Judge's order 
thereon, where the assets shall appear not to exceed 
£100 . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . .  
When above that amount . . . . . . . . . . . . 
For drawing and inserting each advertisement, 
besides the expense paid for advertising, when 
required to be done by him . . . . . . . . . . . . 
Upon receiving and filing every petition against a 
person having committed an act of insolvency . .  
For every affidavit used therewith . . . . . . . . . 
For the Judge's order thereon . . .  . . . . . . . . . 
For every summons of debtor to show cause . . .  . . . 
For every examination taken on the hearing, per folio 
of 90 words . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  
For every person examined or document exhibited . . .  
For making up and recording the judgment of the 
Court thereon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
For taxing costs in any case (same as in the Supreme 
Court Office.) 
For making every necessary application and report to 
the Court or a Jl).dge, and minute of the order 
thereon . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  
For every warrant of attachment of movable pro· 
perty . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  
For every summons for the attendance of a person to 
give evidence or be examined . . .  
For every certified extract from, or copy of proceed· 
ings relating to, insolvent estates, of less than 90 
words . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
And above that number, per folio . . . . . . . . 
For every inspection of proceedings in each estate not 
exceeding half-an-hour . .  . . . . . . . . . .  
For every summons, or other process, ftJr procuring 
the attendance of any person before the Court, or 
any Judge or Commissioner (same as in the 
Supreme Court Office in similar cases.) 
CHIEF AND OTHER COMMISSIONERS. 
For presiding at meeting of creditors in estates under 
£100 assets . .  . . . . . .  . . . . . . . 
For presiding at any other meeting of creditors, per 
diem . . .  . . . . . . . . .  
For every proof of debt to b e  paid by the person 
offering it . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
For swearing every affidavit by the party sworn . .  . 
For every affidavit filed by the party using it . .  . 
For every person examined by the party producing 
him . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . 
For making up the minutes and reporting when neces· 
sary the proceedings at any meeting of creditors . .  . 
For every warrant for apprehension of insolvent . .  . 
For every warrant of commitment of any person . .  . 
MESSENGER'S FEES. 
For making every attachment of person or property 
(the same as now paid for service of Civil process 
of the Supreme Court and mileage.) 
For making inventory and notice, and report to Com· 
missioner . . .  . . .  . . .  . . . 
Copy of ditto . . . . . . . . . . . .  
SHERIFF'S FEE. 
£ 8. d. 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 4 
0 1 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 0 4 
0 1 0 
0 15 0 
0 15 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 2 6 
0 2 6 
For registering ev!'ry order for sequestration, and 
delivering to Chief Commissioner . . . . . . . . . 0 1 0 
WHfCH ORIGI�ALLY 
EST�LISRED. 
By the Judges of 
the Supreme 
Court under the 
authority of the 
Act of the Co· 
lonial Legisla· 
ture, 5 Vic., No. 
17. 
See Rules and 
Orders of the 
Supreme · Court, 
published in the 
N ewSouth Wales 
Government Ga-
AT WHAT t'BB.IOD .  
zette, dated .. . 4 Jan., 1842. 
D 
14 
AUTHORITY UXDER WHICH 
LEVl.ED, OR llY WHICH 
LEGALIZ:ED. 
Act of Cotmcil, 
10 Vic., No. 10. 
(30 Oct., 1846.) 
Act of Council, 
6 Geo. IV., No. 20. 
(1 Nov., 1825.) 
( 
I 
I 
I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
( 
I 
l 
Act of Council, } 
5 Wm. IV., No. 1. 
(4 July, 1834.) 
Act of Council, 
16 Vie., No. 34. 
( 
t 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF FEES. 
FEES TAKEN BY THE REGISTRARS AND 
BAILIFFS OF THE COURTS OF REQUESTS 
IN ALL PARTS OF THE COLONY OF 
QUEENSLAND. 
REGISTRARS. 
On entering every plaint and cause for trial . . .  
For drawing plaint and particulars, if requested 
plaintiff . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
For copy of summons to be served on defendant 
For every inspection of the record . . .  
For drawing and issuing every writ of 
attachment . . . . . 
For every subpcena 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
execution 
. . .  
For filing every defence or plea . . . . . . 
For drawing same, if requested by defendant 
BAILIFFS. 
For serving summons or subpcena, at request 
plaintiff or defendant, and making affidavit 
service, if service be made . . .  . . . . . .  
For every levy or caption . . .  . . .  . . .  
. . .  
by 
. . .  
. . .  
. . . 
or 
. . . 
. . . 
. . . 
of 
of 
. . . 
. . .  
For every mile, or fraction of a mile, over two miles 
from the Court, which he may have to travel to 
serve summons or execute other process of the 
Court, but not counting return journey 
For possession money, by the day . . .  
= 
CORONERS. 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
In cases not 
exceeding 
£10. -----
£ s. d. 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 1 0 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 3 6 
AUTHORITY UND};R 
WHICH ORIGINALI·Y 
:ESTABLISHED. 
By the Governor, 
with the assistance 
of the Chief Jus-
tice, in pursuance 
of the Acts of the 
Imperial Parlia-
ment, 4 Geo. IV., I c. 96, sec. 21 ; and 9 Geo. IV., c. 83, sec. 19. l By the Governor, 
with the assistance 
of the Commis-I sioneroftheCourts of Requests for the County of Cumber-
land, in pursuance 
of the Act of the 
Colonial Legisla-
ture 6Vic., No. 15. 
See Rules, &c., 
published In the 
N. S. Wales Go-
vernment Gazette, 
dated . . . . . .  . . . 
Upon every inquisition taken upon view of the body 
slain, of th!iJ goods and chattels of him that is the 
slayer and murderer, if he have any . . .  . . . . . .  
For every inquisition not taken upon view of a body 
dying in gaol, which shall be duly taken . . . . . .  
0 13 
1 0 
4 l 0 
And also for every. mile he shall be compelled to 
travel from the place of his usual abode to take 
such inquisition (to be paid from the Colonial 
Treasury) , where no fee shall be paid . . . . . . 
And for every inquisition taken on view of the body 
dying in prison, he shall be paid as much as the 
Judge of the Criminal Court shall allow, not 
exceeding . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
= 
I 
� 
0 0 9 I 
1 0 0 j 
INSPECTORS OF SLAUGHTBR-HOUSES AND 
OF CATTLE INTENDED FOR SLAUGHTER, 
IN THE CITY OF BRISBANE AND THE SEVERAL TOWNS 
THROUGHOUT THE COLONY TO WHICH THE PROVISIONS OF 
THE .AcT OF CouNciL 5 WM. IV., N o. 1, HAVE BEEN • 
EXTENDED. 
Government 
Order. 
For the inspection of each and every head of cattle 
intended to be slaughtered for sale . . . . . . .  
�Government Order 
0 0 t .Acts of Council, 3 11 Geo. IV., No. 4, 
2 Wm.IV., No. 15. 
INSPECTORS OF WEIGHTS AND MEASURES, 
FoR EXAMINING, COMPARING, AND STAMPING ALL WEIGHTS 
AND MEASURES WITHIN THEIR RESPECTIVE JUHISDICTION. 
!- cwt. 
1 4 " 
Stone . .  . . .  . . .  
Under a stone to 1 tb. inclusive 
Under a stone . . . 
Under 1 tb. 
Set of 1 lb. and under 
. . . each 
. . . 
. . . " 
. . . 
. . .  
. . .  
" 
Brass 
Weights. 
---
£ s. d. 
0 0 9 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 1 
. . .  
0 0 Ot 
0 0 2 
Iron or other 
metal weights 
except brass. ----
£ 8. d. 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
. . .  
0 o · Ot 
. . . 
0 0 2 
l f Aot of C<>uu oil, 
4 Wm. IV., No. 4 . 
I j 
AT WHAT PERIOD. 
4 Aug., 1824 . 
11 Sept., 1862 . 
} 21 Dec., 1843. 17 Jan., 1845. 7 Jan., 1846. 10 July, 1851. 
} 6 March, 1822. 
20 May, 1811. 
15 March, 1830. 
15 March, 1832. 
} 24· August, 1832. 
AUTHORITY UNDI!:R WIUCH 
LEVIED, OR BY WHICH 
LEGALIZED 
Act of Council, 
16 Vic., No. 34. 
Act of Council, 4 
Wm. IV., No. 5 . 
(16 July, 1833.) 
Act of Council, 
16 Vic., No. 34. 
A �t of Com10il, 
6 Wm. IV., No. 4. 
(25 Aug., 1835.) 
Act of Council, 
19 Vic., No. 36. 
(18 Dec., 1855.) 
( 
( 
I 
I l ( 
l 
( 
l 
l 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF FEES. 
INSPECTORS OF WEIGHTS AND MEASURES, 
FOR EXAMINING, COMPARING, AND STAMPING ALL WEIGHTS AND 
MEASURES WITHIN THEIR RESPECTIVE JURISDICTION-continued. 
Wooden MeasU1·es. 
Bushel . . .  -� . 
t bushd . . .  . . . 
Peck, and all under 
Yard . . .  . . .  
Copper or otlter 
5 gallons . . . 
4 " . . . 
3 , . . .  
2 , . . . 
1 , . . .  
. . . 
. . .  . . . 
. . .  
Metal 
. . .  
. . . 
. . .  . . . 
Measures 
of Liquids. . . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . .  
of 
. . . . . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . each 
. . .  " 
. . . " 
. . .  " 
Capacity 
. . . 
. . .  
. . . . . . 
. . . 
. . . 
each. 
" 
" 
" 
£ s. d. 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0! 
0 1 0 
0 0 9 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 2 
0 0 1 
I 
I 
I 
I 
AUTHORITY UNUt:R 
WHICH OltrGINALLY 
l:STAllLlSilt.D. 
l Act of Council, 
4 Wm. IV., No. 4. 
I t , . . .  . . .  . . . 1 quart and under . . . . . . . . . . . . , 0 0 Ot J 
CLERKS AT POLICE OFl!'ICES AND PETTY 
SESSIONS, AND CLERKS OF MAGISTRATES 
ACTING SINGLY. 
Summons, copy, and serving . . .  . . . . . . . . . 
Subpcena, not including more than four names . . .  
. . . . . .  . . .  . . .  . . .  Copies to serve, each 
Drawing affidavit and information, in cases within 
the jurisdiction of the Magistrates, not exceeding 
one folio of 72 words . . .  . . .  
For every additional folio . . .  
Swearing the same . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . 
Swearing any other affidavits ; affidavits for military 
. . . . . .  . . .  and naval pensions excepted . . .  
Warrant to apprehend, in cases not felonious . . .  
Recognizance, and notices of the nature thereof . . .  
Warrant to distrain under Penal Acts . . . . . .  
Order of a justice or justices . . . . . .  . . .  
Drawing any other document required in the dis-
charge of the police duties, not enumerated above, 
per folio of 72 words . . .  . . .  . . . 
Copy of proceedings, per folio of 72 words 
For every weight or measure compared 
standards in their possession . . . 
REGISTRATION OF 
PAYAllLE ANNUALLY. 
For one dog, if only one be kept . . . 
For each dog, if two only be kept . . . 
For each dog, if three only be kept . . . 
For every dog above three . . .  . . . 
. . .  . . .  
. . .  . . . 
with the 
. . . . . .  
DOGS. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
For copy of registration, or of any particulars thereof 
POUND KEEPERS. 
For the first or only head of cattle,* goats, or swine, 
impounded . . . . . . . . .  � . . . . . .  
And for every additional head of- cattle, goats, or 
swine impounded at the Marne time and upon the 
same account, each . . . . . . . . . . . . 
For the first or ouly sheept . . . . . . . . .  
And for every additional sheep impounded at the 
sume time, and upon the same account, each . . .  
If cattle, &c., are n.Uowed to remain impounded after 
3 days, or 72 hours, the poundkeeper is authorized 
t.o charge one-half of the above fees for every 
additional 72 hours, or pnrt of the sumo. 
For producing a copy of the Act and of the pound­
book kept by the poundkeeper for the inspection of 
any person desiring to sec the same . . . . . . 
For nn extract, signed by the poundkeeper, from the 
said pound-book, not exceeding 100 words . . .  
And for every subsequent number of words not 
exceeding 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
For registration of brands of cattle owners, each . . .  
For writing and sending any notice of cattle, &c., &c., 
imp01mded, to the owner of such cattle, or his agent 
or overseer, if within 10 miles of the pound, for 
each mile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
If sent by the general post . . . . . . . . . . . . 
0 2 6 
0 1 6 
0 0 4 
0 1 0 
0 0 8 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 3 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 0 6 
• The term " Cattle" to include horses, mares, geldings, colts, '-----­
Ill ies, ossos, mules, bulls, cows, oxen, heifers, steers, and 
calves. t The word " Sheep" to include rams, ewes, sheep, and lambs. 
I I 
I 
I 
Proclamation. 
I . , 
j { Act of Council, 
4 Wm. IV., No. 4. 
1 Ad of Council, 
11 Geo. IV., No. 8. 
Act of Council, 
2 Wm. IV., No. 8. 
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A T  WHAT PF.RlOD. 
} 24 Aug., 1832. 
28 Oct., 1824. 
J 24 Aug., 1832. 
J 14 April, 1830. 
} 29 Feb., 1832. 
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Table No. II. 
RETURN of ELECTORS on the Roll of each Electorate, in March, 1861. 
NAMES OF ELECTORATES. 
NUMBER OF TOTAL 
FREEHOLD NUMBER OF 
ELECTORS. ELECTORS. 
1-------------------------- -- -- ----
Brisbane, North 
Brisbane, South 
Bumett 
Downs, Eastern 
Downs, Western 
Downs, Northern 
Drayton and Toowoomba 
Fortitude Valley 
Ipswich 
Leich ardt 
Marano a 
Moreton, East 
Moreton, West 
Port Curtis 
Warwick 
Wide Bay 
TOTAL 
252 
100 
26 
71 
54 
77 
173 
214 
605 
3 
12 
444 
218 
No returns. 
No returns. 
103 
820 
135 
192 
130 
395 
185 
248 
296 
940 
35 
132 
64-2 
696 
315 
179 
219 
5,359 
RETURN OF MEMBERS OF THE EXE C UTIV E AND LE G ISLATIVE C OUN CILS 
AND OF THE LEGISLATIVE A S S E MBLY. 
Table No. III. 
E X E C U T I V E  C O UN C IL . 
NAMES. DATE OF APPOINTMENT. REMARKS. 
Sir George Ferguson Bowen, G.C.M.G., President lOth December, 1859 Captain-General and Governor-in-Chief of the Colony 
of Queensland and its Dependencies, and Vice-
Admiral of the same, &c., &c. 
Robert George Wyndham Herbert . . .  
.
.
. 
. . .  
Ditto 
. .
. Colonial Secretary . 
Ratcliffe Pring .
. . . . . . . . Ditto Attorney-General . 
Robert Ramsay Mackenzie . . . . . . . 15th December, 1859 Colonial Treasurer . 
William Hobbs 
.
.
.
 
. . .  . .
.
 
30th April, 1861 
. 
. . Resigned . 
Table No. IV. 
L E G I S L A T IVE C O U N C I L  . 
NillES.  
Maurice Charles O'Connell, President 
Sir Charles Nicholson, Bart. 
John Balfour . . .  . .
. 
. . . . . . 
Francis Edward Bigge . . .  . . . 
Alfred William Compigmi . . .
 
. . .  
George Fullerton . . . 
John James Galloway . . . . . . 
James Laicliey . . . . . . . . . 
John Frederick McDougall . . .  
Robert George Massie 
William Hemy Yaldwyn . . .  
Henry Bates Fitz 
.
. .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
.
.
.
 
. . .  
. .
. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. 
. .  
. . .  
. . .  
. . . 
George Harris . . . . . . . 
. . . . . 
Daniel Foley Roberts, Chairman of Committees . 
Stephen Simpson . . . 
Alfrec.l Henry Brown 
William Hobbs . . .  
John McConnel 
William Ducket White 
Western vV ood 
. . .  
William Barker . .
. 
. . .  
. . . 
.
. .  
.
.
.
 
. 
. 
. . . 
. .
. 
. .
. 
. . . 
.
. .  
.
.
 
. 
. 
. .  
. .  
. 
. . . 
. . 
. 
. . .  
. 
DATE OF 
APPOINTMENT. 
1st May, 1860 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
23rd May, 1860 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
26th April, 1861 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
3rd May, 1861 
.
. . 
. .
. 
. . . 
. .
. 
.
. 
. . .
 
.
. .  
.
. .  
. . 
. . .  
. 
. . 
. .
.  
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
REMARKS. 
I 
for five years. 
�Nominotod by Hi. Ex�lloncy Sir Willi� D..U.on 
� l Nomin"od by Rio E•rell"'cy Sir 
Bowen for life . 
George Ferguson 
I 
) 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
NAMES. 
Blakeney, Charles William 
Challinor, Henry . . . 
Ditto . . .  . . .  . . .  
Coxen, Charles . . .  . . . 
Cribb, Benjamin . . .  . . . 
Cribb, Robert . . .  . . .  
Edmondstone, George . . . 
Eliott, Gilbert . . . . . . 
Ferrett, John . . .  . . . 
Fitzsimmons, Charles . . .  
Fleming, Joseph . . .  . . . 
Forbes, Frederick Augustus 
Gore, St. George Richard 
Haly, Charles Robert . . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
Herbert, :Robert George Wyndham 
Lilley, Charles . . .  . . . . . . 
M�alister, Arthur . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . . . . .  
Mackenzie, Robert Ramsay . . . 
Moffatt, Thomas De Lacy . . .  
O'Sullivan, Patrick . . . . . . 
Pring, Ratcliff . . .  . . . . . .  
� 
Raff, George . . . . . .  . . .  
Richards, Henry . . .  . . . . . .  
Royds, Charles James . . .  . . . 
Sandeman, Alfred . . .  . . .  
Taylor, James . . .  . . .  . . .  
Watts, John . . .  . . .  . . . 
Warry, Thomas Symes . . .  . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Table No. V. 
L E G I S L A T I V E  A S S E M B L Y .  
DATE OF ELECTION. 
11th May, 1860 . . . 
11th May, 1861 . . . 
lOth June, 1861 . . . 
4th May, 1860 . . . 
26th April, 1861 . .  . 
12th December, 1860 
7th May, 1860 
4th May, 1860 
4th May, 1860 
4th May, 1860 
9th July, 1860 
lOth May, 1860 
2nd May, 1860 
4th May, 1860 
4th May, 1860 
1st May, 1860 
lOth May, 1860 
18th June, 1861 
4th May, 1860 
27th April, 1860 
lOth May, 1860 
27th April, 1860 
11th May, 1860 
30th April, 1860 
4th May, 1860 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
15th October, 1861 . . .  
27th April, 1861 
2nd May, 1861 
. .  . 
. .  . 
27th October, 1861 . .  
FOR WHAT ELECTORATE. 
North Brisbane . . .  
West Moreton . . .  
West Moreton . .  . 
Northern Downs. 
West Moreton. 
North Brisbane. 
East Moreton . 
Wide Bay . .  . 
Maranoa. 
Port Curtis . . .  
West Moreton. 
Ipswich . 
Warwick. 
Burnett. 
Leichhardt . .  . 
Fortitude Valley. 
Ipswich . . . . . . 
Ipswich . . . . .  . 
Burnett . . .  . .  . 
Western Downs. 
Ipswich. 
Eastern Downs . . .  
North Brisbane. 
South Brisbane . 
Leichhardt . 
Port Curtis . . . 
Western Downs . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
Drayton and Toowoomba. 
East Moreton . 
17 
REl!ARKS. 
Elected Chairman of Committees 
on the resignation of Arthur 
Ma�alister. 
Unseated by declaration by the 
Committee of Elections and Quali-
fications, 18th May, 1861. 
Re-elected. 
Speaker . 
Resigned 3rd September, 1861. 
Colonial Secretary . 
Chairman of Committees, resigned his 
seat 6th June, 1861. 
Re-elected. 
Colonial Treasurer . 
Attorney-General. 
In the room of Charles Fitzsimmons, 
resigned. 
E 
' 
" 
SHORT TITLES. 
Administration of Poison Amendment Bill ... 
Carriers' and other Bailees Bill 
Carriers1 Bill ... 
Cemeter ies Bill ... 
Coroner 's Bail on Manslaughter Bill ., . 
Medical Bill 
Advocates' Bill 
Aliens' Bill . 
SHORT TITLES. 
Appropriation Bill . . . . .. 
Benevolent Asylum Wards Bill 
Brisbane Bridge Bill . . . . . . . 
Cheques and Drafts on Bank ers Bill . 
Civil Service Bill . .. . . . . .. 
Criminal Law Amendment Bill ... 
False Pretences Bill 
Fencing Bill ... . .. 
Government Loan Bill . .. . .. 
Impounding Act Amendment Bill 
Marriage Bill 
Masters' and Servants' Bill 
Municipalities Act Amendment Bill ... 
Parliamentary Privileges Bill .. . 
Real Property Bill... . . . . . . . . . . . . . .. 
R~\1/ous Ed~cati~~al an~ Char itable Institutions} 
Revenue and Audit Bill . . . . . . . . . . . . . .. 
Savings Bauks Bill 
Streets Closing Bill . . . . . . . . . . .. 
Supreme Court Constitution Amendment Bill 
Wine and Spirit Dealers' Bill 
1 8 61. 
BUSINESS 0 }' THE P.ARLI.AMENT OF QUEENSLAND. 
TABLE No. VI. 
ALPHABETIC AL REGISTER OF P UBLIC BILLS ORIGINATED IN THE COUNCIL DURING THE SESSION OF 1861. 
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Dr. Hobbs ... 2 ~fay 8May 9 ~lay 9May 15 ~ray 15 May 16 ~iay 22May 22 May 22M!ty 19 June 27 J une 4 J uly Mr. Fitz 26 July 
2.Aug. !Aug. Bill withdrawn from the Paper, l st Au gust. Mr. Fitz 1 Aug. 1 Aug. 1 Aug. ! Aug. 1 Aug. 2Aug. 2Aug. s"Aug. 8Aug. 13 Au g. 18 14"Aug. 14"Aug. Mr. Yaldwyn 22May 12 June 13 June 19 June 19 June 
Dr. Hobbs ... 2May 8May 9M~ty 9l\1ay 15May 16 ~lay 16 May 161\fay 19 June 27 June 10 July 2 11 J uly 13 July Dr. Fullerton 9May 16May 2211ay 22May 23May 12 June 12 J lme 12 June 17 July 23 July 1 Aug. 5 2Aug. 2Aug. 
TABLE No. VII. 
ALPHABETICAL REGI STER OF PUBLIC BILLS ORIGINATED IN THE ASSEMBLY DURING THE SESSION OF 1861. 
BY WHOM INITIATED. 
~fr. R. Cribb 
Mr. Lilley . 
~rr. Mackenzie 
Mr. Royds ... 
~fr. Blakeney 
Mr. Pring ... 
1\Ir. Herbert 
Mr. Lilley .. . 
~Ir. Pring .. . 
Mr. Blakeney 
Mr. iliackenzie 
Mr. Gore 
Mr. Lilley ... 
Mr. Herbert 
Mr. Herbert 
Mr. Herbert 
Mr. Herbert 
~ir. Lilley ... 
Mr. Herbert 
Mr. Herbert 
Mr. Herbert 
1\Ir. Pring ... 
Mr. Forbes 
"' il 
"' .. .,; ., 
" " ::: ~ 
"' 
... ~~ 0 
" 
§og 
" .= -"'" ~ ~ ... 
---
8 May 8 nay 
7May 7May 
23 July 23 July 
10 July 10 July 
25 July 25 July 
0 
"" 
"' 
" ~ 
---
16May 
25 July 
17 July 
31 July 
21 iliay 
21 ~iay 
.,; 
" 
.,; ~ " ~
s 0 6' 0 
0 
'" ------
11 June 11. June 
25 July 25 July 
18 July 18 July 
1 Aug. 1 Aug. 
22 May 22 May 
18 June 18 June 
2 May 2 May 
10 May 10 May 
7 May 7 JHay 
2 May 2 May 21 May 21 iii:ay 21 May 
22 May 22 ])lay 11 June 25 June 25 June 
16 July 16 July 18 July 18 July 18 July 
20 June 20 June 27 June 12 July 
7May 7May 
30 April 30 April 11 July '17 "j iuy 17 July 
2 July 2 July 10 July 11 July 11 J"uly 
19 June 19 J une 26 June 2 July 2 July 
16_May 21 ~iay 12 June 13 June 21 June 
1 Aug. 1 Aug. 7 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 
3 ~ray 
11 July 
12 July 
22May 
15May 
3May 
11 July 
12 July 
22May 
15May 
15 May 12 J une 
12 July 12 July 
17 July 17 J uly 
28 June 3 J uly 
12 June 
12 July 
17 July 
3 July 
.,; 
" ~
·a ~ s 
0 0 
" "' " " ~ F'<
- -----
14 June 14 June 
17 July 
18 July 
11 July 
16 July 
2 July 
4July 
17 JUiy 
18 July 
11 July 
16 July 
2 J u ly 
4July 
~ 
0 
"' ~
... 
0 
I 0 .,; "' " 'g ~ >d ~ < P< 
------ - --
H June 18 "j;,e 18 June 
25 July 30 July 30 July 
18 July 23 July 23 July 
1 Aug. 6 Aug. 6 Aug. 
22 May 14 J une 14 June 
... .; 
e 13~ 
::::! §~ 
" 
" 
0" 
" 
o, 
ooi >.S 0<> 
"'< 
.sg £~ p,l:: 
,g >do 
""' '"'" "'"' =o 6;,·;; al" <"" 
------
18 June 
30 July 1 Aug. 
23 July 24 July 
6Aug. 
14 June 4 J uly 
21 "M:ay 23 May 23 May 23 May 26 J une 
::::! 
~ 
"' g~ " s
== 
"' 
o" o,§ 
" "' s ~-g <o ss .,., 
,< ~-g 
""' 
.,.., 
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--- ---
11 "jiuy 30 July 
8 Aug. 8 Aug. 
25 June 2 July 2 July 2 July 24 July 30 J uly 
18 J uly 23 July 23 July 23 J uly 25 JUiy 
18 July 24 "j ;,_ly 24 July 24 July 
11 J uly 17 July 17 July 17 J uly 
16 July 
2 J uly 11 J uly 11 J uly 11 J uly 
21 June 27 June 27 June 27 J une 
8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 8 Aug. 
31 j;,_ly 1 Aug. 
30 July 
23 July 24 July 
30 July 1 Aug. 
20 June 27 June 27 June 27 June 24 July 26 July 
12 July 17 July 17 July 17 July 25 July 
17 July 18 July 18 July 18 July 25 J;,_ly 30 July 
4 July 10 J uly 10 July 10 J uly 30 July 1 Aug. 
:d 2 s .. .. . 2 a>$ 
.. 
"" ""' 
S<= 
" 
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1 Au g. 2Aug. 7. Aug. 
.; 
"' -~
"' :§
... 
0 
"' 
" §: 
0 
~ 
:::1 
P< 
---
21 May 
25 Ju ne 
2.1 May 
16 July 
ll June 
20 June 
~ 
" ~ 
---
7·Aug. 
13 Au~&. 
1 Aug. 
9Aug. 
1 Aug. 
11 July 
7 Aug. 
31 July 
7 "Aug. 
9 Aug. 
1 Aug. 
7 Aug. 
13 Aug. 
7 Aug. 
1 Aug. 
7 Aug. 
7 Aug. 
.; 
" <
.... 
0 
::: 
'S 
" z 
9 
20 
6 
17 
4 
1 
12 
3 
11 
16 
7 
14 
19 
15 
8 
10 
13 
REMARKS. 
Superseded by the question of that day six months. 
Discharged from t he Paper , 25 June. 
Superseded by the question of that day six months. 
Superseded by the question of that day six months. 
Discharged from the Paper, 11 June. 
Discharged from the Paper, 20 June. 
F 
TABLE No. VIII. 
ALPHABETICAL REGISTER OF PUBLIC AND PRIVATE BILLS BROUGHT FROM THE COUNCIL DURING THE SESSION OF 1861. 
SHORT TITLES OF-
PUBLIC BILLS. PRIVATE BILLS. 
------------------1----------j------------ - - - ----------------------- -------------------
Carriers' Bill ... 
Coroners' Bail Bill 
Medical Bill 
Polson Bill 
SHORT TITLES. 
Moreton Bay Tramway Bill 
Queensland Steam Navigation Company's Bill 
7 Aug. 7 Aug. S Aug. S Ang. SAng. 8Aug. SAng. SAug. SAug. 9 Aug. 13 Aug. 1S 
22May 22May 12 June 12 June 12 June 12 June 
4July 
19 June 19 June 19 June 27 Juue 11 July 2 
12 June 12 June 2 July 4July 4 July 10 July 10 July 10 July 17 July 17 July 17 July 24 July 1 Aug. 5 
22 iliay 22May 13 June 13 June 13 June 13 June 19 June 19 June 19 June •lJuly 4July 
TABLE No. IX . 
ALPHABETICAL REGIST}!jR OF PRIVATE BILLS INTRODUCED UPON PETITION TO THE ASSEMBLY DURING THE SESSION OF 1861. 
.; 
. BY WHOM PETITION f PRESENTED. 
" 
"" 
... 
0 
" " ~ 
---
Mr. Coxen ... 3 July 
Mr. Lilley ... 25 July 
~ 
'5 " 
" 
~ 
"" 
Ql <:11 § <:11 ';'! .... 
.s .0 0 
"" 
Po 
~ "" "" ~ . .; f<D .. ., ~~ ... ., .; i '0 ~o· 0+' f:·§ $l .; f·s " .,.- 0 :=: " 
"' 
0 0 
.; 
="" .,s "s "' ~ <;: a ... ~
., 
~~ "0 0)0 ~ 0 0 0 "' "" ~ ~0 .<lo "' " "' .g '" j:: j:: ~ 0 Pl " ~ " 0 pj < pj Po< 
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--------- -
--------------- --
3 July 5 July 1 Aug. 7 Aug. 7 Aug. 7 Aug. 7 Aug. SAug. 8 Aug. 
25 July 30 July !Aug. 7 Aug. 7 Aug. 7 Aug. 7 Aug. 7 Aug. 7 Aug. 
RECAPITULATION . 
Number of Bills originated in the Ll.GISLATIVR AssY.MJJLY . . . 
Number of Public Bills brought from the LEGlSLATIVE COUNCIL ... ... ~··\ 
Number of Private Bills introduced upon Petition to the Legislative Assembly 
Passed and Assented to 
Discharged from the Paper . .. . . . .. . . .. 
Superseded by the question of that day six months 
Laid aside 
"' ... 
-= 
.8 
·c;s 
:::l 
" 
§"g 
" 8a g~ 
o= Zi< 
of 0~ 
..... 
'"'" "'" -g~ =~~a ~-~ 
il," < 
------
SAug. 9Aug. 
7 Aug. 9Aug. 
~.;; 
"" 
"" 8~
...,, 
"'" .s~ 
""-"' ~~ 
< 
---
23 
4 
2 
22 
3 
3 
1 
2 
" " 
.g 
!l a . 
<.S 
·"' "" =a~ 
"'" gil' 
0 
--
29 
29 
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13 Aug. 
13 Aug. 
· REMARKS. 
No further proceedings t aken. 
REMARKS. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 21 
1861. 
Q U E E N S L A N D. 
1LegiS5Iatibe S!S5S5emblg. 
TABLE No. X. 
BUSINESS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF QUEENSLAND DURING 
THE SESSION OF 1861. 
1 .  New Writs issued :-
During the Recess after Session of 1860 3 
During the Session of 1861 . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . .  . . .  2 
2. Select Committees :-
On Public Matters . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 3 
On Private Bills. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3. Standing Committees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
5 
5 
2 
4. Joint Committees of the two Houses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
5. Committee of EJections and Qualifications-Number of 
Cases . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
6. Public Bills : -
Originated in the Assemblg-
Received the Royal Assent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
Reserved for signification of Her } N Majesty"'s pleasure · · · · · · ·  · · · ·  . r  one 
Dropped or otherwise disposed of . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Brought from the Council-
Received the Royal Assent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Reserved for signification of Her } N Majesty's pleasure · · · · · · · · · · · . ... one 
Dropped or otherwise disposed of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
7. Private Bills :-
Originated in the Assemblg-
Received the Royal Assent . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dropped or otherwise disposed of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  None 
Brought from the Council-
Received the Royal Assent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  None 
Dropped or otherwise disposed of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  None 
- . . . 
23 
4 
27 
2 
None . . .  2 
22 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
8. Petitions received :-
Printed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Not Printed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
9 Divisions :-
In Whole House . . . . . . . . .  0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
In Committee . . .  . . .  . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . . .  . . 4 7 
10 .  Sittings :-
Days of l\Ieeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hours of Sitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hours of Sitting after Midnight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0  . .  . 
Daily A.verage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adjournment for want of a Quorum :-
Before Commencement of Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
After Commencement of Business . . . . . . . .  0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0  . .  
1 1 .  Votes and Proceedings :-
Entries in Votes and Proceedings :-
Of Business done . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
Of Notices of Motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148 
Of Orders of the Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
Of Questions. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Daily Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (nearly) . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . .  . 
12.  Orders for Papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.  Addresses for Papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14 .  Other Addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
15.  Papers laid upon the Table : -
By Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
In Return to Orders . . . . . . . . . . .  0 0  . . . .  0 0  . . .  _ . . . .  . .  . .  • . . • 6 
In Return to Addresses . . . .  _ . .  0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reports from Select Committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Report from Committee of Elections } 
and Qualifications .. · · · . . . .  " · . .  
Reports from Standing Committees . . . . . .  _ . . . . . .  . . 
Report from Joint Committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6 
5 
3 
3 
1 
Ordered to be Printed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
Not Ordered to be Printed . . . . . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . . .  . .  32 
LEWIS A. BERNAYS, 
25 
50 
205 
20 min. 
4 hrs. 6 min. 
1 
9 
937 
19 
6 
6 
17  
79  
79 
Ole1·k of Legisla.tive Assembly. 
Legislative Assembl!J Offices, 
Brisbane, 28 th August, 1861. 
Otnce. 
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Name. 
Table No. XI. 
CIVIL ESTABLISHMENT. 
Date of 
Appointment. 
By Whom Appointed and under 
what Instrument. 
23 
Date o f  First 
Annual Appoinment under 
Salary. Government of Queens-
land or of N. S. Wales. 
---------- -·--- ------- -------- --- -------- ------ 1---- ---·-
GOVERNOR. 
Captain General and 
Governor- in-Chief of 
the Colony of Queens­
land and its Depen­
dencies and Vice­
Admiral of the same. 
Sir George Ferguson 
Bowen, G.C.M.G. 
6 June, 1859. 
Assumed office 10 
December, 1859. 
Private Secretary . . .  John Bramston 
succeeqed by 
David Thompson 
mour.1 
Aide-de-Camp . . .  . .  . John Bramston 
succeeded by 
David Thompson 
Mounted Orderly, con­
stable (1) . 2 
mour. 
Sey-
1 March, 1860 
1 May, 1861 . . .  
. .  . 17 Feb., 1860 . .  
Sey- 1 May, 1861 . . .  
By•Her Majesty, b y  Com­
mission under the Great 
Seal of the United 
Kingdom, dated 6 June, 
1859. 
By the Governor . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
£ 8. d. 
4,000 0 0 
300 0 0 17 Feb., 1860. 
300 0 0 1 May, 1861. 
Nil. 17 Feb., 1860. 
Nil. 1 May, 1861. 
1 Lieutenant on full pay of 12th Regiment, and in receipt of an allowance of 5s. Bd. per diem as Commanding Troops in Queensland. 
• Allowed ls. per diem and forage for one horse. 
EXECUTIVE COUNCIL. 
. . . 13 Sept., 1860 . .  Clerk of the Council . . . John Brarnston 
succeeded by 
Arthur Wilcox Manning 1 
Governor, with advice of 300 0 0 
Executive Council. 
1 May, 1861 . .  . Ditto . .  . . . .  
Clerk, 1st class . . .  . . . Charles Carrington 1 Jan., 1861 . . . Ditto 
President of the Council 
Chairman of Committees 
Clerk . . . 0 0 0  0 0 0  
Clerk Assistant 0 0 0  
Usher of the Black Rod 
Messenger . . .  0 0 0  
Extra Messenger. ' 
Speaker. . .  . . .  . . . 
Chairman of Committees 
Clerk . . . . . . . . .  
Clerk Assistant . . . 
Sergeant-at-Arms 0 0 0  
Shorthand Writer . . . 
Ditto 0 0 0  . . . . . .  
Messenger . . .  . . .  
Extra ditto . . . . . . 
· Also Principal Under Secretary, with a salary of £600 per annum. 
LEGISLATIVE COUNCIL. 
Maurice Chas. O'Connell 23 August, 1860 
Daniel Foley Roberts . . .  30 May, 1860 . . .  
Henry Johnson . . . 1 May, 1860 0 0  
Robt. Francis Allwood 30 April, 1861 . 
Charles George Gray . . .  1 May, 1860 0 0  
succeeded by 
Francis R. C. Master . . .  28 Jan., 1861 . . . 
James Doyle 0 0 0  0 0 0  1 Jan., 1861 . . . 
Letters Patent under the 
Great Seal of the 
Colony. 
Elected by the Legislative 
Council. 
Governor, with advice of 
Executive Council. 
President . . .  
0 0 0  
. . .  
. . . 
. . .  0 0  
1 From 30th April to 31st August, with salary at the rate of 5s. per diem. 
LEGISLATIVE ASSEMBLY. 
Gilbert Eliott . . .  . . . 22 May, 1860 0 0 0  
Arthur Macalister . . . 30 May, 1860 . .  
succeeded by 
Chas. W m. Blakeney . . .  1 2  June, 1861 . . .  
Lewi� A. Bernays' 0 0 0  1 April, 1860 
Ralph E. G. Johnson . . .  2 4  July, 1860 
succeeded by 
Henry R. Buttanshaw . .  17 April, 1861 . .  
Richard J. Coley 18 May, 1860 . . .  
Arthur E .  Deighton2 . .  1 July, 1860 " '  
Charles H. Barlee• 0 0  1 March, 1861 . . .  
John Bailiff · . . . 6 October, 1860 
from 15th April to 31 August, 1861 
By Assembly . . . 
Ditto 0 0  0 0  
Ditto 0 0 0  
By Commission 
the Great Seal 
Colony. 
0 0  
. . .  
under 
of the 
Governor on recommenda-
tion of the Speaker. 
Ditto . .  
By Commission 
0 0 0  0 0  
Governor, on recommenda-
tion of the Speaker. 
Ditto . . .  . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto 0 0 0  0 0  . .  
150 0 0 
300 0 0 
600 0 0 
250 0 0 
400 0 0 
0 0 0  
300 0 0 
I 300 0 0 120 0 0 
I 
600 0 0 
350 0 0 
350 0 0 
500 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
1 Provided with a house, fuel, and light. • Released from duty during parli:1mentary recess. 
17 Feb., 1860. 
13 Sept., 1860, and 
eight years in 
N. S. Wales. 
11 August, 1853. 
7 Nov., 1848. 
1 May, 1860. 
22 May, 1860. 
26 Jan., 1852. 
17 Feb., 1860. 
4 April, 1841. 
1 April, 1860 . 
1 June, 1860. 
17 April, 1861. 
18 May, 1860. 
1 July, 1860. 
24 May, 1860. 
22 May, 1860. 
G 
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Office. Name. 
Date of 
Appoint ment. 
By whom Appointed, and under 
what Instrument. 
Annual 
Salary. 
Date of First 
Appointment under 
Government of Queens­
land or of N. S. Wales. 
--- ---- --- ----- ---- -·1 ------ ------------ -
£ •. d. 
LEGISLATIVE COUNCIL AND ASSEMBLY. 
Clerk of Parliaments 
Draughtsman 
Librarian 
. . . Henry Johnson 1 
John Bramston 
. . . F. R. C. Master2 
succeeded by 
Rev. J. R. Moffatt 
. .  . 10 July, 1860 . .  . By Parliament . . .  
. .  Ditto . . .  
. . .  28 January, 1861 Ditto . . .  
Ditto 
Nil. 
300 0 0 
Nil. 
300 0 0 
1 May, 1860. 
' Clerk of Legislative Council, with salary of £400 per annum. • Usher of the Black Rod, with salary of £300 per anr,um. 
COLONIAL SECRET_<\..RY AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS SUPERVISION AND CONTROL . 
. 
COLONIAL SECRETARY. 
Colonial Secretary . .  . Robert George '\Vynd- 10 Dec., 1859 . . .  
ham Herbert. 
Principal Under Secre- Art.hur Wilcox Man- 13 Sept., 1860 . . .  
tary. ning. 1 
Commission under 
Great Seal of 
Colony. 
Governor with advice 
Executive Council. 
C'lerk, 1st class . . . . .  . F. R. C. Master 
succeeded by 
. . . 17 Feb., 1860 . . . Ditto 
Clerk, 2nd class 
Ditto . . .  . . .  
Clerk, 3rd class . .  
0 ffice Keeper (1) 
Messenger (1) 
William Henry Day . . .  
. . . 'l'hos. Fitzarthur Smythe 
. . . Francis Turner . . .  . . . 
. . .  John Alex. Boyce . . .  
. . .  (a constable) 
1 August, 1861 
6 March, 1860 . .  . 
11 Nov., 1861 . .  . 
22 Sept., 1860 . .  . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
' Clerk to Executive Couneil, with salary of £150. 
REGISTRAR-GENERAL. 
the 850 0 0 10 Dec., 1859. 
the 
of 500 0 0 1 May, 1860. 
300 0 0 17 Feb., 1860. 
300 0 0 30 Dec., 1859. 
200 0 0 6 March, 1860. 
200 0 0 11 Nov., 1861. 
100 0 0 22 Sept., 1860. 
40 0 0 
Nil. 
Registrar-General 
Deputy-Registrar 
Clerk, 2nd clas& 
. .  . Fred. Orme Darvall . .  . 20 Sept., 1860 . .  . Governor and Executive 600 0 0 1 June, 1849. 
300 0 0 1 March, 1856. 
200 0 0 10 Jan., 1861. 
. .  . Robert Creyke . .  . 
. . . Seth Peterson . .  . 
. .  . 20 Sept., 1860 . . .  Ditto . . .  . . .  
. .  . 10 January, 1861 Ditto . . .  . . .  
District Registrars :-
Ipswich . . .  . . .  W. Hendren . . .  . . .  20 Dec., 1860 . .  Ditto 
Warwick . .  . 
Drayton . .  . 
Dalby . .  . 
Conclamine . .  . 
Gayndah . .  . 
Mary borough . .  . 
'faroom . .  . 
Port Curtis . .  . 
Rockhampton . .  . 
Kennedy . .  . 
General Inspector 
Secretary . .  . 
'l'eacher. . .  . .  . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . .  . 
Ditto . . .  . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto . .  
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto 
D i t to . . .  
Ditto 
Pupil Teaeher . . . 
Ditto . . .  . . .  
Ditto . . .  . .  
D itto . . .  
Ditto . . .  
Ditto 
Architeet 
J onth. Harris . . . . . . Ditto . . . . . . Ditt.o 
. .  . G. H. Loveday . . .  Ditto . .  . . .  Ditto 
. .  . F. W. Roche . .  . . . .  Ditto . . .  . . . Ditto 
. .  . R. J. H. Fotheringham 16 March, 1860 Ditto 
. . . M. Airey . . . Ditto . . . . . . Ditto 
. .  . C. S. Hawthorne . .  . . . .  Ditto 
. . . R. vV. Douglas . . . 20 Dec., 1860 . . . Ditto 
. . .  J. S. Po we . .  . . .  . Ditto . .  . . .  . Ditto 
. .  . F. N. Bedclek . . .  . .  . Ditto . . . . . .  Ditto 
. . . James Gordon . . .  . .  . . .  . Ditto 
BOARD OF GENERAL EDUCATION. 
. . . Randall Macdonnell . . .  1 June, 1860 . . .  
. .  . 25 J nne, 1860 . . .  
. . . 20 Feb., 1860 
. . . Robert Bourne 
. . .  John Rendall . . .  
. . .  John Scott . . .  
Margaret Berry 
. . . John McAlister 
. .  . Jolm Robertson 
. .  . Arthur Narracott 
. .  Samuel Henry Ind 
Joseph H. Carvosso 
. . .  John B .  Fewings 
. . . . .  
C'hnrles Johnson 
W'illiam O'Donnell 
. .  . John Ross White 
. . .  Robert McDougall 
. . . Martin Too by . . .  
. . . Christopher Francis 
Ellen Ta_ylor . . .  
. . . Emma Marshall 
Patrick McGrath 
Christopher Porter 
. . . 26 April, 1860 . .  . 
. . .  1 July, 1860 . .  . 
1 Feb., 1861 . .  . 
. .  . 21 Feb., 1860 . .  . 
. .  . 13 J nne, 1861 . . .  
. . . 16 March, 1861 
1 March, 1861 . .  . 
.L July, 1861 . .  . 
. . . 1 October, 1861 
. . . 1 August, 1861 
. . . 1 April, 1861 . . .  
. . .  16 Nov., 1861 . 
. . .  Ditto . . .  . . .  
. . . 1 August, 1860 
. . .  1 July, l860 . . .  
. .  . 1 October, 1860 
. . . 1 Sept., 1S61 . .  
1 January, 1861 
Board 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . Paid by fees 
3s. on each 
entry. 
. . .  Ditto 
. . .  Ditto . . .  
. . .  Ditto . . .  
Ditto 
. . .  Dit.to . . .  
. . .  Ditto 
. . .  Ditto . .  . 
. . .  Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
. . .  Ditto 
400 0 0 1 ,T nne, 1860. 
200 0 0 25 June, 1860. 
200 0 0 20 Feb., 1860. 
150 0 0 26 April, 1860. 
150 0 0 1 July, 1860. 
110 0 0 1 Feb., 1861. 
100 0 0 21 Feb., 1860. 
110 0 0 
104 0 0 13 June, 1861. 
150 0 0 16 March, 1861. 
100 0 0 1 March, 1861. 
100 0 0 1 July, 1861. 
150 0 0 
108 0 0 1 October, 1861. 
84 0 0 1 August, 1861. 
90 0 0 1 April, 1861. 
100 0 0 16 Nov., 1861. 
100 0 0 Ditto. 
30 0 0 1 August, 1860. 
35 0 0 
30 0 0 1 July, 1860. 
20 0 0 1 October, 1860. 
2t 0 0 
30 0 0 1 Sept., 1861. 
20 0 0 1 January, 1861. 
Office. 
Secretary . . . . . .  
.And in charge of Stores 
; 
BRISBANE. 
Police Magistrate . . .  
Clerk of Petty Sessions 
CALLANDOON. 
Clerk of Petty Sessions 
CONDAMINE. 
Clerk of Petty Sessions 
DALBY. 
Police Magistrate . . . 
Clerk of Petty Sessions 
DRAYTON &TOOWOOMBA . 
Police Magistrate . . . 
Clerk of Petty Sessions 
GAYNDAH. 
Police Magistrate . . .  
Clerk of Petty Sessions 
GLADSTONE. 
Police Magistrate . . . 
Clerk of Petty Sessions 
IPSWICH. 
Police Magistrate . . . 
Clerk of Petty Sessions 
MARYBOROUGH. 
Police Magistrate . . . 
Clerk of Petty Sessions 
NANANGO. 
Police Magistrate . . . 
Clerk of Petty Sessions 
LEYBURN. 
Police Magistrate . . 
RocKHAMPTON. 
Police Magistrate . . . 
Clerk of Petty Sessions 
TAROOM. 
Clerk of Petty Sessions 
WARWICK. 
Police Magistrate . . .  
Clerk of Petty Sessions 
YAAMBA. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
By whom Appointed, and under Name. Date of Appointment. what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY -continued. 
POLICE. 
John McDonnell . . .  1 October, 1860 Governor and Executive 
Ditto . . . . . . . . . 
Council . 
15 .August, 1861 . . . 
25 
Date o f  First 
Annual Appointment under 
Salary. Government of Queens-
land or of N. S. Wales. 
-----
£ 8. d. 
400 0 0 I " Fob., 1853. Nil . 
POLICE MAGISTRATES .AND CLERKS OF PETTY SESSIONS. 
Wm . .Anthony Brown ' 
.Arthur .A. May 5 . . .  
.Alexander Lumsdaine2 
R. J. L. H .  Fothering' 
ham• 
.A. D. Broughton3 
F. S. Bowerman 2 
.A. D. Broughton 
G. H. Loveday• • 
Michael Haynes 
Matthew .Airey• • 
John J a.rdine 3 . . .  
Lindsay B .  Young2 
Charles G. Gray 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Frederick C. Da.veney2 
John Kent . . . . . . 
John G. Chapman• . . .  
succeeded by 
William Millar• . . .  
Michael Haynes a . . .  
William Millar• . . .  
succeeded by 
William Smith 2 . . . 
.Arthur E. Halloran 3 . . . 
John Jardine . . .  . . .  
Francis N. Beddek2 . . . 
R, W. Douglass . . . 
succeeded by 
.Arthur E. Douglas . . . 
.Arthur E. Halloran . . . 
Henry Evans2 . . .  . . . 
No appointments made. 
4 .August, 1857 . . .  
6 May, 1857 . . . 
12 .April, 1859 . . .  
1 October, 1859 
1 January, 1861 
3 June, 1857 . . . 
1 January, 1861 
May, 1857 . . .  
1 1  Feb., 1861 . . . 
20 October, 1856 
1 January, 1861 
2 Feb., 1857 . . . 
1 January, 1861 
1 March, 1852 . . .  
1 January, 1861 
26 May, 1856 
11 Feb., 1861 
11 Feb., 1861 
. . . 
. . . 
. . . 
10 .April, 1860 . 
5 March, 1861 . .  . 
1 J anna1-y, 1861 
1 January, 1861 
May, 1859 . . .  
1 Dec., 1860 . . . 
1 July, 1861 . . . 
1 January, 1861 
10 March, 1850 
Governor and Executive. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
j)itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
. . . 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
Nil . 
300 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
Nil . 
175 0 0 
500 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
175 0 0 
Nil. 
175 0 0 
500 0 0 
225 0 0 
500 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
Nil. 
175 0 0 
175 0 0 
Nil. 
500 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
175 0 0 
15 Dec., 1846. 
6 .April, 1853. 
12 .April, 1859. 
1 October, 1859. 
6 January, 1860. 
1 June, 1848. 
1 January, 1861. 
1 Nov., 1854. 
11 Feb., 1861. 
20 October, 1856. 
1 J tme, 1856. 
17 July, 1856. 
26 January, 1852. 
1 March, 1854. 
26 May, 1856. 
10 .April, 1860. 
11 Feb., 1861. 
10 .April, 1860. 
5 March, 1861. 
2 Dec., 1834. 
1 J nne, 1856. 
Jan nary, 1858. 
1 Dec., 1860. 
1 July, 1861. 
2 Dec., 183·t·. 
10 Man,h, 1850. 
1 Sheriff, with salacy of £600 per annum. • Agent for sale of Crown Lnnd. £50 per annum. 
• Appointment held in conjunction with other Police Magistracies. • District Registrar, paid by fees of 3s. each entry. 
• Agent for sale of Crown Lands, £100 per annum. 
26 
' 
Ot!ke. I 
I 
i 
BRISBANE. 
Chief Constable . . 
D istrict Constables (3) 
Ordinary Constables (20) 
Mounted Constables (4) 
C' llLANDOON. 
Chief Constable . . 
Ordinary Constables (1) 
Mounted Constables (2) 
CoND .UIINE. 
Chief Constable 
Ordinary Constables (3) 
DALBY . 
Chief Constable 
Ordinary Constables (3) 
DRAYTON & ToowooMBA. 
Chief Constable . . . 
Ordinary Constables (4) 
Mounted Constable (1) 
G.A.YNDAH. 
Chief Constable . .
. 
Ordina.ry Constable (1) 
Mounted Constables (2) 
GJ,ADSTONE. 
Chief Con�table 
. .
. 
District Constable (1) . . .  
Ordinary Constables (2) 
Mounted Constable (1) 
IPSWICH. 
Chief Constable . . . 
D istrict Constables (2) 
Ordinary Constables (H) 
LEYBURN. 
District Constable (1) . 
Ordinary Constable (1) 
JviARYBOROUGH. 
Chief Constable 
. . . 
District Constable (1) . 
Ordinary Constables (3) 
NA.NANGO. 
District Constable (1) . 
Ordinary Constable (1) 
Mounted Constuble (1) 
RocrrnAMPTON. 
Chief Constable 
District Constables (2) 
Sergeant (1) . . . 
Ordinary Constables (3) 
TAROOM. 
District Constable (1) . 
Ordinary Constables (2) 
WARWICK. 
Chief Constable 
D istrict Constable (1) . 
Ordinary Constables ('1) 
YAAMBA . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Date of By whom Appointed, and under 
Name. Appointment. what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY -continued. 
Thomas John Griffin 
. . . 
. . . 
. . .  
:.\Iichael Fogarty 
.
. 
. . . 
John Devine 
. . . 
James Skelton 
. . . . . 
. . . 
William M urphy 
. .  
. . . 
�Ierrick S. Persse 
. . 
Michael Bindon .
. 
. . . 
.
. . 
. . 
Ed\\'ard Quinn 
' "  
. . . 
' "  
.
. . 
Cha.rles S. Hawthorne . . .  
. . . 
. . . 
.
.
. 
.
. . 
.Jeremiah Foran 
. .
. 
.
. .  
.
.
. 
. .
. 
.
.
. 
William G. W utt . . . 
.
.
. 
CONSTABULARY. 
April, 1857 . . . Governor of N. S. Wales 
. . . Bench 
. . .  
Ditto 
. . . Ditto 
18 Jtme, 1859 . . . D itto 
. . .
 
Ditto 
. . . Ditt.o 
24 Feb., 1860 
. . .  Ditt.o 
Ditto 
1 April, 1853 . . . Dit.to 
. . .  Ditto 
5 Nov., 1860 D itto 
. . . Ditto 
. . . Ditto 
16 January, 1860 D itto 
.
.
. Ditto 
. . . Ditto 
::l2 April, 1857 
. . . Ditto 
. . .  Ditto 
. . . Ditto 
. . .  Ditto 
Nov., 1854 . . .  Ditto 
Dit.to 
. . . Ditto 
22 January, 1861 Ditto 
. . . 
11 April, 1860 . Ditto 
1-' . Ditto . . Ditto 
. . . 
Ditto 
.
. 
Ditto 
1 J uly, 1HG1 Ditto 
.
.
. 
.
.
. 
Ditto 
. . .  Ditto 
17 Feb., 1860 Ditto 
" D itto 
. . . Ditto 
.
. 
. . .  
. . . 
.
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. .
. 
.
.
 
. .
. 
.
.
. 
. . . 
.
. .  
. . . 
.
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. .  
. . . 
. 
. 
. .
. 
.
.
. 
. . . 
. . .  
. . .  
.
. . 
. 
. . 
. . .  
. 
. .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . .  
. .
. 
.
. 
. 
. . .  
. . . 
. 
.
. 
. . .  
.
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. 
. . . 
. . .  
. . . 
.
. 
. 
.
. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. 
. .
 
.
.
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
.
. 
. . .  
. . .  
. . 
. 
. .  
. . . 
. . 
Date of First 
AnnunJ Appointment under 
Salary. Government-of Queens 
land or of N. S. WnJes. 
£ s. d. 
Forage and other 
Allowances. 
225 0 0 
0 6 3 Per diem and clothing. 
0 5 6 l'or diem and clothing. 
0 5 6 Per diem, clotl.ing, 
and forage £20 per 
ann urn each. 
HO 0 0 Horse a.nd forage, £20 
per annum. 
0 5 6 Per diem, quarters, 
and clothing. 
0 5 6 Per diem, horses, and 
forage, £20 per ann. 
each and clothing. 
175 0 0 
0 5 6 Per diem, allowance 
for one horse, £20 
per ann., & clothing. 
HO 0 0 Forage £20 per ann . 
0 5 6 Per diem, clothing, and 
foru.go for one horse 
£20 per annum. 
175 0 0 Forage, £20 per ann., 
and clothing. 
0 5 6 Per diem and clothing 
0 5 6 Per diem, forage £20 
per ann., & clothing. 
175 0 0 
0 5 6 Per diem nnd clothing . 
0 5 6 Per diem, forage each 
£20 por mmum, an4 
clothing. 
175 0 0 Clothing and 2s. per 
night if absent from 
homo. 
0 6 9 Per diem, forage £20, 
""d clothing. 
0 5 6 Per diem and clothing . 
0 5 6 Per diem, fornge £20, 
>tnd clothing. 
200 0 0 
0 6 3 Per diem and clothing . 
0 5 6 Per diem and clothing . 
0 6 3 Per diem, forage £20 
per nnnnm. 
0 5 6 Per diem, fornge £20 
per nnnum. 
175 0 0 
0 6 3 Per diem and clothing. 
0 5 6 l'er diem and clothing 
9d. per diem extra to 
ono of them. 
0 6 3 Per diem, clothing, & 
fornge .C20 per ann. 
0 5 6 Per diem nnd clothing. 
0 5 6 l'or diem, clothing, & 
forage £20 per ann. 
175 0 0 
0 7 9 Per diem, clothing, & 
fornge £30 per ann. 
0 6 3 Per diem !nd clothing. 
0 5 6 Per diem and clothing. 
0 6 3 Por diem and clothing . 
0 5 6 l'er diem and clothing . 
HO 0 0 
0 6 3 Per diem and clothing. 
0 5 6 Per diem and clothing . 
omce. 
--r--------
PORT 011 MoRETON BAY. 
Police Magi�trate 
Clerk . . .  . . . 
Chief Constable 
Ordinary ditto (4·) a 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
PORT OF WIDE BAY. 
Poliec Mu1,ristrate . . 
Constables ( 4) • . . .  . . . 
PonT 011 GLADSTONE. 
Police Magistrate . . . 
Constublcs (4) . . .  . . . 
PonT OF RooKllAMPTON. 
Police Magistrate . . .  
Constables ( 4·) a . . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
C IVIL I�S'fABLIS H MENT-continuetl. 
Jly whom A ppointnd, and unclor 
Name. Date of' Appointment. what lnHtnuncnt. . . 
• 
PRINCIPAJ_, SECRETARY -continued. 
·willillm 'J'hornton • 
A. A. M uy ·• . 
John Goodwin " 
. . . 
R. B. Sheridan • 
. . . 
Wm. E d. Hilliurd • 
. . . 
Wm. J. Brown . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
WA'l'E H. 
31 Muy, 185!) 
Ditto . . . 
. . . 
. . . 
3 0  Dec., 1859 . . . 
19 Feb., 1861 
. . . 
11 �an., 1861 
. . . 
l'OLWR. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
Oovornor-Gcncral . . 
Ditto . . . . . . . . . 
W n.ter Police Mugistrato 
Ditto . . . . . . . . . 
Governor and Executive . . .  
. .  . 
Governor und Executive . .  
. . .  
Governor anti Executive . . .  
1 Oollcctor of OustomH with Hlllnry of .CROO per n,nnum. • Olork of Potty SeHHionR with Hillary of .C300. 
• t!ub-Volloctor or Vustoms with a salary ol' !�·om .L::JOO to .£41J(J per �<nnum. 
NA'l'IVE 
Commandant . . . . . .  E .  N .  Morrissct . . . 5 Muy, 1857 
succeeded hy 
POLICR. 
. . . Governor 
Couucil. 
and Executive 
John O' Connel llligh . . .  10 .July, Ulfi1 . . . D itto . . . . . . . .  
Cadet E. G. Gemttas . . . . . . . . . . . . . . . 8 Oct., 18GO . . . D itto . . .  . . . . . . 
succeed od by 
Robert J. Everett . . . 21 Doe . , 18G1 . . . Ditto . . . . . . . . . 
18'1� DIVIBION-POit'l' CUltl'IB AND LErannAnD'l'. 
Lieut. Commanding . . . John 0. Bligh . . .  . . .  . . . Governor and Executive 
succcedcd by Council .  
G. P. M .  M urrn.y, acting 1 Oct., 1R57 . . . D itto . . . . . . . . . 
2nd Lieutenant . . . Chas. H. 1'l • ibbs 
Ditto . . . . . . . . .  J .  '1'. Baker . . . 
Ditto . . . . . . . . . A. F. Matvief£' 1 
Ditto . . . . . .  . . . R. R. MorriH�ot 
Ditto . . . . . . . . .  A. M. G. l'atrick 
Ditto . . .  . . . . . . K G. G unntaM . . .  
Ditto . . . . . . . . .  K G .  Will iumH 
· Ditto . . . . . . . . . Spencer Cave . . .  
Camp Sotjeants (7) . . . . . . 
'J.'rooper� (60) . . .  . . . . . . 
2ND 
Lieut. Commanding . . . John Murmy . . . 
2nd Liouterumt . . .  Uha�. ,J. Blakeney 
Camp SerzoantR (1) . . . . . . 
'l'roopors 18) . . .  . . . . . . 
31m 
Lieut. Commo.nding . . . R. G. Wttlkor . . 
suc:ceoclod by 
Fred. W. Curr . 
2nd Lioutennnt . . . L<'ro<l .  W. Ca1'r . . . 
ALWCOedod by 
W. Mo01·huad . . .  
Ditto . . . . . . . . . ,T. Marlow . . 
Camp Se1:jcnnt� (2) . . 
Trooper� (8) . . .  . . . 
2nd Lieut .. Commanding I Fred. Wheeler . . .  Camp Su':JCnntR (1) . . . . . . 'l'roopors (8) . . .  . . .  . . . 
Lieut. Communding . . . Walter Powell . . . 
2nd Lioutonnnt . . .  K G. Willinms 
Camp Sot:jeant (1) . . . . . . 
Troopers (18) . . .  . . . . . .  
. . . 15 May, 1857 . . . 
. . . 185!) . . . 
. . . 6 Jan. ,  18GO . . .  
. . . 12 Aug., 18GO . . .  
. . . Ditto . . . . . .  
. . . 1 Feb., 1 Rfi1 . . . 
. . . 12 A ug., l HfiL  . . . 
. . . D itto . . . . .  
. . . . . .  
D i tto . . . 
D i t.to . . . 
Di tto . . . 
D itto . . .  
Ditto . . .  
l l i t.to . . . 
]) i tto . . 
.J> i t.to . . . 
Dit.to . . 
Comrnandunt. 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
D I I' IAIO N -WIDE BAY AN u HUHNF.TT. 
. . . 1 .Tun., H l52 
. . . 5 Oct., 18GO 
. . . . . . . . . . . . 
.,. 
Governor and Executive. 
Ditto . . . . . . . . . 
. . . 
Commandant. 
D r VLS!ON-MARANOA AN.D CONDAMI NE. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
!.1 J uuo, 1858 . . .  
1 0  .July, 1 Rfi1 
H Muy, 1 HG7 
1 ,J ul,r, 1 R57 
5 Oct., U!fiO 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Govoruor and Executive . . . 
D itto 
Ditto 
D i U o  . . . 
Ditto . . . 
Di t;t.o 
Uommm1dunt. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
4!1.'11 DIVTSION-MORil'L'UN BAY. 
. , 
. . . 
. . . 
1 Jun�,
.
lH58 . . .  , Govcrnm· u.�d F.xceutive 
. . . Commandant. 
5TH ] ) J V l STON-Kr<: N N EDY. 
5 Oct;., 1 8fi0 . . Governor 11nd Exrcutivc . .  
1 [)  Aug., 1857 
. . . 
. . . 
MAitA NO,t 
. . . D itto 
Ditto 
. . . . . . 
Commandutlt. 
PATROL. 
. . . 
. . . . . 
Commanding Officer . . . I Wm. S. E . . �· Charter� 1 12 Aug.,  1 8fil . .  · j Govt,t•nor and Execut ive . .  'l'rooporM (3) . . . 
1 lto111ovod to tho T<>le.;raph DopnrLmonL. 
27 
Daln of FirHt 
A n nual A I>J>Pintmcnt unclcr 
l:!alary. novernmcnt of Queen� 
land or or N. H. WalCH. 
-----
£ � . d. 
Nil .  
N il . 
N il .  
Nil . 
Nil. 
Nil . 
N i l .  
Nil. 
Nil. 
Nil . 
• Boatmen in the Customs. 
650 0 0 
650 0 0 6 April,  1853. 
100 0 0 
100 0 0 21 Dec ., 1861 . 
300 0 0 6 April, 1853. 
200 0 0 1 Oct., 1857. 
200 0 0 15 May, 1857. 
200 0 0 185U. 
200 0 0 6 Jan., 1860. 
200 0 0 12 Aug., 1860. 
200 0 0 Ditto. 
200 0 0 10 April, 1860. 
200 0 0 20 Oct., 185f:i. 
200 0 0 5 March, 1861.  
700 0 0 
300 0 0 1 .Jan ., 1R52. 
200 0 0 5 Oct., 1860. 
100 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
r 200 0 g l LOO 0 
I :JOO 0 0 200 0 0 100 0 0 
I 
I :WI I  ( ) () I 
I 0 [) ( j  i ]WI'  dit!lll. I 
ll 
28 
Ofllce. 
Visiting Justice . . . 
Gaoler . . . . . . . . 
Surgeon . . . . . . 
Church of England 
Chaplain . 
R. C. Chaplain . . . 
Reformatory School-
master. 
Clerk . . .  . . . 
Matron . . . . . .  
Principal Turnkey 
Turnkeys (10) . . .  
Female Turnkey (1) 
Visiting Justice 
Gaoler . . . . . . 
Visiting Surgeon 
Matron . . .  . . . 
Clerk . . . . . . 
Principal Warden 
Under Mat.ron . 
Wardens (4) 
. . . 
. . .  
. .  
. . .  
. . .  
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Female vVarden 2 (1) . . . 
Acting Gaolers :-
Ipswich' . . . 
Toowoomba1 . . . . . . 
Maryborough1 . . .  . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued 
Date of By whom Appointed, and under 
Name. Appointment. what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY -continued. 
J. F. McDougall . . . 
succeeded by 
F. 0. Darvall' . . .  . . . 
Samuel Sneyd 2 . . .  
Kearsey Cannan 2 . . . 
J. R. Moffatt . . . . . .  
John Cani . . . . . 
Samuel Reynolds . . 
James Pierce . . . . . . 
succeeded by 
John Cooling2 . . . . .  
Margaret Sneyd2 . . . 
William Gillan . . .  
. . . 
. . . 
GAOL, BRISBANE. 
19 January, 1860 
23 Dec., 1861 . . 
25 Nov., 1859 . . .  
1 Oct, 1850 . . .  
1 Nov., 1859 . .  
1 Oct, 1861 
12 August, 1861 
1 July, 1859 
23 Dec., 1861 
25 Nov., 1859 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Governor and Executive 
. .  . 
Sheriff . . . 
Governor and Executive 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Sheriff . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
D itto . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . .  
1 Registrar-General. 'Also of Lunatic Asylum. 
J. F. McDougall 
succeeded by 
F. 0. Darvall 1 .  
Samuel Sneyd . . .  
Kearsey Cannan 2 
Margaret Sneyd 2 
James C. Pierce2 
succeeded by 
John Cooling2 . . .  
William Harris 
Margaret Harris 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . 
LUNATIC ASYLUM. 
19 January, 1860 
23 Dec., 1861 
5 Nov., 1860 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . 
Governor and Executive 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 Registrar-General. 'Ofllcers of the Gaol likewise. 
G-4-0LS OF DETENTION. 
: 
} Three I . . .  . . . I . . . Sheriff . . .  . . . . . . 
I 
Annual Date of First Appointment under 
Salary. Government of Queens 
land or of N. S. Wales. 
----..-
£ s. d. 
Nil. 
Nil. 1 June, 1849. 
250 0 0 1 May, 1832. 
70 0 0 1 Oct., 1850. 
50 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
42 0 0 
150 0 0 
0 6 6 per diem. 
30 0 0 
Nil. 
Nil. 1 June, 1849. 
Nil. 1 May, 1832. 
100 0 0 1 Oct., 1850. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
124 0 0 
42 0 0 
0 6 6 per diem. 
Nil. 
Nil. 
' These Officers are Lock-up Keepers. and were appointed to act as Gaolers in order that persons waiting trial at the Cil·cuit Courts might be 
Health Officer . . .  . . 
Vaccinator . . .  
Swr!!eons to Abori-
,IJI·nes :-
Bumett . . .  . . .  . . .  
Wiele Bay . . .  . . 
Surveyor- General . . 
Deputy ditto . . 
District ditto 
Ditto . . . 
1st Class Surveyor . . 
Ditto . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
'Marine Surveyor . . .  
2nd Class Surveyor 
Ditto . . .  . . . . . . 
D itto . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . 
Supernumerary ditto . . . 
in the eustody of the Sheriff ; the Watch-houses have l'een proclailnecl Gaols for the same purpose. 
William Hobbs1 . . . 
Kearsey Cannan2 . . 
William H. Stevenson . .  
E .  F .  Palmer 
MEDICAL STAFF. 
15 August, 1853 Go'lernor and Executive 
17 Oct, 1t>56 Ditto . . . 
20 May, 1857 Ditto . . . 
1 July, 1851 Ditto 
. . . 
. . . . .  . 
. . 
100 0 
25 0 
20 0 
20 0 
' J.\'Ie<.lical Attendant, Emigmtion Depot. ' 'Coroner and Surgeon to the B1isb<tne Gaol. 
I Augustus C. Gregory . 
Major E. L. Bur1·owes 
Ditto 
Arthur Francis vVood. 
Henry Haege . . . 
H. C. Rawnsley 
Robert Austin . . .  . . 
Charles F. Gregory 
George P. Heath 
Clarendon Stuart . .  
George L .  Pratten 
Richard Scott . . . . . . 
W. :M. Da>idson . . . 
Richard Scott . . . . 
S URVEYOR-GENERAL. 
23 Dec., 1R59 
19 Jan., 1860 
Ditto 
11 Oct., 1858 
1 Jan., 1857 
. .  
. . . 
9 March, 1860 
1 Jan . , 1861 
Ditto . . 
31 Aug., 1860 . . . 
11 Oct., 1858 . . . 
16 March 1859 . . .  
3 April, 1861 . . . 
12 Feb., 1861 
11 April, 1860 . . 
Governor and 
Ditto 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
D itto . . . 
Executive I GO  
. . 
. .  
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. 500 
. .  
. .  500 
400 
. . 400 
4·00 
400 
. . 400 
300 
300 
. . . 300 
. . 300 
. . .  300 
0 
0 
Nil. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 1 5  August, 1853. 
0 
0 2o May, 1857. 
0 1 July' 1851. 
, ; "' - .,  !'! "  Date of First � .. a �  Appointment < S!  in Queensland. � 
£ 
0 100 23 Jan., 1859. 
0 280 19 Jan., 1860 . 
Nil . Ditto. 
0 280 D itto . 
0 280 Ditto. 
0 280 9 Mar., 1860. 
0 280 10 May, 1860. 
0 280 1 Jan., 1861. 
0 HO 31 Aug., 1860. 
0 280 Ditto. 
0 280 Ditto. 
0 280 Ditto. 
0 280 Ditto. 
0 280 Ditto. 
Otllce. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Name. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed and undc1· 
what Instrument. 
29 
Date of First 
Annual Appoinment under 
Salary. Government of Queens-
land or of X. S. Wales. 
---------- -- -------- -·----- -- ----·------·--- ----- ---------
PRIN OIP AL SECRETARY -continued. 
Chief Commissioner .. . 
Secretary to Board . .  . 
Angst. Chas. Gregory . . .  
Arthur 0 .  Herbert 
CROWN LANDS OFFICE. 
19 January, 1860 
3 August, 1860 
Governor and Executive . .  
Ditto . . .  . . . 
Chief Draftsman . .  . 
3rd Class ditto . .  . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Draftsman and Office 
Keeper. 
E. J. Bennett . . .  
Frederick Warner 
William Scarr . . .  
George .A.. D .  Tuaffe . . .  
. . . 19 January, 1860 
. . . 19 January, 1860 
1 July, 1861 . . .  
1 1  April,· 1860 . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . .  
Ditto . . . . .  
Ditto 
Chief Clerk . .  . 
1st Class Clerk . .  . 
2nd ditto 
3rd ditto . . .  
Supernumerary 
Office Keeper (1) 
LEICHHARDT. 
Commissioner . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Tent Keeper (2) 
Orderlies (3) . . .  
M.A.R.A.NO.A.. 
Commissioner . . .  
Chainsman (1) . . .  
Laborers (4) . . .  
Commissioner . . . 
Troopers (15) . .  . 
Camp Keeper (1) 
KENNEDY. 
Commissioner . . .  
Troopers (3) . . . 
Office Keeper (1) 
.. . Arthur 0. Herbert . . .  
. .  . George Huntley 
. . . George Huntley 
succeeded by 
William Osborne Norris 
. . . Arthur Bulgin . . . . . .  
. . .  Thomas Wm. Poulden 
. . .  William H. Wiseman . . .  
. . .  James L. Hay . . .  . . .  
. . .  Charles F .  Gregory . . . 
. . . Robert Austin . . .  
. . . Patrick McArthur 
. . . G. E. Dalrymple 
1 January, 1861 Ditto 
1 March, 1861 Ditto 
1 March, 1861 Ditto 
26 April, 1860. . .  Ditto 
22 Sept., 1860 . . . Ditto 
6 January, 1855 
1 October, 1861 
10 Dec.,1860 . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
£40 each . . .  
£150 each 
1 January, 1861 Governor and Executive 
. . . Commissioner . . . 
. . .  Ditto . . .  . . . 
6 Nov., 1860 . . .  
9 August, 1860 
Govemor and Executive 
£150 each . . .  . . . . . . 
Governor and Executive 
£150 each . . .  
£ "· d. 
Nil. 
Nil. 
500 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
120 0 0 
10 Feb., 1860. 
19 January, 1860. 
Ditto. 
1 July, 1861. 
11 April, 1860. 
400 0 0 10 Feb., 1860. 
300 0 0 24 August, 1860. 
200 0 0 1 March, 1861. 
100 0 0 26 April, 1860 . 
100 0 0 22 Sept., 1860. 
0 2 6 per diem. 
525 0 0 
415 0 0 
375 0 0 
80 0 0 
550 0 0 
Nil. 
0 5 6 
0 4 6 
450 0 0 
2250 0 0 
40 0 0 
450 0 0 
450 0 0 
40 0 0 
Allowances. 
£ 8. d. 
75 0 0 
Nil. 
Nil. 
per diem . 
per diem. 
75 0 0 
75 0 0 
COMMISSIONERS IN SETTLED DISTRICTS HELD IN CONJUNCTION WITH THE APPOINTMENTS OF 1ST CLASS SURYEYORS. 
Moreton . . .  . . .  
Wide Bay and Burnett 
Port Curtis, settled . . . 
Ditto, unsettled . . . 
Darling Downs . . .  . . . 
M. E. L. Burrowes 
H . .  C.  Rawnsley 
.A.. F. Wood . . . 
John Jardine . . . 
Henry Haege . . . 
. . . 22 July, 1858 . . .  
9 March, 1860 
. . .  17 July, 1856 . . .  
. . . 14 March, 1859 
Governor and Executive 
Ditto . .  . . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto 
Ditto 
AGENTS FOR THE SALE OF CROWN LANDS. 
Brisbane 
Dalby . . .  
Drayton 
Gayndah 
Gladstone 
Ipswich 
Rockhampton . . .  
Warwick 
. .  . Arthur A. May ' 
. . . F. S. Bowerman ' 
. . .  G. H. Loveday ' 
. .  . Matthew Airey • 
. . .  Lindsay B. Young' 
1 October, 1857 Governor and Executive 
Ditto . . .  . . .  Ditto 
1 J nne, 1858 . . . Ditto 
1 October, 1857 Ditto 
1 January, 1858 Ditto 
. . . Fredk. C. Daveney • . . . 1 October, 1857 Ditto 1 
. . . Fredk. M. Beddek 1 
. .  . Herbert Evans 1 
1 July, 1859 . . . Ditto 
1 January, 1858 Ditto 
'Clerks of Petty Sessions. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
50 0 0 
50 0 0 
5 May, 1857. 
1 June, 1848. 
1 Nov., 1854. 
20 .October, 1856. 
17 .July, 1856. 
1 March, 1852. 
January, 1853. 
10 March, 1850. 
30 
Office. 
Engineer of Roads . . . 
Draftsman and Clerk . 
Assistant Draftsman 
Foreman of Works 
Ditto . . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Smveyor . . . 
Ditto . . . . . .  
Foreman 
Ditto . . .  
Clerk, 2nd class 
Overseers (3) . . . 
Ditto (2) 
Ditto (3) . . .  
Ditto (7) . . .  
Ditto (8) . . .  
Colonial Architect 1 
1st Class Clerk . .  
Clerk of Works 
Ditto . . . . . . 
. . 
. . . 
. .  . 
. . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
pr<>viously Foreman of 
vVorks. 
General Snperintendeni. 
Superintendent of Works 
Instrument fitter and 
Line Inspector. 
Operating Clerk . . . 
Ditto . . . . . 
Junior Clerk . . . . . 
IPSWICH. 
Station Master . .  . . . 
Line Inspector . . . . . . 
LYTTON. 
Officer in charge . . 
Too woo MBA. 
Station Master . .  . . 
WARWICK. 
Station Master . . . . . 
Line Inspector . . . 
DRAYTON. 
Officer in charge . . 
GATTON. 
Officer in charge . . 
AR�HDALE. 
Repeating Clerk . . . 
BRISBANE. 
Signalman (1) 
Mc·,.;;engers at various 
Stations (4) 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
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CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Date of By wbom Appointed, and under Name. Appointment. what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY -continued. 
Francis E. Roberts � 
H. W. Hasseler 
Ricd. Rochricht.' 
D. F. Langland 1 
T. B. Yates 1 . . . 
Ricd. Ramsay 1 
James Watts 1 . 
Henry Whitcombe1  
E .  F. Millington 1 
E. C. Jones 1 . . . 
E . F. Hart . . . 
A. R. W etten hall 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . 
ENGINEER OF 
29 Dec., 1859 . . . 
1 Jan. ,  1861 . . . 
March, 1861 . . .  
11 Feb., 1860 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . .  
. . . 
1 Feb., 1861 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
1 April, 1861 . . .  
1 Aug., 1861 . .  
1 Nov., 1860 
31 Oct., 1861 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
ROADS. 
Governor and Executive . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . 
Engineer of Roads 
Ditt.o . . . . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
Annual 
Salary. 
£ 8. d. 
600 0 0 
300 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
300 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
16 13 4 
14 0 0 
13 0 0 
12 0 0 
10 0 0 
' Travelling Expenses allowed to all, and also Horse Forage to Engineer of Roads. 
Charles Tiffin . . . . . 
Ed. Deighton . . .  . . . 
Joseph Sherwin . . . 
succeeded by 
Septimus N. Spong . . .  
Wm. H .  Chambers . . . 
COLONIAL ARCHITECT. 
23 Dec., 1859 . . . 
11 Feb., 1860 . . . 
4 July, 1860 . . . 
4 Sept., 1861 . . .  
10 July, 1861 . . 
1 Aug., 1860, to 
9 July, 1861. 
. Governor and Executive . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. .  
. . . 
1 Allowed 2 guineas per diem when absent from home. 
J olm James Austin . . .  
William H .  Butcher ' . . . 
William Bauer2 . . . 
Edw. H. King . . .  . . . 
succeeded by 
Horace Burkett . . . 
Benjamin Hanna . . 
Edwd. H. King . . . 
succeeded by 
Benjamin Hanna . . 
Wm. J. Cracknell . . . 
John Cramp . . .  . . . 
Alex. McDonald . . .  
Oliver G. Langley . . 
Alex. F. Matvieff' . . . 
'Jhos. Towell . . 
C. M. Winniett . . . 
TELEGRAPHS. 
1 Jan., 1861 . . Governor and Executive . . . 
Ditto . . . . . Ditto 
28 Jan., 1861 . . .  Ditto 
April, 1861 . . .  Ditto 
1 Dec., 1861 . . . Ditto 
Ditto . . . Ditto 
1 Feb., 186.1 . . .  Ditto 
1 June, 1861 . . .  Ditto 
8 April, 1861 . Ditto 
Ditto . . . . .  Ditto 
1 June, 1861 . . .  Ditto 
1 Aug., 1861 Ditto 
1 Sept., 1861 . Ditto 
16 Oct., 1861 Ditto 
1 Oct . , 1861 . . . Ditto 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . 
. . 
600 0 0 
300 0 0 
320 0 0 
320 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
4·00 0 0 
0 16 per 
working day 
2q,() 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
250 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
150 0 0 
175 0 0 
· Henry Challis . . .  . . Ditto . . .  Ditto . . . . . .  100 0 0 
Henry de J. Hall . . 1 Dec., 1861 Ditto . . .  
. . .  . . . 
' Left the G overnment emllloyrnent, 15th November, 1861 . 
. . . . . 
£52 caeh. 
150 
80 
208 
•Ditto, 31st May, 1861. 
0 0 
0 0 
0 0 
Date of First 
Appointment under 
Government of Queens 
land or of N. S. W'a.les. 
1 Oct., 1852. 
1 Jan., 1860. 
March, 1861. 
11 Feb ., 1860. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditt.o. 
1 Feb., 1861. 
1 April, 1861. 
1 Aug., 1861. 
1 Nov., 1861. 
31 Oct., 1861. 
each per month. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
15 May, 1857. 
9 Feb., 1855. 
4 Sept ., 1861. 
1 August, 1860. 
Ditto. 
22 Nov., 1860. 
1 Jan., 1861. 
1 Jan., 1861. 
1 Feb ., 1861. 
1 Dec., 1861. 
1 June, 1861. 
1 Feb., 1861. 
1 June, 1861. 
8 April, 1861. 
Ditto. 
23 Dec. ,  1859. 
1 August, 1861. 
7 .Tan. ,  1860. 
16 Oct., 1861. 
1 Oct., 1861. 
Ditto. 
1 Dec., 1861. 
omce. 
Director 
Head Gardener 
Propagator . .  . 
Laborers (5) . . . 
Agent . . .  . . . 
Agent in England 
E uropean Agent 
Medical Attendant 
Matron . . .  
Wardsman 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Name. Date of Appointment. 
By whom Appointed and under 
what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY-continued. 
. . .  Walter Hill' . . .  
. . .  John Brady ' . . .  
. . .  Jacob Heel' 
. . . Arthur C. Kern ball 
. . .  Henry Jordan 1 
. .  . John C. Heussler• 
. .  . William Hobbs• 
. . .  Sophia Morphy • 
. . . William Tilford 
BOTANIC GARDENS. 
. .  . 12 April, 1855 . . . Governor and Executive of 
1 Jan., 1860 
. . . Ditto . . .  
1 Jan., 1861 
New South Wales. 
. . .  Director .. . . .  . 
. .  . Ditto . . . . . . 
. .  . Ditto, each . . .  
1 House allowed. 
IMMIGRATION. 
. . . 30 Dec., 1859 . .  . 
9 Oct., 1860 . .  . 
. . . 14 March, 1861 
. . .  15 Aug., 1853 . .  . 
1 Jan., 1854· . .  . 
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . .  . . .  
Ditto . . .  . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . . 
Agent . . . . . . . . .  
Annual 
Salary. 
£ 8. d. 
300 0 0 
96 0 0 
80 0 0 
84 0 0 
400 0 0 
600 0 0 
Nil. 
75 0 0 
75 0 0 
40 0 0 
31 
Date of First 
Appointment under 
Govemment of Queens­
land or of N. S. Wales. 
1 January, 1860. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto, 1861. 
3 July, 1855. 
9 Oct., 1860. 
15 Aug., 1853. 
1 Jan., 1854. 
1 £200 per annum tmvelling expenses. 
• £200 allowed for travelling expenses. ' Also Health Officer with a salary of £100 per annum. • £50 allowed in lieu of quarters, fuel, and light. 
Meotrological Observer. I Fred. J. Barton 
Brisbane . .  . 
Rock hampton . .  . 
Warwick . .  . 
. .  . George Appel . . .  
. . . Leonard Young 
. . . James Morgan . . .  
George '1'. Myles 
R. Hetherington 
OBSERVATORY. 
. . .  I I 
SCAB INSPECTORS. 
. . .  15  Oct., 1855 . .  . 
6 Oct., 1860 . .  . 
. . .  Ditto . . .  . . . 
. . .  23 Feb., 1861 
. . . 12 Aug., 1861 . . .  
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . .  . 
Ditto . . .  . . .  . .  . 
I 100 o o I 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
ATTORNEY-GENERAL AND THE DRPARTMENTS UNDER HIS CONTROL. 
Attorney-General 
Clerk . . .  . .  . 
Messenger . .  . 
Crown Solicitor 
Clerk . . .  . . . 
. . .  Ratcliffe Pring . . .  
. . . Frederick Rawlins 
. . .  Robert Little ' . .  . 
. . . Edwin Norris . .  . 
Judge of the Supreme Alfred James 
Court. Lutwyche. 1 
. . .  10 Dec., 1859 
. . .  23 Dec., 1859 
. .  · 1 By the Governor by Letters Patent under the Great 
Seal of the Colony. 
. . . Governor and Executive 
. . . 23 Dec., 1859 . .  . Ditto . . .  
. . . 21 Aug., 1858 . .  . Crown Solicitor . . .  
1 omce allowed. 
SUPREME COURT. 
Peter 21 Feb., 1859 . . .  By the Governor of New 
South Wales, in Her 
Majesty's name, by Letters 
Patent under the Great 
Seal of the Colony of New 
South Wales. 
Registrar . . . . . . Fredk. Orme Dnrvall• 
Curator of Intestate William Pickering" . . .  
June, 1859 . . .  
1 October, 1859 
Governor and Executive 
Ditto . .  . . . . . . . 
Estates. 
Judge's Associate . .  . 
Registrar's Clerk . .  . 
'l'ipstaff and Co urtkeeper 
Registrar' s Messenger . . .  
John Abrnhum . . .  22 Fob., 1859 . .  . 
G. A. Watson . .  . 1 Sept., 1859 . .  . 
R. 'l'horrold • . .  . . . . 21 Feb., 1859 . .  . 
'1'. Dickens . .  . 1 Sept, 1858 . .  . 
• £300 travelling expenses allowed. . 
Judge . . .  . . .  . . . 
Governor and Executive 
Judge . . .  . . .  
Registrar . . .  . . . 
850 0 0 11 Sept., 1856. 
300 0 0 23 Dec., 1859. 
100 0 0 
400 0 0 1 April, 1857. 
200 0 0 24 Aug., 1858. 
2000 0 0 
Nil. 
Nil. 
300 0 0 
200 0 0 
104 0 0 
125 0 0 
1 June, 1849. 
22 Feb., 1859. 
1 Sept., 1858. 
21 Feb., 1859. 
13 Aug., 1851. 
• Reg!strar-Genornl, with a salary of £600 ; acts as Prothonotary, Master in Equity, and Chief Clerk. 
• Pa-id by commission ; holds the olllce of Official Assignee of insolvent Estates ; Commissioner for Supreme Court of Queensland, 7th August, 1861. 
• £26 per mmum allowed in lieu or quarters. 
Sheriff . . .  . . .  William Anthony 
Clerk of 1st class . .  . 
Bailiff' (Brisbane) . .  . 
Ditto (Ipswich) . .  . 
Ditto (Toowoomba) . .  
Ditto (Mary borough) . .  . 
Ditto ( Rockhampton) . .  . 
Messenger . . .  . . . 
Brown. ' 
Willium 1'. Blakeney . . .  
Jeremiah Daly . . . . . . 
Charles Davis . . . . . . 
William Muloncy . .  . 
William Greene . .  . 
Joseph Lyle . .  . . .  . 
J. G, Stunmore . . .  
SHERIFF. 
April, 1857 . . . 
4 Feb., 1860 . .  . 
May, 11:!57 . . .  
Ang., 1858 . .  . 
1 Oct., 1861 . .  . 
Ditto . . .  . . . 
1 Nov.,  1861 . .  . 
1 Murch, 1861 
Governor and Executive 
Ditto 
Sheriff 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Dit.to 
1 £:.! per diem travelling expenses ; acts as Police Magistrn.te of Brisb:me. 
600 0 0 
300 0 0 
150 0 0 
125 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
I 
April, 1857. 
32 
Offica. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Name. 
CIVIL E STAHLISHMENT -continued. 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed and nnder 
what Instrument. 
Annual 
Salary. 
Date of First 
Appointment nuder 
Government of Queens 
laud or of N. S. Wales. 
1---- -- - 1 ---- -- - 1 ---- -- 1 -- --- - ----- ---- --
ATTORNEY-GENERAL-continued. 
INSOLVENT COURT. 
Act_ing Chief Commis- His Honor Mr. Justice 21 :Feb., 1859 . . . By Ac
t of the Ll'gislature 
swner. Lutwyche. of New South vVales, 
20th Vic., No. 25. 
Acting Insolvency Clerk John Abraham. 
0 fficial Assignee . . .  William Pickering 1 . . . 1 Oct., 1857 . . . Governor and Executive 
Brisbane 
Ipswich 
Drayton . .  . 
Wanvick . .  . 
Rock hampton . .  . 
1 Paid by a commission of five per cent. 
CORONERS. 
. . . Kearsey Cannan . . . 15 Aug., 1853 . . . Governor and Executive 
. . . Henry Challinor 
succeeded by 
. .  . 21 Aug., 1859 . .  . Ditto . .  . . . . 
Thomas Rowlands . .  . 
William Armstrong . .  . 
. . .  S. W. Aldred . .  . . . .  
Elias S .  Rutherford . . .  
succeeded by 
·william Callaghan . . .  
24 June, 1851 . .  . 
8 Jan., 1859 . .  . 
6 Oct., 1860 . .  . 
Ditto . . . . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
7 Aug., 1861 . . . Ditto 
£ 8. d. 
Nil. 
Nil. 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
11 Sept., 1856. 
1 Oct., 1857. 
1 Oct,, 1850. 
30 .A.ug., 1858. 
24 J nne, ] 861. 
8 Jan., 1859. 
6 Oct., 1860. 
Ditto. 
7 Aug., 1861. 
TREASURER AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS SUPERVISION AND CONTROL. 
Colonial Treasurer 
Under Secretary 
1st Class Clerk 
Ditto . . . 
2nd Class ditto 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Robert R. Mackenzie . . . 15 Dec., 1859 . . .  
. . .  Arthur E. Dod well . . .  Ditto . . .  
George Turner . . .  . . .  9 :Feb., 1860 . . .  
Henr)- Hoghton . .  6 Nov., 1860 . 
Hemy Bulgin . . .  . .  1 Jan., 1860 . . .  
Richard James Coley . . . 1 April, 1860 . .  . 
. . . Edward Boyd Cullen . . . 9 Sept., 1861 . .  . 
Go;-ernor, by Commission 
under the Great Seal of 
the Colony. 
Governor and Executive 
Ditto . . . . . .  
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
CUSTOMS. 
Collector of Customs . . .  I William Thornton 1 1 17 Dec., 1859 . . . I Governor and Executive 
PoRT OF MoRETON BAY. BRISBANE. 
Landing Waiter and In­
spector of Bonded 
Stores. 
William Haynes . . . 23 Dec., 1859 . . . Ditto 
Chief Clerk . . .  
Second do. 
Locker . . .  
Messenger 
Office Keeper . . .  
LYTTON. 
Tide Surveyor . . . 
Coxswain . .  . 
Boatmen (4) 6 . . .  
IPSWICH. 
. . . Dan. Rountree Somerset' 
. . . William Connolly3 . . .  
. . .  William G. Chancellor 
Peter Hartley• . .  
Ann Hartley . . . . . 
. .  . A. Mncc1onald5 
. . .  M. Goodwiu" . . .  
Ditto . . .  . .  . Ditto 
Ditto . .  . Ditto 
9 Feb., 1.861 . .  . Ditto 
23 Dec., 1859 . . . Collector 
1 Jan., 1860 . . . Ditto 
1 July, 1859 . . .  
1 Sept., 1859 . 
Governor and Executive . .  
Collector . . . . . . 
Ditto . . .  
850 0 0 
500 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
325 0 0 
350 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
120 0 0 
20 0 0 
275 0 0 
125 0 0 
96 each 
15 Dec., 1859. 
21 July, 1856. 
9 Feb., 1860. 
6 Nov., 1860. 
1 .Tan., 1860. 
1 April, 1860. 
9 Sept., 1861. 
1 July, 1846. 
1 Feb., 1857. 
23 Dec., 1859. 
Ditto. 
10 January, 1861. 
1 .August, 184-6. 
1 July' 1859. 
Sub-Collector . .  . . . . A. M. Hutchinson 
Messenger . .  . 
. . .  20 Sept., 1859 . . . Governor and Exccuti ve . . .  300 0 0 20 Sept., 1859. 
120 0 0 
Sub-Collector . . . 
Second Officer . .  . 
Coxswain 
Boahnen ( 4) 6 . . .  
Sub-Collector . . .  
Coxswain 
Boatmen (4) 6 
Sub-Collector . . .  
Second Officer . . .  
Coxswain 
Boatmen (4) 0 
. .  . R. B .  Sheridan' 
Thomas Abcott' 
. . .  John Goodwyn" 
. .  · 1 Wm. E. Hillyard 7 
J. Camp be�
-
� . . . 
. . . William J. Brown' 
. . . Frecleriek Kilner2 
J. Brennan° . . .  
PouT OF WIDE BAY. 
. . .  17 Dec., 1859 . . .  Governor and Executive . . .  
1 March, 1861 Ditto . . . . . . . . . 
. .  . 17 Dec., 1859 . .  . Sub-Collector . . .  . . .  
. . .  Ditto . . .  . . .  . . .  
PORT CURTIS . 
400 0 0 13 March, 184·fi. 
160 0 0 1 March, 1861. 
120 0 0 
96 each 
. 1 1� January, 1860 \ Gove�nor and E xecutive . . .  \ 300 
. Ditto . .. . . .  Sub-Collector . . . . .  . 120 
. .  . .Ditto . . . . . .  . . .  96 
0 0 I 18 January, 1860. 0 0 each 
PonT oF RocKRAMPTON. 
. .  . 18 J nnuary, 1860 I Governor and Executive . . . 1 March, 1861. D1tto . . . . . . .  . .  . tlub-Collector . . .  . . . . .  Ditto . .  . . .  . . . 
PORT DENISON. 
325 0 0 13 June, 1855. 
160 0 0 
120 0 0 
96 each 
Principal Officer · j  Jttmes Gordon" . . \ 31 Dec., 1861 . . . \ Governor and E xecutive . . .  \ Nil. \ 
1 Acts a� Water Police Magistrate and Chairman of Steam Navigation Board· ' In charge of Telegraph Station. ' �hipping )laster. " Water Police Constables. 
3 Seereta�ry Stcan1 Navigation Board. 7 "'rater Police l\fagistrate . 
• KCU)>Cl' or Powller }ia;;-azinc. 8 Clerk Petty Sessions, Postmaster, &c., &c .. &c. 
Office. 
Chairman . . .  . . .  
Member . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . .  
Secretary . . .  . . . 
Surveyor . . .  . . .  
Ditto .
. . . . . . . . 
Member . . .  . . .  
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto . . . . . .  . . .  
Harbour Master . . . 
Pilot . . .  . . .  . . . 
Ditto . . . . . . . . .  
Ditto . . . . . .  . . .  
Assistant ditto . . .  . . . 
Master of " Spitfire" . . . 
Boatmen (12) . . .  . . .  
Superintendent Light-
house. 1 
Ditto . . . . . . . . . 
Lightkeepers (2) . . . 
Master of Lightship 
. . . 
Lightkecpers (2) . . . 
ROCKHAMPTON. 
Harbour Master . . .  
Pilot . . . . . .  . . . 
Boatmen (3) . . . . . . 
General Post Office, 
Brisbane. 
Acting Postmaster-
General. 
Postmistress . . . . . .  
Clerk, 1st class . . .  . . .  
Ditto, 2nd ditto . . . 
Ditto, 3rd ditto . . . 
Foreign Despatch Clerk 
Messenger and Sorter . . .  
Extra Sorter . . . . . .  
Letter Carriers (3) . . . 
Country Post Offices. 
Banana . . .  . . .  
Bungewogerai . . .  
Cleveland . . .  
Conclamine . . . 
Dalby . . . . . . 
Drayton . . .  
Gaynda.h . . . 
Gladstone . . .  
Goondiwindi . . .  
Ipswich. . .  . . .  
Letter Carrier (1) 
Ley burn . . . 
M arlborough . . .  
Mary borough . . . 
Moggill . . .  . . . 
Nanango . . . 
Port Denison . . . 
Rockhampton . . .  
Surat . .
. 
. . .  
Taroom . . .  . . . 
Toowoomba . . .  
Warwick . . . 
Westwood . . . 
Nulabin . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
.
. . 
. . . 
Postal Inspector . . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
C lVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Name. Date of By whom Appointed and under Appointment. what Instrument. 
. 
TREASURER-continued. 
STEAM NAVIGATION BOARD. 
William Thornton 
. . . 
Charles Tiffin . . .  . .  . 
R. J. Coley . . . . . .  
William Connolly . . .  
F .  E .  Roberts . . . . . .  
John Petrie . . .  
. . . 
Henry Richards . . .  
R .  J .  Coley . . .  . . .  
Alexander Raff . . . 
Robert Douglass 
. . . 
William H. Geary . . . 
Henry Wyborn . . . 
W. A. Curphy . . .  . . . 
Robert H. Sholl . . .  
Philip Bowles . . .  . . . 
William H. Bousfield . . .  
. . .  
James Bray den 
Francis Walker 
. . .  
Thomas Rooksby 
. . . 
Matthew Rundle 
. . . . . . 
R. R. Mackenzie 
E. Barney1 . . . 
A. Nightingale . . .  
W. R. Barney . . .  
Jas. E .  0. Daly 
E. B. L. Hitchings 
S. Carter . . . 
D. A. Day . . . 
. . . 
Postmasters2 
J. Fitzpatrick . . .  
Stephen Spencer 
F. Winship . . . 
H. Foster . .
. 
F. W. Roche . . . 
G. H. Loveday 
John Connolly . . .  
R. Hetherington 
Wm. Elliott . . .  
R. Gill . . .  . . . 
. . .  
P. Liddy . . .  
G. H. Richard . . .  
J. H. Robertson 
James Shield . . . 
Wm. Smith . . . 
James Gordon . . .  
John E .  Rutherford 
L. Smith . . .  
M. Zerbe . . .  
J. W. Bennett . . .  
J. Harris . . . 
Phillip Hardy . . .  
G. N. Living . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
1'hos. L. Murray Prior . .  
25 Feb., 1860 . . .  
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . .  
. . .  
1 Jan., 1854 . . . 
Ditto . . . . . . 
Governor and Executive . .  
Ditto . . . 
Ditto . .  . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . .  . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . .  
. .  
. . . 
PILOT BOARD. 
14 June, 1860 . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . . 
Governor and Executive . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. 
. .  
. . . 
. .  . 
HARBOUR MASTER. 
October, 1851 . . .  
May, 1857 . . . 
October, 1859 . . .  
Ditto . . . . . . 
January, 18()1 . . .  
1857 . . .  
. . . 
1858 . . .  
1859 . . .  
. . . 
1861 . . .  
. . .  
1 July, 1860 . . . 
. .  . 
Governor and Executive . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. .  . . . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Harbour Master . . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
Governor and Executive . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Harbour Master . .  . . . 
Governor and Executive . . .  
Harbour Master . 
Ditto . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
• Forage for one horse allowed. 
POST OFFICE. 
22 March, 1860 . . .  
26 Nov., 1855 . . .  
1 Feb., 1860 
1 Jan., 1860 
1 July, 1861 
10 Jan., 1861 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
1 April, 1860 . . .  
1 Aug., 1861 . . . 
. . . 
1 Sept., 1861 . . .  
Ditto . . .  . . .  
1 Jan. ,  1861 . . .  
1 Aug., 1856 . . .  
1 Aug., 1855 . . .  
1 Dec., 1858 . . . 
1 March, 1857 
1 Jan., 1856 . . . 
1 April, 1860 . . .  
1 October, 1854 
. . .  
1 Jan., 1861 
Ditto . . .  
. . . 
. . . 
1 April, 1859 . . .  
1 Feb., 1861 . . . 
1 April, 1861 . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . .  
. . .  
. . .  
1 October, 1860 
1 October, 1859 
1 July, 1860 . . . 
1 March, 1856 
1 April, 1861 . . .  
1 July, 1861 . . . 
1 Nov., 1861 . . .  
Governor and Executive 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . 
Postmaster-General 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
.
. .  
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. .  . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. 
. . 
. .  . 
. .  . 
. . .  
. .  
. 
. . .  
( 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
33 
Date of First 
Annual Appointment under Government of Queens Salary. 
land or of N.-:3. Wales . 
£ s. d. 
Nil. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Nil. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
300 0 0 October, 1851. 
175 0 0 May, 1857. 
175 0 0 October, 1859. 
175 o . 0 Ditto. 
150 0 0 January, 1861. 
150 0 0 1857. 
96 each 
216 0 0 
108 0 0 
84 each 
120 0 0 
96 each 
200 0 0 
120 0 0 
96 each 
Nil. 
350 0 0 26 Nov., 1855. 
300 0 0 1 Feb., 1860. 
200 0 0 1 January, 1859. 
100 0 0 1 July, 1861. 
200 0 0 24 July, 1860. 
108 0 0 1 Sept., 1860. 
120 0 0 1 August, 1861. 
120 each 
10 0 0 
10 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
40 0 0 
80 0 0 
20 0 0 
25 0 0 
15 0 0 
100 0 0 
120 . 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
50 0 0 
12 0 0 
18 0 0 
10 0 0 
50 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
60 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
400 0 0 
' House found. ' Country postmasters allowed a commission of ten_ per cent. on all stamps sold. 
AUDI'.r OFFICE . 
.Auditor-General . .  · 1 Henry Buckley . . .  I 1 October, 1860 I Governor and Executive I 600 0 0 1 1 October, 1860. Clerk, 1st class . . .  . . . Francis 0. Bryant . . . D1tto . .  . . . . D1tto . .  . . . . 300 0 0 . Ditto. 
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Table No. XII. 
ECCLESIASTICAL REr URN S FOR THE YEAR 1861. 
CHURCH OF ENGLAND-DIOCESE OF BRISBANE. 
Office. Name. 
Date of 
Appointment. 
By wllom Appointed and under \Vhat 
Instrument. 
Lord Bishop of Brisbane . . .  E dward Wyndham Tufnell, D.D . . .  6 June, 1859 By Her M��;jesty, by Letters Patent 
under the Great Seal of the 
United Kingdom. 
Church or Chapel. 
Name of Parish, 
Name of Minister. 
County, or District. 
North Brisbane J olm Tomlinson, M.A. . . . 
South Brisbane John Bliss, M.A . . . .  . . .  
Fortitude Valley John Mosely . . .  . . . 
Kangaroo Point James Robert Moffatt, B.A. 
Ipswich . . .  . . . Lacy Henry Rumsey, M.A. 
vVarwick . . .  Benjamin Glennie, B.A . . . .  
James Matthews ' 
Dravton and Vincent F. Ransome . . . 
Toowoomba 
Gaynclah and D. C. Mackenzie" . . .  
B �u·nett District 
Mary borough . . . D. C. Mackenzie . . .  . . .  
Darling Downs E dmund G. Moberly " . . .  
Ditto . . . . . . Richard Thackery 1 o . . . 
Port Curtis . . .  John Sutton, B .A. . . . 
Rockhampton Thomas Jones . . . . . .  
Office. 
Parsonage 
House. 
. . .  
None3 . . .  
None • . . .  
None 
Yes 
None 
:None 
Yes 
Yes 
None 
None 
None 
None 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Glebe. 
-----
. . . 
None 
None 
None 
. . .  
. . . 
. . . 
20 acres . . .  
None 
enclosed 
�one . . . 
80 acres . . . 
. . . 
None 
None. 
None 
None 
. . . 
. . .  
. . . 
Where Situated. 
St. John's Chm·ch, 
William street, 
Brisbane. 2 
Schoolhousr, South 
Brisbane. 
Schoolhouse, Fort-i-
tude Y alley. 
Schoolhouse, Kan-
garoo Point. 
St. Paul' s Church, 
Ipswich. -
St. Mark's Church, 
Warwick." 
St. Matthew's 
Church, Drayton 
St. Luke's Church, 
1'oowoomba. 
School of Arts, 
Gayndah. 
Schoolhouse . . . 
Courthouse, Dalby 
Courthouse, Glad-
stone. 
Courthouse, Rock-
hampton. 
Table No. XIII. 
CHURCH OF ROME. 
Name. 
No. of Of what Average Remarks. 
material l'ersons number 
it will attend-built. contain. ing. 
--- ---
Stone 260 Full. 
1 Curate of St. John's 
and Bishop's Chap-
Stone 1 00 50 lain. 
• Service also in St. 
John's School-
Stone 150 ' Full. house. 
' Occupied a house 
70 
rent free, granted 
·wood 120 by Capt. Towns to 
the Bishop for a 
term of years for 
Brick 400 200 
ecclesiastical pur-
poses . 
• The parish rented 
Wood 120 60 a pottage. 
• Services held peri-
odically through-
out the district. 
Wood • Services held 
throughout the 
Wood district. 
' Curate. 
. . .  . . . 20 
• Left the district in 
the latter part of 
Wood 
the year and went 
to 1·eside at Mary-
borough. 
. . . . . . 30 • Services held also 
at sixteen stations 
in the district . 
1 "Charge of eight sta.-
tions. Services held 
at two every 
Sunday. 
Remarks. 
------------- -- ------ 1·------ -- ------- ·-------- ----- ----- ----- - ------- ----- ----
Bishop Vicar-General James Quinn, D.D . . . .  Arrived at Brisbane, June, 1861. 
Name of Parish, 
County or District. 
Brisbane 
Ipswich . . . 
Wide Bay 
. . . 
. . 
. . . 
Rockhampton . . .  
Western Downs 
Ipswich . . .  . . .  
Brisbane . . . 
Rockhampton . . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
ECCLESIASTICAL RETURN-continued. 
CHURCH OF ROME-continued. 
Church or Chapel. 
Parsonage 
Name of Minister. House. 
•John Cani . . .  . . None . . . 
* Michael Renehan \ None * Fulgentius Hodebolirg ) . . .  
William McGinty Yes . . . . . . 
Paul Tissot . . . . . . None . . . 
Patrick Duhig . . . . . .  None . . . 
Glebe. 
None 
None 
None 
None 
None. 
. . . 
{ 
. . . 
. . .  
Of what 
Where Situated. material 
built. 
---
St. Stephen's, Bris- Stone 
bane. 
St. Patrick's, Forti- Wood 
tude Valley. 
St. Mary's, Ipswich Stone 
St Mary's, M..yfood l 
borough. 
Table No. XIV. 
PRESBYTERIAN CHURCH (SYNOD OF AUSTRALIA) . 
William Lambie Nelson . . .  None . . .  
George McCullagh Reed, None1 . . .  
B.A. 
None . . . 
None . . . 
. . .  
St. Stephen's, 
wich. 
Table No. XV. 
. . . 
Ips- Stone 
No of 
Persons 
it will 
contain. ---
300 
120 
300 
150 
. . . 
300 
PRESBYTERIAN CHURCH (SYNOD OF EABTERN AUSTRALIA) . 
Charles Ogg . . .  . . .  Yes . . . None . . .  Ann street, North Stone · 250 
Brisbane. 
Samuel Kelly . . . . . . None . . .  None . . .  Courthouse, Rock- . . .  . .  , 
hampton. 
Table No. XVI. 
PRESBYTERIAN CHURCH (SYNOD OF NEW SoUTH WALES). 
Warwick . . · 1  Thmn"' Kin"f"d . . .  None . . . None . . . Warwick . . .  . . .  I Wood I 90 · Ditto . . . . . . Gottfried Wagner . . . . . .  . . .  An Itinerant Minister. 
Stanley . . .  . . . 
Ipswich . . .  
Brisbane . . . 
Ipswich . . . 
Darling Downs . . .  
Rockhampton . . . 
Table No. XVII. 
WESLEYAN METHODIST CHUR,CH. 
Joseph H. Fletcher . . . 
'\Villiam Curnow . . .  . . . 
E dward Griffith . . . . . .  
J. W. C .  Drane . . . . . . 
John Thomas Waraker1 . . .  
Samuel Savage . . . . . .  
Yes . . . None . . . Albert street, North 
Brisbane. 
Fortitude Valley . . .  
Eagle Farm . . . 
German Station . . .  
Yes . . .  None . . .  Limestone street, 
Ipswich. 
Redbank . . .  . . .  
Table No. XVIII. 
CONGREGATIONAL CHURCH. 
None . . . 
None . .  .
None . . . 
None . . . 
None 
None 
None 
None 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
Wl1arf street, Bris-
bane. 
Brisbane 
Ipswich. 
Toowoomba 
Bolsome 
street, 
. . .  
street, 
Rockhampton. 
Brick 400 
Brick 100 
Wood 50 
Wood 50 
Brick 250 
. . . 100 
Brick 270 
stucd. 
Wood 150 
Wood 
Wood !oo 
35 
-
Average Remarks. 
numlJer 
attend-
iug. ---
600 Those before whose 
name an asterisk 
is pla<Jed are not 
180 stationary in Bris-
bane, they go 
600 through the coun-try on missions . 
100 
. . . Services performed in private houses 
and in populous 
localities. 
250 ' A house provi.led by 
the congregation. 
200 Generally itinerate 
through some por-
tion of the colony 
during the year. 
100 A wooden church 
about to be erected 
capable of holding 
about ZOO persons. 
I 50 I 
230 
60 
20 
30 
200 Fourotherprea<Jhing 
p!Mes. 
40 
250 
60 ' Services held at 
ten different sta-
tions on the 
Downs. 
30 
K 
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E CCLESIASTICAL RETURN-continued. 
Church or Chapel. 
Name of Parish, 
County, or District. 
Stanley, and 
Aubigny. 
Brisbane . . . . . . . . .  
Ipswich . . .  
Maryborough . . .  
Stanley . . .  . . .  
Parsonage 
Name of Minister. House. Glebe. Of what 
Where Situated. material 
built. -----------------
I 
Table No. XIX. 
LUTHERAN CHURCH . 
I c. F. A. rranz Schirmeisterl Yes . . . , None . . . , Wickham Terrace I Wood I Toowoomba . . . Wood 
Table No. XX. 
BAPTIST CHURCH. 
Benjamin Gilmore Wilson None . . . None . .  . Wharf street, Bris- . Stone 
bane. 
German Station . . .  Wood 
William Swaine Roberts . . .  None . . . None . . . West street, . . . 
Ipswich. 
Josiah T. Hinton . . .  . . . None . . .  None . . . Lennon street, . . .  
Mary borough. 
Table No. XXI. 
PRIMITIVE METHODIST CHURCH. 
William Colley . . . . . . Yes . . .  None . . . Creek street, Bris- Wood 
bane. 
Windmill street, . . . 
Fortitude Valley 
Bulimba . . . . . . . . . 
FOREIGN CONSULS. 
Table No. XXII. 
No. of Average Remarks. 
Persons number 
it will attend-
contain. ing. ------
80 I 60 l 100 80 
... 
300 300 
100 60 
120 40 
200 80 
200 50 
120 60 
30 30 
RETURN of CoNSULS of FoREIGN CouNTRIES residing in QUEENSLAND. 
Name of Consul. 
George Harris (c.) . . . . . . . . .  
Reinhard Francksen (c.) . . . . . .  
George Appel (v. c.) . . . . . .  . . . 
Name of Country 
which be represents. 
Belgium . . . . . . 
Oldenburg . . . . . . . . . . . . 
If confirmed, state the date 
cf his exequatur. 
Not confirmed. 
30 August, 1860 . 
Hanseatic Republic of Ham- 2 September, 1856 . 
burg. 
(c.) Con8ul. (v. c.) Vtce-Consul. 
If not confirmed, state 
the rtason why. 
Some informality in the documents 
forwarded by Consul-General, 
New South Wales. 
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Table No. XXIII. 
A RETURN of the PoPULATION of the COWNY of QuEENSLAND, estimated. to 31st. December, 18fil. 
--- Males. Females. TOTAL. 
- ----- - -------- -------- --------
Population as per Census 7th April, 1861 . . . . . . . . . . . . . . .  1R,l21 
Add. increase between 7th April and. 31st December, 1861 
Population on 31st December, 1861 . . .  
QUAR'rERS, 
First .. . . . . . . . 
Second . . . . . .  . . . 
Third . . . . . . . . . 
Fourth . . . . . . . . . 
TOTAI.S . . . . . . 
GRAND T01'ALS . . . 
.; 
� 
! ---
M. 1'. 
57 53 
69 37 
62 51 
69 66 
- -
247 207 
---
454 
.d " ·� � ,_. ---
�r. 1'. 
41 34 
40 33 
33 58 
41 48 
- -
155 173 
---
328 
ci 
� .s ... � --
M .  1'. 
17 16 
25 12 
15 17 
17 23 
- -
74 68 
--
142 
. . . 
,.; " 
·� 
I'= 
M. l Y. 
12 17 
12 }1, 
21 15 
15 15 
- -
60 61 
---
121 
. . .  . . 2,6!JO 
----- ---
. . . . . .  . . . 
Table No. XXIV. 
BIRTHS. 
,;. .., 
Oil � ---
bl. r. 
11 11 
13 7 
13 11 
16 6 
- -
53 35 
.; ·� 'C = 0 (..) ---
A[ y, 
3 4 
4 9 
5 5 
6 9 
--
1R 27 
� 'C 
e, .. 
"' ---
M. F. 
15 5 
9 17 
11 11 
11 7 
- -46 1 40  
20,811 
.d •• " 0 ... 0 .0 
f:' .. :-! ---
M. F. 
11 10 
4 7 
7 5 
8 8 
- -
30 30 
.a 0 0 ... 
t. ---
M. 1' .  
1 3 
2 0 
2 1 
3 6 
---
8 10 
--- ---
--86_ 1 __ 60
- ---
88 45 18 
Table No. XXV. 
MARRI.A.G I�S. 
11,938 
1,618 
--------
13,556 
.� 
'5 6 
+" ... 0 ""' ---
:\1. Y. 
5 3 
3 0 
2 2 
2 0 
-- -
12 5 
--
17 
ci 0 +" "' � .0 "" " 0 � ---
i\1. Y. 
9 7 
9 6 
IQ 7 
7 9 
- -
35 29 
---
64 
ci 0 .� " "' � 
+" ... 0 ""' ---
��1...2:.:_ 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
--
. . . . . . 
---
30,059 
4,308 
34,367 
..; < .... 0 E-< ---
M. F. 
181 163 
180 141 
183 183 
197 195 
- -
739 684 
;1 < ... 0 E-< 
A z 
� 
"' 
--
344 
321 
366 
392 
--
1,423 
1,423 
DISTRH.'T. Church of Chureh of Englttnd. Rome. 
l'reshy­
terian. 
Wesleyan Congre-
Methodists. gationalists. Baptist. L the a 
Registration u r ns. Oltlces. TOTAL. 
Brisbane 
Ipswich . . .  
Warwick 
Drayton 
Dalby 
Condam\ne Oayndah . . . 
MILryborough .. . 
Taroom . . .  
l'ort Ourtls 
Rockhnmpton 
Kennedy 
QUAR1'EJ\S, 
First . . . . . . 
Second . . . . . . 
Third . . . . . .  
Fourth . . . .. . 
TOTALS . . .  
GRAND TOTAUI 
E:tcese ot Births 
Deaths. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
over 
Total exoeo�s ot Births 
over Deaths. 
.; 
� .., 
� - -
M. F. 
-- -
27 17 
25 8 
17 9 
30 11 
-
-
99 45 
---
144 
148 1162 
310 
19 
10 
8 
13 
11 
3 
6 
3 
4 
4 
18 
32 
1 
1 
5 
4 
---- ----- 1 ---- ----- ---- --- 1 ----- 1 
20 
14 
11 l 
17 
11 
18 
2 
8 
l 
3 
12 
1 
2 
1 
4 6 
2 
2 
l 
1 
8 
7 
1 
3 
20 
1 
113 
72 
21 
23 
14 
6 
20 
15 
1 
7 
27 
1 
--- - ----- ----- 1 --- 1 - 1---- --- --- -----
80 61 47 28 32 16 5 51 320 
Table No. , XXVI. 
DEA 'l'HS. 
.d ci ui ci .., bO 0 < .; " -� +" £ .... = 0 "' 0 
.g ci ,.; '§ .d ... s t: s ·a E-< "' " 0 " .. Q) £ .E ,;. "' 'C .., (..) "' � ..; A ·� 'C = i::' 0 ,. z ;.-, .., 0 +" t: < "' r: "' ... = "· .. ... ... " .... .., .,. I'= 0 "' :::; .. 0 0 0 0 " ,_. � � (..) "' E-< I'< p:; ""' E-< "' � - - - ·  --- --- -- --- - - ---- --- --- --- --- --- --- --
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- -
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--- --- - - - --- -- --- --- --- - --- --- --- -- --
108 52 28 28 19 35 14 16 7 42 6 499 
83 1137 31 1 59 �� <�i 36 1 24 �� 16 1 35 20 1 26 ± _5_1_() � �  382 1<,.1,2 'l'otal. --- --- --
220 90 oa 60 26 Ul 46 2 10 22 16 924 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 39 
W A G E S . 
Table No. XXX. 
AVERAGE WAGES pni<l in QUEENSLAND <luring 1861. 
Trade or Calling. 
Avorngo '"'�go• Avorage Wngcs Average W n,gcs Average Wages 
per diom, without per nnnum, with Trade or C>Liling. per cliern, without per annum, with 
b�ard and lodging. board and lodging. board and lodging. board and lodging. 
-------- -------- - -
MALES. £ 8. d. £ 8. d. FEMALES. £ 8. d. £ cr. d. 
Caryenters . . . . . . . . . 0 11 0 75 0 0 Cooks (Plain) . . . . . . . . . 30 0 0 
Sm1ths . . . . . . 0 11 0 90 0 0 Housemaids . . . . . . . . . 25 0 0 
Wheelwrights . . . . . . 0 11 0 80 0 0 Laundresses . . . . .  . . . . 30 0 0 
Bricklayers . . .  . . . . . . 0 12 0 95 0 0 Nursemaids . . . . . .  . . . . .  . 20 0 0 
Masons . . . . . . . . . 0 12 6 100 0 0 General House Servants . . . . . . 26 0 0 
Farm Laborers . . . . . .  0 6 0 45 0 0 Farm House Servants J 25 0 0 Shepherds 45 0 0 Dairywomen, &c. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
E D U C A T I O N  
Table No. XXXI. 
ANNUAL RETURN of ScHOOLS receiving .Am from GoVERNMENT under Act of Parliament, 24 Victoria, No. 6. 
No. of Average Government Average cost Designation of Schools. Schools. Daily Expenditure. per head 
Remarks. 
Attendance. to Government. 
-----
£ 8. d. £ s. d. 
Vested ' . . . . . .  . . . 10 852 4,948 13 7 5 16 1!!- ' These Schools have had a snm of £5,700 granted to tbem in llddition to tho within, 
Non-vested 1 4·3 90 0 0 2 1 10:1-
for building purposes. 
. . .  . . .  
----- ----- --------
TOTAL . . .  . . .  11 895 5,038 13 7 
Table No. XXXII. 
QUAR'rERLY RETURN of PRIMARY Scnoor,s under the Supervision of tho BoARD of GENERAL EDUCATION for the Quarter 
ending 31st DECEMBER, 1861. (Act of P!Lrliament, 24 Victoria, No. 6.) 
Whore Situ!Lted. 
North Brisbane . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . . . . . 
Fortitude V nlloy . . .  . . .  
Ipswich . . . . . . . . .  
Little Ipswich . . . . . .  
Dalby . . .  . . . . . . 
Drayton . . . . . . 
Warwick . . . . . .  . . . 
Gladstone . . . . . .  . . . 
W arrill Crook . . .  . . . 
Kangaroo Point (Non-vostod) 
TOTAL . . . . . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
DAILY AVERAGE, 
Males. Females. 
------ ------
175 . . . 
. . . 138 
4-1•2 32 
70·6 4{;•6 
54•4 27·2 
33•2 36•8 
21•8 26 
41•0 32·6 
22'0 24•8 
16 10 
24 19 
502•2 393 
TOTAL. 
------
175 
138 
76·2 
117•2 
81·6 
70·0 
47·8 
73·6 
46•8 
26 
43 
895·2 
EXFENVI'fURE JIO& F.AC!I SCHOOL. 
Salaries. 
£380 per annum. 
200 ditto . . .  
110 ditto . . .  
260 ditto . . .  
100 ditto 
150 ditto 
110 ditto 
185 ditto 
130 ditto . . .  
100 ditto 
90 ditto 
£1,815 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Rent. 
£35 per annum . 
52 ditto 
53 6s. 8d. ditto 
20 ditto 
£160 6s. 
L 
8d . 
40 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
EDUCATION-continued. 
Table No. XXXIII. 
RETURN of DENOMINATIONAL ScHOOLS, which are in receipt of no Aid from Government since the pa;;sing of the 
Act of Parliament, 24 Victoria, No. 6 . 
Where Situated. 
------ ---------
Fortitude Valley . . . . . .  . . .  
Brisbane . . . . . .  . . . . . . 
South Brisbane . . . . . . . . .  
Ipswich . . .  . . .  . . . . . .  
Toowoomba . . .  . . .  . . .  . . .  
Denomination. 
Chmch of England . . . . . . 
Church of Rome . . . . . . 
Presbyterian Chmch . . .  . . . 
Wesleyan Clnu·ch . . .  . . .  
Congregational Church . . . 
Baptist Chmch . . .  . . . . . . 
Prinlltive Methodist Chmch . . .  
. 
AVERAGE DAILY ATTENDANC};, 
Denomination. TOTAL, 
Males. Females. 
. . . Chmch of England . . .  . . . 62 61 123 
. . . Ditto . . . . . . . . .  . . . 52 38 90 
. . . Ditto . . . . . . . . . . . . 46 46 92 
. . .  Ditto . . .  . .  . . . .  . . . 24 18 42 
. . . Ditto . . .  . .  . . . . . . .  34 28 62 
-- � -
ToTAL . . . . . . . . . . .  . . . . 218 191 409 
Table No. XXXIV. 
SUNDAY S C H O O L S .  
AVERAGE NUMBER OF SC!IOLARS TOTAL, 
r 
I 
i 
l 
� 
� 
{ 
{ 
� 
{ 
Where Situated. 
North Brisbane 
Fortitude Valley 
Kangaroo Point 
Ipswich . . .  
Warwick . . .  
Toowoomba . . . 
Dalby . . .  
Port Cmtis . . .  
North Brisbane 
Fortitude Valley 
Ipswich . . .  
Brisbane . . .  
Ipswich . . . 
Warwick . . . 
Rockhampton . . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
Brisbane and vicinitv 
Ipswich and Red Bairk 
Brisbane . . . . . . 
Ipswich and neighborhood 
North Brisbane. . . . 
South Brisbane . . . 
Maryborough . . .  . . . 
Gayndah . . . . . . 
Brisbane . . . . . . 
Fortitude Valley . . .  
ToTAL . . .  . . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
} 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Males. 
55 
35 
15 
30 
26 
59 
7 
8 
32 
46 
26 
55 
12 
8 
46 
60 
73 
70 
81 
50 
17 
19 
5 
10 
845 
Table No. XXXV. 
IN AT'l'ENDANC};. GRAND 
TOTAL. 
Females. Total. Males. Females. 
79 134 
45 so 
22 37 
30 60 
25 51 
45 104 
15 22 
12 20 235 273 
------ 508 
69 101 
49 95 78 118 
196 
28 54 
65 120 
10 22 
10 18 101 113 
214 
51 100 
60 120 106 114 
220 
57 130 
95 165 143 152 
295 
49 130 
66 116 
19 36 
19 38 167 153 
---- · 320 
5 10 
10 20 15 15 
30 
-----
938 1,783 845 938 1,783 
RETURN of PRnr ATE ScHOOLS in the several Police Districts of QuEENSLAND 
Police District. 
----- -----· 
Brisbane . . .  . . .  . . . 
Condamine . . .  . . .  . . .  
D alby . . . . . . . . . 
Drayton and Toowoomba . . .  
Gayndah . . .  
Gladstone . . . 
Goondiwindi 
Ipswich . . .  
Mary borough 
Nanango . . .  
Rock hampton 
Tnroom . . .  
Warwick . . . 
TOTAL 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
{ 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
{ 
{ 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Number 
of �chools. Religion. 
6 Mixed . . . . . .  
1 Roman Catholic 1 . . . 
Nil . 
Nil . 
3 Mixed . . .  . . . 
1 Chmch of England 2 
Nil . 
Nil . 
1 Roman Catholic . . . 
93  Mixed . . . . . . 
1 Church of England 
1 Roman Catholic . . . 
Nil. 
3 Mixed . . . . . .  
Nil. 
1 Mixed . . . . . . 
27 
� 2 Church of Engl11nd 
3 Roman Catholic 
22 Mixed 
Nill!BER OF SCJIOLARS. 
Remarks. 
Males. Females. Total. 
44 328 372 
25 . . . 25 1A Classical and Mathematical 
School. 
107 86 193 
20 15 35 • A private Grammar-school. 
31 21 52 
140 129 269 
27 6 33 'Includes one Olnssical and 
8 7 15 
Mathematical, and one 
Infant . 
. . . 
11 19 30 
. . . 
66 44 110 
---- ------
J 479 655 1,134 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 43 
GAOLS AND PRISONERS-continued. 
Table No. XXXIX. 
RETURN of DISEASES that have been most prevalent in the GAOL at BmsnANE, during tbe Year 1861. 
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No. No. No. -;.;: No. I No. No . -;:  No. � � -� � � � � --;::- -� � � --;::- No. --;:. No. No:- --;;: 
-2 
-
7
- --
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Table No. XL. 
CRIMINAL TRIALS and CoNVICTIONS before the SUPREME CounT of QuEENSLAND, presided over by one Judge. 
[Animal Criminal Sessions-Brisbane, 4 ;  Ipswich, 4 ;  'foowoomba, 2 ;  Maryborough, 2.] 
WHERE TitlED. 
Offences. Acquittals. Convictions. 
Murder 
Wounding with intent 
Rape . . .  
Larceny . . .  
Malicious wounding 
Libel . . .  . . .  . . .  
Unlawful wounding 
Stealing in dwelling 
Attempting to stab 
Pe1jury 
Stealing from dwelling 
Forgery and uttering 
Larceny and receiving 
Conspiracy . . .  
Horse stealing 
Assault 
Cattle stealing 
Killing a horse 
WQunding a horse 
Indecent Msault . . .  . . .  . . .  . . .  
Obtaining money under false 1>retences 
Uttering counterfeit coin 
Total Convictions . . .  
Total Acquittals 
Total Number of Prisoners tried . . .  
Mary borough. 
1 
2 
2 
2 
2 
2 I I 
14 
Toowoomba. 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
Table No. XLI. 
Ipswich. Brisbane. 
2 
1 
1 3 
1 
1 1 
10 7 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
4 
1 
1 2 
24 
19 
43 
RETURN of PERSONS taken into CusTODY, Co11MITTED FOH TRIAL, CoNVICTED SUMMARILY or DISCHARGED by the various 
Courts of Petty Sessions of the Colony. 
Against Person 
Aga.inst Property 
Drunkenness 
Under Yu.grant Act 
TOTAL� 
.; = "' -£ ·.: P'l 
12R 
6� 
5:37 
--
73�1 
.; .9 
� = 0 0 
II 22 19 
2 I� 4\l 
19  .j,tl 73 
- -
--
:J2 77 131 
,.:, :; A 
TAKEN lN'fO CUSTODY. 
Hi 2 1 4 151 31 2 33 9 57 2 497 
15 28 47 35 30 5 52 15 8 1 361 22 15 5 197 2fi 1 135 1 1  83 7 1,170 
17 . . .  17 
- - - -- -- - -- - -- - --53 J.5 66 383 104 8 220 35 148 10 2,045 
., .;  ;8 = ""  .. s .; ::I 
g 8 � = ·� £ ;a .d .- il:  " = � d ·� :;., o  f 0 � 0 c A E-4 � G (,!) .e 
CONVTC'l'ED. 
102 10 12 11 8 .  4 129 18 . .  20 5 :35 2 356 .61 .. ·. 6 16 7 22 21 25 8 3 22 u 4 . .  201 99 34<\ 529 19 32 48 19 13 5 169 21 " '  II� 9 50 4 1,032 . . . II . .  · I  1 1  -- - - -- - - - -- - - -- - - - --
692 29 50 75 3·1 35 30 323 58 3 156 20 89 6 1 ,600 99 3-J<i 
.d ci 0 "" ., " "' 8 0 9 ,.; '"' 0 "" "' s ·� "" "" " "' "' "" "' 0 = .:.: 8 ;:; ... d " :a " "' "' � " "' ::a � ... l:: � � 
Can neither Tead nor write . . .  fi� -ii- :� :· :� : �� � � �� � �: :; >'. �� ;:� :; I :· :- t'. :� t� �;-� � :� t7 �� t·. 677 
Oan read and write . � � � � _.::_:_ �� � 20 �- � .2_ 29 �- 12 � :.!_::_ � _!� _..:__ _2_ _.::_:_ 12t! � ���-- _::__ � -� � 1,137 
Can read only . . . 81 7 8 . .  . 6 . . . 33 I . . . 1 2 . . . lll . . . fl1 15 13 1 . . . . . . . .  . .w 1 6 . . . 6 . . . I . . . :J31 
ToTALS " '  16:_19 94 31 1 74 3 125 6 48 5 ·12 3 6fi " '  3·1>.� 35 100 -1 s I . . . 201 19 3J 1 1  HI i 10 . . .  2,045 
!'ium'ber of Publicans' Licenses I } 31 _. 7 8 9 2 .1 3·l 8 18 2 10 I grant-ed during tbe year 1:39 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
� X C HA N GE S, M O N E Y S, E Tc. 
Table No. XLIII. 
COURSE OF EXCH.ANGE.-LOCAL AND BANK BILLS ON LONDON, FOR 'rHE YEAR 1861. 
BANK. 
- · -----
New South Wales . . .  [ 
.Australasia . . .  . . .  [ 
Union of Australia . . .  [ 
Australian Joint Stock . . .  
PERIOD. 
From To 
1 Jan. 15 Apl. 
16 Apl. 19 Oct. 
20 Oct. 31 Dec. 
1 Jan. 31 Dec. 
1 Jan. 31 Aug. 
1 Sep. 31 Dec. 
1 Jan. 31 Dec. 
1 Jan. 31 .Aug. 
1 Sep. 31 Dec. 
1 .Tan. 31 Dec. 
Under 
65 days 
cur-
rency. 
---
Per.cent. 
·---
} 7 
} 7 
1 7 
J 
7 
From 
65 to 95 
days 
cur-
rency. 
---
Per cent. 
---
7 
7 
7 
7 
Under 05 days 
cur-
rency. 
---
Per cent. 
---
7 
7 
7 
7 
Table No. XLIV. 
From 
Above 95 to 125 
days 125 days 
cur- cur-
rency. rency. 
---
Per ceut. l'er cent. 
---
---
( 
I 
8 10 l 
8 10 r 
l 
( 
8 10 l 
8 10 
MORETON BAY SAVINGS' BANK, 1861. 
Maximum Minimum Maximum 
l,urel1a.se Pu,·chase Selling 
Rate. 1tate. Rate. 
--
--
Per cent. Per cent. Per cent. 
---- --
-- --
- -
-� disc. ! disc. 1 prem. 
Par. Par. 1! prern. 
1· disc. ! disc. 1 prern. 
. . .  . . . . . . 
1 disc. } dis
.
c. 2 prern. 
! elise. Par. 2t prern. 
. . . . . .  . . .  
1 disc. � elise. 2 prern. 
! disc. Par. 2t prerri. 
J disc. � disc. 1 prem. 
45 
Minimum 
Seiling 
Rate. 
----
Per cent. 
----
1 prern. 
It prern. 
1 prern. 
. . .  
1 prern. 
It prern. 
. . . 
1 prern. 
It prern. 
1 prem. 
Number of Persons having deposits in the Jlank Amount to their credit on the Rates of Interest paid to Depositors. on the il1st Decem her, 1861. 31st December, 1861. 
£ 8. d. 
24·2 12,192 15 5 
On closed accounts during the year : 
5 per cent. 
Amount deposited during 1861. Amount withdrawn during 1861. On accounts open on the 31st December, 
1861 ' 
£ 8. d. £ 8. d. Paid 5 per cent. 
8,818 4 10 5,502 19 2 
L I T I G Ar i O N. 
Table No. XLV. 
RETURN of CIVIL CASES Tried at BRISBANE, or on CIRCUIT, during 1861. 
JJRI�UANE. I PSWICH. t'OOWOOMBA. MARYDOROUGII. 
1'otal .Jury Total Cases Total C!l.SCS 
-- - ----
C n .. �cs. without Jury. Tried. 
--
Jury. No Jury. Jury. No Jury. Jury. No Jury. Jury. No Jury. 
-----
----- --- --- --1 -- --- ----- ----- --- -- - - - --
13 15 4 11 2 6 . . . 1 H) 33 52 
' 
46 
Tear. 
1861 
X umber 
of 
Insol>euts. 
2-! 
ST.ATISTICS OF QUEENSLAl�D. 
I�SOLYE�CIES.  
Table No. XLVI. 
IXSOL TIXCIES during the Year 1861. 
Amount of Liabilities 
a.;; shewn in 
Imol..-ents' Schedules. 
£ .s. d. 
-!6,866 1 6 
Amount of .L-<.--ets 
as shewn in 
Insol..-ents· Schedule;;. 
£ s. d. 
35,3-!1 3 5 
Amount 
or 
Deficiency. 
£ "'· d. 
11,52-! 18 1 
PREFER�\.BLE LIE�S OX \\001, ETc. 
Table No. XLVII. 
Amount 
of 
Dindends paid. 
£ �- d. 
4,395 12 7 
RETGRN of the X umber and ..!.mount of PREFER.!.BLE LrE�S o:--- WooL, a nd of 1IORTG.!GES os Lin: SToCK, registered in the 
Colony, from 1st Januar.• to the 31st Dt>Cember, 1861. 
I ! PRl:FER.!...ELE UE�S 0:\" WOOL. I llORTG..!.G &S OS U\"'I. STOCK. I I 
! ! i I 
Tear. I i X umber Xmnber Xmnber X umber X umber X umber 
of I I I of of I .lmonnt of Liens. of of of Amo=t Lent. I Horned : I I Lie us. Sheep. I i Mortgages. Sheep. Horses. I I i Cattle. I 
___ _____ ., --- -- ----- I 
i I I I i I I I £ o·. d. £ 8. d. I I 1861 i 63 733,560 15-!,523 15 1 1  163 I 913,087 100,303 I 2,823 609,810 1 7 i I I I i : I I 
Table No. XLVIll. 
f'ISCH..lRGE OF :UORTG..lGES OX LITE STOCK. 
R.ETrRX of the X Ull ber and ..lmount of DrsCH.!RGES of MoRTG.!GES of LITE STOCK in the Colony, registered in BrusBAn:, 
from lst January to 31st December, 1861. 
i 
Xumber of Dischru-ges. i Xumber of Sheep. I Xum�er of Cattle. I Xmnber of Horses. I Amonn t Disc barged. i 
: I I £ d. i ... 1 7  253,089 20,81-! 330 176,264 15 5 I 
P O S T O FF IC E S .  
Table No. XLIX. 
RETCRX of the Xurnber of PosT OFFICES. ETc., in QcEE5SL.!.)."D, and of nil LETTERS, KEWSP.ll'ERS, ETC. passing through 
the GE�<:R.!L PosT OFFICE during the Year 1861. 
i Extent t 
of Post I 
Roads. ' 
Xumber of Letters. Xumber of l\'ewspapers. I and 
1 Book Parcels
. 
Totals. 
: lnlan<l Packet;; I 
� " -- ,  ---.....,-----) ' . �-------,------� Ji !_� ,.�� '�"�, "= ; � � �· m � m � ; _Le-t-te_rs_.
_
· _
p
_�_�=_
e
�
-
�-
-
Income. 
• I I I I I I 190,585 1 1,536 '" 37 ,,607 157,562 173,76J 64,535 1 125,107 1 ,��;; 
£ s. d. 
395,861 315,692 3555 6,348 1 2 
Expenditure. 
£ 8. d 
16,064 6 9 
STATISTICS OF QUEENSLAKD. 47 
MILLS, 1IAX1JF ACTORIES, ETc. 
Table No. L. 
RETURN of MILL'!, MA....-trPACTORU:S, ETc., in the Colony of Qm�3L.L"D, 3ht December, 1861. 
IlLJ.S FOil Glll:ofDINr. A.l\"D 
DllUSI:ofG GIIAI.'I. lrA..."''HJJ'A(.'TOB.IP.S, WORKS, ELC. 
: ; 
Sr,..la Water I I Steam. Soap. Candles. I Tanneries. Potteries. Saw lfill.s. 1 :  and Ginger Beer. i 
1 1 I 1 t: 1 1 5 5 II I I I I ' 
Quantity. Quantity. 
I '  I •  I l i I 3,000 cwt. 650 cwt. I 
LIVE STOCK SLAUGHTERED, ETc. 
\ 
Table No. LL 
RETURN of LIVE STOCK SLAUGHTER]ll), and the Quantity of TALLOW and LABn produced from the same, during the Year 1861. 
Numher of Numher or Number of Quantity of I Numher of Quantity of Police District. Boiling-down Horned Cattle i Establishments. Sheep Slaughtered. Slaughtered. Tallow produced. Hogs Slaughtered. Lard produced. 
i 
i 
Cwt. qr.J. lb.J. lh.f. 
Ipswich . . . 2 7,658 7,914 13,950 3 5 364 2,200 
Wide Bay . . . 1 . . .  2,788 5,280 2 5 I 65 650 
I 
MINES AND QUARRIES. 
No. Situation. 
Table No. LII. 
Name or Mineral Substance. Quantity produced during the year, and value in Sterling. 
---·-- l·------------------ · ---- ----- - l----------- --------- ! ---------- -------------1 
Tons £ 8. d. 
1 Parish of Toombul, near Brisbane Freestone 2,000 1,2B6 13 4 
1 Ditto Ditto 500 316 13 4 
1 Woogaroo Ditto 1,700 1,076 19 8 
1 Redbank, Ipswich Coal 14,052 9,816 6 4 
1 Ch,unan, ditto . . . Ditto 160 104 0 0 
1 Redbank, ditto . . .  Freestone 2,000 800 0 0 
1 Long Pocket, ditto Stone 1,500 600 0 0 
1 Woodend, ditto . . .  Ditto 150 94 0 0 
1 Iveragh Mine, Gladstone Copper 24 720 0 0 
1 Rainbow Mine, ditto . . .  Ditto 5 130 0 0 
1 Weal Fortune Mine, ditto Ditto 20 600 0 0 
1 Beronne, Gayndah Stone Not known. 
N 
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L 
When 
Commenced. 
------
IHfa. 
,fa. n JIHI'Y 
J J i t  to . . . 
l H!iO. 
Oct oiH'l' . . . 
lHGl .  
Mtty . . . .  
March 
Ditto 
Fobruury . .  
,Juno . . .  
August . . . 
February . . . 
May . . .  . .  
Fobntnry . . .  
December 
March . . . 
D itto . . . 
February . . .  
Ditto . . . 
D itto 
Janunry . . . 
Ditto . . . 
Ditto 
February . . .  
nocornber 
Murch 
Ditto 
Muy . . 
Mureh 
Ditto 
Mny . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
December 
Murch 
D itto 
D i t to 
Muy . . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
February . . 
,Tune 
July . 
D it t o 
. .  .
Sopt••mbor 
J> i t to  . . . 
] ) l'LTlllbl'l' 
.T:mun ''.1' 
Mnl'l'il 
J uly . . . 
1\'f:tl'l'h 
l\In.' . 
Whether 
Fini�llcll or 
Un finished. 
-----
Un finished 
] !i t.to 
D itt o 
D itto 
] li t  to 
D itto 
Ditto 
D i t to 
Di t to 
D i t to 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
Fi1 11�1Jod . . .  
U n fin i"hcd 
Finished . . 
Unfinished 
D itto . . . 
Ditt o  
Finished . . .  
Unfinislwd 
D itto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
D itto 
Ditto 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
D itto . . . 
F i1 1ishod . .  
U n finished 
D itto . . . 
Ditt o . . . 
Ditto . . . 
D itto 
Fini�hcd . . . 
Ll 1 1 1i nished 
Ditto 
Ditto 
. . . 
Fin ishc<l . . 
] ) itt 0 
D itto 
llu fiui�ht•d 
I> itt  0 
Fini;ht•!l . . .  
l ' n f i n i,Jted 
Fini,hl'tl . 
i 
Fini"h•·•l · I  
L7 n t in iohl'd 
I 
I 
If Fln i,hcd 
Actwtl Amount 
of 
Expenditure. 
-------
£ 
. . 
. .  . 
. . 
. . . 
. . . 
61 
. .  
10 
. . 
32H 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
1,31·3 
. . 
l,ODO 
3Hfi 
fi65 
:l 
923 
2PS 
5S 
,\' , d. 
G 8 
0 0 
0 u 
1H 10 
9 3 
5 0 
1 7 
,,, () 
u 0 
1 2 6 
1 2  0 
H U n fln i•hed, 
Atnonnt of 
Expenditure to 
:J ist Dec:CJnber, 
11>61. 
£ .} , d 
85 13 0 
12  2 6 
13,0D3 4 4 
1 1  1 0 
H 17 0 
200 10 4 
107 HJ 0 
6 9 6 
7 1 0 
89 1 1  0 
. . . 
9 10 0 
. . .  
1 2 0 
4 9 0 
2 0 0 
. . . 
39 16 0 
1,439 0 4-
1 :12 6 7 
514 19 9 
1 67 1 1  0 
0 10 0 
7 8 G 
61 9 0 
51 18 0 
. . . 
43 17 6 
13 14 0 
6 1 8  0 
476 2 0 
26 0 0 
. . . 
14-9 10 0 
45 u; 6 
44 1 3  0 
. . . 
. . . 
17  u ( i  
2HO 0 0 
27 HI 3 
. . .  
30 15 G 
0 
52 
WORK, AND WHERt; SITUATEU. 
IPSWICH. 
Court House . . . . . .  
Ditto . . .  . . . . . . 
Ferry Steps . . . . . . 
Electric 'l'elegraph Office 
Ditto ditto . . . 
Post Office . . .  . . .  
GATTON. 
Electric Telegraph Station 
TOOWOOMBA. 
Lockup . . .  . .
. 
. . . 
Court House . . .  . . . 
Electric Telegraph Station 
D RAYTON. 
Electric Telegraph Station 
WARWICK. 
Court House . . .  
. . .  
Ditto . . . 
Electric 'l'elegraplt Station 
Watchhou8c 
. . .  
CALLANDOON. 
Court and Watchhouse 
Ditto ditto . . . 
DALBY. 
Court and W atchhouse 
GAYNDAH. 
Court and W atchhouse 
MARYBOROUOH. 
Court House . . .  
Ditto . . . 
.
.
. 
Custom House . . .  
Loekup . . .  . . . . . .  
GLADSTONE. 
Water Works . . . . . . 
Custom House . . .  
Court and W atchhouse 
PORT DENISON. 
Government B uildings 
Ditto ditto . . .  
ROCKHHIPTON. 
Court House 
. .
. . . 
Ditto . . .  . . .  
Cu.-;tom House . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
• · ·  
. . 
. . 
. . .  
STATISTICS O F  QUEENSLAND. 
PUBLIC WORKS-continued. 
RETURN of all PUBLIC WORKS, BuiLDINGS, ETc.-continued . 
Whether 
Constructing 
or 
under Repair. 
i Repairs & } 
additions 
Furniture . . . 
Approaches . . .  
Erection . . . 
Furniture, &c. 
Erection . . . 
Furniture • · ·  
Alterations . . .  
Furniture . . . 
Ditto . . . 
Furniture, &c. 
Repairs, &c. 
Furniture . . . 
Ditto . . . 
Erection . . .  
Erection 
. . . 
Furniture . . 
Repairs . . .  
Erection 
. . . 
Repairs, &c. 
F LLruiturc 
Erection 
Repairs 
Repairs 
Ereetion 
Repairs 
E rection 
Furniture 
Erection 
F urnit ure 
. 
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
Additions, &c. 
Estimated 
Expense. 
£ 
.
. . 
. . . 
1,500 
. . .  
1,500 
. . . 
.
.
. 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
650 
1,000 
. . . 
. .
. 
1,400 
. .
. 
1,000 
. . . 
. . . 
220 
. . .  
1,100 
. . .  
1,200 
. . . 
..c:: ., :a ..c:: +=- -d  � .,;  "' ..c:: "· ... "' " "'  <l) ';:: :a �  "" �  "' g  � "" ;:: � ,., ., ,s .:!l ..., "' 0 "'  ·r< · .... ... "' g �  ..... <=I "' :;:; " "' " � "  <!j a <D "' 
---
( 
-d ;:: � 
., 
,; � Q) � :: � 
. & ., � ( ., ) .... p::; 1 0 .... .., " � :.. '-' 'lJ 
§ � 'lJ :.. � (l) ... 0 � 
L 
When 
Commenced. 
------
1861. 
July . . .  
Ditto . . . 
March . . . 
August . . . 
May . .  . .  
August . . . 
August 
. . .  
September 
January 
August 
August 
Mny . . .  
April 
AugLtst 
October 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
Fchruary . . .  
November 
March 
January . . .  
November 
February . . .  
Ditto 
August 
February 
JJitto 
Ditto 
Mureh 
Ditto 
April 
. . . 
. . 
. . 
. 
. .  
Dcecmher 
Jan uary . 
. . 
Whether 
FinisheJ or 
Unfinished. 
---·--
Finished . . .  
Unfinished 
Finished . . .  
Unfinished 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Unfinished 
Unfinished 
Ditto . . . 
Ditto 
Unfmished 
Unfinished 
Ditto . . .  
D itto 
Ditto . . .  
Finished . 
Unfinished 
Unfinished 
Unfinished 
Unfinished 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . .  
. 
.
. 
Finished . .  
Ditto 
D itto . . .  
Cufinished 
Ditto 
Unfinished 
Ditto 
Finished . .  
If Finished, 
Actual Amount 
of 
Expenditure. 
£ 
535 
. . . 
964 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
988 
. . . 
. 
.
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. 
.
. 
257 
22G 
78 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. .  
102 
$. 
5 
0 
0 
12 
0 
1 1  
8 
d. 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
If Unfinished, 
Arr.ount of 
Expenditure to 
31st December, 
1861. 
£ 8. d. 
. . . 
7 5 0 
. 
.
. 
543 0 0 
48 8 6 
350 0 0 
25 3 0 
6 0 0 
12 0 0 
40 3 0 
31 14 3 
15 10 0 
2 0 0 
48 10 7 
533 0 0 
. . . 
39 15 0 
130 0 0 
1,395 18 6 
51 4 10 
33 18 6 
856 2 0 
35 14 8 
. . .  
. . .  
. . . 
220 6 8 
75 17 0 
1,100 1 5  3 
25 1 0 
. . .  
" :'ioi t:.- I he co;t ol prolesswnal sen wes rendered •n ca_rr)"lDl! <Jut the whfJ!e of the l'uhhc Bmlding• 01oly, of the Colony, has not exceeded that 
paHl hy pnvatc mdiv!<lual; for the same, viz., lire per cent. upon the fJntlay. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 53 
PUBLIC WORKS-continued. 
Table No. LVII. 
RETURN of all PuBLIC ROADS, BRIDGES, ETc., which were m progress during the Year 1861. 
WORK, AND WHERE SITUATF.D. 
ROADS . 
Whether 
Constructing 
or under 
Repair. 
At and beyond Three-mile Creek . . .  
Drayton Main Range . . . . . . Constructing 
Three-mile Creek . . . . . . . . . Ditto . .  
Seven-mile Creek . . . . . . Ditto . .  . 
Clearing at Toowoomba . . . . . Finished . .  . 
Rockhampton to Broad Sound . . . Constructing 
Brisbane to Ipswich . . . . . . Ditto . .  .
Ipswich to Drayton . . . . . . Ditto . .  . 
Burnett via Ipswich . . . . . . Ditto . .  . 
Burnett vitl Durundur . . . . . . Ditto . .  .
Ipswich to Warwick . . .  . . .  Ditto . .  . 
Mary borough to Gayndah . . . Ditto . .  . 
Dawson to Gladst�ne . . . . . . Ditto . .  . 
Upper Dawson to Rockhampton. . .  Ditto . .  . 
Moggill to Sandgate . . .  . . .  Ditto . .  . 
Minor and other Roads . . . . .  . Ditto . .  . 
Cleveland . . . . . . . . . Ditto . . . 
Rosewood Scrub . .  . . . .  Ditto . .  . 
Ipswich to Bundumba . . .  . .  . Ditto . .  . 
BRIDGES. 
£ 
192 
500 Calliope Crossing . . .  
Greenbank Bridge 
Myall Creek Bridges 
Rockhampton Wharf 
Seven-mile Bridge 
Ellengowan Bridge 
Doughboy Bridge . . .  
Kedron Brook Bridge 
Ditto 
Ditto 
. . .  1,500 
Gatton Bridge . . .  
One-mile Swamp Bridge . . .  
Gayndah Bridge . . .  
Ditto 
Ditto 
650 
2,QOO 
1,500 
1,500 
1,000 
500 
. . .  3,000 
80 
. . .  1 ,200 
I I I I 
March, 1861 I August, 1861 
Ditto . . . 
I March, 1861 June, 1860 August, 1861 
May, 1861 
June, 1861 
June, 1861 
Oct., 1861 
L August, 1861 
TELEGRAPHIC WORKS. 
Table No. LVIII. 
Whether 
Finished or 
Ucllnished. 
Unfinished 
Ditto . . .  
Ditto . .  
Ditto . .  . 
Finished . .  .
Unfinished 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . . . 
Ditto . .  . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . .  . 
Ditto . . . 
Finished . . . 
Unfinished 
Dittq . . .  
Ditto 
Finished . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . . . 
U nfinishecl 
Finished . . .  
Unfinished 
If Finished, 
ActwLI Amount 
of Expenclitm·e. 
£ " · d. 
186 18 8 
499 6 7 
1,171 12 6 
825 19 2 
1,014 15 8 
500 0 0 
80 0 0 
If Unfinished, 
Amount of Ex­
pencliture up w 
31st Decemller. 
1861. 
£ s. d. 
999 13 8 
295 10 0 
822 9 4 
849 13 0 
360 12 0 
799 12 9 
3,048 12 11 
1,325 10 1 
I 2,965 19 2 1,967 0 5 
3,537 18 10 
1,291 2 3 
1,481 6 2 
996 7 5 
654 7 4 
205 14 8 
1,985 5 3 
1,64.5 6 8 
834 0 5 
230 2 10 
554 6 6 
963 17 0 
525 0 0 
310 16 3 
120 0 0 
RETURN of TELEGRAPHIC WoRKS, ETc., during the Year 1861. 
Name of Line. 
Intercolonial Line 
Lytton Line . . . 
Ipswich . . . 
Breadalbane . . .  
Brisbane . . . 
Bremer . . . 
Hawk . . . 
Premier . . . 
Clarence . . .  
No. of No. of 
Stations Miles 
opened. opened. 
6 157 
1 12! 
--
RIVER. 
. . . . . .  
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
SEA-GOING. 
. . .  . . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. .  .
. . . 
. . . 
No. of 1teceipts, Cost of maintain-Messages including value of Cost of ing Line from 13th Trans- Messages on the Construction. April, to 31st Dec. mit ted. Public Service. 
£ s. d. £ s. d. £ 8. d. 
5,532 1,016 16 5 6,683 1 5 206 11 11 
• 146 44 10 6 765 0 0 15 0 0 
S T E A �f E R S  
Table No. LIX. 
RETURN of STEA?.IERS in QuEENSLAND. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
Registered. 
56 
100 
6 t  
68 
35 
16 
331 
Tonna.ge. 
I Steam. 33 43 
38 
28 
. . . 
. . .  
226 
Amount of 
Salaries paid Remarks. 
during 1861. 
The Line from Brisbane t<> 
£ s. d. Ipswich was opened on the 13th April, 1861. 
Intercolonial business com-
1,372 6 11 menced on the 9th Nov., 
1861. 
The Salaries st.ated are those 
connected with the work-
ing of the Department 
only. 
58 6 8 
The cost of supervision in 
constructing hnes, <Lncl 
the pay of the sign<Ll man 
at the Observatory Station 
are not charged unrter 
this head. 
1 Enclnsive of shipping tele-
gra1ns transmitted free. 
Horse Power. Pre�sttre. 
60 Low. 
80 Low. 
40 Low. 
30 High. 
H High. 
25 Low. 
120 Low. 
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DISTRICT. 
· -----
Moreton , , . 
D itto . .
. 
Port Curtis . , .  
Darling Downs 
Ditto . . .  
Ditto . .  , . . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
LANDS-continued. 
Table No. LXII. 
RETURN of L.<�.NDS PURCHASED and LEASED in the AGRICULTURAL RESERVES during 1861. 
COUN'fY. 
Stanley 
. . . 
Chnrchill . . . 
Livingstone , . . 
Aubigny . . . 
Ditto , .  
Ditto . . . 
PLACE Ol, SALE. 
Brisbane 
Ipswich 
. . . 
, . . 
Rockhampton 
Drayton . . . 
Toowoomba . .  
Warwick . . .  
ToTAL . . .  
RETURN of LANDS 
PURCHASED. AMOUNT. LEASED. 
NO. OF 
LOTS. 
No. of Area. For purchase. Area. Lots. 
---
A. R. P.  £ $. d. A. R .  P.  
2 130 0 0 130 0 0 4 265 0 0 
2 123 0 0 123 0 0 
11 599 0 0 599 0 0 18 951 2 0 
38 2,637 2 0 2,637 10 0 5 369 0 0 
18 1,091 1 0 1,091 5 0 
10 453 0 0 453 0 0 11 4!Y7 0 0 
-
------
---
81 5,033 3 0 5,033 15 0 38 2,082 2 0 
Table No. LXIII. 
GRANTED for SPECIAL PURPOSES during 1861. 
County. Place. Purpose. Extent. 
A. R. P. 
Stanley Brisbane School of Arts . . .  0 0 36 
Ditto Ditto . . . Wesleyan Church 1 0 0 
Ditto Ditto Wesleyan Residence 0 2 0 
Ditto Ditto Presbyterian Chmch 0 1 32 
Ditto Ditto Presbyterian School 0 0 36 
Ditto Ditto Presbyterian Residence ' "  0 0 36 
Ditto Ditto Board of General Education , . ,  0 1 32 
Ditto Ditto Wesleyan School 0 3 24 
Ditto D itto . . .  Wesleyan Residence 0 2 0 
Ditto Ditto Lutheran Church 1 2 17 
Dit.to Ditto . . . Church of England 2 0 0 
Ditto Ditto Town Hall 0 0 33! 
Ditto Ipswich School of Arts . , , 0 1 24 
Ditto Ditto . . .  Racecourse 216 0 0 
Ditto Ditto Town Hall 0 3 0 
Ditto Ditto Market . .  , 2 2 0 
Ditto Ditto . , .  Primary School 2 0 0 
Ditto Y eerongpilly Wesleyan Church 1 0 0 
Ditto Ditto Wesleyan School 0 2 0 
Ditto Ditto . . . Wesleyan Residence 0 2 0 
Livingstone . . .  Rockhampton Presbyterian Church 1 0 0 
A.ubigny Drayton Benevolent Asylum 2 0 0 
Ditto Ditto . . . Agricultural Society Hl 3 8 
Ditto Ditto Market . , .  4 0 15 
Ditto Toowoomba Town Hall 1 2 28 
D itto D itto , , ,  Primary School 2 0 36 
Merivale Ley burn Primary School 1 3 20 
March Mary borough Primary School 1 1 36 
Table No. LXIV. 
AMOUNT. 
For Lea.�e. 
£ s. d. 
6 12 6 
23 15 9 
9 4 6 
12 8 6 
52 0 3 
TotaJ. 
·---
A. R. P. 
231 3 sot 
1 0 0 
29 3 7 
1 3 20 
1 1 36 
----- --
266 0 13t 
LIST of L.!NDS in the undermentioned AGRICULTURAL RESERVES, thrown open for SELECTION during the Year 1861. 
Reserve. County. Parish. Land Sold. 
-------
A. It. P. 
Brisbane I Stanley Yeerongpilly 3,469 3 0 Ipswich Churchill Muddapilly and Flinders 11,235 1 0 D1·ayton Aubigny Eton Vale 5,269 3 0 
Rockhampton Livingstone Nicholson 12,530 3 0 
'Varwick Merivale Canning 4·,353 1 0 
Toowoomba . .  , Aubigny 'l'owoomba 4,994 1 0 
TOTAL AMOUNT 41,853 0 0 
-.; 
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60 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SHIPPING-continued. 
Table No. LXIX. 
NUMBER, ToNNAGE, and CREWS, of VESSELS of EACH NATION ENTERED at Ports in the Colony of QUEENSLAND, 
in the Year 1861. 
PORT OF ARRlVAL. NATIONALITY OF VESSELS. 
WITH CARGOES. 
Vessels. Tons. Crews. Vessels. 
---- ----
( 
British . . .  136 34·,433 2,685 2 
BriBbane . . . � 
L Foreign . . .  2 521 23 1 
Wide Bay . . .  . . . British . . . . . . 28 5,789 651 . . .  
Port Curtis 
. . . . . . British . . . . . . 30 8,053 596 . . .  
Rockharnpton 
. . .  
British . . .  . . . 49 7,928 731 . . . 
Port Denison . . . . .  British . . .  . . . 3 387 35 . . . 
----
--
-
- --
-
-
----
TOTAL . . .  248 57,111 4·,721 3 
Table No. LXX. 
ENTERED. 
IN BALLAST. 
Tons. 
----
219 
47 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
--
--
266 
Crews. 
----
25 
4 
. . .  
. . . 
. .  . 
. .  . 
-
---
29 
TOTAL. 
I 
Vessels. 'rons. I Crews. 
---- ---- ----
138 34,652 2,710 
3 568 27 
28 5,789 651 
30 8,053 596 
49 7,928 731 
3 387 35 
251 57,377 4,750 
NUMBER, TONNAGE, and CREWS, of VESSELS of EACH NATION CLEARED at Ports in the CoLONY of QUEENSLAND, 
in the Year 1861. 
CLEARED. 
PORT OF CLEARANCE. NA'l'IONALITY OF WITH CARGOES. IN BALLAST. TOTAL. 
VESSELS. 
Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. 
-
--
---
-
--- -------- ---- ---
-
---
---
---
( British . . .  . . . 116 30,989 2,514 15 2,249 112 131 33,238 2,626 I 
BriBba.ne .
. . i 
l Foreign . . .  2 522 22 . . . . . .  . . . 2 522 22 
Wide Bay . . .  . . .  British . . .  . . .  31 6,238 693 . . . . .  . . . . 31 6,238 693 
Port Curtis . . . . . . B ritiBh . . .  . . . 19 3,807 307 . .  . . . . . .  . 19 3,807 307 
Rockbarnpton . . . . . British . . . . . . 41 6,630 623 7 1,005 89 48 7,635 712 
Port Denison . . .  . . . British . . . . . . . . .  . . . . . .  3 387 35 3 387 35 
-
-
--
ToTAL . . . 209 48,186 4,359 25 3,631 236 234 51,827 4,395 
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62 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS AND EXPORTS. 
Table No. LXXIII. 
TOTAL VALUE Ill STERLING of the IMPORTS and EXPORTS of the Colony of QuEENSLA-ND, from and to each Country, 
Great Britain 
New South Wales 
Victoria 
Tasmania. 
South Australia. 
South Sea Islands 
Germany 
China . . .  
ARTICLES. 
-
Apparel . . .  . . .  
Arms and Ammunition 
Acid . .
. 
. .
. 
. . . 
Alkali . . .  
. . . . . . 
Agricultural Imple-
ments 
Arrowroot . . . . . . 
Anchors . . . . . . 
Butter . . .  . . . 
Books . . .  . . . . . .  
Barley (pearl) . . .  
Ditto (seed) 
. . .  
. . .  
Bacon and Hams . . .  
Brush ware . . . . . .  
Carried forward . 
in the Year 1861. 
COUNTRIES. IMPORTS THEREFROM. EXPORTS THERETO. 
£ s. d. £ I. d. 
90,905 0 0 119,515 0 0 
836,507 13 11 587,859 15 0 
21,102 0 0 248 0 0 
7,782 0 0 770 0 0 
9,406 0 0 756 0 0 
1 ,068 0 0 
1,180 0 0 
450 0 0 
TOTAL 967,950 13 11 709,598 15 0 
IMPORTS. 
Table No. LXXIV. 
GENERAL IMPORTS into the Colony of QUEENSLAND, in the Year 1861. 
COUNTRIES 
WHENCE 
IMPORTED. 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Tasmania 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Ditto 
. . .  
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Ditto . . .  
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Tasmania 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
. 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
.
. . 
.
.
.
 
. . .  
. . .  
. . .  
South Australia 
N. S. Wales 
. . . 
Ditto 
. . . 
.
.
 . 
Great Britain . . . 
N. S. Wales . . .  
Victoria 
. . . 
Great Britain 
. . .  
N .  S .  Wales 
. . .  
. . . 
QU.A.XTITIES IMPORTED. 
IN BRITISH IN l'OR.Y.IGN TOTAL. VESSELS. V.ESSJ-:I.S. 
17 pkgs. 1 pkge. 18 
894 " . . . 894 
32 
" 
. . . 32 
3 
" 
. .
.  3 
63 
" 
13 pkgs. 76 
665 
" 
. . . 665 
1 
" 
.
. . 1 
2 . . . 2 
63 
" 
. . . 63 
2 " . . . 2 
8 " . . .  8 
22 
" 
. . . 22 
6 cases 
. . . 6 
10 cases 10 
51 cases . . .  51 
12 
. .
.  12 
1 tub 
. . . 1 
667 kegs 
. . . 667 
35 
" 
. . . 35 
25 tubs 
. . .  25 
28 cases 1 case 29 
303 pkgs. 
. . .  303 
2 cases .
. . 2 
18 
" 
. . .  � 18 
108 casks 
. . .  108 
115 
" 
. .
. 115 
18 pkgs. 3 pkgs. 21 
529 529 
" 
. . . 
54 pieces . . .  54 
3 pkgs. . . . 3 
72 " 72 . . . 
. . . . 
. . . . .  
VALUE IN 
STERLING. 
01' TOTAL 
IMPORTS. 
-
£ s. d. 
308 0 0 
7,040 10 0 
610 0 0 
30 0 0 
351 0 0 
4,031 0 0 
5 0 0 
57 0 0 
342 0 0 
4 0 0 
50 0 0 
224 0 0 
41 0 0 
30 0 0 
188 2 6 
146 0 0 
2 0 0 
2,707 1 0 
147 0 0 
15 0 0 
655 0 0 
3,193 0 0 
20 0 0 
216 0 0 
182 0 0 
136 0 0 
133 0 0 
3,787 6 6 
1 25 0 0 
145 0 0 
241 0 0 
---
25,162 0 0 
DUTY. 
GROSS AMOUNT 
RECEin;n IN 
STERLING. 
£ 
. . .  
. . . 
. 
. .  
. . .  
. . .  
.
. .
 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  .. 
. . . 
. .
. 
. .
. 
. 
. . 
. .
. 
. 
. . 
. . . 
. . .  
. 
. .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
s. d. 
RATE, AND 
WHEN Ilol POSKD. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .
. 
. . . 
.
.
. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
' 
'� 
·, 
"• 
. 
1 ·; 
· ' 
: 
� 
.. 
' 
ij j 
' I 
l 
. � 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 63 
ARTICLES. 
COUNTRIES 
WIIENCE 
IMPORTED. 
lMPOP.TS-continued. 
QUA ..i\'Tl'fiES IMPORTED. 
IN CRI'! ISH 
VJI,SSJo.LS. 
1� FOREIGN TOTAL. 
VALUE 
IN S'fERLING. 
0�' TOTAL . 
IMPORTS. 
DUTY. 
GRO� ��O�NT I RATE, AND RF. _,£ .J:. WHl.N IM POSED . IN STERLING. 1 -·-- ------ -------- --- --- ----- ------- --- ---
Brought forward . . .  
Beer (in glass) 
Ditto (in wood 
Boats . . .  . . .  
Boots and Shoes 
Bulls and Cows 
Bath Bricks . . .  
Biscuit 
Brandy 
Basketware . . .  
Brass . 
Building M:at.erials 
. . . Great Britain . . .  
N. S .  Wales . . .  
Victoria 
. .  . Great Britain . . .  
N .  S .  Wales . . .  
Ditto . . .  
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Ditto . . .  
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
. .  . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Victoria 
. . .  N. S. Wales . . .  
Ditto . . .  
. . . Great Britain 
and Germany 
N. S. Wales . .  . 
Victoria . . . 
Buoys and Beacons . . .  Great Britain . .  . 
Brooms 
Bran . . .  
Beans . . .  . . .  
Bagatelle Boards 
Billiard Tables 
Blacking . . .  
Bird Cages . .  . 
Bitters . .  . 
Beche-le-mere 
Bullocks . .  . 
Beef . .  . 
Coffee and Chicory 
N .  S. Wales · . .  . 
Ditto . . .  . .  . 
Victoria 
. . .  N. S. Wales 
Victoria 
Tasmania 
. . .  N. S. Wales 
Ditto . . .  and 
. . .  Great 
·
Britain . . .  
N. S. Wales 
. . .  Ditto . .  . 
. . .  nitto . .  . 
. .  . S. S. Islands . . .  
. . .  N .  S .  Wales 
. . .  Ditto . . .  
. . .  Great Britain . . .  
N. S. Wales 
Victoria 
Chocolate and Cocoa N. S. Wales 
Confectionery . . . Great Britain . . .  
N .  S .  Wales 
Candles 
Canvas 
Cider . . .. 
Cotton Waste 
Cotton Seed . .  . 
, Cotton Gin . .  . 
Carriages . .  . 
Carraway Seeds 
Cheese . . .  
Cigars . . .  
. . . Great Britain . . .  
N .  S .  Wales 
Victoria 
. . .  Great Britain . . .  
N .  S .  Wales 
Victoria 
. . .  Great Britain . . .  
N .  S .  Wales 
Tasmania . .  . 
. . .  N. S. Wales . .  . 
Ditto . . .  . . .  
Ditto . . .  . .  . 
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Victoria . .  . 
. . .  N. S. Wales . .  . 
. .  . Great Britain . . .  
• N. S. Wales . .  . 
Ditto . . .  . .  . 
'fasmania 
Cordials and Liqueurs N. S. Wales 
Cement 
Corks . . .  . . .  
. . .  Great Britain . . .  
N. S .  Wales 
Ditto . . .  
Clocks and Watches . . .  Great Britrun . . .  
N .  S .  Wales 
:cabbagetree . .  . 
Candlewick . .  . 
Cows . . .  .. . 
Chalk . . .  . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . . .  
. .  . Great Britain . . .  
Carried forward . . .  
16,501 gallons 
35,519 
6 
13,906 " 
93,290 " 
25 
135 trunks 
1,823 " 
41 No. 
22 pkgs. 
1 1  
425 casks 
2, 784 gallons 
27,805 
491 " 
364 pkgs. 
4 
6 
30,604 " 
14,2<1 3  
50 
7 
116 " 
3 " 
14,301 bushels 
775 " 
3,700 " 
10 pkgs . 
28 No. 
6 pkgs. 
125 casks 
14 cases 
30 " 
20 tons 
14 No. 
13 tim·ces 
200 lbs. 
99,707 " 
56 " 
21 pkgs. 
18 cases 
212 " 
350 boxes 
4,417 " 
230 " 
19 bales 
29 
30 " 
100 cases 
75 " 
3 hhds.  
10 bales 
23 bugs 
1 case 
1 pkge. 
881 pkgs. 
4 " 
1 " 
20 cases 
497 " 
8,130 lbs. 
351 " 
895 gallons 
80 barrels 
345 , 
378 bales 
1 pkge. 
82 " 
39 " 
7 " 
30 Xo. 
1,178 gals. 
1,840 gals. 
3 trks. 
5 brls. 
20,000 bricks 
(Germany) 
26 casks 
50 boxes 
3 bales 
1 pkge. 
20 brls. 
3 casks 
17,679 
35,519 
6 
15,74-6 
93,290 
25 
138 
1,823 
41 
5 
22 
11 
425 
2,784 
27,805 
491 
364 
4 
6 
30,016 
14,243 
50 
7 I 115 14,30� 
775 
3-,700 
10 
28 
32 
125 
14, 
30 
20 
H 
13 
200 
99,707 
56 
21 
18 
212 
400 
4,1-1 7 
230 
22 
29 
30 
100 
75 
3 
10 
23 
1 
2 
188 
4 
1 
20 
497 
8,130 
351 
895 
100 
345 
378 
1 
82 
39 
i 
30 
3 
£ 8. d. 
25,162 0 0 
4,653 0 0 
9,362 2 0 ( 
2 0 0 ) 
2,8<12 0 0 ( 
11,410 10 0 5 
4·74 0 0 
4,377 0 0 
40,579 10 0 
1,645 0 0 
8 0 0 
4·1 0 0 
62 0 0 
1,432 18 0 
£ 8. d. 
443 7 
454 6 
2d. per gal., 
15 Sep.,  1855. 
ld. per gal., 
14 Sep., 1855. 
2,046 0 0 
15,813 17 6 
312 0 0 
305 0 0 
10 0 0 
( 12,621 3 1 1  { lOs. per gal.; ) 14 Sep., 185o. 
100 0 0 
2,11.0 10 0 
365 0 0 
116 0 0 
329 0 0 
380 0 0 
1 0 0 
1,101 14 0 
53 0 0 
2fi0 0 0 
18 0 0 
814 0 0 
110 0 0 
405 0 0 
25 0 0 
49 0 0 
800 0 0 
140 0 0 
32 0 0 
10 0 0 J 4,213 19 6 3 0 0 
103 0 0 
1 1 0  0 0 
1,652 0 0 
66·i 0 0 
7,719 8 4 
353 0 0 
799 0 0 
823 0 0 
346 0 0 
70 0 0 
130 0 0 
20 0 0 
46 0 0 
23 0 0 
40 0 0 
160 0 0 
6,2GO 0 0 
178 0 0 
4· 0 0 
155 0 0 
2,156 0 0 
833 0 1 I 2d. per lb., (_ 14 Sep., 1855. 
2,305 11 3 ( 1.073 90 0 0 ) ' 0 4· ( l 3s. per lb. , H Sep., 1855 . lOs. per gnl. , 
14 Sep., 1855. 630 18 0 
117 0 0 
5G3 0 0 
758 0 0 
30 0 0 
2,266 0 0 
74 0 0 
22 0 0 
160 0 0 
3 0 0 
7 11 1 l 
1G0,80-l Hi 7 j l i>,6i2 5 11 I 
R 
64 
ARTICLES. 
- --
Brought for\'mrd . . . 
Chalk . . .  . . .  . . .  
Copper . . .  . . . 
Corn Shellers . . .  
Coal . . . . . . . . 
Charcoal . . . . . 
Cocoa Fibre . . .  . . 
Cane . . . 
Cedar . . .  . . . . . 
Cocoa Nuts . . . . . . 
Coin . . . . . . 
Drapery . . .  . . .  
Drugs and Chemicals 
Dogs . . . . . . . . . 
Drays and Cm-ts . . . 
Earthenware . . .  . . . 
Eggs . . . . . . 
Fruit (Dried) . . . 
Fruit (Fresh) . . .  
F urniture . . .  . . . 
Fancy Goods and Toys 
Flour . . .  . . . . . .  
Fish (Preserved) . . 
Fish (Salt) . . .  . . . 
Flock . . .  . .  
Fireworks . . . . . .  
Flnx . . . . . . . . .  
Felt . . . . . . . . .  
Fibre . . . . . . . . .  
Glass (Plate) . . . . . .  
Glass (Window) . . . 
Gene>a and Gin . . . 
Grinclery . . . . . .  
Grindstones . . . . . . 
Grain . . . . . . . . .  
Groceries . . .  . . . 
Glue . . .  . . .  . . . 
Glas.sware . . . . . .  
Groats . . . . . .  
Ginger . . .  . . .  
Hop$ . . . . . . . . .  
Hay . . . . . . 
Caniccl forward . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COUXTRIES 
"'llEXCE 
li\IPORTED. 
--------
. . .  
N .  S .  Wales 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
Grt>:lt Britain 
I N. S. \Vales Ditto . . .  Ditto . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Great Britain 
N. S .  Wales 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Ditto . . .  
Victoria 
Great Britain 
X. S. Wales 
Yictoria 
X. S. \Vales 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
N. S.  \Vales 
Tasmania 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Tasmania 
N. S.  Wales 
Ditto . . .  
Victoria 
Tasmania 
Great Britain 
N. S. vVales 
Victo1·ia 
Great Britain 
N. S. \Vales 
D itto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Great Britain 
N. S. vVales 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Great Britain 
X. S. I'V ales 
Victoria 
Great B t·itain 
N. S.  \Vales 
Great Britain 
N. S. Wales 
Great Britain 
N. S.  Wales 
Ta: nnnnia 
N. S. Wales 
Great B1·itain 
N. S.  Wales 
G1·eat Britain 
N. S. \Yales 
Great Bt·itnin 
N. S. \\'ales 
Great Britain 
N. S. Wales 
Ditto 
Great B t·itain 
N. S. vVales 
Victoria 
�- S. Wales 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . 
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .  
. . .  
. . .  
. . 
. .  
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . .  
. . 
. . . 
IMPORTS-continued. 
QYJAXTITIES DiPORTED. 
IN BRITISH 
Y:ESSELS 
. . .  
2 casks 
49 pkgs. 
2 No. 
325 tons 
5 )) 
30 bags 
55 bales 
99 belies. 
6 logs 
746 No. 
1 case 
431 pkgs. 
4,608 bls. cs. 
113 ) )  
18 pkgs. 
634 cases 
1 case 
. . .  
20 No. 
175 )) 
1 )) 
85 crates 
2,1U ) )  
3 )) 
18 boxes 
15 )) 
2, J9 t pkgs. 
20 cases 
3,831 pkgs. 
431 
11 ) )  
2,145 
89 ) )  
1 5  cases 
211 ) )  
4,3i7 tons 
358 ) )  
210 )) 
112 cases 
612 ) )  
10 ) )  
8 tierces 
212 casks 
2 bales 
3 cases 
6 bales 
6 )) 
2 pkgs. 
21 ) )  
15 cases 
18J, pkgs. 
1 case 
101 boxes 
587 )) 
42 ) )  
2,996 gallons 
16,3i3 , 
15 kegs 
3i pkgs. 
50 No. 
207 " 
1 " 
28 casks 
11 pkgs. 
369 cases 
3 casks 
5 pkgs. 
4 " 
225 , 
9 " 
8 , 
2 casks 
1 bale 
4S pkt.css. 
4 hales 
4G1 tons 
. . .  
IN FORE10N 
V.ESSEU:!. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
88 pkgs. 
. . . 
. . . 
10 pkgs. 
. . . 
. . . 
2 
. . .  
. . .  
. . 
17 crates 
. . . 
. . . 
50 cases 
. . . 
. . .  
. . .  
14 pkgs. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
20 cases 
20 casks 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
22 boxes 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
6 casks 
. . .  
. . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
TOTAL. 
------
. . . 
2 
49 
2 
325 
5 
30 
55 
99 
6 
746 
1 
519 
4,608 
113 
28 
634 
1 
2 
20 
175 
1 
102 
2,114 
3 
18 
65 
2,494 
20 
3,831 
431 
25 
2,145 
89 
15 
211 
4,3i7 
358 
210 
132 
612 
10 
28 
212 
2 
3 
6 
6 
2 
21 
15 
184 
1 
123 
587 
,1-2 
2,996 
1G,373 
15 
34 
50 
207 
1 
28 
11 
369 
3 
5 
10 
225 
9 
8 
2 
1 
48 
4 
461 
. . . 
VAJ,Ul<: 
IN STERLING. 
OY l'OTAL 
!�PORTS. 
-------
£ 8. d. 
160,804 18 7 
4 0 0 
44 0 0 
1 1  0 0 
650 0 0 
15 0 0 
7 0 0 
281 0 0 
12 0 0 
1 2  0 0 
12 0 0 
40 0 0 
27,184 0 0 
15D,852 5 0 
5,607 0 0 
272 0 0 
5,987 15 0 
4 0 0 
10 0 0 
67 0 0 
3,568 0 0 
15 0 0 
1,,187 0 0 
6,568 15 0 
52 0 0 
52 0 0 
1 24 0 0 
6,613 7 .  0 
62 0 0 
4,892 5 0 
302 0 0 
623 0 0 
12,257 15 0 
470 0 0 
135 0 0 
2,814 0 0 
81,111 0 0 
5,316 0 0 
4,399 0 0 
438 0 0 
1,909 0 0 
64 0 0 
2 10 0 0 
509 5 0 
11 0 0 
30 0 0 
15 0 0 
13 0 0 
24 0 0 
176 0 0 
193 0 0 
1,D19 0 0 
100 0 0 
179 0 0 
1,384 0 0 
56 0 0 
769 0 0 
6,075 14 6 
H9 0 0 
318 0 0 
15 0 0 
16'1· 0 0 
2 0 0 
38 0 0 
100 0 0 
1,863 10 0 
50 0 0 
21 0 0 
1 10 0 0 
1,7 19 18 0 
22 0 0 
43 0 0 
7 0 0 
3 0 0 
311 0 0 
39 0 0 
2,559 11 0 
--- ---
513,438 19 1 
DUTY. 
GROSS AMOUNT 
UtC:l•:lVED 
IN STJ>�RLING. 
-------
1 
) 
£ 
15,672 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. .  
8,012 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
s. d. 
5 11 
1 5 
-------
23,684 7 4 
RATE, AND 
IVHJ;N TMPOSf.D. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
fos.Wgall. 
14 Sept., 
1855. 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . . 
' 
ARTICLE�. 
------- ---
Brought forwu.ru . . . 
Hay . . . . . . . . . 
Horsehair . . .  . . .  
Honey . . . . . .  
Horses . . . . . . 
Hogs . . .  . . .  
Herbs . . .  . . . . . . 
Iron (Sheet) . . . . . .  
Iron (Castings) . . .  
Iron (Cast) . . .  . . . 
Iron (B�tr, Hoop, 
Wrought) 
Iron (Galvanized) . . .  
Iron (Nails) . . .  . . . 
Iron �ire) . . . . . . 
Iron Tanks) . . .  . . .  
Ironmongery . . .  . . . 
Ink . . . . . .  . . . 
Instruments (Scientific) 
Instruments (Musical) 
Ice . . . . . . . . . 
Jewellery . . . . . .  
Kegs and Casks . . . 
Leather . . .  . . . 
Liquorice . . .  . . . 
Lime Juice . . .  . . .  
Lead . . . . . . . . .  
Lithographic Mttterials 
Lime . . . . . . 
Lemon Syrup 
Leeches . . .  
Maize . . .  . . . 
Maize Meal . . . 
Mineral Waters 
Machinery . . . 
Matches . . .  
Meats (Preserved) 
Molasses . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Maccaroni& Vermicelli 
Mt\tting . . . . . . 
Marble . . . . . . 
Mules . . .  . . . . . . 
Mustard . . .  . . . 
Malt . . . . . . . . . 
Metal (Muntz) . . . 
Naphtha . . . . . . 
Omons . . . . . . 
Oatmeal . . . . . .  
Carried forward . . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COU:\'TRIES 
Wlli'::-.'<..:F. 
IMl'OR'l'ED. 
. . .  
Victoria 
Tasmania 
Great B ritain 
N. S. Wales 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Victoria 
N. S. Wales 
Ditto . . .  
Ditto 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
N. S. Wales 
Ditto 
Great. Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
Tasmania 
Great Britain 
N. S. Wales 
D itto . . . 
Great Britain 
N. S.  Wnles 
Victoria 
N. S. Wnles 
Ditto . . .  
Great Britain 
N. S.  Wales 
Ditto . . . 
D itto . . . 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
G1•eat Britain 
N. S. Wales 
Tasmania 
N. S. Wales 
Victoria 
Tasmani11 
N. S. Wules 
Ditto . . . 
N. S. Wales 
Victoria 
N. S. Wales 
Great Britain 
N. S. Wales 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
N. S. Wales 
D it.to . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Great Britain 
N. S. Wales 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto 
Tasmania 
Great Britain 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
IMPORTS-continut-d. 
tlUAN'riTIES IML'::llt'rED. 
IN llll11'1SH 
Vl';ssJ:.r.s. 
-----
. . . 
127 bales 
6 tons 
1 pkge. 
HO bel s. 
15 cases 
822 No. 
12 " 
1 " 
2 pkgs. 
567 
74 
110 " 
1,163 btlls. 
2 No. 
3,252 bells. 
7,778 No. 
12 " 
71 buts. 
1,157 pkgs. 
403 No. 
562 kegs 
2,229 " 
51 " 
159 bells. 
25 No. 
1,555 pkgs. 
10,564 " 
56 ,. 
2 " 
115 " 
4 cusks 
88 cases 
5 pkgs. 
98 cuses 
1 cu�e 
11 cases 
52 " 
52 No. 
2 " 
511 pkgs. 
2 cases 
706 gullons 
3,518 " 
<18 " 
18 pkgs . 
135 · , 
4 rolls 
1 case 
3 cases 
134 bugs 
3 kegs 
1 tin 
21,4-'1-4 bushels 
1,680 
2,282 " 
502 bar1·els 
668 cases 
391 pkgs. 
881 " 
1 case 
162 C>lS('� 
4 
253 cwt. 
10 Cfi�('S 
2 rolls 
196 " 
10 cases 
3 No. 
65 ea,;us 
13t bushels 
4· pk�s. 
1 " 
39 tons 
11 " 
25 casks 
. . . 
TN f'OH.FJGN 
Vt.:&;ELS. 
. . . 
. . . 
. . .  
2 pkgs. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1,724 No. 
. . .  
. . . 
8 cases 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
218 pkgs. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
280 gulls. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
12 cases 
. . . 
'fOTAL. 
. . . 
127 
6 
3 
11{) 
15 
822 
12 
1 
2 
567 
74 
HO 
1,163 
2 
4,976 
6,778 
12 
79 
1,157 
403 
562 
2,229 
51 
159 
25 
1,773 
10,564 
56 
2 
115 
4-
88 
5 
98 
1 
1 1  
52 
52 
2 
511 
2 
986 
3,518 
48 
18 
135 
4 
1 
3 
134 
3 
1 
24·,4'1-4 
1,680 
2,282 
502 
668 
391 
881 
1 
162 
4 
253 
10 
2 
196 
10 
3 
65 
13{-
4 
1 
39 
11 
37 
. . . 
VAT, !IE 
IN STBRLIXG. 
OF TOTAL 
Dll'OllTS. 
------
£ s. d. 
513,438 19 1 
250 0 0 
60 0 0 
120 0 0 
303 0 0 
26 0 () 
20,210 0 0 
430 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
241 0 0 
20 0 0 
205 0 0 
1,288 1 5  0 
10 0 0 
1,379 0 0 
5,204 9 0 
40 0 0 
1,159 0 0 
4,546 10 6 
210 0 0 
1,012 0 0 
4,607 5 0 
105 0 0 
499 0 0 
2()6 0 0 
7,526 0 0 
62,525 H 0 
435 0 0 
4 0 0 
209 0 0 
26 0 0 
1,138 0 0 
320 0 0 
3,569 0 0 
50 0 0 
30 0 0 
2,050 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
6,403 0 0 
11 0 0 
118 0 0 
512 0 0 
8 0 0 
230 0 0 
678 0 0 
60 0 0 
10 0 0 
25 0 0 
50 0 0 
11 0 0 
4 0 0 
8,311 10 0 
400 0 0 
262 0 0 
1,258 0 0 
1,122 0 0 
568 0 0 
8,173 0 0 
9 0 0 
1,8fl2 0 0 
36 0 0 
294, 0 0 
42 0 0 
3 J  0 0 
752 0 0 
200 0 0 
-�5 0 0 
186 0 0 
11 0 0 
130 0 0 
2 0 0 
5�)8 9 0 
119 0 0 
91 0 0 
-------
G66,187 11 7 
G -iJ 
DUTY. 
GROS� A;\lQUNT 
ltt.:CJo, J V Jo:D 
IN STt.:ULI.:'IOG. 
£ 
23,684 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
33 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
23,717 
s. 
7 
12 
19 
d. 
4 
1 
5 
RAT}:, AND 
WHLN D.LPOsJo:D. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  .
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. .  .
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  .
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. .  . 
. . .  f 3s 4-cl T'cll·t. 
14 Sept . ,  
1855. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
GG 
Brought forward . 
O ,ttmea.l 
OtltS 
Oil (V cgetable) 
Oil (Linseed) 
Oil (Sahel) 
O i l  (Spt· •·m) 
Oil (Castor) 
Oil (Km·osene) 
Oil (Mi neral) 
Opium 
Oilmen' s  Siol'es 
Oil cloth 
Oars 
O ilcake 
Oakum 
l)aper . 
I'erfumery 
Paints 
Personal E fJcct.� 
Plat.ed Ware . 
COlJNTRmS 
W l l •·:i\UI> 
l M i'OR'l' t: D. 
N. 8. \v-ales 
D i l tn 
ra,mallia 
.-\. A.1 1�t ral ia  
l+reat. B•·ir·a i n  
;� . S.  \•\':dc·s 
Ureat Jh i t ; , i n  
s. ;-;.  Waies 
D i t t o  - �  D il. t :n . . .  
. l h·mt. H1·it ain 
S. S .  Wale.-; 
D it to 
(h·cat B1·itain 
S. S. \\'ale:; 
D itto . . . 
(-heat B •· i t.uin 
.\f. �- \Vales 
Victoria 
'J'a:�n 1 1an ia. 
.'L H. WalE's 
Ditto 
Di l to  
D i t1o 
( �reat � ritain 
:.; . :--l . Wal es 
Victoria 
Ureal; ll rit:Jin 
N .  S.  ·wal(::; 
(heat H rihin 
N. S.  vValeH 
Vietm·ia 
U rcat. Bl'itn.in 
1'1. S .  \\'ale:; 
Vicloria 
'l'asman ia 
X. S .  "\-Vales 
Picturcg and Engrav- Grcrtt Britain 
ings 
N. R .  Wales 
l'hotographic Mate1·iab Great D ··it -a in 
N. � .  \oValr�s 
Putty . UreaL B ril.ain 
.'\ . S .  \Vnt.:s 
Pipes Great H1·i ta in  
N. S.  \Vale' 
J 'aper Hangings f i Tent. B ri� .ain 
:"/. S. Wales 
V i et0ria 
Pl'inting l\iaterials (h-eal B ritain 
N.  S .  \Vales 
Plants Dit.to 
Potatoes (Ft·esh) D itto 
Victor ia 
Tasmania 
Potatoes (Preserved) Great H1·i t" in 
N. H .  \Vale� 
Pepper ( Jreat Bl'it-nin 
N. S. \Vnlc:� 
Pi tch Dit t o  
Poultry Ditt o 
Peel (Candi.rrl) D i t t o  
Peas (Split) G 1·eat B 1·itain 
N. :--l . ·wales 
l're�JCl'vctl J\'leats Ditto 
Pollard D i tto 
Perfumed Spirits Grea.l Britain 
N. S.  ·wul e.� 
Paper D itto . 
J!i �.� D itto 
Pork D i tl o 
l'la"t.r-r 0f Pal'is D i tto 
J:' i t eh D i tt o  
(� • t icbih-cr D it.f:0 
1\"pc 11 1 10  Col'tlage Great Bt·itain I Carrier] fnl'w;trrl . 
sr ATISTI CS OF QUEENSLAND. 
DlPORTS-continucd. 
QL\NTLTIES UiPORTED. 
IX' llltll'\SJ-1 
V i'.�S E I .S. 
-------
128 casks 
3,:!'1·9 bu:;lwls 
5(i ·b , 
45 , 
4-3 cases 
1 ,515 , 
20 dnll"fiS 
37 cn.,es 
321 , 
V ensks 
3 cases 
lJ!) , 
61 5  , 
26 gallons 
61-2 
1 ,6GO lbs. 
J ,l7R pkgs. 
7, 277 , 
2 JO c;"c' 
5() pkgs. 
12 roll� 
3 hdle.; .  
2� pkgs. 
3S , 
1-:3 bu.les 
33H , 
31 , 
2:1 cases 
40 , 
31i5 kegs 
1,421 pkgs. 
1 keg 
1 !J pkgs. 
1,30i , 
1 0 , 
1 pkge . 
22 eases 
7 
8 , 
1 ease 
20 '"t"e'l 
1 cask 
5 ca-;ks 
l i J  hoxe; 
405 , 
15 cases 
lfJ pkgs. 
U bel l e  ... . 
2 cases 
100 pkgs. 
73 ea.�es 
5VD tons 
1 5 , 
92 , 
5 nvt (tins) 
1 5  eases 
1 ca�c 
51 eases 
10 casks 
9() coops 
;� c:a�es 
fi casks 
4 G  , 
7 (;H '"',('� 
4U bg:;. & eh 
17 gallom 
211 
101- parcr!Q 
92 � 0 .  & (;'"'' 
12 bar�·el" 
2 1  ca.�ks 
fj , 
2 pkg;. 
� 
J :'ll fOltETGN 
VES�Et..S. 
-------
1 1 2  "asks 
376 pkgs. 
4 pkgs. 
6 bdlr:�. 
TOTAL. 
------
1 28 
3,3•1.!) 
5(i4, 
- 1 3 
1G5 
1 , :) 1 5  
20 
37 
321 
u 
3 
4!) 
61 5 
26 
6'12 
1,6GO 
l , G54· 
7,277 
2 1 0 
5G 
1 2  
a 
22 
3H 
'l-3 
33il 
:H 
23 
4-0 
3G5 
1, , 1.2 ) 
1 
2:3 
1 , 30'L 
10 
1 
22 
7 
8 
] 
20 
1 
5 
1 0  
405 
15 
1!:.1 
9 
2 
100 
73 
50!) 
1 5 
92 
5 
15 
1 
51 
1 0 
96 
3 
6 
4·5 
7 
4fJ 
1 7  
2 1 1  
101 
!!2 
1 2  2· 1· 
6 
2 
6 
VAf,UE DUTY. 
IN S'l'F.Il.LlNG. 
--- ---- --·-- -----,-· ---
OJo' TOTAL 
1'1\1 I'OI�TS. 
---- ---
£ s. d. 
666,187 1 1  7 
308 10 0 
!H 1 1 2 0 
226 0 0 
HJ 0 0 
4:H 0 0 
3,7G7 1 2 6 
20 0 0 
57 0 0 
8G8 15 0 
2 1· 0 0 
8 0 0 
1 2S 0 0 
1,2H2 0 0 
1 5  0 0 
4 1 8  0 0 
2,781 4 0 
3,2G3 0 0 
1k,l 21 2 G 
5G7 0 0 
1 3 1  0 0 
101 0 0 
20 0 0 
1-G 0 0 
37 0 0 
G!J 1. 0 0 
2,23 1. 0 0 
a a;:; 0 0 
2:)0 0 0 
20:3 0 0 
411.6  0 0 
1,(:)] 5 lj, 0 
1 0 0 
200 0 0 
6,588 0 0 . 
1 5 5  0 0 
15 0 0 
1,4fi!J 0 0 
!)3 0 0 
1 36 0 0 
4 0  0 0 
1 8 1  0 0 
2 0 () 
20 0 0 
7G 0 0 
650 5 0 
3·13 () 0 HIH 1 5 0 
!:J7 0 0 
1 2  0 0 
1 ,ou; 0 0 
260 0 0 
5,4,1-1 13 0 
120 0 0 
710 0 0 
8 0 0 
34 0 0 
a () () 
lfj!J () 0 
21· 0 () 
4g,.j, 0 0 
2[, 0 0 
7 0 0 
R5 10 0 
4 0  0 0 
1 5  0 0 
20 0 0 
2 1 1  1 2  0 
30fi 0 0 
HR () 0 
fi5 0 () 
18 () () 
l ;j  0 0 
(i 0 0 
70 () 0 
RAT�, A N D  
-------- -------
£ 8. d. 
23,717 HJ 5 
o l i  lOH. 'II>' lb. 8 1 8  1 7  2 0  :\1ar., 1857. 
( 77 
� 7s. 'W' ga.l. 
3 7 ( 14 Sept,, 
1855, 
--- · --- -
i 2 1 ,9fi(J 6 7 2 t,fil4 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 67 
ARTICLES. 
COUNTRIES 
WIIENCE 
IMPORTED. 
IMPORTS-continued. 
QUANTITIES IMPORTED. 
TN RRlTTSH 
V.to�SS:ELS. 
IN FORI-:lGN 
V!.SSLLS. 1'01'AL. 
VALUJ: 
IN STERLING. 
OF TOTAl .. 
DlPORTS. 
DUTY. 
GR0$.'5 A:llOUNl' 
RF.CEl \'.LV I:\' 
STt�llLI.NG. 
R:\TF., AN D 
Wilf..N DrPOSED. 
1--·----- ------1----- ·-- · ----- ------ ------ ---·------·1------- ----
Brought forward . .  .
Rope and Cordage . .  . N. S. Wales . . . 766 coils & bells 
Rice . .  . 
Resin . .  .
Rum . .  . 
Rams . . .  
Raddle . .  . 
Rabbits . .  .
Sugar (Unrefined) 
Sugar (Refined) 
Sugar Candy . . .  
Spices . . .  . . .  
Starch . . .  
Soap . . .  
Salt (Coarse) . . .  
Salt (Rock) . . .  
Victoria 
. . .  N. S. Wales . . .  
Ditto . . .  . . . 
. . . Great Britain . .  .
N. S. Wales . .  . 
Victoria 
. . . Hamburgh, Ger­
many 
N. S. Wales . . .  
Victoria 
. .  . N. S. Wales . . .  
Ditto . . .  
. . .  N. S .  Wales . . .  
Tasm·ania 
Victoria 
. . .  N. S. Wales 
Ditto . .  .
Ditto . .  .
. . . Great Britain . . .  
N .  S .  Wales 
. . . Great Britain . . .  
N .  S. Wales 
Victoria . .  . 
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Victoria . .  . 
. . .  Great Britain . .  .
N. S. Wales . .  . 
Salt (Fine) . . . . . .  
Soda (Carbonate of) . . .  
Ditto . . .  . . . 
Great Britain . .  .
Soda (Crystals) 
Spirits of Wine 
Stationery 
Slates . . .  
Slates (Case) . . .  
Snuff . . .  
Ship Chandlery 
Saltpetre 
Saddlery 
Seeds . . .  
Sago . . . 
Steel . .  . 
Shot . .  . 
Specie . .  .
Stoves 
Sheep . . .  
Silver Plate . . .  
Staves . . .  
Syrups 
Tea 
Tobacco 
Turpentine . . .  
Tar 
Carried forward 
N. S. Wales . .  . 
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Ditto . . .  
. . . Great Britain . . .  
N. S .  Wales 
. .  . Great Britain 
. . .  N .  S. Wales 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
. . . Great Britain . .  .
N. S. Wales . .  .
Ditto . . .  
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  .
Victoria 
. . . Great Britain . . .  
N. S. Wales 
. . .  Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Ditto . .  . . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . 
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  .
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Ditto . . . . . 
Ditto . .  . . . . 
Ditt;o . . .  . . .  
Victoria . . .  
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Victoria . .  .
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . .  . 
Victoria . .  . 
. . . Great Britain . .  . 
N. S. Wales . . . 
2 pkgs. 
195 tons 
76 casks 
7,001 gallons 
38,366 
574 , 
596 No. 
55 , 
14 casks 
4 cases 
1,261 tons 
17t , 
2t cwt. 
72� �  tons 
125 lbs. 
68 cases 
352 , 
403 , 
370 boxes 
2,311 , 
21 boxes 
584 tons 
655 , 
27 , 
34� , 
31 pkgs. 
2 cases 
143 , 
108 casks 
129 , 
751 gallons 
72 cases 
579 pkgs. 
42,000 No. 
1 case 
21,000 No. 
86 tl;s. 
3 pkgs. 
114 , 
11 casks 
17 , 
834 pkgs. 
2 , 
6 hhds. 
86 pkgs. 
21 cwt. 
87 casks 
109 bdles. 
20 casks 
10 boxes 
41 cases 
6 No. 
419 , 
1 box 
1 , 
669 pkgs. 
55 cases 
492,643 lbs. 
11,193 , 
5,394 , 
115,266 , 
1,371 , 
35 carboys 
260 dnuns 
1 can 
20 casks 
226 barrels 
28 No. 
20 cases 
28 tons 
20 tons 
3 cases 
15 casks 
10 cases 
1,7-19 lbs. 
30 bl'ls. 
30 brls. 
766 
2 
195 
76 
7,001 
38,366 
574 
28 
596 
55 
14 
4 
1,261 
17t 
2t 
72� g 
125 
68 
372 
4..03 
370 
2,311 
21 
612 
655 
27 
20 
31} 
31 
2 
143 
108 
129 
751 
75 
57fJ 
42,000 
21,000 
86 
3 
114 
11 
32 
834 
2 
6 
86 
31 
87 
109 
20 
10 
41 
6 
419 
1 
1 
669 
55 
492,613 
11,193 
7,143 
115,266 
1,371 
65 
2GO 
1 
50 
226 
£ s. d. 
721·,960 6 7 
2,346 0 0 
3 0 0 
3,841 2 0 
100 0 0 
2,048 0 0 
8,954 15 0 
150 0 0 
1,120 0 0 
2,829 0 0 
400 0 0 
33 10 0 
11 0 0 
£ 8. d. 
24,614 0 0 
J ( 7s. <-1?' gal. 18,622 12 6 j 14 Sept., � 1855. 
46,286 19 10 J 700 0 0 4 0 0 6,456 4 4 { 5s. 1fl' cwt. 14 Sept., 1855. 
3,647 13 0 
6 0 0 
237 0 0 
441 0 0 
693 8 0 
327 0 0 
4,184 4 0 
32 0 0 
3,446 0 0 
5,329 5 0 
177 0 0 
160 0 0 
260 0 0 
81 0 0 
4 0 0 
303 0 0 
225 0 0 
302 0 0 
497 4 0 
1,853 0 0 
7,243 4 0 
450 0 0 
1 0 0 
277 0 0 
18 0 0 
12 0 0 
273 0 0 
33 0 0 
1,355 0 0 
16,510 0 0 
31 0 0 
500 0 0 
310 0 0 
58 0 0 
192 5 0 
111 0 0 
80 0 0 
6,000 0 0 
118 0 0 
200 0 0 
1,407 0 0 
100 0 0 
20 0 0 
589 0 0 
101 0 0 
482 11 6 
f 6s. 8d. 1fl' ( cwt. 
f 7s . 'tr gal . 
2G2 14 3 14 Sept., 
1855. 
f 2s. cfj} lb. 
1 10 7 14 Sept., 
1855. 
35•914.- 0 0 } 4,936 12 5 
928 0 0 
f 3d. 'LY lb. 
14 Sept., 
1855. 
521 0 0 
12,533 2 6 
84· 0 0 
86 0 0 
353 0 0 
2 0 0 
78 0 0 
461 10 0 
( 12 330 0 8 ) ' 
f 2s. 1/ lb. 
14 Sept.,  
1855. 
---- -- - ------- 1 
902,913 8 11 67,706 6 3 
s 
68 
ARTICLES. 
-
Carried forward . . .  
Tar . . . . . . . . . 
Tinware . . . 
Timber 
. . . " 
Telegraphic Materials 
Tents and Tarpaulins 
Tin plates . . . . . . 
Tombstones 
. . . 
Tapioca 
" 
Tinfoil 
Tortoiseshell . 
Varnish . . . . .
. 
Vinegar . . . 
" 
Vinegar (Case) . . . 
Vegetables 
vVoodware . . . . . . 
Wheat . . . " 
Woolpacks . . . . . . 
\Vine . . .  . . . . . . 
W'hiskey 
' "  ' "  
Whiting . . . 
' "  
White Lead 
" '  
. . . 
vVax . . . 
' "  " 
Zinc . . . . . . .
.
. 
TOTAL . . . 
" '  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COUNTRIES 
WHENCE 
IMPORTED. 
. . . 
Victoria 
Great Britain 
N. S. Wales 
Ditto . . .  
Victoria 
Tasmania 
N. S. Wales 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
N. S. Wales 
N. S. Wales 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
S .  S. Islands 
Great Britain 
N. S. Wales 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
N. S. Wales 
Ditto . . .  
Tasmania 
Great Britain 
N. S. Wales 
Victoria 
N. S. Wales 
. . . 
. . . 
" 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
" 
. . . 
.
. . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
South Australia 
Great Britain . . .  
N .  S. Wales 
' "  
Great Britain 
' "  
N .  S. Wales 
Victoria 
" '  
Great Britain . . .  
N. S. Wales 
Victoria 
Greut Britain . . . 
N. S. Wales 
Great Britain 
. . .
 
N .  S. Wales 
. . . 
Ditto 
. . . . . .  
Ditto . . .  . . .  
. . .  
IMPORTS-contimud. 
QUAXTITIES IMPORTED. 
IN BRITISH 
VESSELS. 
. . .  
2 casks 
4 
" 
384 pkgs. 
606,196 feet 
79,065 
" 
130,400 shingls. 
234 pkgs. 
84 bdles. 
1 No. 
14 boxes 
2 No. 
2 cases 
1 box 
4 cwt. 
5 cases 
47 tins, cses. 
5,256 gallons 
9,644 
" 
801 
" 
143 cases 
33 crates 
121 bags 
2 cases 
3,453 pkgs. 
111 
" 
4,573 bushels 
25,881 
" 
23 bales 
411 
" 
8,449 gallons 
66,599 
" 
535 
827 
4,135 
222 
" 
102 pkgs. 
26 casks 
365 
" 
12 cases 
94 cks,pks. 
. . . 
IN FORF.IGN 
VESS}OLS. 
. . . 
. .
. 
16 hhds. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
5 bdles. 
. . . 
. . . 
.
. 
. 
. . . 
. . .  
.
. .  
. . . 
.
. . 
.
. . 
2,000 gals. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
' "  
. . .  
40 bales 
338 gals. 
" '  
. . .  
" '  
. . . 
. . .  
10 brls 
3 casks 
. . .  
. . .  
. . 
. 
. . . 
EXPORTS .  
Table No. LXXV. 
TOTAL. 
. .  . 
2 
20 
384 
606,196 
79,065 
130,400 
234 
5 
84 
1 
14 
2 
2 
1 
4 
5 
47 
7,256 
9,644 
801 
143 
33 
121 
2 
3,453 
111 
4·,573 
25,881 
63 
411 
8,787 
66,599 
535 
827 
4-,135 
222 
10 
102 
29 
365 
12 
94 
' "  
VALUE IN 
STERLING. 
OF TOTAL 
IMPORTS. 
-------
£ 8. d. 
902,943 8 11 
7 0 0 
480 0 0 
895 0 0 
8,152 0 0 
1,011 0 0 
409 0 0 
760 0 0 
275 0 0 
870 10 0 
10 0 0 
41 0 0 
10 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
268 0 0 
25 0 0 
121 0 0 
709 0 0 
1,165 12 0 
87 0 0 
213 0 0 
57 0 0 
15  0 0 
34 0 0 
2,245 5 0 
120 0 0 
1,310 0 0 
9,173 0 0 
1,604 0 0 
6,480 10 0 
5,081 0 0 J 19,608 14 0 343 0 0 
292 0 0 5 1,818 14 0 100 0 0 
10 0 0 
210 0 0 
64 0 0 
299 0 0 
18 0 0 
608 0 0 
967,950 13 11 
. 
DUTY. 
GROSS AMOUNT 
RECEIV}OD IN 
S'l'ERLING. 
£ s. d. 
67,706 6 3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
" . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
" '  
4,040 16 1 
1,720 6 10 
. . . 
. . . 
. " 
. . . 
. . . 
. . . 
73,467 9 2 
RATE, AND 
WHEN IMPOSED. 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
" '  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . f 2s. '4j} gal. 
14 Sept., 
1855. rs. '4?' gal. 
14 Sept., 
1855. 
" '  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
WILLIAM THORNTON, 
Collector of Customs. 
G ENERAL EXPORTS from the Colony of QFEENSLAND, m the Year 1861. 
QUANTITIES. VALUE IN STERLING. 
C0UK'rRmS TO PltODUCE AND MANUFAC'l'URES BRITISH, 
ARTICLES. WIIICH EXPORTED. OJ:' THE COLONY. BRITISH, PRODUCE FOREIGN, 
----
Agricultural Imple- N. S. Wales 
mcnts 
Arrowroot . . .  . . . Great Britain . . .  
N .  S. Wales . . . 
Victoria . . . 
Apparel . . . 
" '  
N. S .  Wales . . . 
Arms and Ammuni- Ditto " '  
tion 
Boots and Shoes . . .  Great Britain . .  
Carried forward . .  
. . . 
In British Vessels. 
-------
. . . 
3 cases 
7 pkgs. 
2 cases 
' "  
. . . 
. . . 
. . . 
In Foreih'll 
Vessels. 
----
. . . 
.
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
Total. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. .  . 
3 
7 
2 
FORF.IGN, AND AND MANU- AND OTHER 
Ol'Hl>R COLONIAL TOTAL. FAGT'ORES COLONIAL TOTAL. 
PRODUCE AND OF TlU: PRODUCE 
MANUFACTURES. COLONY. AND MANU-
FACTURES. 
--- --
£ £ 8. £ 8. 
6 6 29 0 29 0 
. . . . . .  15 
. . . 15 0 
" 35 . . . 35 0 
" '  12 . . . 12 0 
70 
. . . . 
" 678 0 678 0 
12 
' "  . . . 139 0 139 0 
1 pkge. . . .  
. . . '3 0 3 0 . 
----- -----
. . .  . . . 62 849 0 911 0 
ARTICLES. 
----
Brought forward . . .  
Boots and Shoes . . .  
Bags . . . . . . 
Brandy . . . . . . 
Bones . . .  . . .  
Bone Manure . . .  
Butter . . . . . . 
Bacon and Hams . . .  
Books . . . 
Blacking . . . 
Beer (in wood) 
Beech-le-mere 
Beer (in glass) 
Beef . . . 
Bottles . . . 
Biscuits . . . 
�andles . . . 
Cigar� . . . 
Confectionery 
Coal ' . . .  
Cheese . . . 
. 
, Cotton . . . 
Cotto\1 Seed 
Coral . . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Copper (old Copper) 
Copper Ore . . .  
Carts and Carriages 
Clocks . . .  . . . 
Chemicals . . .  . . . 
Corks · . . . . . .  
Colonial products for 
Exhibition of 1862 
Dogs . . . . . . 
:Prapery . . . . . . 
Ea.rthenware . . . 
Eggs . . . . . .  
Emeu's . . . . . . 
Fruit . . . . . .  
Felt . . .  . . . 
Furniture " '  . . . 
Fancy Goods and 
Toys 
Flour . . . . . .  
Fish (Preserved) . . .  
Fish (Salt) . . .  ' "  
Glossware . . .  . . . 
Gold ' "  . . . 
Geneva . . . . . .  
Horns . . . . . . 
Hides . . . . . . 
Hoops . . . . . . 
Hops . . .  ' "  
..Horses . . . . . . 
Hair . . .  
Jronmongecy ' "  
' "  Iron Costings 
·;Instruments (Scien-
· tific) 
Ditto (Musical) 
•Jewellery . . .  
. J;.eather Goods 
'Lard . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Carried forward . . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COUNTRIES TO 
WHICH EXPORTED. 
. . . 
N. S. Wnles . . . 
Ditto . . . 
Great Britain . .  
N .  S .  Wales 
'fasmania 
Ditt-o 
N. S. Wales 
Ditto 
'fasmania 
Victoria 
N. S. Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
China . . .  
N .  s·. Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
China . . . 
N. S. Wales 
Tasmania 
S . .Australia 
Victoria 
N. S. Wales 
Tasmania 
N. S. Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
London 
Sydney 
N. S. Wales 
Ditto 
Victoria . 
N. S. Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
via 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
Great Britain . . 
N. S. Wales . . . 
Great Britain . . .  
N. S .  Wales . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Tasmania . . . 
N. S. Wales . . . 
. . . 
EXPORTS-continued. 
QUANTITIES. 
PRODUCE AND �fAN UF ACTURES 
OF TilE COLONy._ 
In British Vessels. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
55 tons 
60 " 
60 " 
260 " 
3 tubs 
404 pkgs. 
1 5  " 
2 " 
. . . 
. . . 
. . . 
20 tons 
. . . 
17 casks 
11 casks 
21 boxes 
. . . 
. . . 
1_21 tons 
1,100 " 
100 , 
150 " 
120 " 
1 pkgc. 
123 No. 
2 bags 
3 , 
5 cases 
1 cwt. 
18 tons 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
105 cases 
3 No. 
. . . 
. . . 
. . 
1 case 
2 No. 
2,763 pkgs. 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
1,077 ozs. 
. . .  
5,416 No. 
20,122 , 
3,101 , 
31,4-28 , 
9 tons 
. . .  
3 No. 
3 bags 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
10 cwt. 
1 case 
. . . 
In Foreign 
Vessels. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
" . 
" 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
Total. 
. . . 
. . . 
55 
60 
60 
260 
. . . 
404 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  
. . .  
15 
2 
20 
17 
11 
24 
1 21 
1 ,100 
100 
150 
120 
1 
123 
. . .  
2 
3 
5 
1 
18 
105 
. . .  
3 
1 
2 
2,763 
. .  . 
. . .  
. . . 
1,077 
5,416 
20,122 
3,101 
31,4-28 
. . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
9 
3 
3 
10 
1 
BRITISH, 
FOREIGN, AND 
OTIIE.R COLOiSJAL 
PRODUCE AND 
MANUFACTURES. 
. . . 
22 
2 bdls. 
217 gals . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
1 0  cases 
1 cask 
100 gals . 
1,200 gals. 
. . . 
137 
. . . 
. . . 
1,336 lbs. 
5 cases 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5 cases 
1 case 
11 cases 
1 case 
. . .  
138 bls. cs. 
1 case 
11 cases 
. . . 
2 cases 
3 , 
1 case 
24 tons 
5 
19 
. . . 
. . .  
12 gals. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
4 bales 
. . . 
90 pkgs. 
1 , 
1 , 
2 , 
2 , 
2 , 
. . . 
' "  
. . . 
'.t'OTAL. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1,200 
. . . 
137 
. . . 
. . . 
1,336 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
5 
5 
1 
11 
1 
138 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 
11 
2 
3 
1 
2-1, 
5 
19 
4 
90 
1 
1 
2 
2 
2 
69 
VALUE IN STERL�G. 
PRODUCE 
AND .MANU-
'FACTURES 
OJ:' THE 
COLONY. 
£ 
. .  . 
. . .  
. . . 
62 
240 
187 
171 
310 
7 
548 
. . . 
. . . 
1,0 
16 
800 
. . .  
. . . 
. . . 
77 
22 
27 
150 
1,370 
80 
150 
120 
7 
15 
4 
5 
20 
5 
6 14 
. . . 
. . .  
. . . 
200 
. . . 
3 
1 
2 
2,957 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
3,928 
. . . 
43 
144· 
1,840 
12,041 
. . . 
3-1 
105 
. .  . 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
17 
30 
10 
26,432 
BRTTISH, 
l'OREIGN, 
AND OTHLR 
COLONIAL 
PRODliC� 
AND )IAI\"U-
J'ACTURES. 
£ 
849 
34-6 
2 
1 13 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
45 
2 
14 
. . . 
300 
. . . 
211 
. . . 
299 
37 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
100 
4 
12 
16 
. . . 
. . . 
3,842 
180 
50 
. . . 
. . . 
10 
81 
10 
403 
45 
40 
45 
. . . 
4 
. . . 
. . . 
. . . 
28 
588 
5 
2 
80 
5 1  
24· 
. . . 
. . . 
s. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-----
7,841 1 5  
TOTAL. 
-----
£ $. 
9 1 1  0 
346 0 
2 0 
113 0 
240 0 
187 0 
171 0 
310 0 
7 0 
548 0 
4() 0 
16 0 
4-5 0 
2 0 
14 0 
800 0 
300 0 
77 0 
211 0 
22 0 
27 0 
299 0 
37 0 
150 0 
1,370 0 
80 0 
150 0 
120 0 
7 0 
15 0 
4 0 
5 0 
20 0 
5 0 
6r14 0 
100 0 
4 0 
1 2  0 
16 0 
200 0 
3 0 
3,842 15 
180 0 
50 0 
1 0 
2 0 
2,957 0 
10 0 
81 0 
1 0  0 
403 0 
,45 0 
1.0 0 
45 0 
3,928 0 
4· 0 
43 0 
144 0 
1,84.0 0 
12,041 0 
3 4  0 
28 0 
105 0 
17 0 
588 0 
5 0 
2 0 
80 0 
54 0 
24 0 
30 0 
10 0 
--- --
34,273 15 
70 
ARTIC LES. 
---------
Brought forward . .  
Liquorice 
Matches . . . . . 
:Machinery . . . . 
:Maize . . .  
Oilman's Stores . .  
Oil (Vegetable) . . . 
Oil (Dugong) 
Oil (Neatsfoot) . . . 
Onions . . .  . . . 
Plants . . . . . . 
Personal Effects 
Paper . . . . . .  
Paints . . . 
Poultry . . .  
Potatoes (Sweet) 
Ditto . . .  
Photographic Goods 
Perfumery . . .  . . .  
Pork . . . 
Rum . . .  
Rice . . . . . . 
Rams . . . . . . 
Raisins . . .  . . .  
Seeds . . .  . . .  
Stationery . . . . 
Sheepskins . . .  
Specimens (N atmal 
History) 
Saddlery . . . 
Sheep . . . 
Salt . . .  . . . 
Soap . . .  
Sugar . . .  
Sodawater . . .  
Tallow . . . 
Tobacco . . .  
Timber . . .  
Tongues 
· · :  
Tea . . . . . . 
Turt.le . . .  
Tinware . . .  
Twine 
Tortoisesh('ll 
Vegetables . . .  
Vinegar . . . 
Wine . . . 
Whiskey . . 
Woodware . . .  
Wool . . . 
Woolpacks . . .  
Wax (prepared) 
Ditto (Bees) 
ToT.u. . . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
COUXTRIES TO 
""HICU EXPORTED 
. . . 
N. S. Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Great. Britain . .  
N. S. Wales . . .  
Ditto . . . 
. . . 
Great Britain . .  
N. S .  Wales 
Ditto 
Great Britain . 
N. S. Wales . . . 
Ditto 
Dit-to . . .  
Ditto . . . 
. . . 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto 
Great Britain . . 
N. S. Wales 
D'itto 
Ditto 
. . . 
. . . 
N. S. Wales 
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
Great Britain . .  
N. S. Wales 
Great Britain . . .  
N. S .  Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Great Britain . . .  
N. S .  Wales . . . 
Ditto . . . 
Great Britain . . .  
N. S .  Wales . .  
Tasmania . . .  
South Australia 
Great Britain . . .  
N .  S .  Wales . . . 
N. S. Wales . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto . . . 
Great Britain . . .  
N .  S .  Wales . . . 
Di;to . .  
Great Britain . . .  
N .  S .  Wales . . .  
Ditto . . .  
Ditto 
Ditto . . . 
. . .  
STATISTIC S OF QUEENSLAND. 
EXPORTS-continued. 
QUANTITIES. 
rRODUCE AI\D :MANUl'ACTURES 
O.F THE COV1NY. 
In British Vessels. 
. . . 
. . . 
5 bshls. 
2 jars 
3 jars 
3 casks 
12 bags 
10 pkgs. 
22 
. . .  
. . .  
. . . 
1 coop 
2 tons 
2 , 
. . .  
. . .  
115 barrels 
. . .  
100 N o  .
. . . 
3 cases 
. . . 
1 bale 
1,023 No. 
3 cases 
13 " 
. . .  
3,000 No. 
. . .  
53 boxes 
2 tons 
3 casks 
192 tons 
1,055 
. . . 
3 plks. 
47,5o7 teet 
6,000 " 
46,721 " 
2 kegs 
27 pkgs. 
. . .  
1 No. 
. . . 
. . . 
2 bags 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1,415,991 lbs. 
5,578,042 
1 box 
1 " 
. . . 
I In Foreign 
Vessels. 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . .  
. . .  
. .  . 
. . .  
. . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
Total. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5 
2 
3 
3 
12 
10 
22 
1 
2 
2 
115 
. . . 
. . . 
. . . 
100 
3 
. . . 
1 
1,023 
3 
13 
3,000 
. .  . 
53 
2 
3 
192 
1,055 
. . . 
3 
47,507 
6,000 
46,721 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2 
27 
1 
2 
1,415,991 
5,578,042 
. . . 
. .  . 
. . .  
. .  . 
BRTTJSH, 
FOREIGN, AND 
OTHER COLONIAL 
PHODUCE, AND 
:M.ANUFACfURJ:::S. 
. . . 
1 
2 cases 
19 
. . . 
64 
63 drms. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
75 pkgs. 
12 , 
27 bales 
2 kegs 
. . . 
. . . 
2 cases 
1 case 
. . .  
1 2  gals. 
179 , 
19 tons 
. . .  
1 pkg. 
. . .  
9 , 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
9 cases 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
943 " 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
4,483 lbs. 
. . . 
3 cases 
1 parcel 
4 pels. 
. . . 
1,008 gals. 
295 pels. 
39 " 
3 " 
. . . 
. . . 
1 belle. 
. . . 
. . . 
. . . 
TOTAL. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
1 
2 
75 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
12 
27 
2 
12 
179 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
19 
1 
9 
9 
943 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4,483 
. . 
. . .  
1 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
VALUE IN STERLING. 
PRODU@ 
AND lli\NU-
FACTURES 
OF THE 
COLON� .  
£ 
26,432 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
1 
3 
3 
47 
9 
21 
67 
1 
13 
15 
532 
. . . 
. . . 
. . . 
200 
. . .  
. .  . 
4 
2 
5,951 
46 
54 
. . .  
1,540 
. . .  
. . . 
. . .  
7,706 
40,303 
7 
1,806 
210 
606 
5 
80 
2 
. . . 
. . .  
. . .  
1 
. . . 
. . . 
. . 
109,4.25 
503,649 
. . .  
5 
1 
698,747 
BRITISH 
FORJo;lGN, AND 
OTHER 
COLONIAL 
PRODUCE A ND 
MAN UFAC· 
TURJ:::S. 
£ 
7,841 
4 
32 
113 
. . . 
157 
3 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
364 
139 
184 
2 
. . . 
. . . 
. . . 
12 
2 
. . . 
2 
39 
300 
. . .  
4 
. . .  
69 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
118 
. . . 
240 
91 
79 
9 
. . .  
. . . 
72 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
394 
. . .  
40 
7 
268 
. . .  
6 
226 
24 
5 
. . . 
. . . 
5 
. . .  
. . .  
8. 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
--- -
10,851 0 
TOTAL. 
----
£ s. 
34,273 15 
4 0 
32 0 
113 0 
1 0 
157 0 
3 0 
3 0. 
3 0 
47 0 
9 0 
21 0 
67 0 
364 0 
139 0 
184 0 
2 0 
1 0 
13 0 
15 0 
12 0 
2 0 
532 0 
2 0 
39 0 
300 0 
200 0 
4 0 
4 0 
69 0 
2 0 
5,951 0 
46 0 
54 0 
118 0 
1,540 0 
240 0 
91 0 
79 0 
9 0 
7,706 0 
40,303 0 
72 0 
7 0 
1,806 0 
210 0 
606 0 
5 0 
80 0 
394 0 
2 0 
4.0 0 
7 0 
268 0 
1 0 
6 0 
226 0 
24 0 
5 0 
109,425 0 
503,649 0 
5 0 
5 0 
1 0 
--
709,598 15 
WILLIAM THO RNTON, 
Collector of Customs. 
! 
;. ' 
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE OF THE COLONY OF 
QUEENSLAND DURING THE YEAR 1861. 
Table No. LXXVI. 
CONSOLIDATED REVENUE FUND.- -AccoUNT CuRRENT for the Year 1861. 
.RECEIPTS. AMOUNT. TOTAL. DISBURS};MENTS. AMOUNT. TOTAL • 
-- ----
-----
£ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. £ s. d. 
To Receipts in the year 1861, as per 238,238 9 1 By Balance at debit of 3,727 14 0 
Statement Consolidated Revenue 
To Amount debited in the year 1860 
Fund Account, 1st Jan., 
1861 
to the Consolidated Revenue ------- 3,727 14 0 
Fund, and now transferred to 
To Disbursements in the 255,180 4 7 debit of Loan Fund, viz. : - . . .  
year 1861, as per the 
£ s. d. Statement annexed 
Steam Dredge for 17 10 0 
Harbors 
Building a Govern· 1,406 5 0 
ment House 
Completion of 13,986 5 2 
Gaol 
Electric Telegraph 75 6 6 
to Warwick -
Fitting up Legis- 3,000 0 0 
lative Chambers 
Refreshment . 889 10 5 
Rooms 
Bridge over Con- 9 4 0 
damine at War-
wick 
------- 19,384 1 1 
-- -- -- 257,622 10 2 
To Balance to debit of Consolidated . . . 1,285 8 5 
Revenue Fund 
258,907 18 7 258,907 18 7 
--- --- By Balance at debit of 1,285 8 5 --
Account, 1st Jan., 1862 
LOAN FUND .-AccoUNT CuRRENT for the Year 1861. 
.RECEIPTS. AMOUNT'. TOTAL . DISBURSEMENTS, AMOUNT. TOTAL. 
--
-
-
-
-
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. 
To proceeds of 700 Debentures 70,000 0 0 By Amount debited to Con- 19,384 1 1 
(£100 each) per Loan Act of solidated Revenue Fund in 
1861, being portion of account of 1860, and now 
£123,800 ls. transferred 
Premium on above 
. . .  . . .  
3,300 0 0 By disbursements in the year 43,826 0 10 
73,300 0 0 1861, per Statement 63,210 1 11 
By Balance to credit of Loan 
. .
. 10,089 18 1 
Fund Account 
-
73,300 0 0 73,300 0 0 
, 
To balance to credit of Loan 10,089 18 1 I I Fund I I 
T 
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STATEMENT OF REVE.NUE AND EXPENDITURE-continued. 
STATEMENT of RECEIPTS m the Year 1861, on accoUJlt of the CoNSOLIDATED REVENUE FUND. 
HEAD OF REVENuE. 
CusToMs :-
Spirits . . . . . . 
Wine . . .  . .  . . .  
.Ale and Beer . . .  . . . 
Tobacco . . .  . . . 
Tea . . . . . .  
Sugar and Molasses . . .  
Coffee and Chocolate 
Opium 
Warehouse Rents 
Bonding vVarehouse Duty 
LaND REVENUE :-
Land Sales . . . 
Rents of Land 
Assessment on Runs 
Licenses to cut 'l'imber 
Deposits on Land . . . 
PosTaGE . . . . . .  . . .  
LICENSES :-
Wholesale Spirit Dealers 
Auctioneers . . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
To Retail Fermented and Spirituous Liquors 
Night Licenses and Billiards 
.All other Licenses . . .  . . . 
FEES OF OFFICE :-
Certificates of Naturalization 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
Preparation and Enrolment of Title Deeds 
Supreme Court . . .  
Insolvent Court . . .  
Sheriff . . . . . . 
Courts of Petty Sessions . . .  
Water Police Court . . .  . . . . . . 
Shipping Master . .  . . . . . .  
Steam Navigation Board . . . . . .  
Pilot Board . . . . . . . . . . . . 
FINES AND FORFEITURES :-
Courts of Petty Sessions . . .  
Seizures by Customs, and Distilleries 
. . .  
. . .  
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
Sale of Confiscated and Unclaimed Property 
RENTS :-
Tolls and Ferries 
Wharves . . . 
PILOTaGE, HARBOR DuEs, 
. . . 
. . .  
.ti.ND 
bUITGR.ti.TION REMITTANCES 
MISCELLANEOUS RECEIPTS :-
. . . . . .  
. . . 
FEES . . .  
. . . . . . 
Sale of Government Property . 
Collections by Government Printer 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
Surcharges recovered . . . . . . . . . . 
Balances in the hands of Public Officer�, refunded 
Interest on Bank Deposits from Union Bank 
Other Miscellaneous Receipts . . . . . .  
Letters of Registration . . . 
Poundage . . . 
Electric Telegraph Receipts 
Scab Assessment . . . . . . 
SPECIAL RECEIPTS :-
Police Reward Fund . . . 
Police Superannuation Fund 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
TOTAL 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . , 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. .  
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
AMOUNT. 
£ 8. d. 
40,625 14 10 
3,917 15 1 
881 9 0 
12,764 15 1 
4,770 1 2 
6,675 2 0 
819 13 5 
763 14 6 
121 16 7 
338 17 3 
----
68,700 13 3 
26,339 15 8 
30,974 14 1 
786 10 0 
6,451 3 9 
. . .  
955 0 0 
149 1 1  8 
3,652 10 0 
140 0 0 
59 6 0 
53 6 0 
1,662 1 0 
841 10 11 
37 11 3 
222 1 1 
177 16 6 
11 15 4 
22 17 0 
22 0 0 
55 10 6 
---- --
363 
79 
47 
128 
41 
. . . 
. .  . 
233 
350 
39 
126 
162 
210 
130 
547 
793 
980 
196 
207 
4 10 
1 9 
2 9 
0 0 
1 8 
19 5 
2 5 
3 9 
19 10 
0 6 
7 5 
0 0 
0 9 
5 2 
1 4 
3 8 
13 7 
--- ---
. 
. . . 
TOTAL. 
£ 8. d. 
71,678 18 11 
133,252 16 9 
6,348 1 2 
4,956 7 8 
3,106 9 7 
489 9 4 
u;9 1 8 
64·2 11 8 
13,617 14 6 
3,573 0 7 
403 17 3 
-------
238,238 9 1 
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
ABSTRACT of DISBURSEMENTS in the Year 1861, out of LoAN AND CONSOLIDATED REVENUE FUNDS, as detailed 
in the Annexed Accounts 
LOAN FUND . . . . . .  . .  . 
HEAD OF SERVICE. 
. . . . . . . . . 
CoNSOLIDATED REVENUE FUND :-
Schedule A . . .  . . . 
Schedule B . . .  . . .  
Srhedule c 
. . . . . .  
Executive and Legislative 
Colonial Secretary . . .  
Administration of Justice 
Colonial Treasurer . . . 
Secretary for Public Lands 
Auditor-General. . .  . . . 
Miscellaneous Expenditure 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . .  
. .
. 
. . . 
. . . 
.
. .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
.
. .  
. . . 
. . .  
. .
.  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
and Works . . . . . . 
. . .  . . .  
. . . . . . 
TOTAL 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
DISBURSE�IENTS 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . .  
.
.
. 
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. .  
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. 
. .  
. 
. .  
. . 
. 
.
. . 
. . . 
. 
. . 
. . .  
. 
. .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
LOAN FUND.-EXPENDTTURE IN 1861. 
Al!OUNT TO BE 
RAISED BY LOAN. 
£ 8. d. 
10,500 0 0 
1,000 0 0 
3,600 0 0 
3,000 0 0 
5,000 0 0 
10,000 0 0 
7,000 0 0 
14,000 0 0 
7,000 0 0 
16,000 0 0 
0 1 0 
s�ooo 0 0 
2,000 0 0 
3,000 0 0 
500 0 0 
1,500 0 0 
8,000 0 0 
1,000 0 0 
1,200 0 0 
1,300 0 0 
1,000 0 0 
2,200 0 0 
5,000 . 0 0 
16,000 0 0 
6,000 0 0 
123,800 1 0 
HEAD OF SERVICE. 
Steam Dredge for Harbors . . .  . . . . . . . . . 
Ditto excess of Contract over Vote . . .  
For three Punts for Steam Dredge . . . . . . 
For a Steam Tug . . .  . . . . . . . .  . . . .  
Estimated Cost of working Dredge for one year . .  
Buildin� a Government House 
Completion of ditto . . . 
Completion of Gaol . . .  . . . 
Wall round the Gaol . . . 
Electric Telegraph to Warwick 
Roads and Bridges generally 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . . 
. 
. .  
. .
. 
. . . 
. . . 
Fitting up and Furnishing Legislative Chambers 
Additions to ditto and Refreshment Rooms . . . 
Lunatic Asylum . . . . . . . . . . . . . . . 
Powdor Magazine, Ipswich . . .  . . . . . . . . .  
Post Office, ditto . . .  . . . . . . . . . 
Ditto, Brisbane . . . . . . . . 
Custom House, Maryborough . . . . . . . . . 
Court House, Toowoomba . . .  . . . . . . . . .  
Court House, Warwick . . . . . . . .  . . . . 
Wharf at Gladstone . . .  . . .  . . . . . . 
Bridge over Condamine, at Warwick . . .  . . . 
Immigration-Conveyance of Immigrants . . . 
Ditto Assisted, 1862 . . . . . .  . . .  
Ditto Female "· . . . . . . . . .  
TOTAL . . . . . .  . . .  
. . .  
. . .  
.
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
.
.
. 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . , 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. 
PAYM,.,NTS TN 
1860. 
£ 
17 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
1,400 
. .  . 
13,986 
. . .  
75 
. . . 
3,000 
889 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9 
. . . 
. 
.
. 
. . . 
19,38-� 
s. 
10 
5 
5 
6 
0 
10 
4 
1 
AMOUNT. 
£ s. d. 
43,826 0 10 
4,000 0 0 
4,000 0 0 
825 0 0 
7,604 3 3 
93,057 17 0 
10,043 16 9 
35,223 8 5 
82,449 12 4 
999 14 10 
16,976 12 0 
d. 
0 
0 
. .  . 
PA Y1tU.;N1S IN 
1861. 
£ 8. 
8,553 4 
. . .  
1,580 0 
. . . 
. . . 
8,593 15 
d. 
0 
0 
0 
4,325 16 10 
2 
6 
0 
5 
0 
. . . 
. . . 
12,085 
. . .  
. . .  
1,060 
. . . 
. . .  
494 
. .  . 
856 
252 
633 
44 
347 
5,000 
.
. . 
. . . 
11 0 
9 7 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
11 8 
10 9 
0 0 
TOTAL. 
£ s. d. 
43,826 0 10 
255,180 4 7 
299,006 5 5 
TOTAL. 
£ s. d. 
8,570 14 0 
. . . 
1,580 0 0 
. . .  
. . .  
10,000 0 0 
4,325 16 10 
13,986 5 2 
. . . 
12,160 17 6 
. . . 
3,000 0 0 
1,950 0 0 
. . . 
. . .  
494 0 0 
. . . 
856 2 0 
252 0 0 
633 0 0 
44· 11 8 
356 14 9 
5,000 0 0 
. . . 
. . .  
-- -- ---
------
1 43,826 0 10 63,210 1 1 1  
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STATEMENT OF REVE NU}!j AND EXPENDITURE-contiuued. 
SCHED (TLE A .  
.\MOUNT Of' VOTE. HEAD OF SERVICE. Al\IOONT. 'l'01'A L • 
-- - �-- ---- --
£ s. il. £ s. d. £ .�. d. 
4,000 0 0 H rs ExcELL-ENCY THE ·GoYERNOR . 4,000 0 0 4,000 0 0 
SOHEDFLE R. 
AMO UNT 0}' VOTE. I HEAD <W SF.RVICE. AMOUN1'. 'l'OTA L. 
-- -----
----
----- --- -
---
-- --
£ s. d. £ s. d. £ s. d. 
300 0 0 P.RI \'ATE SECRETAHY . . . . . . . . . . . . . 300 0 0 
700 0 0 CoLONlAL SECRWL' A RY 
. . .  
. . .  . .  
. 
850 0 0 
700 0 0 CoLON TAL TnEASFHEU . . . . . . .
.
. 850 0 0 
1,200 0 0 JlTDOll . . . . . . . .  
. . . 
.
. . 
2,000 0 0 
--------
--
-
- -- 4,000 0 0 
2,900 0 0 
SCHEDULE C.�PunLIC Wonsnrr. 
AMOUNT Ot' V01'Jo.. HEAD Oli' SERVICE. 
-------
£ s. d. 
Cnuucn OF ENGLAND :-
100 0 0 Rev. J. Moseley . . . . . . .  . . . . . . 
100 0 0 R!'v. L. H. Rumsey 
. . .  
. . . 
100 0 0 Rev. R. Gleunie, £25 (u.rreurs of 1860) . .
. 
C H U RC H  OF ROME :� 
150 0 0 Rev. Dean Rigney (left the Colony) . . 
. . .  
150 0 0 Rev. William McGinty . . . 
. . . . .  
pRES IJYTEHI AN CHU RCH :-
150 0 0 Re1'. Dr. NPlson . .  
. . . . . . 
. . 
Ditto (u.rrmws of 1860) . 
.
. . . . . 
---��--
750 0 0 TOTAL 
. . . . . . 
No. 2. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . 
. .
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
AMOUNT. 
£ �· ... d. 
100 0 0 
100 0 0 
125 0 0 
---
125 0 0 
150 0 0 
--------
150 . 0 0 
75 0 0 
--- -----
. . .  
TOTAL. 
----- -£ s. d. 
325 0 0 
275 0 0 
225 0 0 
-- -- -- --
825 0 0 
EXEOU'I'IVH AND LEGISLATIVE. 
AMOUNT 01'' VOTE. 
---�--
£ •.. d. 
300 0 0 
100 0 0 
600 0 0 
20 0 0 
1,853 6 8 
130 0 0 
2,8!)0 0 0 
165 0 0 
1,075 6 10 
300 . 0 0 
300 0 0 
500 0 0 
150 0 0 
ILEAD 0 �' SERVICE. 
Hrs Exck;J,LENCY THE GovmtNOTt :--
Trnvelling Expenses . 
Stationery and Incidental Expt•nscs 
EXECUTIYE COUNCIL :-
S11hwies . . . 
.
. .  
. . 
Contingencicg .
. . . . . . .  . . 
LEGISLATIVE COUNCJL :-
Salaries . . . . . . 
Contingencies . .  . . . . . 
LJlGIRLA'I' I YE ASSEMBLY :-
Salaries 
.
. . . . . 
Contingeucie; . . .  
. . . . . .  
PAULIAMJ-:NTAUY LIJJHAHY . . 
. . . . . 
PAHLIAM ENTAHY DnAFTSML\N . . . 
. . .  
CoMPILATION OF COLONIAL AcTs 
PAULIAMENTAHY REFRESH MEN'l' 
Furniture and S upplies 
PAftJ,I AMENTA TtY LIDHALUAN : -
Salary . . . . . . . 
'foTAL 
RooMs :-
. . .  
. .
. 
. . . 
.
. .  
. . 
, 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . .  
. . 
. . . 
. . .  
.
. 
. . . 
. . 
.
. . 
.
.
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. 
. . 
. .  
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Dto.:l':\ llTM t; NTAL. 
--- · --
£ . -. d. 
. . . 
503 9 10 
20 0 0 
-- -- ---
1,831 0 4 
1 30 0 0 
-------
2,766 4 1 1 
14B 12 10 
-- --
---· 
. . . 
200 0 0 
-- -- ---
. . . 
. . . 
150 0 0 
.... 
. 
.
. 
O'l'll t:ll. SJo.:ll V I CI!:S. 'l'O'l'AL, 
----�-- �-
--
- -
£ s . d. £ 8. d . 
300 0 0 
B7 10 H 
----- -- 397 10 8 
. . . 523 9 10 
.
. .  1 ,961 0 4 
.
. .  2,915 17 9 
656 '1· 8 
---
-
--
-- 656 4 8 
. . . 200 0 0 
300 0 0 
-
-
-
-
-
-
- 300 0 0 
500 0 0 
-
-
-
-
-
-
- 500 0 0 
150 0 0 
--
----- 150 0 0 
--
-
----
. . .  7,604 3 3 
AMOUNT O)' V(I'I'Y. . 
--- ---
£ B. d. 
1,840 0 0 
236 0 0 
GOO 0 (} 
880 0 0 
7,000 0 0 
8,000 0 0 
10,000 0 0 
5RO 0 0 
275 0 0 
1,000 0 0 
800 0 0 
160 0 0 
2,721 13 9 
1,882 0 0 
600 0 0 
443 0 0 
4·78 0 0 443 () 0 
M6 0 0 
478 0 0 
698 0 0 
679 0 0 
816 0 0 
794 0 0 
816 0 0 
443 0 0 
814 6 3 
300 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
600 0 0 
226 0 0 
176 0 0 
176 0 0 
500 0 0 
600 0 0 
225 0 0 
400 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
175 0 0 
725 0 0 
175 0 0 
!25 0 0 
5!!0 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
600 0 0 
2,500 0 0 
100 0 0 
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S'l'r\'r i•: M F. :\11' OF REVRNUJ<� AND RXPE NDI'fURE-continued. 
No. 3.  
COLO N T A L  SECRETARY. 
m:A D  OF !!ETtviOR 
CoLO N IAl. S r.cin:·r·ArtY's J l EI 'ARTMRNT :-
Snlu.rius . . . . . . 
Contingonc:io� . . . . . . 
RF.O lS1'UArt - 0 F. N E it.ll, :---
Su.lnriu" . . .  . . . 
Contingoncio" . . . . . . 
EDUCATI O N  :-
I)rirntt? �chon!� . . .  . . .  . . . 
Nom1u School, .Urisbunu . . .  
1MMIO UATTON :-
From United Kingdom . . .  . . . 
St�lnrio� . . .  . . . . . . 
Contingonoio� . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . 
Grr�tuitio� to Cuptuin� Ill HI  O !lh:ot•:; of l t r u n igruut 
ShipH 
Immigration AlJenl in Rn,qlarul :-
Su.lnry, 'l'rnvlll l ing Hx ponHOR 
Ditto on Uontinont of E uropo 
l'o.LroE-Metropolitan :-
llrisbnno, St1lnrio� . . . . . . 
IpRwich, ditto . . . . . . 
Contingorwios . . .  . . . 
Exemttive :-
Cnllnndoon . . . 
Conclnmino . . 
Dnlby . . .  
Druyton nnd Toowoo111 lm 
Gnynduh . . . 
Gludstono . . . 
Mnryborough 
Nnnnngo 
Roc,khnmpton 
'l'nroom . . 
Wnrwiok . . . 
Loybournu 
Judicial :-
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . . . .  
]lri�bnno, Clork of l'ottv S0sHion� 
Cullnndoon, d itto 
Con(ltuninu, d it .to 
ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
. . . 
. . 
. .  . 
. . . . . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Jlulby, 
Drnyton nml 'l'oowoombn, l'olico Mngist.rut.o 
D i tto, Clurk of l'ott.y St,ssions . . . . . 
O nyn(luh, t l i tt .o . . .  
N untmgo, d i t t o  . . . 
Onyndnh und Nmut��go, l'olico Mngi•tl·ut.o 
Ip"wich, ditt o 
Ditto, Clm·k of l'ct. t y  ��·••ion" . . .  
Mn rvborough, l'olioo M ngi"truto . . 
l li tt.(>, Clork of Pt•t. t.y So�•ion� 
Ro(•khnmpt on, l'ol it'l' M ugi"t rnto . . . 
I>it .to, Clerk of l'l'l t y  :-;�"�•ion� . . { \Vtii'Wit:k, l 'olict• M ngi4mlt' . . . 
Ditto, Clerk of 1'1'1 t y  St·"i"n" 
'l'uroom (two month�' tulvanco in  1 8(i0) 
Allownnco for night duty . . . 
l<'omgo . . 
Provi�ions . . . . . . . . . . 
Carrin!{u of St ore�, Fn1·u�, & ... 
Convoynnoo o( l'riso•u·r� . .  
Storo", Stntiom,ry, tmtl Clothing, ,\ ... . . . 
Inoiuuntal oxpon�us . . . . . 
Curriod lorwurd . . .  . . . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
OI':PA R'r:\f f;N'I'A 1.. OTifJo:ll �t:lt\' ICt:s. TOTAL 
-------
£ s. d. £ 8. d. £ 8. d. 
1 , 221 9 7 
235 0 0 
------ . . . 1,456 9 7 
600 0 0 
374 10 8 
--- . . .  974 10 8 
7,000 0 0 
3,000 0 0 
--- --- 10 ,000 0 0 
10,000 0 0 
fiAO 0 0 
267 5 10 
. . .  UG5 11- 0 
571 ] 3  -j, 
159 1 3  6 
. . . 12,5 4-1, 6 8 
2,704 18 4 
1,832 0 0 
600 0 0 
-1·1 8 5 2 
1·fi8 9 10 
-140 4 3 
633 1 R 
-j.(i3 4 !J 
586 1 5  -j . 
57!) 0 0 
301 1 3 () 
7!)c� 0 0 
305 1 0  4 
4 t :l 0 0 
1 85 10 8 
. . . 10,7 15 u 1 
300 0 0 
175 0 0 
1 75 0 0 
175 () 0 
500 0 0 
200 0 0 
1 75 0 0 
175 0 0 
4..-13 1 1 
500 0 0 
225 0 0 
400 0 0 
17;) 0 0 
500 0 0 
1 i5 0 0 
ij(l() 0 0 
1 7T> 0 0 
1 1� 16 8 
--- ---- 5, l l a 1 7  !) 
. . . � � ;-, 0 ( ) 
. J.f i :l l S  !l 
1 ;,o 0 0 
H7 9 () 
;,;,o 0 0 
�.;.on 0 0 
1 00  0 0 
-- -- ---
. . . ·W,S:J-1. HI !) 
y 
7G 
AMOUNT OY VOTE. 
£ 8. d. 
200 0 0 
150 0 0 
350 0 0 
200 0 0 
600 0 0 
650 0 0 
75 0 0 
400 0 0 
3,060 0 0 
737 0 0 
1,084 0 0 
361 0 0 
737 0 0 
875 0 0 
329 0 0 
3,020 0 0 
150 0 0 
1,000 0 0 
200 0 0 
300 0 0 
2,500 0 0 
504 0 0 
379 0 0 
100 0 0 
20 0 0 
100 0 0 
25 0 0 
275 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
500 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
300 0 0 
400 0 0 
300 0 0 
700 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
COLONIAL SECRETARY-continued. 
HEAD OF SERVICE. 
Brought forward . . . 
Judicialr-contin1ted. 
Rent of and cleaning Court Houses 
Incidental expenses . . . . . . 
Erection of Police Paddocks . . .  
Claims for Length of Service . . . 
Border Police :-
Salaries . . . . . . . . . . . . 
Native Police :-
Salaries, Commandant . . . . . . 
Allowance for Quarters . . .  . . . 
Secretary to Police . . . . . .  . . . 
1st Division . . . . . .  . . . . . .  
2nd ditto . . . . . .  . . . . . .  
3rd ditto . . . . . .  . . . . . .  
4th ditto . . . . . . . . .  . . . 
5th ditto . . . . . .  . . .  . . . 
Allowance to 1st and 2nd Lieutenants 
D1tto to Camp Serjeants . . .  
Ditto to Troopers . . .  . . . 
Medical Attendance . . . . . .  
Remount Horses . . .  . . . 
Farriery . . .  . . . . . . 
Incidental Expenses . . .  . . .  
Stores, Stationery, and Clothing 
LuNATIC AsYLUM :-
Salaries . . . . . .  . . .  
Contingencies . . .  . . .  . . .  . . .  
METEOROLOGICAL OnsERYER :-
Brisbane, Salary . . . . . . 
Rockhampton, ditto . . .  . . .  . . . 
HEALTH OFFICER :-
Brisbane . . . . . .  . . . . . . 
VACCINATOR :-
Brisbane . . . . . .  . . .  . . . 
ScAB INsPECTORs :-
Salaries . . .  . .  . . .  . . . 
CHARITABLE ALLOWANCES :-
In aid of Hospital, Brisbane . . .  
Ditto, Ipswich . . . . . .  
Ditto, Wide Bay . . .  
Ditto, Gayndah . .  
Ditto, Rock hampton . . . 
Ditto, Drayton . . . 
For support of Paupers in Hospitals 
GRANTS IN AID OF PUDLIC INSTITUTIONS :-
School of Arts, Brisbane . . . . . . 
Ditto, 
Ditto, 
Ipswich . . .  . . .  
r \ 1860 roowoomba (. 1861 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Ditto, Mary borough . . . . . . 
Erection of School of Arts, South Brisbane 
Enlarging and furnishing Hospital, Gaynclah 
AnoRIGINJ's :-
Medicines and Medical Attendance . . .  
Blankets . . .  . . . . . . . . .  . . .  
Carried forward . . . . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
DEPARTl\I.ENTAL. 
£ s. d. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
410 15 10 
650 0 0 
37 10 3 
400 0 0 
2,769 18 5 
625 5 5 
1,084 0 0 
349 6 8 
504 10 0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . . 
. . .  
4.-87 15 1 
357 18 9 
100 0 0 
13 6 8 
100 0 0 
25 0 0 
-------
484 11 4 
-------
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
100 
100 
0 0 
0 0 
-------
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
OTHER SERVICES. 
£ s. d. 
. . .  
58  0 0 
73 7 1 
185 0 0 
138 4 3 
. . .  
. . . 
. . . 
621 10 0 
329 0 0 
2,539 10 11 
35 11  0 
432 10 0 
173 17 10 ' 
139 15 0 
2,346 3 11 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
300 0 0 
200 0 0 
127 15 6 
200 0 0 
200 0 0 
. . . 
-------
500 0 0 
-------
100 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
. . .  
300 0 0 
-- -----
400 0 0 
-------
9 9 0 
1,4..()4 12 6 
-------
. . . 
TOTAL. 
£ s. d. 
40,834 18 9 
4,530 16 1 
410 15 10 
1,087 10 3 
5,333 0 6 
6,617 18 8 
845 13 10 
113 6 8 
100 0 0 
25 0 0 
484 11 4 
1,027 15 6 
500 0 0 
700 0 0 
400 0 0 
1,414 1 6 
64,425 8 11 
Al40UNT 01' VOTE. 
£ 8. d. 
250 0 0 
5,000 0 0 
200 0 0 
2,000 0 0 
519 3 4 
1,500 0 0 
' 
s,ooo 0 0 
660 17 2 
4,000 0 0 
2,000 0 0 
2,000 0 0 
150 0 0 
60 0 0 
634 4 4 
1,000 0 0 
105 0 0 
100 0 0 
500 0 0 
100 0 0 
500 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMRNT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
COLONIAL SECRETARY-continued. 
HEAD OF SERVICE. 
Brought forward 
QuEENSLAND VoLUNTEERS :-
Ammunition and Instruction 
. . . 
MUNICIPALITIES :-
Endowments and Expenses , . . 
. . .  
EXPENSES OF ELECTIONS :-
In sundry districts 
. . .  . . . . .
. 
CENSUS :-
Payments to Collectors 
. . . . . .  
MILITARY :-
Military Pay and Contingencies 
. .
. 
UNFORESEEN EXPENSES :-
Sundry Payments and Exchanges 
. .
.  
STAND OF ARMS :-
Arms and Ammunition 
.
. . . . .  
GOLD PROSPECTING PARTY ' :-
Fitting out and furnishing . . .  . . . 
GOVERNMENT PRINTING :-
Including portion 
Printing Office 
of expenses of 
INTERNATIONAL EXITIDITION OF 1862 :-
Expenses incurred in the Colony 
. . . 
PonT DENISON2 :-
Establishments and Buildings . . . 
PILOT BoARD :-
Salaries, Fees, and Contingencies 
STEAM NAVIGATION BOARD : -
Salaries and Fees . . .  . . .  . . . 
PRINTING OF POSTAGE STAMPS 3  : -
Engraving Dies, and Printing Stamps 
STEAM DREDGE :-
Commissioner inspecting Construction : 
Diving Apparatus 
QuEEN's PLATE :-
. . . . . .  
. . . . . . 
.
. . 
. .
 , 
. . .  
-
.
. . 
. . . 
. . .  . . .  
. . .  . . . 
. .
. 
.
.
. 
. . . . . .  
establishment 
. . .  
' "  
. . .  
. . .  
. . .  
. .  
" '  ' "  
. . . . . .  
. . . 
. 
. .  
.
.
, 
. .  . 
.
.
 . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
of 
. .
. 
.
. 
. 
. .
. 
. . .  
. . . 
Commission and 
North Australian Meeting : Paid North Australian Jockey 
Club 
NATIVE PoLICE COMMITTEE :-
Expenses of Witnesses . . . . . . . . .  . . .  . . . 
NORTIIERN EXPEDITION :-
Expenses and advances on account Victorian Government 
HosPITAL AT BmsnANE :-
For purchase of Instruments 
. .
. . . .  . . .  
BENEVOLENT ASYLUM WARD :-
Paid Brisbane Jlospitul . . . . . .  . . .  . . .  . . . 
To·rAL . . .  . . . . . . . . .  ' "  
DEi>ARTltE,�TAL. 
£ 
. . . 
. . . 
.
.
.
 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
.
. ,  
. . .  
. . .  
. 
.
. 
. . .  
150 
60 
8. d. 
0 0 
0 0 
-------
. .
. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. ' 
. . .  
. . .  
• Golll Explot�ng Party-£386 17s. 4d. was charged in 1860. 
• l'ort Dcni•on-£1 1 6  5s., ditto 
• l'ostago i:!tamps-£5H·! .18. -kl., ditto 
OTJIY.R S.t� H. V ICES. 
£ 8. d. 
. . .  
250 0 0 
4,347 12 4 
260 17 2 
1,528 2 4 
519 3 4 
--
---
-
1,327 5 6 
3,862 15 0 
301 10 1 
8,084 18 3 
615 3 6 
-------
3,683 16 3 
-------
. .
. 
. . .  
171 3 2 
707 10 0 
105 0 0 
-
--
-
-
-
-
77 10 4 
--
-
----
1,950 0 10 
-------
100 0 0 
-------
500 0 0 
-
-
-----
. .  . 
77  
TOTt\L. 
£ s. d. 
64,425 8 11 
250 0 0 
4,347 12 4 
260 17 2 
1,528 2 4 
519 3 4 
1,327 5 6 
3,862 15 0 
301 10 1 
8,084 18 3 
645 3 6 
3,683 16 3 
150 0 0 
60 0 0 
171 3 2 
707 10 0 
105 0 0 
77 10 4· 
1,950 0 10 
100 0 0 
500 0 0 
-
-
-
-
-
-
93,057 17 0 
78 
AMOUNT OF VOTE . 
£ 8. d. 
1,825 0 0 
240 0 0 
60 0 0 
1,079 0 0 
300 0 0 
700 0 0 
70 0 0 
300 0 0 
122 0 0 
1,575 0 0 
335 0 0 
2,129 0 0 
1,700 0 0 
50 0 0 
120 0 0 
230 0 0 
AMOUNT OF VOTE. 
£ "· d. 
1,520 0 0 
200 0 0 
2,699 0 0 
554 0 0 
1 ,064 0 0 
80 0 0 
708 0 0 
100 0 0 
893 0 0 
100 0 0 
535 0 0 
2,476 0 0 
485 0 0 
7,300 0 0 
5,400 0 0 
320 0 0 
100 0 0 
50 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
No. 4. 
ADMINISTR.\.TION OF JUSTICE . 
LAW OFFICERS 
Salaries 
HEAD OF SERVICE. 
OF THE 
. . . 
CROWN :-
. . . . . . . . . . . . 
Travelling Expenses, Attorney-General and Crown Solicitor 
Contingencies . . . 
SUPREME CoURT :-
Salaries . . .  . . .  
Travelling Expenses of Judge 
Allowance to vVitnesses . . . 
Fees for Defending Aborigines 
Library . . .  . . . 
Incidental Expenses . . .  
SHERIFF :-
Salaries . . . . . . 
Allowance to Jurors . . .  
BRISBANE GAOL :-
Salaries . . . . . .  
.
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
Provisions, Stores, and Clothing 
Incidental Expenses . . . . . . 
CoRONERS :-
Salaries . . . 
.
.
 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. .
. 
. . . 
. . .  
Fees, Burials, and Incidental Expenses 
'l'oTAL . . .
 . . . 
. . .  
. .
.  
. . . 
. . .  
. .
. 
. .  
. . . 
. . .  
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
No . 5. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
.
. 
. . .  
.
. . 
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . 
. .
. 
. . . 
. . .  
. . .  
,,, , 
. . . 
. . .  
COLONIAL TREASURER. 
HEAD OF SERVICE. 
COLONIAL TREASt'RER'S DEPARTl\lENT :-
Salaries . . .  . . . 
Contingencies . . . 
Cus·ro�rs :-
PosT 
Brisbane-Salaries . . .  
Contingencies . . . 
Wide Bay-Salaries . . .  
Contingencies . .  
Port Curtis-Salaries 
Contingencies . .  
Rockhampton-Salaries 
Contingencies . . . 
Ipswich-Bonded Store 
OFFICE :-
Salaries 
Contingencies 
. . . . . .  
Conveyance of Mails 
Ditto to Northern Ports 
. . . . .  
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . 
. . .  
. .
.  
. . . . .  
. . 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. .
. 
. . . . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
Gratuities to Masters carrying Mails 
Express Mail to Ipswich . . . 
Landing and Shipping Mails . . . 
Carried forward 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
.
. .
 
. . . 
. . .  
. . .  
. .
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . .  
. . .  
. 
. .  
. . . 
. .
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
.
 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. 
. .  
. 
.
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
UE PARTI\IENTAL. 
-
------
£ "· d. 
1,821 16 10 
240 0 0 
54 9 6 
-------
1,254 0 0 
300 0 0 
685 8 10 
60 5 0 
200 0 0 
-------
112 19 3 
1,325 0 0 
335 0 0 
2,04-5 19 3 
1,162 4 2 
50 0 0 
112 6 0 
285 2 1 1  
-------
. . . 
DEPART:U >:NT AL. 
---
-
--
-
£ 8. d. 
1,581 16 8 
200 0 0 
-------
2,698 19 1 1  
554 0 0 
1,064 0 0 
80 0 0 
708 0 0 
57 12 1 
859 17 6 
91 9 9 
532 3 8 
----- --
2,476 0 0 
485 0 0 
7,2'!4 19 2 
5,400 0 0 
320 0 0 
100 0 0 
47 ·o 0 
OTHER SERVICES. 
-
--- ---
£ 
. . .  
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. 
. . 
8. d. 
01'1-1 ER SE.lt VICES. 
'£ 8. d. 
. . . 
. . . 
-
--
--
-- . . . 
.
. . . . . 
TOTAL. 
£ 8. d. 
2,115 11 4 
2,499 13 10 
112 19 3 
1,660 0 0 
3,258 3 5 
397 8 11 
10,043 16 9 
TOTAL 
£ 8. d. 
1,781 16 8 
6,646 2 11 
16,072 19 2 
-
-
--- ---
24,500 18 9 
UIOUNT OF von:. 
£ 8. d. 
2,405 10 0 
1,340 0 0 
492 0 0 
420 0 0 
100 0 0 
380 0 0 
608 0 0 
80 0 0 
. 
AMOUNT OF VOTE. 
£ s. d. 
4,208 0 0 
6,880 0 0 
4,986 0 0 
3,000 0 0 
100 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
300 0 0 
3,985 0 0 
300 0 0 
1,400 0 0 
400 0 0 
500 0 0 
875 0 0 
150 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
300 0 0 
1,650 0 0 
470 0 0 
1,620 0 0 
350 0 0 
STAr iSTICS 01!, QUEENSLAND. 7D 
STATEMENT OF REVENUE .!:..ND EXPENDITURE-continued. 
COLO Nl.A.L TRE.A.S UR ER-continued. 
HEAD OF SERVICE. 
HARBORS :-
Brought forwa.rd . . .  . . . 
Moreton Brog-Salaries . . . . . .  
New Buoys, and Repairs 
. . . . . .  
IAghthouse, Cape Moreton-- Salaries . . . 
Contingencies . . .  
Wide Bay-Salaries. .
.
.
 
New Buoys and Beacons 
. . . . . . 
Fitzroy River-Salaries 
. . . . . .  
Buoys, Anchors, and Chains 
. . . 
DRA WIJACKS :-
On Sundry Goods re-shipped . . . . . . 
REFUNDMENTS :-
Remission of Assessment . . . . . . . . .  
Other Amounts . . .  . . . . . . . . .  
INTEUES'l' OF GOVERNMENT DEBENTURES :-
On £70,000, to 31st December, 1861 
TOTAL . . . . . . 
. . . 
. . . 
No. 6. 
. . . 
. . . 
. 
. .  
.
. 
. . . 
. . . 
.
.
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
DF.PART)LJI..NTAL. 
£ 8. d. 
2,436 7 2 
1,510 11 0 
---
--
--
492 0 0 
440 9 u 
------� 
lUU 0 (! 
608 0 0 
. . . 
. . . 
943 6 0 
2,514 12 6 
. . .  
. 
. . 
SECRETARY FOR PUJ3LIC L.A.NDS AND WORKS. 
HEAD OF SERVICE. 
SURYEY OF LANDS :-
Salarieti-Clerks and Draftsmen 
. . . 
Ditto, 1st u.nd 2nd class Surveyors . .  
Wages of Chainmen . . .  . . . 
Fees to Licensed Surveyors . . .  . . . 
Forage for Surveyor-General 
. . . 
Instruments and Stationery . . . . . . 
Freights and Passages 
. . . . . . 
Incidental Expenses . . .  . . . . . . 
OccuPATION OF LANDS :-
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
.
. 
. . .  
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. .
. 
Conunissiouers of CroW11 Lands (4) ; Troopers, and Office 
Keepers 
Opening new Districts and Incidental Expenses . . .  
SALE OF LANDS :-
Commission to Agents and Advertising 
Preparation of Deeds of Grant 
Lithographic Printing of Maps 
BoTANICAL GARl>ENS :-
Salm·ies 
.
. . . . .  
Contingencies . . .  . . . 
QUEEN'S PARK :-
Brisbane . . . . . . 
Ipswich . . .  . 
Ditto, vote for 1860 . 
GoVERNMENT DoMAIN :-
Brisbane . . .  
S uRVEYOR OF RoADs :-
Sa!aries 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
Contingencies and TraYelling Expenses 
CoLONIAL ARcHITECT :-
Salaries . . . . . . . . . . . . 
Contingencies . . .  . . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
.
.
. 
. . .  
.
. 
.
. 
• · ·  
.
. .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . .  
. .
. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
.
.
.
 
. . . 
I 
. . . 
. . .  
. . . 
-
DKPAU.TM.ENT,\L. 
£ "· d. 
'1,198 0 0 
6,880 0 0 
4,!:!43 6 8 
3,000 0 0 
100 0 0 
281 7 6 
100 0 0 
170 16 1 
3,305 12 9 
262 8 8 
1,295 4 9 
187 8 6 
260 18 11 
--
--
853 
150 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
1,636 
569 
1,438 
350 
16 0 
0 0 
0 3 
6 4 
11 7 
0 0 
OTH fo;R SERVIC'E�. TOTAL. 
-----
--
-
-- --
£ 8. d. £ 8. d. 
. . . 24,500 18 9 
. . .  3,9L6 18 2 
. . . 932 9 0 
380 0 0 
------- 480 0 0 
258 2 2 
------- 866 2 2 
75 16 2 
-
--
-
-
-- 75 16 2 
. . . 3,,1-57 18 6 
963 5 8 
-
--
--
-- 963 5 8 
--
-----
. . . 35,223 8 5 
OTI!�!R SERVICES. TOTAL. 
-------
£ s. d. £ s. d. 
. . .  19,673 10 3 
. . .  3,568 1 5 
. . . 1,743 12 2 
. . . 1,003 lG 0 
109 16 0 
300 0 0 
100 0 0 
509 lG 0 
214 7 6 
------- 2H 7 6 
. . . 2,205 6 7 
------- 1,788 11 7 . . . 
---
Carried forward . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . 30,707 1 6 
w 
80 
. 
A:'lfOUNT OF \'OTE. 
-------
£ s. d. 
1,500 0 0 
1,000 0 0 
500 0 0 
500 0 0 
2,140 0 0 
3,337 6 6 
1,850 0 0 
850 0 0 
2,000 0 0 
1,500 0 0 
1,500 0 0 
192 0 0 
1,711 2 0 
300 0 0 
4,569 1 2 
1,000 0 0 
300 0 0 
3,000 0 0 
200 0 0 
1,650 0 0 
500 0 0 
850 0 0 
800 0 0 
1,000 0 0 
150 0 0 
600 0 0 
500 0 0 
3,000 0 0 
1,000 0 0 
500 0 0 
500 0 0 
1,000 0 0 
250 0 0 
800 0 0 
80 0 0 
1,000 0 0 
1,000 0 0 
702 4 7 
350 0 0 
1 ,500 0 0 
100 0 0 
1,000 0 0 
3,196 0 1 
776 3 4 
350 0 0 
905 0 0 
70 0 0 
1,000 0 0 
800 0 0 
200 0 0 
400 0 0 
180 0 0 
.A:LIIOUN'l' Ol' VOTF:. 
£ s. d. 
600 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
SECRETARY FOR PUBLIC LANDS AND WORKS-continued . 
HEAD. OF SERVICE. 
Brought forward . . .  
RoADs :-
Upper Dawson to Rockhampton . . .  
Dawson to Gladstone . . .  . . . 
Rockhampton to Broad Sound . . . 
Crossing-place at Calliope River 
Draining and Metalling Rosewood Scrub 
Ipswich to Drayton . . .  . . . 
One mile of road at Three-mile Creek 
One ditto at Seven-mile Creek 
Ipswich to Warwick . . .  . . . 
Bmnett via Ipswich . . .  . . . 
Burnett via Dmundur 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
Cleuring two miles of road at Toowoomba 
Minor Roads . . .  . . . . . . . . . 
Over Main Range . . . . . . . . . 
Marybm·ough to Ga.yndah . . . 
Moggill and Sandgate . . .  
Ipswich to Cleveland . . . . . . 
Main street of Ipswich . . . . . . 
Main street of Drayton . . . . . . 
Bm1clamba Creek and Ipswich . . . 
Causeway over Baramba Creek . . . 
Road, Sandy Plains . . . . . .  . . . 
Other Roads . . .  . . . . . . . . . 
Ipswich and Brisbane . . . . . .  
Ipswich to Racecourse . . . . . .  
Repair of main street, Drayton . . . 
BRIDGES :-
Over Dawson, Taroom . . . . . . 
Over Lockyer' s Creek, at Gatton . . . 
Over Condamine, at Ellangowan . . .  
Over Doughboy Creek . . . . . . 
Over Kedron Brook . . .  . . . . . .  
At Greenbank, Dalby . . . . . . 
Over Myall Creek . . . . . . . . .  
Over Oakey Creek, at Gayndah . . . 
Culvert at One-mile Creek . . . . . . 
PuBLIC WoRKS :-
Completing ·wharf at Rockhampton 
Ditto Com·t House, ditto . . . 
Rent of Public Offices and Buildings 
Rent of Government House . . .  . . .  
Pilot Buildings, Moreton Island . . . 
Repair of Wharf at Mary borough . . .  
Fmniture for Public Buildings . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Repairs and Incidentals to Public Buildings generally 
Stables for Motmted Police, Brisbane . . . . . . 
Ditto ditto, Ipswich 
Court House and Lockup, Gayndah 
Repairs to Custom House, Gladstone 
Electric Telegraph to Lytton . . . 
Court Honse, Cal andoon . . . . . . 
Waterworks, Gladstone . . .  . . . 
Store and Boatshed for Harbor Master 
Repairs to Comt House, Ipswich . . 
TOTAL . . . . . . 
£58 6s. Bel. paid in 1860. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
No. 7. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
AUDITOR-GENERAL. 
HEAD OF 
AUDITOR·GENEHAL :-
Salary . . . . 
Clerk, 1st class-Salary 
Contingencies . . .  . . . 
ToTAL 
SERVICE . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
DEPARTMENTAL. 
£ 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .. d. 
D}:PARU!ENTAL. 
£ 8. d. 
600 0 0 
300 0 0 
99 14 10 
. . . 
OTHER Sl:RVICES. 
£ s. d. 
. . . 
1,496 4 6 
1 ,000 0 0 
478 8 6 
499 6 7 
2,140 0 0 
3,100 12 7 
793 6 10 
399 2 6 
2,000 0 0 
1,505 0 1 
3,037 16 6 
186 18 8 
825 6 9 
216 15 5 
4,206 3 4 
1,000 0 0 
205 14 8 
2,500 0 0 
20(J 0 0 
1,645 6 8 
39 18 8 
108 3 5 
800 0 0 
999 12 9 
100 0 0 
600 0 0 
-------
500 0 0 
1,896 6 6 
1,000 0 0 
1,024 1 5  8 
525 0 0 
950 9 8 
387 18 8 
205 0 0 
80 0 0 
2,083 1 5 
1,130 0 0 
524 2 1 
291 1 3  4 
1,500 0 0 
100 0 0 
1,000 0 0 
4,099 4 11 
769 11 0 
347 0 6 
945 18 6 
190 0 0 
765 0 0 
988 0 2 
145 10 0 
30 0 0 
180 0 0 
. . . 
OTHt:It SERVICES. 
£ s. d. 
. . . 
. . . 
TOTAL. 
£ s. d. 
30,707 1 6 
30,083 18 5 
6,569 10 6 
15,089 1 11 
-------
82,449 12 4 
TOTAL. 
£ "· d. 
999 14 10 
-------
999 14 10 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
No. 8 .  
MISCELLANEOUS EXPENDITURE. 
HEAD OF SERVICE. 
Scab Assessment--paid Messrs. Ferriter and Jones 
Printing Government Debentures . . . . . . . . .  
Stationery and Stores for Departments generally . . .  
Ocean Mail Subsidy, shP.re of . . . . . . . . . 
D. Skyring, compensation for Land resumed . . .  
Sir .Alfred Stephen, Records for Registrar-General 
H. Jordan, Government .Agent, allowance for Printing 
Interest on Bank Deposits to 30th June . . .  . . . 
Gowrie Creek Crossing . . . . .  . . . . . . . 
Fencing Road at Bulimba . .  . . . .  . .
 . . . .  
Lower Condamine, per Surveyor of Roads . .  . 
Police Superannuation Fund, 1860-1 . . .  . .  . 
Immigration Remittances . .  . . . . . . . . . . 
. .
. 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
-
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
Native Police .Account, for 1859 service, paid to adjust sundry overdrawn 
accounts of Officers m force, and to be charged to Government of 
New South Wales . . .  
TOTAL 
No. 9. 
DY.PARTllENTAL. OTH:¥-R SE.RVJCF.S. 
£ 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
s. d. £ s. d. 
611 18 0 
262 18 0 
1,071 5 3 
1,621 12 6 
100 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
223 11 0 
72 18 10 
59 7 0 
13 0 0 
461 6 5 
11,103 16 0 
-------
81 
TOTAL. 
£ s. d. 
15,751 13 0 
1,224 19 0 
16,976 12 0 
STATEMENT OF BALANCES UNEXPENDED IN THE YEAR 1861, TRANSFERRED .AND .A V .AIL.ABLE 
IN THE YEAR 1862. 
HEAD 
CoLONIAL SECRETARY :-
Police-
Clerk of Petty Sessions, Drayton . . .  
Erection of Police Barracks 
Native Police-
Remount Horses .
. . 
Meteorolo,r;ical Observer-
Rockhampton . . .  
Charitable Allowances-
Hospital, Drayton . . .  
Ditto, Maryborough 
Abori,qines-
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .
. 
Medicines and Medical Attendance 
Ed1.Wation--
Grammar Schools 
. . . . . .  . . .  
International Exltibition of 1862-
Balance Unexpended 
Stea;m Dredge-
. . .  . . .  
'l'ools, Diving Drosses, &c . . . .  . . .  
Grants in Aid of Public In.�titutimts-
School of Arts, Maryborough . . .  
EXECUTIVE AND LEGISLATIVE :-
Parli11mentary Library 
. . . . . .  
ADMINISTRATION OF JUSTICE :-
Library of Supreme Court . . .  . . .  
OF 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
.
.
.
 
. . .  
. .
. 
. . .  
. . . 
. . .  
.
. .  
. . .  
. . . 
SERVICE. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
. 
. . .  
.
. . 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
Carried forward 
. . .  
. 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
.
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .
. 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
.
. .  
. .  . 
.
.  
. 
. . 
. . . 
AMOUNT. TOTAL, 
£ s. d. 
25 0 0 
165 0 0 
567 10 0 
6 1:} 4 
200 0 0 
72 4 6 
290 11 0 
3,000 0 0 
1,354 16 6 
292 10 0 
100 0 0 
------- 6,074 5 4 
419 2 2 
419 2 2 
100 0 0 
--- --- 100 0 0 
. . . 6,593 7 6 
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
STATEMENT OF BALANCES ETc.-continued. 
HEAD OF SER.VICK 
Brought forward 
SECRETARY OF Pl:' BLIC L.\NDS .o�.xn Wo11 Ks : ­
Queen' s Park, Bri:;banc 
Government Domain, ditto 
Roads-
Upper Dawson to Rockhampton 
Rockhampton to Broad Sound 
Crossing at Calliope River . . . 
Ipswich to Dmyton . .  . .  . . .  
One mile of road at Three-mile Creek 
One ditto at Seven-mile Creek 
Clearing two miles of road at Toowoomba 
Minor roads . .  
Main Range . 
Mary borough to Gaynclah . .  
Ipswich to Cle•eland 
B undnmba Creek to Ipswich 
Causeway over Barnmba Cret>k 
One mile of road, Sandy Plains 
Ipswich to Racecourse 
Repair of main street, Dalby 
Ips\\ich and Brisbane 
Br-idges-
o,·er Lockyer' s Creek at Gatton 
.At Greenbank, Dnlby . .  
Over Oakey Creek, at Gaynda.h . . .  
Clearing Strait between Cm·tis Islaml and the Mainland 
Reservoir at Eagle Farm . . .  
Public W arks-
Custom House at. Rockhampton 
Lockup at Lc�·bomne 
Native Police Barracks, Rockhmnpton 
Stables for Mounted Police, Brisbane 
Ditto ditto Ipswich 
Waterworks, Gladstone 
Store and Bou.tshed for Harbor Master 
Repairs to Punt a.t Mary borough . .  
Court House, Gayndah 
Ferry Steps at Mnryborough 
'Vnrd for Lnnaties, Brisbane Gnol 
Clearing R ivers Brisbane and Bremer 
TOTAL 
A)lOUNT. TOTAL. 
--------: 
£ s. d. £ s. d. i 
I 
6,593 7 6 ' 
190 4 0 
85 12 6 
3 15 6 
21 1 1  6 
0 13 5 
236 13 11 
1,056 13 ' 2 
450 17 6 
5 1 4 
85 15 3 
83 4 7 
362 17 10 
94 5 4 
4 1 3  4 
4-60 1 4 
741 16 7 
50 0 0 
250 0 0 
0 7 3 
1 ,103 13 6 
49 10 4 
595 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
50 0 0 
400 0 0 
350 0 0 
6 12 .j. 
2 19 6 
54 10 0 
370 0 0 
160 0 0 
460 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
1,91:l5 7 10 
10,671 17 10 
17,265 5 4 
COINS, \VEJGHTS, ANl >  MEASU RES. 
---+-
Table No. LXXVII. 
<.01 NS. w r:H�HTS, MEASUll't:s. 
The Coins in circulation are the Coins The W eights in use are the Standard Imperial Weights The Measures in use are the 
of Great Britain, and the Sovereigns of Great Britain, as regulated by the Act of Council, Standard Imperial Measures 
and Half-Sovereigns coined ut the 16 Vic., No. 34. By this Act, Gold, Silver, Plnt.ina, of Great Britain, as regulated 
S.nlney B ranch of the Royal Mint, Diam?nds, or other Precious Stones, are to be sold by the Act of Council, 16 Vic., 
all of which are current at their by Troy Weight ; and Drugs, when sold by Retail, No. 34. 
sterli11g Yalue, may be sold by Apothecaries' }V eight. 
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l\1ETEOROLOU ICAL RESULTS-continued. 
Table No. LXXIX. 
MAXIMUM TEMPERATURE of the Am on each day during the Year 1861. 
Day of Month. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. 
---
- --
- -- -- --
-- --
----
1 90·4 88·1 87 ·9 72·3 84•2 72·3 70·4 63•7 72·3 89·3 87·8 81 ·7 
2 89•5 87·0 92·3 81 ·7 85·3 65•2 75·0 66·7 71·0 87·6 80•8 81 ·0 
3 96·0 87·7 96·8 76·0 73 '1 69 ·7 n ·o 67 ·0 72·0 86•3 87 ·o 86·3 
4 94•6 88·9 99·1 75 ·1 73·1 70·8 65·0 58·0 . . .  82•5 80·7 83·1 
5 8�)'4 88•9 99·7 81 '1 74.-1 66·2 61·2 61·0 . . . 77·6 so·o 79 ·4 
6 87·0 90 2 93 2 8 4• 5 76·1 61'4 66 •0 62•1 . . . 75 ·5 8l'fi 83'2 
7 87•2 90•0 92·0 87 •2 73'4 69·1 65·2 fn·3 . . . 78'0 85'3 84·6 
8 83•3 90 •3 76·3 90·2 77·7 69 •4 69 ' 1 64.-9 . .
. 
78·9 81·6 88·7 
9 84·3 92•0 84•1 86•5 76·0 67·3 55•2 69'6 . . . 85•3 81'4 86•3 
10 80·8 95 ·5 77'4 82'4• 79·0 72·0 58·5 70·5  . . .  83•2 82•0 86•3 
11 86·4 92 •2 84•8 82 •0 80·8 73'5 GO·O 75·0 
. . .  86 ·7 86·0 85•0 
12 88·0 90·0 84·5 84'1 77·0 72·8 62•1 71·4 
. . .  83'0 88·0 85'8 
13 86·6 91 ·1 84•5 84•6 68·5 73·0 67·6 70·8 
. . . 78·4 77·0 88•8 
14 83·0 89·7 83·4 86·7 74·5 73·6 72·0 71·7 77-1 81•9 74·0 94•0 
15 81. ·7 90·7 83·6 80•5 75·5 74·7 69 ·7 70·4 74-0 83 ·5 82•0 86•3 
16 83 ·2 93·0 84•2 84•2 77 '0 73·0 65•3 69'6 76·1 83'0 82·7 95 ·2 
17 76·3 96·0 85·7 84•4 71;5 74·4 65·1 71•5 78·1 87·7 85·6 93•9 18 8 1'5 �H·O 88·0 84•5 70·9 75·9 68·2 69·3 82·5 88•0 86•3 93·7 
19 77-fi 92·4 85·2 80·7 71·2 77·8 65·2 72·6 78·0 72·0 86•5 97 ·0 
20 83•2 92·7 89•3 75·1 70·7 69·7 70·5 74·0 75·6 78·4 86•9 92•0 I 
21 Bid 92'7 91·0 80•8 72·7 70·8 72·0 75·7 77·0 80·0 80·6 97"5 
22 91·3 88·3 88·5 76·1 73·0 71·8 76·2 77·0 74·7 83·7 83•6 88'1 
23 87·3 87·2 87·7 71'9 74•4 78·0 70·9 78·0 76·6 84•4 86•0 91 •0 
24 88•4 92''1 88·5 77'7 75·0 78·0 74·4 70·2 79·0 82 ·9 79'5 92•9 
25 84'7 86 ·2 85·5 72·1 75·0 69·1 68•0 72·5 72 ·6 86•4 81·8 88•3 
2fl 87·2 85 •1 88·8 69 •7 64.-3 63•3 61·7 73·0 77·3 85·8 82•4 86•0 
27 91 ·7 86·8 73'4 65 •0 66•8 65 •2 69'5 64·1 81·7 81•3 83·4 88·8 
28 89•3 76·0 80·7 79'5  67·3 75 ·5 68·7 67·8 86·8 82·6 77·3 89•7 ' 
2!) 8J·7 . . . 80·0 78·0 69'5 68·1 69·0 62·0 85•1 87· 5  80·2 88·6 
30 90·6 
. . .  78 ·6 80·7 71'2 70•1 67·6 75·6 82·6 84·9 84•0 83•4 . 
' 31 91·2 . . .  72'1 
. . .  71·7 . . .  67'3 76·6 . . . 91 •.0 ' " 82•0 
Table No. LXXX. 
MINIMUM TEMPERATURE of the Am on each day during the Year 1861. 
Day of Month. January. February. March. April. May, June. July. August. September. October. November. December. 
-----
--
--- ---
----
--
-
1 fl1•6 67·0 70·5 65•3 57·2 45•0 46•8 37·0 52·0 56·6 . 65•5 62•7 . 
2 63·5 72·0 67·0 64·0 55·7 44•0 4·9'5 45·5 52·0 55·3 68·0 65'5 . 3 70·8 6!:1 ·6 71·3 66·7 65·2 48•0 46 •2 51·0 51•3 57·0 65•0 68'2 
4 75 ·3 70·0 73·0 69·0 43 •5 43'3 49·0 53 ·4 
" '  58•5 63 ·5 62•4 5 72·0 71·4 71 '5 67'8 48·0 53 •2 43 •8 55·0 . . .  55·4 62·0 60•2 . 
6 67•3 68 ·2 70·3 70·0 56·0 55•6 39'5 55 ·6 . . . 45 ·2 58·0 55'1 
7 68 ·5 69•3 76·1 69•8 56·3 56•0 38·0 53·3 . . . 50•3 54·8 54·5 
8 66·6 69·0 68·5 68·6 56·7 56·6 41 •0 48·7 
. . .  62·2 62·8 60•6 
9 65·0 70·2 68·1 69•0 60·3 56•6 52 ·0 48·6 . . . 56·6 60•1 63•4 •. 10 64•8 71'0 68•4 67·5 61'0 56•4 52·7 47·6 . . .  55·7 57 '5 63•4 11 58 •0 70·0 68 2 65 •4 58·7 47·5 52·5 53 ·6 
. . . 58·3 53 ·0 65 ·7 ' 12 58•8 69·3 70•0 62·0 58•0 46·0 41'3 55·8 . . . 51 ·0 61·2 63•0 
13 64•3 70·5 68 ·5 58 '3 63·9 51·0 44•6 42 •0 . . . 50•0 63·1 65·7 . 
14 64·1 63 ·9 69•3 62•2 59·8 54'0 44'0 44•4 . .
. 52·5 63·5 66·5 15 62·7 71'0 67·4 (i2·,t 57•3 55·0 46•6 44·0 51·0 50·0 59·0 70·2 16 63•2 70·6 67•4 61 •8 53·3 48·3 48·4 43•3 51•3 51 ·2 52 8 69·7 17 65 ·6 71 '1 64•5 62·5 52·0 48'2 47·4 49•0 49·0 50•1 54·5 65•2 . 18 61. -2 69·4 64•0 66·7 46•3 47·9 38·6 47'5 51•0 59·2 61-4 66·6 . 1.9 65·6 61·7 67·9 58·6 5 1·5 49•0 39 ·6 45·9 47-5 62·4 68·0 71 '4 
20 65•6 68·0 65•6 59·4 49·3 54•3 38·2 4-6·5  48·6 59 •4 68·0 68 ·5 
21 63•0 72·2 65·5 60•0 44•4 57'4 41·8 47·0 48•6 56·2 66·0 n·o ' .  22 63•6 70·0 67 '5 57'4 43•0 41 •8 41!2 49·1 50•1 52·4 61·5 68•1 . ; 
23 65 •5 72·4 68·0 58·2 45 •0 45•3 48 ·0 50·5 59·0  54·8 68·7 65•6 
2 1  67·0 72·2 61 •8 56•3 47·2 50'0 53'0 53 •0 52·0 56·6 61•2 70·2 ' 
25 65 ·9 70·0 65 ·2 56·2 53 •5 54•5 57'5 44'0 55·8 56·0 55•5 n·o 
26 6�·6 66·8 60·8 58•0 50•0 51'3 47 "6 4.6 ·7 57'3 58·0 63·0 71•2 � .
. 27 70 ·6 68 ·6 66·2 60•0 45·2 41·0 46•2 51•2 50•5 62·6 60•0 65'0 
28 69'2 70·5 65·3 60•0 39 ·0 48•0 46•6 53·3 50•1 59•3 60·4 65•4 ' 
29 6�·1 . . .  62•2 56•5 4·2·0 57·0 50•5 57 - 1 56 ·6 61•4 62·3 . 69'2 
30 6>U . . . 63•0 64·0 44•5 48 '2 44·5 57·2 58·0 . 67·0 62 •5 67•2 
31 7l·3 . . .  64'2 . . .  47·0 
. . . 41 •0 51 •4 . . .  67·0 . .  . 63'0 . 
Day of M011th. 
---
' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. 10 
11 
12 
13 
14 
15 
' .  16 
' 17 
' is 
19 
20 
' 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
.,  
Day of lllonth 
---
•. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
. 14 
15 
16 . 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
l!8 
29 
so 
81 
JanlllLl'y. 
28•8 
26·0 
25•2 
21•3 
17•4 
19·7 
18·7 
16•7 
19•3 
16•0 
28'4 
29•2 
22•3 
18'9 
22•0 
20'0 
10·7 
20•3 
12•0 
17·6 
22•4 
27·7 
21•8 
21•4 
18•8 
18•6 
21•1 
20•1 
21•6 
22 5 
19•9 
. STATISTICS OF QUEENSLAND. 
METEOROLOGICAL RESULTS-continued. 
Table No. LXXXI. 
D.AILY RANGE of the TEMPER.!TURE of the AIR during the Year 1861. 
February. March. 
---
21•1 17·4 
15·0 25•3 
18•1 25•5 
18'9 26•1 
17·5 26•2 
22•0 22•9 
20•7 15•9 
21'3 7·8 
21'8 16•0 
24•5 9·0 
22'2 16•6 
20•7 14•5 
20•6 16·0 
20'8 14•1 
19•7 16•2 
22'4 16•8 
24'9 21•2 
24•6 24•0 
30•7 17·3 
24•7 23·7 
20'5 25•5 
18'3 21·0 
14'8 19·7 
20'2 26·7 
16•2 20'3 
18•3 28·0 
18'2 7·2 
5•5 15•4 
. . .  17·8 
. . . 15•6 
. . .  7·9 
April. 
--
7·0 
17·7 
9•3 
6•1 
13•3 
14•5 
17•4 
21•6 
17'5 
14•9 
16•6 
22•1 
26•3 
24•5 
18•1 
22'4 
21:9 
17·8 
22•1 
15·7 
20·8 
16·7 
13·7 
21·4 
15·9 
11·7 
5·0 
19·5 
21•5 
16·7 
. 
. .  
May. June. July. 
-- -
---
---
27·0 27·3 23•6 
29"6 21•2 25·5 
7·9 21·7 24•8 
29•6 27"5 16•0 
26•1 13•0 17·4 
20•1 5•8 26·5 
17'1 13·1 27·2 
21•0 12•8 25•1 
15·7 10·7 3•2 
18·0 15•6 5·8 
22•1 26·0 7'5 
19·0 26•8 20·8 
4•6 22•0 23·0 
14•7 19'6 28·0 
18·2 19·7 23·1 
23·7 21,-7 16•9 
22•5 26•2 17·7 
24·6 28•0 29·6 
16·7 28·8 25•6 
21•4 15•4 32·3 
28·3 13•4 30·2 
30·o 30·o 32·0 
29•4 32·7 22·9 
27'8 28•0 21·4 
21•5 14·6 10·5 
14•3 12·0 14•1 
21•6 2-1•2 23·3 
28·3 27-5 22·1 
27'5 11•1 18•5 
26·7 21•9 23·1 
24;7 . . . 26·3 
Table No. LXXXII. 
�ugustJ Septembe� 
26·7 
21·2 
16·0 
4•6 
6·0 
6·5 
8·0 
16·2 
21·0 
22·9 
21•4 
15•6 
28·8 
27·3 
26•4 
26•3 
22•5 
21·8 
26·7 
27'5 
28•7 
27·9 
27'5 
17·2 
28·5 
26·3 
12·9 
14•5 
4·9 
18•4 
25·2 
20•3 
1()·0 
20·7 
. . . 
. . .  
.
.
. 
.
. .  
. . .  
.
. .  
. . .  
.
. .  
. .
.  
. . . 
23•0 
24·8 
29·1 
31•5 
31·5 
27·0 
28•4 
24•6 
17·6 
27·0 
16•8 
2o·o 
31·2 
36·7 
28•5 
34·6 
. .  . 
_:ctobe��
�
ovember. 
32·7 22·3 
32•3 12•8 
29·3 22·0 
24•0 17·2 
22•2 18•0 
30·3 23•6 
27·7 30·5 
16·7 18•8 
28·7 21•3 
27'5 24•5 
28•4 33•0 
32·0 26·8 
28•4 13•9 
29•4 10·5 
33•5 23•0 
31·8 29•9 
37·6 31'1 
28•8 24•9 
9·6 18·5 
19•0 18•9 
23•8 14•6 
31•3 22·1 
29·6 17·3 
26•3 18•3 
30•4 26·3 
27·8 19•4 
18·7 23•4 
23•3 16·9 
26·1 17·9 
17·9 22•5 
24·0 
. . . 
M.AXIMUM TEMPERATURE in SuN (SoLAR RADIATION) on each day during the Year 1861 . 
J &nUlLl'J. FebTUlLl'J. March. April. May. June. July. August. September. October. November. 
- --
110•8 111'0 107'4 79·1 107·0 96·3 94•9 90•0 97·o 114•5 109•5 
111·4 105•8 H8·o 105•5 109•9 80'1 94•5 78•5 91•5 113·o 95•0 
115•8 111•0 120·0 83·0 96•0 96•3 96•3 80·7 96·7 111•3 111•4 
120•0 112•:.1 123'3 78·8 98·0 95•0 87·2 60·8 
. . .  110•4 102·0 
107'8 113•1 122•0 95·6 97·0 79'5 72·7 65·2 
. . . 105·1 102·6 
106•6 122•3 121•5 106•4 93•6 64•0 89·0 66·5 
. . .  103·7 105•7 
107·4 111'4 120•3 111•9 86•3 80•1 90·0 68•1 
. . .  105•0 110·6 
100•4 1 14•0 84'2 115•4 98•0 80•2 92•0 86•6 . . .  102•1 106·0 
104•8 120•3 102•9 110•1 86·6 73·8 57·0 92•5 . . . 112•1 108·1 
101•6 118•0 88•0 100•4 102•1 98'3 65·7 94•5 
. . .  111•9 110·3 
110•1 110•6 102•6 104•6 102·7 95·5 68·7 97·8 
. . .  114•8 109·7 
l08·1 104•9 100•0 110·0 94·5 93•5 81·5 95·7 
. . . 113·9 111·0 
109•3 100•0 103•0 109•8 72'2 86•3 91•0 95·7 . . .  110·8 92·3 
103•2 103·7 92•8 113•5 95•0 86•8 94•0 99·0 105•0 111'1 88·6 
109•5 113•4 101•2 101•0 99·4 96•4 96•6 97·2 99•1 111•8 111·0 
105•1 119•0 108•4 108•0 100·0 96·7 91•8 93·6 101•7 110·7 108·9 
84•2 122'1 110·7 108•4 97·8 98•4 90•1 96 7 104•2 1 1 5•0 109•4 
103•0 115•6 113'4 113•1 94•5 95•6 93·5 9o·o 108•5 116·0 109'6 
84'1 118•2 109•1 107•0 93•4 100•5 93•0 98'0 104;4 81•8 11o·o 
106·0 120•0 115•8 91•1 93•4 86·3 94·5 100·7 104•1 104•5 113·o 
107·2 118•8 118·8 107•8 97'5 94··1 95•0 102·8 103•4 106•1 100·0 
113·o 111'8 114•5 108•2 97•8 93•0 99•4 103•0 102·4 109·6 110·3 
107·8 109'4 113•5 95•0 96•9 97•2 81•2 101•8 102•5 109·0 106·8 
109'0 115·7 119'1 104•0 100•0 98·7 95•0 94•6 105•0 107·6 104•1 
108·6 104'3 114'8 87•0 79·8 74·5 84•6 97•1  96•3 114•1 106·5 
110'1 106•9 115•0 78'3 83•6 87•0 86•9 97'1 103•0 113'9 107·9 
118'4 108•6 76•8 65•8 91•4 83•2 94•9 77·3 106·7 108•3 105•0 
112·7 77•8 99•0 101•5 92.1 96·8 92·0 82•5 112•5 106•0 97·0 
112'2 . . .  99•0 99•4 93•0 86· 3 92·1 65•0 109•3 112•0 102·2 
114•6 . . .  102•7 104•3 96•1 85•0 96•6 97·2 108·5 108·0 108·9 
116·7 
.
. .
 
75·8 
. .
.
 
96'4 . . . 93·8 100•1 . . .  113'8 
. . . 
85 
December. 
---
19•0 
16•5 
18·1 
20·7 
19•2 
28•1 
30·1 
28·1 
22·9 
22•9 
19•3 
22•8 
23•1 
27'5 
16�1 
25•5 
28·7 
27'1 
25•6 
23•5 
26•5 
20•0 
25'4 
22·7 
17·3 . 
14•8 
23•8 
24•3 
19•4 
16·2 
19•0 
Deoember. 
-- --
108·7 
96·0 
110•5 
106•2 
103•2 
110•9 
107'1 
111•4 
112•1 
109.6 
111•0 
108·0 
112•1 
114•4 
110·8 
117·0 
115•1 
115•8 
118•9 
112•0 
119·2 
112•0 
113·o 
119•8 
108•1 
102•1 
114•0 
115·2 
111·6 
105·0 
105·8 
8() STATISTICS OF QUEENSLAND. 
lHJ� TEOllOLOG ICAL RESULTS-continued. 
Table No. LXXXIII. 
TERRESTRIAL RA.DIA.TION.-MrNIMUM READING ol' a Sl'IRI'l' TnllllMOME-r:tm pl1tcod near grnss on ench dny d'uring 
the Y eur 1 86 1 .  
Day o f  Month. JanuBry. Fcbrullry. Mttrch. Apl'll. May. June. July. August. September. Ootobor. November. Deoember. 
--
-----
·
----
-
-
-- ----
---·- -- - �  - - --·-- ----· ----- -- -- ---·-
1 60'3 6i ·O 7tH) 65 •3 65•9 '1·2·0 4-3 '4 35 •0 4-0 0 
2 62'5 7 1 ·5 (-iG O na·2 5ii •O ,1-1·8 ,17 •8 43'4 49 •0 
8 70'1 68• 1 7 1 0  6G ·O (i4•3 'j,() ·5  41 •8 49'0 . . . 
4 75 ·2 68'6 7 2  ( j  08•8 4 1 •0 4-1'1 4·5 ·5  53'0 . . . 
5 72'0 70 5 70 ( ) fi7 ·8 tl() '•1 5 1 •5 4-2·7 56•0 . . .  
6 61'5 67 ·5 (j(j·(j m-;·o 5 ]:0 l)!j•3 38• 1 55'0 . . . 
7 67 ·0 68•0 HO 1:9 ·o 5 1 '2  56•0 35 ·7 1)3'3 . . . 
8 65•6 67 ·3 (j{)-1:{ 6ti ·G 54:3 5id ·10•9 4-1.:2 . . .  
9 63 •0 68•0 G7 '1  GH -8 GU O 56•0 62•0 46'0 . . . 
10 6 J.·O 69•6 07·0 6fi·7 1)!)•7 5'1 ' 1  52·6 'L4-·2 . . .  
1 1  65'0 68 •0 litl'l'i 61-·1 57·0 4-4•7 50·() 63 ·() . . . 
1 2  57·0 67 ·3 11lJ ·O (jl)·2 5()•5 4•J•O 40•3 55•6 . . . 
1 3  62·0 7o·o (j8·8 57 ·9 £13•2 48 '6 40•1 39'5 . . .  
1·1 63 0 65 ·7 68' 1  6 1 •0 5[)•0 5 1 '3 41•2 42 ·3 . . . 
1 5  63•1 68•3 6 6() 6 1 ·8 5G·O 63'2 45'0 4·1 ·5 49·4 
16 62·2 m;·o 66 ·0 62·0 50'8 45•\J 1·6 ·0 4.J ·O 50 5 
17 65'1 70 · 1 1)3 ·1 62 · 1 50·1· 45•5 4::1•8 4·7·0 4-7 ·6 
18 62·5 6\N 63'1 65 ·5 14· 2 .  46 •3 36•3 44•8 49 •8 
19 64:3 6 1 •2 6G·o 57 ·0 4-[.1·8 47-5 36'2 4•3 '2 46•3 
20 63•7 6G·O 64··11 57 ·3 <13 '0 60 ·0 36•1 44'0 4·7·0 
21 61'0 72·2 6<L'G 57·9 - w·o . 4.6·8 4-0·0 44•9 46 •9 
22 62• 1 7o·5 (j() · 2  51.·7 3!:) ·7 3\J'O 41•7 48'0 M!·6 
23 65 •0 72•0 fi8·0 5fi·O 4·2 ·7 1·4·0 47 ·2 47 •6 59'0 
24 67 ·0 71 ·5  li0 ·7 53·7 4 1,•5 50'5 51 •3  52'0 60•6 
25 G·L·5 7o·2 (H·7 5·1:1) 52•0 52 '3 57'0 41 '8 64•6 
26 68' 1  65'1 Go·o 5G·6 4 8'8 18 •6 44•3 41.·8 51·2 
27 70 '4 67•6 fiG·1 6 1 •0 3!)•1 38 •2 4·2·1 49•6 4fi 0 
28 68•8 70'0 !Hc7 61 ' 1 38'0 4·5·8 4,3•9 52'0 48 •0 
29 67'4 . . .  6 1 •0 56 •0 3[.1 •5 56 •0 4·8·6 56'6 65'0 
30 67'1 . . .  G U ;  60•1 1 2·7 tk<J,·6 1·2·0 66•7 63 '9 
31  70·9 . . .  (j. j.-8 . . . 45 •7 . . . 38•9 48•7 . . . 
Table No. LXXXIV. 
RAINFALL for each day dtu·ing the Year 1861 . 
:i r:l 
,.; 0 � :<1 � � $ � .. il � 0 i: � � Ill �. "" r:l .1> :;; § gJ' P. £ � .. ., � "" ::.1 OJ c?l "' .. � -<1 ... ... oo<j 0 
- - -
- -
--
-
--- --
- -
-- - ---· -----
-
- -
--
---
1 •07 3··18 •51 
2 • 16 
3 ·:12 •01 
4 ·o2 •13 2•113 ·O!) 
5 · 2() ·7�, J ·Oi) ·on 
(j ·oG · 1 ]  ·o7 •!J5 ·7o 
7 
. . .  
· ]2  ·ua 3··JO 1 '20 
8 •03 ·75 '2 1 •1 7 '34 
!J •03 ·o1 ·o:; ·71 '28 '56 
1 0  ' 18 ·01 ·or-; ·01  •16 ·ou '79 
11 ·oz ·5H •()!j. ·20 ·o5 
1 2  ·2u ·ol 
.
.
. '13 
1 :-J 1 ·00 ' 28 ·o L · ] f)  
1 1t ·97 ·BG •( J( j 1 ' 21'1 ·0 1 
15 2 08 ·us 2·uo ·ol ·zu ·o2 ·fiR 
16 '03 •09 ·2s ·20 '21 
17 •25 ·o1 ·o1 . . . 
18 2·R•J, ·so ·01 . .
. 
1 9  ·01 '03 1 '46 
20 •86 
21 •6!) 
22 ·12 
23 ·4,6 '34 •03 '1 6 
21. 1'1.9 •05 ·w •69 '30 
25 '23 . . .  ·oa '35 
2G •18 ·1 7 ·60 ·01 . . .  '28 
27 ·o1 '22 2·02 '21 ·o1 
2H ·o8 ·72 •13 2•fi1 . . .  •67 '54 
2U ·o2 o · 1  1 •05 '82 
30 '05 '22 ·ao 4•45 ·&7 
31 '52 ·os 
--- ---- - - � ·· -- - ---
-----
---
TOTH !! •2'1 4'58 8·sn w·:JB 2·R7 6 ·R8 l · !JO I 1 0•41 1 •88 z·71 
67 •0 6J.•1 61'8 
51•6 07'4 64'0 
66'0 64• '8 6'7·7 
56 •5 62 · 1 6 1 • 1  
53•6 5U·7 57'l! 
4-2'0 52'3 62'0 
4·8 · 1  53·6 68•6 
61 •7 60'8 58'7 
51'7 59'0 68·0 
53·7 54•7 61'0 
56•4 52•1 64'8 
48•1 60'0 61'0 
47'1 63'1 6B·S 
49 •4 61 '4 66•1 
47' 1  57'1 70'4 
4-9 ·0 6 1'2 69'1 
48 •0 53•0 63•2 
57·0 6o·o 64•6 
60•6 67 •1 69'0 
68 '7 67•0 67 •0 
63·7 66'0 69'6 
5 1 •6 61•0 66'8 
54·7 67 •9 63•0 
66•0 59•6 68•3 
54•0 63'8 70'3 
66•6 6 1 ' 1  fl9•7 
61 •9 67'4 68'2 
6o·o 60'4 64•0 
60'9 61 •0 68•6 
67 ·0 60·7 66'8 
67'0 60•7 : . . . 
I 2 ..: $ � j )i 0 z "" 
--- --- -- -
. . . '02 
·o1 
·oR 
•63 1 'lH 
•41 
·01 
. . . 
·4·2 
·oG 
. . .  
'01 
·01 
'10 ·01 
. . . '18 
'01 '61 
' 1 2  
'51  
. . . 
·u •19 
'33 
•11 
·62 
'15 1•06 
2•68 
·os '04 
·or; 
4•59 5'16 69•4.9 
I, 
. 1861. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. . . -
METEOROLOGICAL RESULTS - continued. 
Table No. LXXXV. 
DIRECTION .OF WIND . 
87 
JAN. FEB. MAltCH. APRIL. lllAY. JUNE. JULY. AUGUST. SEPT. OCT. NOV. Dl!C. FORTRE YEAR • 
.. '-;-...,.,..�"-���_,...----- -- -· -· -- -·.-. - --·-· -·- --- -- --------' -- --· --· --WIND. Days. Days. Days. Days. Days. Days. Days. Days. Da:ys. Days. Days. Days. Days. �-�C"i-;--7:-,----:'""--..,.-'oo--�- -· - ---· -.-- •-- --:- --· - --- -- -- -·- -- --- 1----'--'----.A,�l:'!) :A.:i.t.--
�' · Nofth . . . . . .  
.North-notth-west 
North-west . .  . 
West-north-west . .  . 
:West . .  . 
.West-south-west . .  . 
$oll.th-west . .  . 
. ;
. South-soutb,-west 
.south · . .  . 
. S.outh-south-east . .  . 
South�east· 
.EB:i;t-south·e�t 
. East 
·· East-:ri:ortli•east 
· North-'eaat 
Norlb.-no:l'th-east 
· A'l: 3. i>.:M.;-
, ;!  
• '  
North . . .  
North-north-west 
North-west. · 
West� :north-west . . .  
West · 
· West-�out:h-west . . .  
South-west 
South-south-west · 
South. · ... i 
'South-squ.tb,�east . .  . 
.AT 
South-east• . . . 
'East�south�eaiit 
EMt . 
East�north-east 
North-ea.St 
·North-north-east . . .  
9 P.M.� 
North 
lY orth�:nort;h-west 
North'w�st 
West•noi.th-west . . . 
West · 
West-south-west 
South-west 
South-soutl!-west 
South 
South�south-east . . .  
South•east 
East• south-east 
East J;llas�-north·east 
Nort:jl"east 
N orth-nqrth-east 
. , . 
• • • I • 
. . . 
1 '  4 
2 I 
1 
1 
I 
1 
3 s 
I 
3 3 
4 1 .. 
3 2 
2 : lc· 2 6 2 
I 
2 7 
2 
. . . . . 
. . .. 
. . . 
I 
.. . .  
. . .• 1 '-
I 
· I . -2 -
2 
6 
5 1 
10 · s 
8 11 
2 1 
5 1 
1 
I 
3 1 
1 . ·· 
4 
1 
3 1 
2 io · 4 
2 
I 2 I 
I 
I I 3 
1 I 
I 5 I 3 
3 4 4 
8 I2 7 I2 
5 3 6 4 
3 2 3 I 
I I 2 I 
7 3 I 3 
3 4 1 ' .. 
4 3 I . 4 
2 
5 I 2 2 
2 I 
•. 
I I I 
I 
I 4 2 2 
' · ·  3 I .5 
2 5 5 I3 
I 7 4 3 
I 5 I I I 
· s  I · - I  
6 s I 3 
4 5 ·  i 1 
7 2 2 1 : ·i . 4 1 2 
5 6 . 1 .  2 . 
3 I s 2 1 
. . .  1 2 ' 1 I 
3 2 4 
1 2 2 4 
I 6 6 10 
1 4. 2 T 
1 s I 2 1 
3 2 
7 6 2 2 1 
2 
1 2 3 
· · .  1 1 
3 3 1 4 
1 1 1 1 
Table �o. LXXXV!. · 
I I 5 
2 
3 
I 
2 2 
IO 2 2 
6 4 I 
2 2 
2 I 
2 I I 
I 
I 4 
1 2 2 
I 2 9 
I 2 I 
I 
I 
I 
I 
I I 
3 I 2 
2 · 2 2 
5 I . . .  •· 
4 
2 ' I I 
I 3 
2 I . . .  ) 
3 1 3 
1 2 
3 6 I6 
3 4 
3 1 6 
3 . . . 
2 . . .  
2 1 
I 1 1 
4 
4 
I 2 
1 
3 2 2 
3 1 
3 12 
1 2 
4 
2 
2 
i 
3 
4 
5 
I ·• · 3 · :·- I 
f 4 
I 
3 
I 
5 
5 
12 
3 
4 
1 
1 
3 
3 
7 
4 
4 
1 
5 
2 
3 
4 
I 
3 
'f, . . :� 
; 2 
I 
3 
2 
1 
. 2 
I 
2 
I 
8 
5 
9 
I 
5 
2 
2 
I 
1 
5 
3 
2 
1 
4 
25 
8 
11 
7 
I5 
I2 
65 
32 
-25 
I7 
33 
I4 
30 
9 
35 
I5 
5 
I 
2 
2 
11 
I6. 
34 
2I 
I5 
12 
24 
22 
38 
36 
79 
24 
25 
5 
2 
12 
12 
28 
14 
I7 
11 
33 
IO 
'26 
13 
48 
10 
.AMOUNT of EvAPORATI-oN for each Month during the Year, .as determined by actual measurement . 
'·.· Jll.nuary . . .  · ·; J!'ebruary : . .  
, , Mal'oh 
,· A rif . p . 
·' May 
• 'Jline 
. . July 
:;,,: ,AUg:ust 
>··•B�te:tnber 
· , October . . .  
Novemb.er . .  . 
: · December . . . 
. 
1861.  
< '-� �-·· 
· . . .  • -.· 
. TO'l'A.L 
* lmpposed to be too high, the frequent showers h&ving rendered accurate calculation difticult. 
INCHES. 
6•661 
6•668 
*7•007 
4•658 
. 3•528 
2'468 . 
3"616 . 
3•44I 
4'463 
6•946 
5•929 
6•408 
61'793 
BY AUTHORITY : 
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1862. 
